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EL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Galicia: Vientos del Oeste y alguna l luvia . Resto de Es-
nafta: Buen tiempo, algo nuboso por la mi tad Norte. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 19 en Murc ia y Huelva; 
minima, 5 bajo cero en León y Teruel. En M a d r i d : má^ 
vima 9,2 (1,15 t . ) ; minima, 0 (6,50 m.) . P res ión baro 
m é t r i c a : m á x i m a , 711,4; mín ima , 708,7. 
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P r o d u c c i ó n n a c i o n a l y c o m e r c i o e x t e r i o r L O D E L D I A 
E l debate en el P a r l a m e n t o sobre los atrasos del Cen t ro de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda ha vue l to a fijar la a t e n c i ó n de las gentes respecto de l a s i t u a c i ó n de 
nuestra balanza comerc ia l . Se ha hablado de remedios heroicos y de a l t e r n a t i -
vas urgentes que pongan ñ n a u n estado de cosas, que no por carecer de la 
L a m i s m a c l a r i d a d 
U n c h o q u e a p l a z a d o h a s t a e l 3 
MAÑANA E M P E Z A R A N L A S I N T E R P E L A C I O N E S FINANCIERAS Y E N L A SEMANA 
PROXIMA S E DISCUTIRA L A C U E S T I O N DE L A S L I G A S P A T R I O T I C A S 
N I l a D e l e g a c i ó n d e I z q u i e r d a s n i l o s r a d i c a l e s l l e g a r o n a l a c u e r d o 
E n o t ro l u g a r de este n ú m e r o en-
c o n t r a r á n nuestros lectores en su t ex to 
í n t e g r o , el documento presentado a las 
r e T e r c ^ i ó n ex te rna de" ot ras ocasiones, de j aVs in embargo , de ' ser grave . Nad ie Cof165 Por ei ex J g ^ g J ? ' ^enera l ^ 
Tev , i ^ - i . Colonias s e ñ o r Nombela , acerca de 
nos puede rep rochar descuido a este respecto, y a que con perseverancia hemos la C o m p a ñ i a A f r i c a occ iden t a l . M a n t e -
seguido y comentado l a d i s tanc ia creciente que las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s acusa- nernos a s í nues t ro c r i t e r i o de pub l ica r 
ban entre nues t ras exportaciones e impor tac iones . Y hemos ins is t ido sobre los! Í n t e g r o s cuantos documentos puedan 
riesgos palpables que este hecho o f r e c í a pa ra el p o r v e n i r de nues t ra divisa . I i l u s t r a r a l p ú b l i c o en asuntos de esta 
Quizá la n i v e l a c i ó n del Presupuesto, con todas sus derivaciones p o l í t i c a s y ¡ índole , y de este modo asis t imos a l Go-
tr ibutar ias , ha hecho pasar a u n segundo t é r m i n o l a v i g i l a n c i a de o t r a n i v e l a - l ^ e S n ^ o n i r m i T o r 0 ^ n f í t u í ^ c l f 
ción t an f u n d a m e n t a l como a q u é l l a : la de la balanza de pagos. N o queremos, H d a / ^ do una m a y o r í a m á s numerosa que la : B l u m P ^ d i ó b r í o y p e r d i ó aplausos, y 
hacer n i n g ú n reproche concreto, que h a r t a a c t i v i d a d m i n i s t e r i a l han requer ido, to s t r auss publ icando el documento en i que sus amigos m á s adictos le anun- v[x}0 inmed ia t amen te lo v o t a c i ó n , que 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 28.—Los c á l c u l o s de ayer han 
quedado cortos . E l Gobierno ha obteni 
i E l s e ñ o r L a v a l i n t e r r u m p e , a q u í a l no v e n d r á n hasta el mar tes . L o cual 
Iorador con mucha flema: quiere decir que se ha aplazado l a Ir 
— L o hubie ra hecho. t a l l a y que las verdaderas manifest 
Y a s í se d e s e n t e n d i ó de la ú n i c a d iñ -1 ciones en la calle e s t á n pendientes de 
cu i tad de la ta rde . Porque el s e ñ o r ] lo que o c u r r a en el Par lamento .—San-
tos F E R N A N D E Z . 
C ó m o se v o t ó 
ciaban. De 570 diputados, 347 han v o - i d i ó el resul tado y a d i c h o 
tado en f a v o r de él y 225 en con t ra . I D u r a n t e la segunda par te de la se-
Los alrededores de l a C á m a r a se h a l l a - ! * i ó n se desar ro l la ron las interpelacioner. 
financieras, t é c n i c a s y doct r ina les . Y 
los problemas que e s t á n ahora en t rance de s o l u c i ó n ; pero nadie puede negar [Cuanto fu imos autor izados, y con t i 
que ha exis t ido sobre esta m a t e r i a u n o lv ido e i m p r e v i s i ó n colect ivos. nuamos ahora l a m i s m a conducta. Pe-
I m p r e v i s i ó n y o lv ido que no se l i m i t a a las soluciones de momento , sino a ro queremos hacer dos observaciones, 
todo un p rob lema de fondo, p o l í t i c a e c o n ó m i c a genera l den t ro del p a í s . Pa ra E n p r i m e r t é r m i n o no pretendemos 
fialvar l a s i t u a c i ó n de la hora presente se impone u n a r e d u c c i ó n d r á s t i c a de c o m P a r a r . l a Persona de los dos denun-
6*1V . . . . . . . ic iantes, n i t ampoco hemos de establecer 
las impor tac iones y una c o m p e n s a c i ó n r i g u r o s a con g r a n numero de P a í s e s , ¡ ident ida(1 entre ios dos problemas. E n el 
aparte de coord inar y r e f o r m a r ó r g a n o s de la A d m i n i s t r a c i ó n que s iguen hoy caso ac tua l se t r a t a de un asunto que ya 
rutas separadas. Pero pasada l a fase aguda del p rob lema, toda o t r a medida ¡ t u v o estado p a r l a m e n t a r i o , que ya fue I p ^ j ^ ^ " ai?Unos a lgo nervíMoX'reuni - 'h]0S1C10V 
sería i nú t i l s í no ponemos l a v i s t a sobre el porven i r , decididos a l o g r a r una ; d i scut ido e impul sado v igorosamente dos en c ó r r i i i 0 0 paseando en o-rupos v 
los pasil los p o d í a adver t i r se la a n i m a - j s i n f i n de cuestiones y ' que t ras la ex 
cion de los d iputados v is ib lemente i m - ' p 0 s i c i ó n de cada una dice i r r e m e d í a -
nivelación del balance de pagos s in a r t i f i c io , sana y efec t iva 
Nadie pretende u n a a u t a r q u í a e c o n ó m i c a , impos ib le pa ra cua lquier p a í s , y 
menos pa ra E s p a ñ a , re t rasada a ú n en su desarrol lo i n d u s t r i a l . Pero s í es ha-
cedero l o g r a r — y en este sent ido debe or ien tarse una p o l í t i c a e c o n ó m i c a a l a rgo 
plazo, dotada de sent ido h i s t ó r i c o y capaz de con t inu idad—la n a c i o n a l i z a c i ó n 
de impor tan tes pa r t i da s que t r a d í c i o n a l m e n t e g r a v i t a n sobre nuest ras impor -
taciones. A l g o d ó n , m a í z , p e t r ó l e o , n i t r ó g e n o , tabaco, a u t o m ó v i l e s , maderas, hue-
vos, son a r t í c u l o s que E s p a ñ a precisa i m p o r t a r del e x t r a n j e r o en grandes masas 
y que por las especiales c i rcuns tancias de los p a í s e s de o r igen no nos s i rven 
muchos de ellos, n i s iqu ie ra como a r m a p o l é m i c a , p a r a f o m e n t a r nuest ras ex-
portaciones en las negociaciones de Tra tados . 
E s p a ñ a i m p o r t a anua lmente cien mi l lones de k i los de a l g o d ó n en r a m a ex-
tranjero, por los cuales en t rega 150 mi l lones de pesetas oro. Pues bien, ¡ q u é 
débil, l lena de vaci laciones, entorpecida por m i l intereses, la p o l í t i c a pa ra su 
fomento en nues t ro suelo! T i e r r a s del m e d i o d í a de E s p a ñ a , donde el hambre 
reina "de l a o l i v a a l a espiga", e s t á n esperando desde hace un s ig lo u n cu l t i vo 
arrebatado que p o d í a s embra r de jorna les é p o c a s de hue lga forzosa. 
cuestiones. Pero puesto que hay un do-
cumento presentado a la C á m a r a , que-
de reg is t rado en nuestras columnas. 
Cuanto m á s c la ro mejor , y por nosotros 
esta c l a r idad no ha de oscurecerse. 
E l é x i t o d e L a v a l 
E l Gobierno L a v a l ha obtenido una 
luc ida v o t a c i ó n de confianza, pero no 
sabemos por c u á n t o t i empo, y a que las 
dos amenazas, la de los social is tas por 
l a c u e s t i ó n de las L i g a s p a t r i ó t i c a s y 
de toda la i zqu ie rda por los problemas 
F a l t a t a m b i é n d e c i s i ó n en i n s t au ra r de una vez, a tendidos todos los l e g i t i - ^ l ^ f ' ^ ^ 
, . . i . , ;a manifes tarse den t ro de m u y pocos 
mos intereses que j u e g a n en esta c u e s t i ó n , u n r é g i m e n que p e r m i t a el cu l t ivo dias en ]os debates qUe se desarrol la-
del m a í z de secano en E s p a ñ a . Tres mi l lones de quin ta les t iene que i m p o r t a r 
P A R I S , 28.—Los doscientos v e i n t i c i n -
co diputados que han votado en con t ra 
¡ ™ . - en el escru t in io de confianza sobre la 
A las t r e es taban ' u l t i m o en hab la r el s e ñ o r A r - d i s c u s i ó n i nmed ia t a de las in terpe lac io-
va llenos lo^, nasillos v las t r i b u n a Fn cher ' diPutado independiente, m u y ex - ines sobre la p o l í t i c a financiera del Go-
n t r a v a g a n t e y d ive r t i do , que e n u m e r ó un biern0i se repar ten como s igue: 97 so-
cial is tas S. F . O.; 10 comunis tas , 10 de 
la U n i d a d Obrera , 20 social is tas de 
Franc ia , 17 social is tas franceses y re-
publicanos socialistas, 57 radicales y ra-
dicales-socialistas, uno de l a izquierda 
radica l , siete de izquierda independiente 
y seis independientes. 
Se abs tuv ie ron en la v o t a c i ó n 31 d i -
putados. 
L a D e l e g a c i ó n d e i z q u i e r d a s 
— S i esto no se resuelve a s í yo doy 
m í d i m i s i ó n de d ipu tado . 
L a gente se r e í a de buena gana, pê  
hacia zonas de c l a r idad por el s e ñ o r i • „ . l o_ . , . , 0,,„„f/% , 
„ . , r . , naolanao de toda suer te de asuntos, 
G i l Robles, que, como ponente de l a , f recuencia lo-, de n a r t i -
c u e s t i ó n en el Gobierno h a b í a salvado ™ e z c , ! ° s con t recuencia 10s «e par t i 
ya los intereses del Tesoro. dof. P o b l e o s m u y opuestos, s in n i n g u n : r o el g e ñ o r A r c h e r p ro longaba t an to el 
H a y , pues, d i ferencias notables en la indlC10 de 0(1,0 0 de de Pelea. |dLscUrSo que el presidente hubo de l i a -
t r a m i t a c i ó n y en l a especie de las dos :Frases de ingenio, conversaciones s in m a r l e l a a t e n c i ó n . E l s e ñ o r A r c h e r no 
solamente t e r m i n ó cuando se dió cuen-
t a de que casi todos sus colegas ha-
b í a n abandonado los asientos. Y con el 
discurso del s e ñ o r A r c h e r a c a b ó t a m -
bién la s e s i ó n . 
Es t a ha sido la p r i m e r a r e u n i ó n par-
l a m e n t a r i a f rancesa de o t o ñ o de 1935, 
sobre la que t an tos c á l c u l o s se h a b í a n 
hecho den t ro y fuera de este p a í s y 
que t a n s e ñ a l a d o i n t e r é s h a b í a desper-
tado a q u í y en el ex t r an je ro . 
F u e r a d e l P a r l a m e n t o 
r á n s i m u l t á n e a m e n t e . L a f ó r m u l a que 
ha encontrado el pres idente del Conse 
jo p a r a d e r r o t a r a sus enemigos en es-
anualmente de este p roduc to una n a c i ó n a g r í c o l a s a tu rada de los d e m á s cu l t ivos . 
Unos c incuenta mi l lones de pesetas oro pagamos a ú n por compras de pro-
ductos n i t rogenados , y s i bien comprendemos que una p o l í t i c a nac iona l sobre t a , p r i m e r a s e s i ó n es ingeniosa, pero 
. . . . . . . . i nada resuelve en el fondo. Que se dis-
esta m a t e r i a t iene que pesar con cuidado sus complejas derivaciones, creemos cu ta m a ñ a n a 0 que se aplace pa ra el 
que no puede segu i r nues t ro p a í s siendo e x c e p c i ó n ent re los d e m á s de Europa, I mart€S j a i n t e r p e l a c i ó n sobre las L i -
que t i enen hace a ñ o s resueltos de f in i t ivamente este p rob lema . Y d í g a s e lo mismo ^ p a t r i ó t i c a s enc ie r ra los mismos pe-
del p e t r ó l e o , p a r a su busca o su o b t e n c i ó n i n d u s t r i a l de o t ros productos . I g u a l . l i g ros p a r a la v i d a del Gobierno, 
puede af i rmarse del tabaco, t e m a ya v ie jo en estas columnas. T a m b i é n es cu l - Se ha hecho, en cambio , la demostra-
t ivo ren table y r i co en jornales , f ác i l de ac l ima ta r se en nuestros campos, pero c ió —una m á s , c 
cuyo avance t rop ieza con in f in i tas resistencias n i todas jus tas , n i todas inven-
cibles. T r e i n t a mi l lones paga E s p a ñ a al ex t ran je ro po r u n comercio s in com-
p e n s a c i ó n , en la m a y o r í a de los casos, por los p a í s e s expor tadores . I m i t e m o s a 
I t a l i a , que a finales de s ig lo i m p o r t a b a todo su tabaco y hoy cubre con su 
p r o d u c c i ó n el 85 por 100 del consumo y aun es n a c i ó n expor tadora . 
E n 1934 i m p o r t ó E s p a ñ a madera por v a l o r de 39 mi l lones de pesetas y pasta 
de papel y sus m a n u f a c t u r a s por 30 mi l lones . Si la r e p o b l a c i ó n fo res ta l no t u -viera y a u n inmenso sent ido social , b a s t a r í a n esas c i f ras para j u s t i f i c a r l a co-
merc ia lmente . 
¡ A u t o m ó v i l e s ! ¿ Q u é espera nues t ra i ndus t r i a s i d e r o m e t a l ú r g i c a , i n a c t i v a por 
tantas causas, p a r a l anza r a l g ú n p royec to que remedie nues t ra agobiadora 
dependencia del e x t r a n j e r o ? N o escr ibimos estas l ineas po r u n s imp le p r u r i t o 
m e r c a n t i l í s t a , eco de c r i t e r io s h o y en boga. Es todo u n p rob l ema h i s t ó r i c o de 
la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , bien claro ya en nuestros t r ad i s t a s c l á s i c o s en muchos 
de los puntos que c i tamos . E s p a ñ a tiene que r e v a l o r í z a r su suelo y elevar la 
renta nac ional . N a d i e puede t emer de esta p o l í t i c a , n i los indus t r ia les nacio-
nales, que v e r á n elevada la capacidad de c o m p r a pa ra sus productos , n i tampoco 
las naciones ex t ran je ras . E l p r i n c i p a l comercio de I n g l a t e r r a , F r a n c i a o A l e -
mania no se rea l iza con los p a í s e s de mediano desarro l lo e c o n ó m i c o , s ino entre 
las mismas naciones ci tadas. E l é v e s e el po tenc ia l i n t e r i o r de E s p a ñ a y su co-
mercio ex t e r io r c r e c e r á p r o p o r c í o n a l m e n t e . 
de l s 
d i f icu l tades que a c a r r e a r í a p a r a F r a n -
cia u n Gabinete de izquierdas apoyado 
por el « F r e n t e P o p u l a r » . S a b í a m o s que 
estaban desavenidos en los problemas 
de doc t r i na , sobre todo, en lo referen-
te a las soluciones f inancieras , porque 
t o d a v í a c o n t i n ú a i n é d i t o su p r o g r a m a 
de gob ie rno ; h o y y a estamos enterados 
de que t ampoco en las cuestiones de 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 9 n o v i e m b r e 1 9 3 5 
Notas del b iock T á g . 
Deportes l'áff-
Crónica de sociedad P á g . 
Charlas del t i empo P á g . 
La v ida en M a d r i d P á g . 
Fol le t ín P á g . 
Bolsas P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 10 
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
Notas g rá f i cas de ac tua l idad . P á g . 12 
MADRID.—Se concede o t r a Medal la 
de M a d r i d a l s e ñ o r Ortega y Gasset. 
A los mendigos regenerados se les en-
t r e g a r á n muebles para que const i tu-
yan sus hogares ( p á g i n a 7) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Se recupera parte | 
del dinero robado en el Banco de Viz -
caya de Somorrost ro . — E l A y u n t a - ¡ 
miento de Santurce acuerda dar a 
Una avenida el nombre del que fué I 
Párroco de San Jorge.—Banda de la-, 
drones de trenes detenida en J a é n . \ 
Empieza la causa con t ra 34 procesa- ; 
dos por los s u c e s o s de Alguazas | 
<Murc¡a) .—Arde un ta l ler de carp in- I 
teria en Medina del Campo ( p á g . 8). ! 
—o— 
E X T R A N J E R O Se dice que I t a l i a ; 
Prepara divisiones para L i b i a y que i 
Í*VM ha adver t ido a Musso l in i de "la 
solidaridad f r a n c o b r i t á n i c a en caso | 
°e ataque.—Laval ha obtenido una i 
potación de confianza de 347 cont ra 
« ^ — I n g l a t e r r a ha hecho una pre- ' 
ITUnta en Tok io .—Hoy h a b r á nuevo I 
E l h o m e n a j e a l C a r d e n a l 
T e d e s c h i n i 
L a J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i 
ca de M a d r i d - A l c a l á , secundando l a i n i 
c i a t i v a ' d e l a J u n t a Cen t ra l , ha cursa-j 
do ó r d e n e s a las Uniones diocesanas de 
Mujeres C a t ó l i c a s , Padres de F a m i l i a . n€S d€ exper iencia . 
t á c t i c a pueden l l ega r a una n o r m a co-
m ú n de conduc ta / T o d a v í a m á s . S e g ú n 
los votos, e l p a r t i d o rad ica l , eje del 
F r e n t e de izquierdas, c o n t i n ú a d i v i d i -
do no sabemos s i en dos o en t res 
partes . 
Con todo, la t á c t i c a revela u n a d i v i -
s i ó n d o c t r i n a l m á s p ro funda de lo que 
aparece. Porque los radicales quieren 
gobernar ; a su modo, pero gobernar ; 
los socialistas, en cambio , como su ac-
t i t u d pone de mani f ies to , obran con la 
v i s t a f i j a en l a r e v o l u c i ó n . P a r a n i n -
g ú n observador de l a p o l í t i c a france-
sa es u n secreto que la l l egada de los 
social is tas al Poder es, en los momen-
tos actuales, u n a c a r t a bien azarosa. 
H a y quien a f i r m a que unos meses de 
F r e n t e Popu la r t r a e r í a n el fascismo. 
N o t a n de pr i sa . L a t é c n i c a revoluciona-
r i a ha progresado mucho y es m u y pe-
l igroso ceder los resortes del mando. 
Noso t ros no tenemos n inguna fe en las 
« C r u c e s de F u e g o » , n i en n inguna or-
g a n i z a c i ó n de m i l i c i a s azules, rojas o 
negras p a r a l a t a r ea de d e r r i b a r a un 
poder de hecho. N o aprobamos l a t á c -
t i ca de v io lenc ia p o r razones de d o c t r i -
I n i , pero no creemos en ellos po r razo-
D e i n e l u d i b l e j u s t i c i a Juventudes f emen ina y mascu l ina y a 
las Jun tas pa r roqu ia les y a cons t i tu i -
das p a r a que el p r ó x i m o domingo sej pocaj3 palabras nos toca emplear es-
celebren en todas las pa r roqu ias c o - l t a vez H e aqUÍ el caso. el car te ro r u -
m u n í o n e s generales y preces l i t ú r g i c a s l r a l de G u a r r o m á n , p r o v i n c i a de J a é n , 
l l eva sii-viendo a l Es tado, como carte-
ro, t r e i n t a a ñ o s . A n t e s le s i r v i ó c j m o 
en honor del s e ñ o r N u n c i o de Su San-
t idad , m o n s e ñ o r Tedeschini , con m o t i -
vo de su e x a l t a c i ó n al cardenala to . 
L a J u n t a diocesana ruega a todos 
los centros par roquia les de A c c i ó n Ca-¡ ^ ^ ^ ^ ¿ ' ^ ^ g ; ^ " " t o t a l ' cua ren ta 
t ó l i c a que, aun cuando no hubieren re-i fios nueve mesea de servicioS) d u r a n . 
cibido t o d a v í a l a orden de su respec t i - | t e ^ cualea ha merec ido premios y 
i n t e r é s , r isas de c o r t e s í a . . . Cae uno en hizo caso, sino que s i g u i ó hablando, y 
l a t e n t a c i ó n de pensar en s i es a r t i f i c i a l 
toda l a e x p e c t a c i ó n que se ha creado y 
en s i el e s p í r i t u de cuerpo pa r l amen ta -
r i o es lo suf ic ientemente v igoroso para 
sobreponerse a los impulsos de l a pa-
s i ó n p a r t i d i s t a . 
Las t r i bunas se l l ena ron m u y pron to 
porque la p e t i c i ó n de ta r je tas pa ra esta 
s e s i ó n h a b í a sido enorme. E l hemic ic lo 
va p o b l á n d o s e poco a poco, cuando sue-
nan unos golpes de t a m b o r que ponen 
pun to a todas las conversaciones. E l 
presidente de la C á m a r a , s e ñ o r Bouis-
son, avanza en t re dos filas de guard ias . 
Los d iputados se p r e c i p i t a n hac ia las 
puer tas del s a l ó n de sesiones. Queda é s -
te rep le to y queda todo en si lencio. 
E l presidente e logia a los d i fun tos y 
da la b ienvenida a los nuevos. Como 
ent re é s t o s los h a y de l f ren te popular 
u n d ipu tado de este g rupo da u n v i v a 
a l f ren te popula r . D e s p u é s hab la el se-
ñ o r L a v a l . 
— N o rehuyo n i n g ú n debate n i excuso 
n i n g u n a responsabi l idad. Pido que se 
d i scu ta p r i m e r o l a c u e s t i ó n financiera y 
el mar t e s el i n fo rmes Chauv in sobre las 
L i g a s y aun antes de l i n fo rme Chauv in 
acepto la i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r R u c a r t 
sobre el m i s m o asunto. N o quiero una 
cris is sorda. 
B l u m , d e s c o n c e r t a d o 
Aplausos y protestas . Se l evan tan a l -
gunos oradores, en t re ellos L e ó n B l u m , 
que defiende las l iber tades republ ica-
nas y censura a l presidente por haber 
t a rdado t a n t o en convocar el P a r l a -
mento . E l jefe del p a r t i d o socia l i s ta i n -
siste en este ú l t i m o reproche, segura-
mente pa ra conc i t a r con t r a el Gobier-
no el e s p í r i t u de cuerpo de los d ipu ta -
dos, y pa ra l o g r a r u n efecto m á s de-
cisivo increpa de esta manera a l s e ñ o r 
L a v a l : 
—Es decir, que si el presidente h u -
biera podido pasar el presupuesto por 
medio de u n decreto ley... 
F u e r a del Pa r l amen to , las cosas, a lo 
que parece, t ienen o t r o color. No ha ha-
bido t o d a v í a en P a r í s n i n g u n a manifes-
t a c i ó n de i m p o r t a n c i a ; pero ha sido re-
forzada la g u a r n i c i ó n de la cap i t a l . Los 
"Cruces de Fuego" c o n t i n ú a n d i sc ip l i -
nadamente silenciosos y quietos, pero el 
ó r g a n o del p a r t i d o soc ia l i s ta daba hoy 
a los suyos la cons igna de v i g i l a n c i a y 
d i sc ip l ina ; la C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
permanente del p a r t i d o ha lanzado una 
a l o c u c i ó n en la que " c o n f i r m a la v o l u n -
t a d del p a r t i d o de sup l i r , s í l lega el ca-
so, a la carencia gube rnamen ta l r o m -
piendo la ofensiva de las L i g a s fascis-
tas, y las Federaciones de los Depar ta -
mentos p r ó x i m o s a P a r í s han dado a 
sus af i l iados orden de que e s t é n aler-
tas. A q u í duran te estos ú l t i m o s d í a s to-
do se ha ido en palabras , gestos y con-
signas a la rmis tas , pero en l a p rov inc ia 
han o c u r r i d o nuevos incidentes. 
E n L y o n , cua t ro "Cruces de Fuego" 
que i n t e n t a r o n rasgar u n p a s q u í n en que 
se insu l taba a l coronel Larocque fueron 
agredidos a t i ros por o t r o g rupo de co-
munis tas , capi taneado este ú l t i m o , se-
g ú n cier tas informaciones , por u n ar-
gel ino. L a a g r e s i ó n p a r t i ó , en efecto, de 
u n café , cuyo p r o p i e t a r i o es un a r g e l i -
no, en poder del cual se encont ra ron 
mate r i a l e s de p ropaganda revoluc iona-
r i a . 
E n el orden del d í a aprobado hoy en 
la C á m a r a , los debates s^bre las L i g a s 
P A R I S , 28 .—La d e l e g a c i ó n de izquier 
das se ha separado s in adop ta r m á s de 
c i s ión que la de r e g i s t r a r el desacuerdo 
subsistente entre sus miembros . 
Se ha convenido, no obstante, que 
c o n t i n ú e el acuerdo sobre el p r i nc ip io 
r e l a t i vo a las Ligas , y en r e l a c i ó n con 
esto se e x a m i n a r á de tenidamente el tex 
to de l a i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r R u c a r t 
sobre este p a r t i c u l a r . 
L o s r a d i c a l e s 
P A R I S , 28 .—El g r u p o radical-socia-
l i s t a de l a C á m a r a ha decidido por 38 
votos con t ra ocho y dos abstenciones, 
v o t a r la p r i o r i d a d pa ra e l debate sobre 
la defensa del f ranco so l i c i t ada por el 
Gobierno. 
A n t e s h a b í a aprobado por sesenta vo-
tos con t r a siete, l a p r o p o s i c i ó n de He-
r r i o t , encargando a l a mesa de l a m i n o -
ría, que redac ta ra una orden del d ia que 
se s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n del Go-
bierno. 
Parece que esta orden del dia, la m i -
n o r í a rad ica l - soc ia l i s ta m o s t r a r á su sa-
t i s f a c c i ó n por las que h a obtenido me-
diante las disminuciones real izadas en 
el presupuesto, considerando que estas 
disminuciones provis ionales s e r v i r á n pa-
ra ap robar la p o l í t i c a gube rnamen ta l de 
defensa del f ranco . 
' D u r a n t e la r e u n i ó n , H e r r i o t di jo entre 
c ras cosas: 
« S i el Gobierno es der r ibado, sólo hay 
tres soluciones posibles; a saber: p r i -
mero, l a c o n s t i t u c i ó n de u n Gobierno del 
F r e n t e Popula r , cosa que i m p l i c a l a di-
s o l u c i ó n de la C á m a r a . 
Segundo: C o n s t i t u c i ó n de un Gabi-
nete r ad ica l h o m o g é n e o , pero no veo 
q u i é n de nosotros, en estas c í r c u n s t a n 
E L E X 
D E C O L O N I A S S E D I R I G E 
A L A S C O R T E S 
El s e ñ o r N o m b e l a d e p o s i t ó a y e r e n 
l a C á m a r a u n e s c r i t o r e f e r e n -
t e a s u d e p o s i c i ó n 
E L A S U N T O T E N D R A E S T A D O 
P A R L A M E N T A R I O I N M E -
D I A T A M E N T E 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a p r e p a r a 
u n a f ó r m u l a s o b r e D e r e c h o s r e a l e s 
cias, se a t r e v e r í a a a s u m i r solo laíT car-
gas del poder, y 
Te rce ro : C o n s t i t u c i ó n de u n Gobier-
no a n á l o g o al que d e r r í b a s t é i s . E n este 
caso, yo me p r e g u n t o po r q u é h a b r é i s 
querido c a m b i a r l e . » 
G R A V E A D V E R T E N C I A D E L A V A L A I T A L I A 
S e r á l a g u e r r a c o n t r a t o d o s 
S E D I C E QUE E S T A N P R E P A R A D A S TROPAS 
PARA T R A S L A D A R S E A L I B I A 
(De nues t ro corresponsal) .madamente c r i t i c a que p o d r í a s u r g i r si 
P A R I S , 2 8 . - 1 ^ 3 nuevas medidas m l - i í ^ V 6 * ™ 0 1 } ^ v io l en t amen te con t ra 
l i t a res tomadas po r el Gobierno de R o m a ! a e x t e n s i ó n de las sanciones. E l s e ñ o r 
y las no t ic ias que l l egan de m o v i l i z a c i ó n ^ 1 3 * dif?_0_ a i .^mba_jador „ltaliaí1.0 
de t ropas en I t a l i a no se sabe s i para 
A f r i c a o p a r a o t r a pa r te , l l a m a n par-
soldado de f i las y como reservis ta . T a m - l t i c u l a r m e n t e l a a t e n c i ó n de los f r anco 
b i é n en los Cuerpos de la Gua rd i a C i v i l *** * * da- en genera l como c ier to que;de c o n f i n a " ¡ ¡ " m i s m a mrt ic ik" 
que, en ese caso, q u e d a r í a c o m p r o m e t í 
da la so l ida r idad de todos los miembros 
de la Sociedad de Nac iones" 
E l r edac tor d i p l o m á t i c o de " L ' E c h o 
I t a l i a t o m a r á como acto de a g r e s i ó n la 
va U n i ó n diocesana, preparen con t i e m - condecorac.oneg a su lea l tad i-.onradeZ 
po l a c o m u n i ó n genera l que les ac0n-!y e(j¿(ri t l j de s ac r i f i c io . L o que, s e g ú n 1 6 y el 10 del mes que viene 
eeja y que el m i s m o d í a 1 e n v í e n a l a ¡ n o s i n f o r m a n . no ha podido merecer es' 
N u n c i a t u r a t e legramas de f c l ' " t a c 1 ^ i una j u b i l a c i ó n que, a los sesenta y s ie- j ios embajadores de I n g l a t e r r a y de I t a -
y de a d h e s i ó n o tar je tas , si se t r a t a ae,^ ^_ „ J „ J , . , — An ,__ 0 
Centros enclavados en l a cap i ta l . 
asegurando que el s e ñ o r L a v a l ha dicho 
al embajador de I t a l i a que, en caso de 
a g r e s i ó n por par te de I t a l i a , F r a n c i a 
s a n c i ó n del p e t r ó l e o y se sabe, po r o t r a 
par te , que l a Sociedad de Naciones e s t á 
dispuesta a dec id i r esta s a n c i ó n en t re el e s t a r í a a l lado^de I n g l a t e r r a . — S A N T O S 
F E R N A N D E Z . 
E l s e ñ o r L a v a l ha vue l to a r ec ib i r a 
P r ó x i m a d e c l a r a c i ó n 
te a ñ o s de edad, le l ib re de U mise - j i i a . S e g ú n las escasas referencias que 
n a . l legan de esta en t rev i s ta , el p r i m e r o ha R O M A . 29.—Se sabe de fuente fide-
* * * N o dudamos de que la cosa sea p-^r- hablado a l presidente f r a n c é s de l a ma-': d igna que en la r e u n i ó n del Gabinete 
De toda E s p a ñ a recibimos not lc ias fec tamente legal . Pero é s t a es una de ñ e r a en que p o d r í a concretarse p r á c t i - V 6 se c e l e b r a r á el s á b a d o , se h a r á una 
de l a a d h e s i ó n de las Jun ta s a 1 0 0 ^ " , ^ ocasiones en que es forzosa la re- |Camente el compromiso c o n t r a í d o por i ( l e c l a r a c i ó n p o l í t i c a de g r a n í m p o r t a n -
nas de A c c i ó n C a t ó l i c a a la i n i c i a U ^ i f o r m a de la ley que esas in jus t ic ias per-1 F r a n c i a de a u x i l i a r a las fuerzas i n g l e - | c i a ' d e s p u é s de presentarse el in fo rme 
de l a J u n t a c e n t r a l y de las meaiuaa Y ent re t a n t o que && hagani c ó m o d a s en el M e d i t e r r á n e o , s í é s t a s fueran del s e ñ o r Musso l in i sobre l a ac tua l s i -
adoptadas pa ra secundarla . aea lag eXCepCiones necesarias para que agredidas, y de l a a c t i t u d que e l Go- ; t u a c i ó n in t e rnac iona l . Se cree, a d e m á s , 
' * ' e l ca r te ro de G u a r r o m á n , y aquellas que bierno f r a n c é s a d o p t a r í a ante el proyec- que el Gabinete a d o p t a r á medidas re-
E l p r ó x i m o d í a 3 s a l d r á p a r a Barcc - ¡ en caso parecido se encuentren, tenga !to de a m p l i a r las sanciones, 
lona el emba jador de l a A r g e n t i n a en a comer ¡ C u a r e n t a a ñ o s de servicio , ^ comenta r ios son de mucha v a r í e -
E s p a ñ a , s e ñ o r G a r c í a M a n s i l l a , a c o m - j y la mi se r i a en la anc ian idad! Si eso dad( pero en to(]os hay c ie r t a inquie tud 
i a c í o n a d a s con la p o l í t i c a a seguir por 
I t a l i a an te las sanciones, y asi como 
t a m b i é n que se c o n s i g n a r á una g r a n 
cant idad de dinero pa ra las obras de so-
Gobi erno en Grecia ( p á g i n a s 1 y 3). 
p a ñ a d o po r el P 1 ^ 6 ^ ^ 6 ^ ^ dhe. ¡ ^ s e supiera de cua lqu ie r o rgan i smo p r í - i y c i e ' t a a l a rma . A l g u n o s anunc ikn que, 
Embajada , s e ñ o r A c h a v a l . con objeto, gin duda los gobernantes se i t a l i a v a a t r a s i ada r a las f ronteras cor ro en e l s u r de Ca lab r i a ' «l116 ^ e d ó 
de saludar, a su paso pa ra Barcelona, ; e o c u p a r í a n de p reven i r lo en las leyes las t ropas de l B^enner U n ^ devastado recientemente por las t o r m é n -
tas. — L n i t e d Press. 1 A -. N'r-.i 1 rio Ta,,onr.o Aireo mnn f ^ " " - " * ' " - — " — tr - — • *—111 ailCLSas lita Liuucus u c i JDXCUUCI. una 
' ^ ñ n l : r o n e l ' o f u e s a S d é l a A r ^ n t l sociale5 Para que n0 Se pudiera rePetir- A g e n c i a oficiosa i t a l i a n a de P a r í s dice J| s e ñ o r Copello, que s a l i ó de la A r g e n t i ^ debe dar el e jemplo. Quien J ? . exacto que se han tomado i m -
servido bien y honradamente c u a - ¡ p o r t a n t e a m e d i d ¿ m i l i t a r e a en toda I t a -
V a n a d e m o l e r e l u l t i m o v e L r e c i b i ó l a n o t i c i a ' d e haber s i ^ r e n t a a ñ o s t iene derecho a mor i r se des- lia) ^ exacto t a m b i é n que estas m e d í -
u e m o U l 6 1 U l U m O ^ a rec » dad cardena l ic ia . ¡ c a n s a d o y t r a n q u i l o cuando Dios le l i a - dag se R a c i o n a n con l a a c c i ó n ^ a n c i o -
c o n v e n t o d e M o s c ú 
^ l O S C U , 2 8 . — E l p e r i ó d i c o " I z v e s t i a ' 
•Jncia que en breve s e r á demol ido el 
¿ ¿ L Convento de M o s c ú , e l de l a Pa-
la c- Convento, s i tuado en e l cen t ro de 
p , 'Jdad. es con su a l t a t o r r e de cain-
b0i) y su bel la iglesia, una de las!atenciones rec ib idas de m o n s e ñ o r Co-
iozas c a r a c t e r ü t i c a s de M o s c ú , en la pello en e l ú l t i m o y b r i l l a n t e Congre-
^ puschk in . [so E u c a r í s t i c o 
^onu'6116 nin8:ún va lo r a r t í s t i c o cuino so con el nombre menos agres ivo de M u -
' U iJnento" Mol&sta el t r á f i c o y ocu. ta seo de l a H i s t o r i a de la R e l i g i ó n . 
| trovvrSk*r^CtÍva hac ia el buleVard Pe- | L a ig les ia y escuela de Pa lechk l , en 
H VerUd 1 Desde la r e v o l u c i ó n estaba con- el cent ro t a m b i é n de M o s c ú , ha sido 
copstru" Museo an t i r r e l i g ioso . S e ¡ q u e m a d a pa rc i a lmen te y e s t á t a m b i é n 
l ra un nuevo Museo a n t i r r e l i g i o - dest inada a l a p ique ta . 
me, s in haber pasado la d u r a o p r e s i ó n n ¡ s t a que pre tende ampl ia r se . E n vis 
del hambre . No se puede pedir menos' eraa de una t e n t a t i v a de a m p l i a c i ó n de 
n i se puede conceder menos. Denunc ia - | l a s sanciones que aun siendo de c a r á c -
t e r m í n a d a su m i s i ó n en R o m a , y a n - m o s a l Gobierno el caso de G u a r r o m á n , t e r e c o n ó m ¡ c o h a r í a vu lne rab le a l cuer-
tes de regresar a l a A r g e n ü n a , venga M pedimos pa ra él y todos los a n á l o g o s , p o expedic ionar io del A f r i c a o r i en t a l , el 
E l s e ñ o r G a r c í a M a n s i l l a l l eva el 
encargo expreso del doctor G o m á , A r -
zobispo de Toledo, de i n v i t a r l e a que. 
a ^ d a d , s  s  l t  t r r   m-1 menaje, ' como correspondencia_ a las 
a E s p a ñ a , con ob je to de que los ca tó -1 u n a s o l u c i ó n que es de ine ludib le j u s -
licos e s p a ñ o l e s puedan r end i r l e un h o - | t i c i a . 
Gobierno de R o m a prepara todos los 
i n s t rumen tos de segur idad de sus cua-
dros y de su o r g a n i z a c i ó n para hacer 
f ren te a las peores eventualidades." 
Los redactores d i p l o m á t i c o s de los 
grandes d iar ios de i n f o r m a c i ó n confir-
m a n en sus ediciones de la m a ñ a n a la 
i m p r e s i ó n que dimos hace unas horas 
sobre l a s i t u a c i ó n in te rnac iona l . Copia-
mos de " L e J o u r n a l " : "Es c ier to que en 
las ú l t i m a s en t rev is tas que ha tenido 
el s e ñ o r L a v a l con el embajador de I t a -
S u p r e c i o e s de Q U I N C E C E N T I M O S l i a se h a a r r eg l ado la s i t u a c i ó n extre-
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
P A R I S , 28.—En estos momentos los 
S e p r o h i b e e l t e a t r o d e 
l o s " s a n c i o n i s t a s " 
(De nuestro corresponsal ) 
R O M A , 28 .—El m i n i s t r o de P ren -
sa y Propaganda h a f i j ado y a en unas 
normas generales pa ra todo el Reino las 
medidas que en el campo in t e l ec tua l 
han de oponer I t a l i a a las sanciones. 
He a q u í sus alcances. E n e l t ea t ro 
de prosa s e r á n e l iminadas del reperto-
r io de toda c o m p a ñ í a aquel las obras 
de a u t o r que pertenezca a p a í s san-
c í o n i s t a , e x c e p c i ó n hecha de Shakes-
peare y de B e r n a r d Shaw. P a r t i c u l a -
res disposiciones goza el r epe r to r io 
f r a n c é s en homenaje a las recientes 
demostraciones de a m i s t a d po r I t a l i a 
que h a n hecho los in te lec tuales de aqticl 
p a í s . T a m b i é n en el r epe r to r io de tea-
t r o l í r i co , del que s e r á n e l iminadas las 
obras de todo au to r per teneciente a 
p a í s s a n c í o n i s t a , las obras francesas me-
recen un t r a t o de favor . E n los p ro -
g ramas de conciertos se adop t an igua-
les medidas, "con una sola y l igera 
e x c e p c i ó n a f avo r de m ú s i c a de c á m a -
ra francesa y e s p a ñ o l a " . E n e l campo 
de l a m ú s i c a l i g e r a l a e l i m i n a c i ó n es 
t o t a l . 
Estas no rmas que se establecen con 
a r r eg lo a la nacional idad del a u t o r co-
rresponden a o t ras l imi t ac iones esta-
blecidas pa ra con los a r t i s t a s y direc-
tores que t r aba j an en I t a l i a . Todos los 
a r t i s t a s de variedades, rev is ta , opereta, 
l í r i ca y danza y todos los concert is tas 
y directores que pertenecen a los p a í -
ses de sanciones no t e n d r á n pos ib i l i -
dad a l g u n a de t r a b a j a r en I t a l i a , sa l -
vo de te rminadas licencias, que se con-
Se a c t i v a r á n l o s p r o y e c t o s d e l e y d e 
R e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a n a c i o n a l 
E l asunto T a y á , que y a a p r inc ip io s 
de verano dió l u g a r a u n an imado deba-
te en la C á m a r a , vue lve a tener estado 
p a r l a m e n t a r i o . E n aquel la é p o c a , p l a n -
t e ó el asunto el d ipu tado independiente 
de derechas s e ñ o r Cano L ó p e z . D i r i -
g í a su i n t e r v e n c i ó n a l a presidencia del 
Consejo, y m á s concre tamente pudiera 
decirse, que c o n t r a e l subsecre tar io de 
aquel Depa r t amen to . E n el debate ter -
ció el s e ñ o r G i l Robles p a r a poner de 
relieve, aunque y a era sabido, que el 
Consejo de m i n i s t r o s d í a s antes habla 
cor tado el asunto. Se t r a t a b a de una i n -
d e m n i z a c i ó n a la C o m p a ñ í a T a y á por 
servicios que h a b í a n sido concertados 
por el Es tado y sujetos luego a resci-
s ión . H a b í a habido una l a r g a i n t e r v e n -
c ión j u d i c i a l . E l i n t e r v e n t o r nombrado 
por el m i n i s t r o de Hac ienda p r o p o n í a 
una i n d e m n i z a c i ó n de m á s de t res m i -
llones de pesetas. E l Consejo de Estado 
no se m o s t r ó acorde con esta propuesta 
y el Gobierno, d e s p u é s de un estudio, de-
tenido y de n o m b r a r una ponencia, de-
cidió que no h a b í a l u g a r a l pago de esa 
i n d e m n i z a c i ó n , sino a u n nuevo estudio 
del asunto . 
Q u e d ó entonces c l a ra la a c t i t u d de 
aquel Gobierno defendiendo los in tere-
ses del Tesoro, pero en l a t r a m i t a c i ó n 
se c r e y ó ver y a a lgunas a n o m a l í a s y 
por eso el s e ñ o r G i l Robles h a b l ó de ¡a 
f o r m a c i ó n de u n expediente. T a m b i é n 
el s e ñ o r Cano L ó p e z p l a n t e ó el proble-
m a del cese de los s e ñ o r e s Nombe la y 
Castro en sus cargos en l a I n s p e c c i ó n 
de Colonias. E n t e n d í a d icho d ipu tado 
que ellos h a b í a n con t r ibu ido al esclare-
c imien to del asunto y que por eso re-
su l taba incomprens ib le l a s e p a r a c i ó n . 
A eso el s e ñ o r G i l Robles d i jo que no 
era cosa de su incumbencia , n i de la del 
Gobierno, s ino de la Pres idencia del Con-
sejo. Q u e d ó todo a resul tas de lo que 
ocu r r i e r a con el expediente. 
Los s e ñ o r e s N o m b e l a y Cas t ro se d i -
r i gen ahora a l a C á m a r a , porque con-
s ideran que, dada l a na tu ra l eza del 
asunto, el permanecer apar tados de los 
cargos puede suponer dudas de su ho-
norab i l idad , y qu ie ten que é s t a resplan-
dezca. ^r-r*f': 
C o m e n t a r i o s 
franceses consideran los dos puntos tí- I I ^ T - ^ T ^ ^ q e COn" 
guientes como fundamenta les de la po- n í ^ n ^ ^ ^ I f * , a r t Í S t a 3 
s ic ión i t a l i a n a : P r i m e r o . N o es de creer de,naciona:hdad francesa. P o r lo que se 
que Musso l in i haga n i n g ú n acuerdo 
concreto de paz en t a n t o que los e j é r -
ci tos e t í o p e s hagan res is tencia al avan 
ce de los i t a l ianos . Segundo. N o son po 
sibles las conversaciones de paz s i se 
apl ica el embargo de p e t r ó l e o . 
E n lo que se refiere a este segundo 
punto, a lgunos sectores o p i n a n con los 
ingleses que los i t a l i anos hacen un nue-
vo « b l u f f » ; pero, en cambio, observa-
ref iere a la " rad io" , las emisoras i t a . 
l ianas no t r a n s m i t i r á n o t r a m ú s i c a que 
la i t a l i ana o la de p a í s no s a n c í o n i s t a , 
excepto t a m b i é n u n "consen t imien to 
especial", que se hace a f a v o r de los 
m ú s i c o s de F ranc i a . I d é n t i c a s medidas 
han c a í d o sobre las orquestas de los 
c a f é s , "cines", e t c é t e r a . 
Es te pl iego in t e l ec tua l de cont rasan-
ciones ofrece muchos comentar ios , no y a 
Este t ema fué objeto de muchos co-
mentar ios en los pasillos y en los co-
r r i l l o s pa r l amen ta r i o s ; p rodu jo e x t r a ñ e -
za el hecho de que, a r a í z de aquel de-
bate, en l a Presidencia del Consejo o 
en la S u b s e c r e t a r í a no se t o m a r a n me-
didas pa ra que el anunciado expediente 
se l l eva ra a cabo, ya que, s e g ú n se a f i r -
maba, no se ha real izado. 
T a m b i é n se comentaba el hecho cía 
que las Izquierdas, que duran te l a i n t e r -
p e l a c i ó n de l s e ñ o r Cano L ó p e z pe rma-
necieron calladas, quieran ahora rea l i za r 
una maniobra , y todos c o i n c i d í a n en se-
ñ a l a r que e l s e ñ o r G i l Robles f ué el que 
c o r t ó el pago de la i n d e m n i z a c i ó n y lo 
que t r a s el la, en orden a m o r a l i d a d ad-
m i n i s t r a t i v a , pud ie ra haber. 
E l s e ñ o r Cano L ó p e z d e c í a en los pa-
sil los que e l s e ñ o r G i l Robles, en cola-
b o r a c i ó n con el s e ñ o r L u c i a , f u é quien 
i n t e r v i n o eficazmente p a r a que el abuso 
no se consumara . Recordaban que el se-
ñ o r L e r r o u x l l evó el a sun to a l Consejo, 
exponiendo con toda c l a r idad la d i fe ren-
cia de c r i t e r i o entre la i n t e r v e n c i ó n y 
e l Consejo de Estado, indicando la con-
veniencia de que se n o m b r a r a una po-
nencia, pa ra la que se d e s i g n ó a ios se-
ñ o r e s Chapapr ie ta , entonces m i n i s t r o de 
Hac ienda ; G i l Robles y R o y o V i i l a n o -
va. H u b o u n solo acuerdo efect ivo del 
Consejo, como ind i có en el P a r l a m e n t o 
e l s e ñ o r G i l Robles: el de a n u l a r la i n -
d e m n i z a c i ó n , acudiendo a s í en I ofensa 
de los intereses del Es tado. 
Esa d e c i s i ó n es evidente; a h o r a bien, 
a j u i c io del s e ñ o r Cano L ó p e z , se l l egó 
a ella en dos etapas. E n el Consejo s i -
guiente al p r i m e r o a que antes nos he-
mos refer ido, la ponencia no h a b í a t e -
nido t i empo de es tudiar el asunto. S ó -
lo di jo que lo h a b í a encaminado el se-
ñ o r Royo V i l l a n o v a , quien de buena 
fe, no c r e y ó ver nada t r a s del asunto, 
y el Consejo a c e p t ó en p r i n c i p i o e l c r i -
t e r io de l m i n i s t r o a g r a r i o ; pero el se-
ñ o r L u c i a no l l e g ó a e s t a m p i l l a r l o . T u -
v ie ron d e s p u é s conocimiento los s e ñ o -
res L u c í a y G i l Robles de que p o d í a n 
e x i s t i r a n o m a l í a s a d m i n i s t r a t i v a s , y a l 
Consejo s iguiente el m i n i s t r o de l a Gue-
r r a propuso que la i n d e m n i z a c i ó n no se 
pagara y se t r a m i t a r a de nuevo el ex-
pediente. 
S e c o r t ó l a p o s i b i l i d a d 
d e a b u s o 
dores bien situados creen que la supre- 0 ,por . la ínciole de las m a t e r i a s que 
s ión del p e t r ó l e o l l e v a r í a a la desespe- *"eSula' 31110 de modo m u y especial po r 
r a c i ó n a los i t a l i anos y que no son in - T 3 excepciones que su r i g o r admi te . Des-
fundadas las amenazas de que tal me- de el Punto de v i s t a p o l í t i c o nos basta 
dida ser ia considerada como m i l i t a r , destacar el favorable t r a t o que ha me-
recido F ranc ia . Que ha merec ido _ 
( C o n t i n ú a en t e r ce ra p lana ) G A R C L \ V I Ñ O L A S . 
O t r a referencia ind ica que en rea l i -
dad, de una mane ra concreta , d e s p u é s 
de l nombramien to de l a ponencia, no se 
t r a t o del asunto sino en u n Consejo 
aquel en que s a l i ó la r e s o l u c i ó n dene-
g a t o r i a de l a i n d e m n i z a c i ó n propuesta-
en el a n t e r i o r só lo hubo conversaciones 
una vez te rminado el Consejo. 
E n lo que todcs c o n v e n í a n es en que 
fueron los m i n i s t r o s de la C E D A con 
el s e ñ o r Chapapr ie ta los que co r t a ron l a 
pos ib i l idad de abusos s i los h a b í a A n -
tes de envia r su escri to al pres idente de 
la C á m a r a , e l s e ñ o r Nombe la h a b í a d i -
r i g ido otros a n á l o g o s en d í a s anter iores 
a los jefes de m i n o r í a s de o p o s i c i ó n 
Q u i z á s , s e g ú n referencias, en el que se 
Viernes 2d de noviembre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . - N ú m . 8.Ua 
h a i , . - -< a«A»í . . .ua. na i n t r o d u -
cido a l g wias modificaciones. 
A p r i m s r a hora de la ta rde el s e ñ o r 
M a u r a (don M i g u e l ) c o n v e r s ó con el 
s e ñ o r A l b a en su despacho presidencial , 
y di jo d e s p u é s que 1c habla hablado de 
. l a neceaidad de p lan tear el t ema en el 
s a l ó n de sesiones. E l s e ñ o r A l b a le anun-
c i ó que l l e v a r í a hoy a la C á m a r a una 
propues ta de C o m i s i ó n inves t igadora , 
que podia ser la m i s m a que i n t e rv ino 
en el asunto Strauss. 
Pos ter iormente , la C o m i s i ó n r eo rgan i -
zadora del pa r t i do rad ica l ha recabado 
p a r a los radicales l a i n i c i a t i v a de p lan-
t e a r el asunto por ser este pa r t i do el 
m á s interesado en que se haga luz y se 
a n u n c i ó que se p l a n t e a r í a el mar tes , 
cosa que c o n f i r m ó a ú l t i m a ho ra de la 
noche el s e ñ o r A l b a . 
P l a n t e a m i e n t o i n m e -
rea de Defensa Nac iona l , que na em-1 tan p e q u e ñ o que h a b í a de per judicar po-
prendido el s e ñ o r G i l Robles. co a los beneficiarios; pero la C á m a r a 
A y e r i n s i s t í a n alguribs sectores de la [se m o s t r ó c l a ramente favorable a la 
C á m a r a en que el s e ñ o r Chapapr ie ta I enmienda, y entonces el s e ñ o r Azpe i -
una vez aprobados los proyectos econó-1 t í a r o g ó a l presidente que d e j a r á en 
l i be r t ad de vo ta r . E l s e ñ a r Chapapr ie 
t a lo que hizo fué acceder, no a la 
e x e n c i ó n , pero sí a que só lo paguen el 
0,25 por 100, y este c r i t e r i o p r o s p e r ó , 
pero a d e m á s el s e ñ o r Chapapr ie ta i n -
d icó que puesto que se t r a t a b a de fa-
vorecer a los humildes , q u e r í a que la 
rebaja que de esta manera se produz-
ca a los ingresos se compense per las 
cuotas a l tas . 
S e a p r u e b a l a l e y q u e r e f o r m a l a c o m p o s i c i ó n 
d e l a s S a l a s d e l o s T r i b u n a l e s 
Continuó el debate sobre Derechos reales. Por virtud de 
unas enmiendas del señor Azpeitia, se acordó rebajar el 
impuesto en las sucesiones menores de mil pesetas 
d i a t o 
E l presidente del Consejo, que ve la 
l e n t i t u d con que se discuten los proyec-
tos e c o n ó m i c o s , se ha mos t rado con t ra -
r i ado porque u n nuevo asunto venga a 
in te rpo la r se en esta d i s c u s i ó n y q u i z á s 
considere que la t r a m i t a c i ó n n o r m a l h u -
b i e r a sido que el escr i to pasara a la Co-
m i s i ó n de peticiones, porque no se pue-
de dar a i re a todo escr i to de p a r t i c u -
lares que l l ega a l a C á m a r a . 
Sin embargo, el c r i t e r i o genera l en el 
Gobierno es que el t e m a se plantee i n -
m e d i a t a m e n t e y se desarrol le con toda 
a m p l i t u d . Su deseo de c la r idad se ha ; 
m o s t r a d o t a m b i é n en las instruccione.'? 
dadas a la censura para que deje pasar 
l a p u b l i c a c i ó n del escri to. Desde luego, 
no ha de pasar el mar t e s s in que el 
t e m a se d i scu ta y se t r a t e del nombra-1 
m i e n t o de la C o m i s i ó n ; pero s i se a t ien- , 
de el deseo de algunos min i s t ro s , es po- j 
s ible que hoy m i s m o se plantee el de-
bate. 
micos, no t e n d r í a inconveniente en ir 
a la p r ó r r o g a de los presupuestos, pero, 
el Gobierno no ha pensado hasta ahora 
en nada de eso. » 
S o b r e l a s r e s t r i c c i o n e s 
Podemos decir que si exis te disgus-
to den t ro de la m a y o r í a , se re f ie re 
p r i n c i p a l m e n t e no a los proyectos eco-
n ó m i c o s que v a n a ser suavizados, sino 
a las res t r icc iones en cuanto a t a ñ e a 
func ionar ios humi ldes . Y a lo anuncia-
mos ayer respecto a la C. E . D . A . y 
a gestiones y deseos de este pa r t ido , 
nara aue se hagran rect i f icaciones en I™ ^T." T ' l '¿"¿] T-̂ " L . „ , , ~ _ . , ' m i n i s t r o de Traba jo tiene en estudio una i ^ V I ^ ^ A I - X i m, ^o .—j^n i j e m a un car-,, 
mentido D i j h n o s t a m b i é n que el y dlJO ^ todo hab5a sal ldo como se tes' s in u n avance apreciable. Cupo pero los gal legos t ienen u n especial ¡d ispos ic i6n de c a r á c t e r general para r e - ¡ o c u p a d o por Ja ime P é r e z Escortel l J 
t e n í a p rev is to . "Las cosas—dijo—van a ,n iucha pa r t e en ello a l s e ñ o r M a n g l a - « h u m o r » . E l m i n i s t r o de la Goberna-.solver el problema de los cemen te r io s ' J a ime Esco r t e l l I v a r s v o l c ó al e'pa, 
ir m á s r á p i d a s de lo que se c r e í a ; es1 profuso y frecuente orador t r a d i - c ión r e c o g i ó las denuncias y r e f i r i ó a ! A f i r m a ^ue en O r t i g u e i r a no se han co- tarse l a c a b a l l e r í a que le anas t í -aha" 
D i c e e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
jdesarrolla una queja cont ra el alcald 
de Or t igue i ra , el cual dice que se ha inca 
!tado de los cementerios parroquiales. Co^ 
bra un impuesto por los ent ierros y pet^ 
isigue a los sacerdotes. Lee un escrito de 
•dicho alcalde, en el que se dice que las 
izquierdas no persiguen a la r e l i g i ó n ; lo 
que quieren es d ign i f i ca r l a . ¡El alcalde 
de O r t i g u e i r a d ign i f icando la r e l i g ión 
c a t ó l i c a ! (Risas.) Lee algunos otros es-
cri tos del mismo autor, que t a m b i é n son 
acogidos con risas 
Pide al m i n i s t r o de la Gobernaclr.n 
que ponga f i n a estos abusos. Lee m á s 
¡ e sc r i t o s y el presidente de la C á m a r a 
ile dice: Su s e ñ o r í a abusa un poco de; 
!• C i n c o v i a j e r o s h e r i d o s e n 
v u e l c o d e a u t o b ú s 
L a r e f o r m a del impuesto de Derechos; t r a p a c e r í a s del alcalde de O r t i g u e i r a . ep'£,to}ano-1 (Rrlsa! )1 „ , . 
^ l _ _ . ' ( E n t r a el jefe del Gobierno.) 
reales, t e m a de cabildeos y reuniones Macabro era en g r a n pa r t e el tema, , 
A L I C A N T E . 23 .—Un a u t o b ú s de so 
vic io de v ia jeros ent re Vil la joyosa 
F í n e s t r a t vo l có por r o t u r a del eje H £ 
lan tero y sal ida de una rueda. Res i 
t a r o n heridos de p r o n ó s t i c o reserva! 
A m p a r o G o n z á l e z L o i c a , Josefa Seli 
L inares , F ranc i sco Ayc' .a M o r a , Carm 
S e b a s t i á n y Oc tav io L l o i e t Cl iment *n 
ese 
presidente del Consejo piensa, desde 
luego, hacer, por u n decreto de f i n de 
a ñ o . a lgunas rect i f icaciones . 
A y e r , el p a r t i d o rad ica l t r a t ó tam-
A las dos v cua r to de la tarde el iefe ' — " ° * ' i E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N le 
¡del Gobierno se re f i r ió a l desarrol lo de desde hace muchos d í a s , c o n s u m i ó enjpues se r e f e r í a nada menos que a laIcontesta al s e ñ o r V á z q u e z G u n d í n , d ic ién 
[la j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a del m i é r c o l e s , el de ayer casi o t r a s e s ión de las Cor- m u n i c i p a l i z a c i ó n de los 
y i jo que t  a í a s l i   
c -
cementer ios , '<^e ha exagerado. A d v i e r t e que el 
' i  
D o s h e r i d o s a l d e s p e ñ a r s e 
u n c a r r o 
A L I C A N T E , 26. En Denia 
 
Ja i  r t l l I r  l c  
decir, que h a b r á presupuestos y lcyes | V ' V i I i " * ~. j " 0. ~ ' . T'T' J . '~ 'met ido desmanes, y que respecto a los ce-| E l v e h í c u l o se d e s o e ñ ó ñ o r nn ^,^,aua• 
^ m n a l i s t a , que en l a defensa de nume- su vez episodios d i s t in tos de la peque- menterios> el alJíáqe se d í ^ l ó antes a l l co y ^ ^ á o t ^ ^ ^ r L ^ t o ^ 
c o n s u m i ó todos 
e c o n ó m i c a s . 
— N o basta—se le d i io—que los jefes rosas enmiendas 
bien de este asunto por i n i c i a t i v a del i , - • 1 'Z L-^ 
s e ñ o r S i e r r a Rus tarazo . Se dec id ió i n - : f P 0 ^ " la labor e c o n ó m i c a ; es preciso, t é r m i n o s r eg l amen ta r io s y p r o v o c ó bas-
t e rven i r pa ra que las restr icciones, de ! t a m b l é n ^ ,os d í P u t a d o s acudan a I M tantea votaciones. H u b o en ellas los vo-
sesiones 
cualquier clase que sean, se re f ie ran a( _ N a t u r a l m e n t e _ c o n t e s t ó — - pero tos suficientes, pues y a e s t á n logrando 
gra t i f i cac iones o dietas, no afecten a, y ' s í a s i ¡ l o s diputados, a fuerza de experiencias 
funcionar ios aue cobren menos de 500 . . . i i . ^ , ^ 
no fuera. ¿ q u é h a r í a yo en el banco y tanteos, una m i r i f i c a jus teza en 
;;izul? d i s t r i b u c i ó n de las ausencias. 
los y a p o l í t i c a local . 
L a s e s i ó n 
pesetas de sueldo, y en este sentido se 
n o m b r ó una C o m i s i ó n que antes de dar 
E l s e ñ o r A L B A abre la se s ión a las 
cuatro y ve in t ic inco , con poca anima-
** ción en e s c a ñ o s y t r ibunas . E n el ban-
la co azul, los min i s t ros de G o b e r n a c i ó n , 
:Mar ina , I n s t r u c c i ó n y A g r i c u l t u r a . 
estado p a r l a m e n t a r i o a l asunto, quiso ¡ L a p o l í t i c a de C O n V e r S Í O n e S ; Unas enmiendas d e l ' s e ñ o r A z p e i t i a t l . f d s e ñ o r FABREG-AS pide a l min i s 
v i s i t a r a l s e ñ o r Chapapr ie ta . Este les 
la G o b e r n a c i ó n que se publique, 
T a m b i é n d i jo el s e ñ o r Chapapr ie ta m a n t u v i e r o n v i v o l a rgo t i empo el in te- a la mayor brevedad posible, el Regla-
q u e ° pun tua l i zasen ^ en n ó t a s e o s datos j conversiones, que como se pod ía ver, o de eai6n de concept0, 
„ „„ . „ ^ " r ^ . j j i - r t f t - v ^ n i v p r ¡no abandona. Se le i nd i có e n t ó n e o s que i 0 , • ^ 
concretos P a r a / s t u d f r ! ^ p / ' ios bonos oro 4 por 100 h a b í a n sido conveniencia 
los, pues precisamente desea no perju-1 ^ ¿ j j ] ^ , ^ 
gobernador, el cual le d i jo que no nece-
sitaba su a u t o r i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z R A M O S inter-
viene brevemente. Expone algunos casos 
de caciquismo en Gal ic ia . 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z G U N D I N rect i f ica, 
l a m e n t á n d o s e de que el m i n i s t r o no le 
haya hecho mucho caso. 
L a c o m p o s i c i ó n d e l o s 
T r i b u n a l e s q u ' ^ h u S i e r a ^ l e g ^ o T d — o n ^ ^ e h a b í a reanudado la* c o n v e r s i o n e s r é s de la s e s i ó n . S o s t e n í a , ent re o t r a s . - c n t o para la a p l i c a c i ó n de la ley M u -
?n g ra t i f i cac iones p e q u e ñ a s , y les r o g ó ; con^la^ Banca acerca de la p o h t i c a j e cosas. el d ipu tado zaragozano, á g i l y E1 M I N I S T R O le promete que as í se ^ ^ ^ / S í d t ó d í 
V E Í s e ñ o r G U A L L A R . de la C. E . D . A , g ¿ e m / y ° d e s o b r e c o m p o s i c i ó n de 
r  l l am  gjq  |rWT-*M*w^~*" ^ ******* " " í " * * - l 0 j s e adhiere a la protesta fo rmuiaaa ayer balas de los t r ibuna les , 
otizados a 243. t res enteros m á s a!- las herencias infer iores a m i l pesetas, ñ o r varios dinutados cont ra el proceder! E l s e ñ o r V E L E Z defiende una en-d í c a r a empleados modestos. 
to 
los 
que el ú l t i m o t ipo reg is t rado p o / p o r aconsejarlo a s í consideraciones de *« .un har inero culpable de las i n tox i - mienda que la C o ^ ° " / n e c ^ a c z a i ^ ^ 
del fi ño r 100 antes de ser r ecog í - • ^ , • , ^ Í icaciones en un pueblo de Mui-c-.a. Pidí? mas d i s c u s i ó n se aprueban los dos ar-[IUÍ Í U U tulipa ut, h Just lcia SOCiai. Fuer tes razones en con-!que cl Gobierno desarrolle una po l í t i ca ¡ t ículos del proyecto, que queda pendiente 
no!de severa pol ic ía 
agos 
V A Z Q U E Z G U N D I N , de la C. E . D , A. , 'p royec to de ley 
L a C o m i s i ó n reorgan izadora del par-
t i d o r ad i ca l h a b í a conversado a m p l i a -
m e n t e por la m a ñ a n a con el s e ñ o r M o -
reno Calvo. S e g ú n algunos vocales el ex 
subsecre tar io de la C o m i s i ó n se j u s t i f i có 
debidamente e hizo confidencias de g r a n 
i n t e r é s . 
¥ "í V 
L a d i s c u s i ó n del p royec to de Derechos 
reales se d e s a r r o l l ó ayer con l e n t i t u d . 
D e s p u é s de la s e s i ó n h a b í a quien c r e í a 
que d u r a r á ha'sta fines de la semana 
p r ó x i m a , y a que los a r t í c u l o s que cons-
t i t u y e n el eje del p royec to son el se-
gundo y el tercero, y aun no se ha 
t e rminado el p r imero . S in embargo, e) 
presidente del Consejo era o p t i m i s t a . 
A u n q u e el a r t í c u l o p r i m e r o no sea el 
fundamen ta l , es lo c ier to , s e g ú n m a n i -
f e s t ó anoche el s e ñ o r Chapapr ie ta . que 
ee a l que se han presentado m a y o r n ú -
mero de enmiendas. Quedan y a pocas 
— d i j o — , y yo creo que podemos con-
c l u i r m a ñ a n a (por h o y ) . T a m b i é n anun-
c ió el s e ñ o r Chapapr i e t a que. como se 
ha pedido el q u ó r u m para las leyes de 
Ut i l idades y T i m b r e , probablemente esas 
votaciones de f in i t i vas se c e l e b r a r á n c! 
m i é r c o l e s o jueves. 
I n t e n s a l a b o r d e g o -
De l a C o m i s i ó n de presupuestos se1 ^3 
reun ie ron va r i a s subcomisiones, p e r o l ¿ , s c ñ o r c h a p a p r i e t a leyó unos d a - | t r a e s g r i m í a el s e ñ o r Cuar te ro , y 
no se han e m i t i d o nuevos d i c t á m e n e s . ' l0g sobre el curso de las impor tac iones era c i e r t amen te l a m á s chica l a de ne-i V A Z 
y es posible que tampoco hoy los h a - ¡ cornprciaieSi de ios qUe se desprende c e s í t á r s e u n expediente de comproba-
ya. Sin embargo , hay ya ' los suf ic ien- ue en sept iembre ú l t i m o el déficit era c ión orobablemente m á s oneroso aue 
tes p a r a que l a C á m a r a pueda discu- 'de 33 mi l lones de pesetas, y en oc tubre C1Ón'. prCbablemente maS oneioso ^ue 
t í r du ran te va r io s d í a s , y el debate de se hab ia reducido a trece, e s p e r á n d o s e cl m i £ m o impues to , 
t o t a l i d a d se t e n d r á que re t rasa r por lo qUe en nov iembre se l legue a la n i v e l a - I Cuando la C á m a r a dudaba en pro y 
.menos v e i n t i c u a t r o horas con m o t i v o ic ión A g r e g ó que hoy se propone leer en cont ra , t e r c i ó el s e ñ o r Chapapr ie ta , ' s « ' 'eanuda la d i s c u s i ó n del proyecto 
riel asunto T a v á E l «^ñor Chananr ie ta , o o 1̂ J L t , r- r ^ j ^ Dcrechos reales. L a C o m i s i ó n 
- h o s r e l i e s y t a m b i é n las conversiones ser p o r t i l l o s p a r a ocultaciones E ^ ¿ ^ ^ % * ^ 1 £ £ 
' I a . . f 6 " 1 * " * P Í ü 1 X i m ! : . „ S e . ^ ! ^ n í : e ! ' - á c t e r e c o n ó m i c o . D e s p u é s m o s t r ó Su|STaves- A v í n o s e a una rebaja del t i p o j T I N E Z por la Comis ión i que ^ c h a z a la 
s a t i s f a c c i ó n por el curso de la revalo- de i m p o s i c i ó n , y cuando el s e ñ o r A z - : enmienda. 
r i z a c i ó n . que acusa un aumento desde pe i t i a le r e c l a m ó a ú n m á s grande, a c e p - . ^ c t ^ M A N G L A N O y 
^ o , ^ v,o0to o h ^ a nn«0 Hn» m i l m i - ^ . « . 1 ^ S I E R R A M A R T I N E Z , y e l . p r imero p i -
tó su propues ta a c o n d i c i ó n de g r ava r ¿e v o t a c i ó n nomina l . Es rechazada la 
para evi tar estos e s - ¡de a p r o b a c i ó n def ini t iva . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A lee un 
L o s D e r e c h o s r e a l e s 
considerablemente en los presupuestos. 
A c u e r d o s o b r e D e r e -
c h o s i l e s 
mayo hasta ahora de unos dos m i l m i -
llones pn los t í t u l o s mobi l i a r ios . 
L a r e u n i ó n que c e l e b r ó l a C o m i s i ó n 
de Hac i enda con el presidente del Con-
sejo fue f r u c t í f e r a con v i s t a a un acuer 
E l a c u e r d o c o n F r a n c i a 
Por ú l t i m o se le p id ieron datos com-
olementar ios sobre la i n f o r m a c i ó n re-
con el equivalente a las herencias de enmienda por 104 votos en cont ra ; uno 
.{ m .... * , J e n pro y u n abstenido. Las otras dos 
m a y o r c u a n t í a . « T u t t i c o n t e n t a , los ^ ^ ^ g del s e ñ o r Mans lano son re-
diputados m o s t r a r o n su asen t imien to a chazadas en v o t a c i ó n o rd ina r i a . 
los esfuerzos del s e ñ o r A z p e i t i a en be-' E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z 
do de avenencia en m a t e r i a de Derechos i l a t i v a a laa conversaciones comercia- neficio de los humi ldeg v a l cc,o del ri0nde brevemen,;e una enmi-enda 
reales. Po r lo menos se ha l legado a un^ les con F r a n c i a i y d i jo qUe estaban v i r - " 
base de acuerdo entre el m i n i s t r o y ele- tua lmente te rminadas , fa l tando sólo el 
mentes de l a m a y o r í a , que p a r e c í a n dis- acuerdo def in i t ivo sobre el anejo que 
crepantes. E s t a base de acuerdo la se- c;)mprendC el convenio. A g r e g ó que de 
ñ a l a m o s a c o n t i n u a c i ó n ; haber estado a q u í el jefe de m o v i m i e n -
E l s e ñ o r Chapapr i e t a quiere m a n t e - | t 0 de fond03 del m i n i s t e r i o de 1 
p r i n c i p i o del caudal re l i c to e x - ¡ f j . ^ ^ g e ñ o r Ruef f q u i z á en 
drusrada ú l t i m a se hubiera resuelto 
de-
ner el 
tendido a l a l inca d i rec ta y a los cón-
físco. 
« * e 
F u é aprobada r á p i d a m e n t e una ley 
to de fondos del i n i s t e r i o de Finanzas del m i n i s t e r i o de Jus t i c i a sobre refer-
ía ma-
inui; c> CÍIIC 11 i-c UAIM . 
E l s e ñ o r A D A N E Z , presidente de la 
s e ñ o r C h a p a p r i e t a por los ingresos del Comis ión , contesta r e c h a z á n d o ' l a E l se-
l ñ o r R o d r í g u e z P é r e z la re t i ra . O t ra del 
s e ñ o r Calvo Sotelo se considera re t i ra-
da por no estar é s t e presente. L a Co-
m i s i ó n acepta o t r a del s e ñ o r Casanueva. 
T r e s e n m i e n d a s d e l 
yuges. Pero pa ra complacer los deseos | t a m b i é n ese H0oecto del T r a t a d o ; pero 
de quienes v e í a n con recelo esta deci-j añaci ió qUei por encontrarse enfermo 
b i e r n o 
E n las esferas gubernamenta les se 
considera que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a ha de 
prolongarse , pues no puede quedar pa-
ra l izada una o b r a ' c o m o la que realiza 
el Gobierno. No se t r a t a s ó l o de los pro-
yectos fiscales; e s t á pendiente de apro-1 
b a c i ó n de las Cortes una obra de g ran 
i n t e r é s nacional , a l t amen te beneficiosa 
para el p a í s . 
H a y que aprobar r á p i d a m e n t e — n o s 1 
d e c í a u n min i s t ro—leyes como la de 
Obras p ú b l i c a s , que t an to ha de c o n t r i -
b u i r a l a u m e n t o de l a r iqueza y a la me-; 
j o r a de la v ida r u r a l e s p a ñ o l a ; el pro-
yec to de o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a ; una ley 
de a l t o v a l o r social para una cla.se hu- i 
mi lde . como la ley de pesca, que ayer; 
m i s m o q u e d ó aprobada por la C o m i s i ó n ; 
correspondiente . Inc luso hay que u l t i -
m a r lo que f a l t a de la ley de C o m u n i -
caciones m a r i t i m a s . pues ha quedado 
pendiente de estudio lo r e l a t i v o a las 
comunicaciones t r a n s o c e á n i c a s en t an to 
se resuelve una r e c l a m a c i ó n sobre este 
asunto. N o pueden abandonarse tampo-
co proyectos como el de Defensa N a -
c ional , que, apa r t e del i n t e r é s v i t a l que 
representan desde u n pun to de v i s t a 
nacional , l l e v a r á n t r aba jo a m i l l a r e s de 
hogares. 
L a s comisiones han t raba jado los dos 
ú l t i m o s d í a s con g r a n in tens idad. Ha 
logrado, en efecto, el d i c t amen como los 
re la t ivos a las leyes que acabamos de 
enumerar , va r ios de G u e r r a y se u l t i -
m a r á r á p i d a m e n t e o t ros de esta C o m i -
s i ó n , como los r e l a t ivos a A e r o n á u t i c a ; 
l a p r o t e c c i ó n a la i ndus t r i a , etc. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
s ión ha propuesto, y se ha aceptado, en 
p r i nc ip io , el que se man tenga esta ex-
t e n s i ó n ; pero con un l i m i t e del 50 por 
100 sobre las cuotas heredi ta r ias . E i 
s e ñ o r Chapapr i e t a acepta en compen-
s a c i ó n que. p a r a ascendientes, descen-
dientes, c ó n y u g e s , adoptantes y adop-
tados se m a n t e n g a n los mismos t ipos 
actuales de cuotas heredi ta r ias , mante-
niendo en el resto de los casos las cuo-
tas he red i t a r i as que p r o p o n í a . A d e m á s , 
esa e l e v a c i ó n t iene c a r á c t e r t r a n s i t o r i o 
de mane ra que, a u t o m á t i c a m e n t e , en 
cuanto se l legue a la n i v e l a c i ó n presu-
pues tar ia , d e s a p a r e c e r á n esos recargos. 
E l r eca rgo pa ra herencias que no ha-
y a n sido t r a n s m i t i d a s du ran te v e i n t i -
c inco a ñ o s se fija en el 1 por 100 por 
cada a ñ o que pase y se s e ñ a l a n a d e m á s 
topes pa ra que este recargo no pueda 
ser excesivo. 
T a m b i é n se ha resuelto lo r e l a t i vo a 
los reservas de sociedades en cuanto a 
la r e t r o a c t i v i d a d . T r i b u t a r á n los capi -
tales de reserva conforme a la propues-
t a del m i n i s t r o , pero para aquellas re-
é é r v a a que se consoliden a p a r t i r del | 
p r i m e r o de enero de 1936 cuando cons-
t i t u y a n , como y a se indicaban, el 10 por 
100 del c ap i t a l . 
E n cambio, la C o m i s i ó n acepta que 
pa ra a lcanzar a p a r t i r de l a fecha i n d i -
cada ese 10 por 100 se compu ten a las 
reservas que se consoliden a p a r t i r de-
a ñ o p r ó x i m o las actuales. 
aqué l y haber sido operado en P a r í s , 
no h a b í a podido veni r a E s p a ñ a . No 
obstante no hay d i f icu l tad n inguna en 
ello y creo que inmed ia t amen te que-
d a r á t a m b i é n resuelto. 
L a f o r m a de p a g o s n o o f r e -
c e r á n i n g u n a d i f i c u l t a d 
E l m i n i s t r o de Estado, al r ec ib i r ayer 
a los per iodis tas , les d i j o : 
— N o es p r o p ó s i t o m í o , por ahora, dar 
una referencia r e l a t i v a a l asunto t l e las 
conversaciones sobre el T r a t a d o comer-
cial con F ranc i a . Como es sabido, me 
ha cabido a m i , como m i n i s t r o de Es ta-
do, la s a t i s f a c c i ó n de p res id i r el curso 
de estas negociaciones por pa r t e de Es-
p a ñ a , y tengo la s a t i s f a c c i ó n de poder 
decir que la s o l u c i ó n adoptada agrada a 
ambas par tes . Queda pendiente ú n i c a -
mente ei p u n t o r e l a t i vo a la f o r m a de 
real izar los pagos, en el que no se en-
c o n t r a r á n inguna d i f i cu l t ad . M a ñ a n a 
d a r é cuenta a l Consejo del t r á m i t e de 
estas conversaciones. Por esto no lo ha-
go a u s t e d e s / p e r o d e s p u é s les fac i l i -
t a r é una referencia verbal , o bien les 
c i t a r é en el m i n i s t e r i o para hablar les 
detenidamente sobre el pa r t i cu l a r . 
mas en la c o m p o s i c i ó n de las Salas de 
los T r ibuna le s . A l p r i n c i p i o de l a se-
s ión , d e s p u é s de va r ios ruegos, el se-
ñ o r A l v a r e z G u n d í n d e l e i t ó l a rgamen-
te a la C á m a r a con el r e l a to de las 
iiiiiniiiin!iniiiiii!iin¡iiniiiiHiiiiiiniiiniiiiiiiiBii!iB!iiiii 
C A M A S D E A C E R O 
P a r a c o l e g i o s e i n t e r n a d o s 
J . P u e n t e . F á b r i c a : J a é n , 2 3 . M a d r i d 
dible o b l i g a c i ó n de p royec ta r , por lo 
menos, dos p e l í c u l a s de p r o d u c c i ó n na-
cional mensua lmente . 
Las Empresas s i tas en las d e m á s po-
blaciones de E s p a ñ a t e n d r á n el expre-
so deber de proyectar , por lo menos, 
una p e l í c u l a de p r o d u c c i ó n nacional por 
cada t r e i n t a de las que se proyecten . 
A r t . 3." Por el m i n i s t e r i o de A g r i 
social y la Hac ienda no se perjudique, 
los p a p a r á n a u m e n t á n d o s e l o s a las cla-
ses pudientes. ( M u y bien.) 
E l s e ñ o r A Z P E I T I A r e t i r a las enmien-
das d e s p u é s que la C o m i s i ó n acepta es-
tos extremos, que s e r á n incorporados 
al d ic tamen. 
E l s e ñ o r M A N G L A N O defiende una 
enmienda, t ras de lo cual , el s e ñ o r Alba , 
que vuelve a la presidencia, suspende 
esta d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z R A M O S hace un 
ruepo a la presidencia, que é s t a pro-
mete atender, y se levanta l a s e s ión a 
las nueve menos cuar to . 
con her idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
M u e r t o a l c a e r s e de una 
c a m i o n e t a 
A L C A L A D E H E N A R E S , 28.—Esta 
m a ñ a n a , cuando se d i r i g í a n al traba-
jo los obreros B las de las Heras, $1 
v e i n t i d ó s a ñ o s , y E m i l i o y Eugenio rie 
la Rosa, de ve in t i uno y dieciocho, res. 
pec t ivamente , manda ron parar la c'amio" 
neta M . 50182 pa ra que los l levara hasta 
cl l u g a r de las obras. Subieron en la 
par te super ior de l a cabina y al tomar 
el v e h í c u l o una c u r v a pronunciada cave-
ron a l suelo. Blas de las Hcras recfbió 
u n t remendo golpe en la cabeza; murió 
i n s t a n t á n e a m e n t e . Sus dos compañeros 
r e su l t a ron ilesos. 
U n a b r o m a q u e c u e s t a l a 
v i d a d e u n h o m b r e 
S E V I L L A , 28 .—Comunican del pue-
blo de Es t epa que cuando el vecino 
Franc isco Maclas , de veintisiete años, 
se ha l l aba esperando a su novia en la 
calle de l a Si l la , o t ros vecinos, llama-
dos Franc i sco G o n z á l e z Ruiz y Manuel 
M u ñ o z S á n c h e z , de ja ron rodar desde 
lo a l to de la calle una rueda de auto-
m ó v i l . L a rueda t r o p e z ó con Francis-
co, a l que hizo caer a l suelo, contra el 
que se d i ó u n fuer te golpe en la cabe» 
za. F u é t ras ladado a l a Casa de So-
corro , donde f a l l e c i ó a las pocas horas. 
Los dos impruden tes han sido dete-
nidos. 
s e ñ o r A z p e i t i a 
E l s e ñ o r A Z P E I T I A defiende tres en-
miendas de una vez. L a p r imera , dice, 
es de jus t i c i a social el aceptarla. Con 
ella pretende la e x e n c i ó n del impuesto 
de derechos reales en las sucesiones me-
nores de m i l pesetas, siempre que el 
heredero carezca de bienes, muebles e 
inmuebles y que sea ascendiente o des-
cendiente d i recto o c ó n y u g e del cau-
sahabiente. Esto no lo pido por mise-
r i co rd ia n i ca r idad ; entiendo que es jus-
t ic ia social el hacerlo asi. Las Cortes 
Consti tuyentes establecieron la t a r i fa 
del 1,20 por 100. E l min i s t ro y la C o m i s i ó n 
lo han rebajado al 1 por 100. Y o pido 
que desaparezca. L a segunda enmienda 
es una c u e s t i ó n de t é c n i c a j u r í d i c a , que 
la C o m i s i ó n no creo ponga inconvenien-
te en aceptarla. Y la tercera no es mas 
que pedir una a m p l i a c i ó n del plazo de 
quince a setenta y cinco d í a s para pe-
d i r el f raccionamiento del pago del i m -
puesto de derechos reales en los casos 
la herencia consista en propie-
cu l t u r a . I n d u s t r i a y Comercio se c r e a r á i d a d e s de dif íci l r e a l i z a c i ó n , 
un p remio anual , en la f o r m a que con-j Le contesta por la C o m i s i ó n el s e ñ o r 
s í d e r e per t inente , a l a m e j o r p r o d u c c i ó n j c U A R T E R O : E l c r i t e r io de la C o m i s i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a . es d i s t in to para cada una de las, e " " 1 ^ " -
. « . . . , « 'das. L a p r i m e r a lamenta no poder acep-
L a COITllSlOn d e G u e r r a , t a r i a Precisamente el d iputado que ha-
bla siente como nadie tener que defen-
L a C o m i s i ó n de G u e r r a c o n t i n u ó el der este c r i t e r io . Cree que con el expe-
examen del p royec to de r ec lu t amien to ¡d i en t e de c o m p r o b a c i ó n que se v e r á n obl i -
de l a of ic ia l idad y l a o r g a n i z a c i ó n delgados a hacer los herederos, en el caso 
los Centros de e n s e ñ a n z a m i l i t a r . Como!de aceptarse l a excepc ión , s a l d r á n ma= 
L o s r a d i c a l e s 
L a no ta f ac i l i t ada por los radicales I 
dice que la C o m i s i ó n e s t á a l habla con | 
las organizaciones de C a t a l u ñ a . M a d r i d ¡ 
.se t r a t a de u n p rob lema complejo, la 
' C o m i s i ó n v o l v e r á a reunirse hoy. 
E n I n s t r u c c i ó n 
E l s e ñ o r B a r d a j i d i jo que h a b í a rec i -
L a s m a n d a s a f a v o r l y - S a n t a n d e r pa ra proceder a l nombra-1bido a l d i r e c t o r del Colegio Nac iona l de 
'mien to de Comisiones reorganizadoras , iSordomudos- el cual le p r o p o r c i o n ó los 
d e l a l m a y que toda n o t i c i a acerca de los t r aba - ' da tos ^ h a b í a Pedido acerca á e ,a 
, — „ 'jos que no sea f a c i l i t a d a por su presl- marcha de dicho centro 
H o y se h a t r a t a d o en la C o m i s i ó n de dente o su secretario> 3, debe acoírer 
pun to r e l a t i v o a las mandas a favor del ícon desconfianza p0r la 0 p i n i ó n p ú b l i c a , 
a lma . S in embargo , parece que no h a r á A f i r m a el c a l i f i c a t i v o de "depura-
L a a p r o b a c i ó n de los presupuestos se 
e s t i m a t a m b i é n de todo pun to necesa-
r i a . Por ejemplo—nos d e c í a n anoche— 
sin los nuevos presupuestos no se po-
d r á desa r ro l l a r t an holgadamente l a ta-
•iiiini!iiHiiiiiBiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!iinii!iniiiiiB!!!ii¡iiiii!ii:! 
A i i i i i i M i i i i i i m i i m M i m i i m i i i i i m m m i i i i i b . 
A p a r t i r del p r ó x i m o lunes E 
| L i q u i d a c i ó n t o t a ) d e | 
l a s e x i s t e n c i a s 
S de la que fué — 
I C A S A R A Y O I 
P I Y M A R G A L L , 1 6 
M l l l l i n i l l i l l l l U l l l l l l l l i l I H I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l i r 
• • • • • • • • • • • • • • 
N o c h e V i e j a e n P a r í s 
Ptas. 225. Cuat ro d í a s de estancia en 
hoteles de c a t e g o r í a , v i s i t a ciudad, e t cé -
tera . Plazas l imi tadas . I n fo rmes : "Viajes 
Sommar iva" . A v . P i Marga l ] , 12, M a d r i d . 
• • • • • • B B B B I B B H 
U n s o l o e n c a r g o s u y o 
le h a r á nuestro cliente fijo. " E L ESCU-
D O I N G L E S " , s a s t r e r í a de A . Recuero, 
Cruz , 25, esquina a Gato, 1, teléf. 14948. 
E s t a Casa no tiene n inguna sucursal. 
• • • • • • • • • • • • ^ • l l l l i H i 
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H O T E L I 
I D E V E N T A S I 
| A T O C H A , 3 8 | 
| U N I C A C A S A | 
M u e b l e s d e e s t i l o = ' 
| y m o d e r n o s = 
T m i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i F 
c u e s t i ó n cer rada sobre este punto , s e g ú n 
ha indicado el s e ñ o r Chapapr i e t a a va-
r í a s personas. H a y una enmienda del 
s e ñ o r Casanueva, en nombre de l a C E D A 
que se espera s e r á aceptada. 
A p a r t i r de V i l l ave rde el t ipo de t r í -
—Como es un problema nacional—di-
j o el minis t ro—deseo que se resuelva 
con la m a y o r a m p l i t u d posible, y con-
fio que si se h a b i l i t a el palacio de que 
perjudicados que pagando la m í n i m a 
cuota, como es el uno por ciento. La se-
gunda enmienda la C o m i s i ó n la acepta, 
y en cuanto a l a tercera, no puede acep-
tar tampoco el c r i t e r i o del s e ñ o r Azpei-
t ia . E l cont r ibuyente que paga de una 
vez tiene t iempo bastante con quince 
d í a s si la herencia consiste en dinero o 
valores de fáci l r e a l i z a c i ó n . E n cuanto 
al cont r ibuyente que se acoge a un be-
neficio ex t raord ina r io de l a ley, como es 
este del f racc ionamiento en el pago, lo 
menos que puede e x i g í r s e l e es di l igencia 
para acogerse a este beneficio. 
E l s e ñ o r A Z P E I T I A rectifica. Aclara 
L a l e y r e m o l a c h e r a , e n l a " G a c e t a " 
Una Comisión mixta de cinco remolachcros y cinco 
azucareros regirá toda la producción 
metido, porque el p a r t i d o radica l no e s t á 
d i rec ta n i i nd i r ec t amen te afectado por 
n inguna a c c i ó n reprobable, n i se ha he-
cho n i se h a r á so l ida r io de i r r e g u l a r l -
¡dades que hubiesen comet ido elementos 
b u t a c i ó n de estas mandas_ p o d í a l legar |del m.smo p a r t i d o pUes condenarla d i -
dora" no responde exactamente a su c o - i ~ ~ V"T*,"""", ^ i~ra''':a„0 a] mare-pn de su s ieni í i 
'se ha venido hablando en Sant iago de que interviene a i m a i g e n ae su oi6ii 
has ta el 14 por 100. E l s e ñ o r Calvo So-
telo lo e l e v ó a l 20 v du ran t e el bienio 
chos actos y a p l i c a r í a las sanciones co-
y du ran t e ei Dieni0 jrreSpondientes e l iminando de su seno a 
el s e ñ o r Ca rne r propuso el 24 pero por L cul ables, L a c o m i s i ó n a f i r m a la m -
una enmienda del s e ñ o r Feced l legó a u ib i l idad m o r a l de] t ido acucia 
prosperar el 38. A h o r a el s e ñ o r Chapa- | a lo3 con solvencia ,5tica m a n l . 
p r i e t a p r o p o n í a el 44, pero como todo . . . . r , 
H * p *V . , F , « *MWU f j g g ^ n en actos p ú b l i c o s o par lamen-
esto se considera excesivo en los sectores 
centro y derecha de l a C á m a r a , parece 
que p r o s p e r a r á l a enmienda del s e ñ o i 
Casanueva, a base de que la t r i b u t a -
Compostela, h a b r á cabida para 500 sor- ^ j ^ ^ ' ^ ^ L ^ o Ta " S ó n T o U l 
domudos. C la ro e s t á — a ñ a d i ó — q u e para s< 
poner en condiciones aquella casa, el Es-
tado d e b e r á gas ta r var ios miles de pe-
setas. 
D e s p u é s se ref i r ió el m i n i s t r o al asun-
to r e l a t i vo a los aux i l i a res admin i s t r a -
t ivos de dicho m i n i s t e r i o aprobados sin 
plaza, y d i jo que, aunque es enemigo de 
toda a m p l i a c i ó n , v e r á de resolver el asun-
to lo m á s j u s t a y r á p i d a m e n t e posible 
ya que 
anos supuestas i r regu la r idades que afee- r e á n d o l e s un a ex t i ngu i r , 
t an a a lgunos miembros , pa ra que las , F ina lmen te i el s e ñ o r B a r d a j i n i o s t r ó 
concreten y prueben, porque, dispuesto !su sa t iSfaCción por la ai teza de mi ras 
c ión no pa^e del 24 por 100. c r i t e r i o que I * hacer . e . p a r t l do "0 t o l e r a r á existente en la J u n t a de rectores cele-
no puede considerarse de excesiva t V i^amaaciones colect ,vas ret lcenciaa , n - | b r a d a ayer, y d i jo que espera que la 
d e n c í a . puesto que lo p ropugnaba un m i - 1 F / p a r t i d o rad ica l entiende merecer ^ ^ ¿ ^ r ^ í ^ - ^ ^ 
m s t r o i zqu ie rd i s t a como el s e ñ o r Car - !de ^ a r t idos gubernamenta les el r esJ o r » a n i s m o ha de r epor ta r , 
ner y por o t r a par te es ap rox imada - , su honor iaciones para 
mente lo del s e ñ o r Calvo Sotelo. - d Gobie su vo lumen par-, 
_ . . . , . r__j u 1 u n 1 1 E1 " res idente de la R e p ú b l i c a r ec ib ió 
P e t i c i o n e s d e q u o r u m a m e n t a r í a abolengo republicano, ^ J - e r en aud l enc i J m ^ t fl^ 
« - T rt T á hgh:a l itafd el Gobierno inic iado por e l ; res : don M a n u e l ^ « c 
E l s e ñ o r Izqu ie rdo J i m é n e z h a b í a a m - jefe del p a r t i d o y seguida po r este p ^ ^ ^ de E ^ en Brusela don 
en el pago de las herencias menores de 
m i l pesetas, defiendo una cosa de jus t i -
cia social. SI la1 C á m a r a vota contra mi , 
lo h a r á por d isc ip l ina , no porque és t e 
sea su verdadero sentir . E n cuanto a lo 
que dec í a el s e ñ o r Cuar te ro de que era 
q u i z á s un bien para los herederos el pa-
gar esta cuota m í n i m a , pues le resulta-
r í a m á s caro el expediente comprobato-
rio, he de decir le que no estoy conforme. 
Este expediente hay que hacerlo de to-
se les r e c o n o c i ó u n derecho|das formas, se declare o no exenta de 
t r i b u t a c i ó n a estas herencias. N o veo ra-
zón alguna, ni de t i po e c o n ó m i c o n i de 
t ipo social, que lo jus t i f ique. 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r 
pl iado la p e t i c i ó n de q u ó r u m para el 
p royec to de Derechos reales. A y e r , en 
la r e u n i ó n que celebraron las izquier-
das con asis tencia del s e ñ o r A z a ñ a , se 
a c o r d ó pedi r el q u ó r u m a los proyec-
tos de U t i l i d a d e s y T i m b r e , a los que 
só lo f a l t a la a p r o b a c i ó n def in i t iva . So-
bre las posibil idades de l o g r a r este q u ó -
r u m se h ic i e ron muchas cábalsus en los 
pasillos de la C á m a r a . Desde luego no 
hace f a l t a que se celebren en un d í a 
de te rminado . E l Gobierno puede apla-
zarlos pa ra el momen to en que lo crea 
opor tuno . 
A c o r d a r o n t a m b i é n la izquierdas una 
o p o s i c i ó n dura , casi de o b s t r u c c i ó n , a l 
p royec to de presupuestos. 
L a e x e n c i ó n d e h e r e n -
c i a s p e q u e ñ a s 
F u é objeto de comentar ios en la C á -
m a r a lo o c u r r i d o en el s a l ó n respecto 
a l a enmienda del s e ñ o r A z p e i t i a pa ra 
que se e x i m i e r a del impues to de Dere-
chos Reales las herencias infer iores a 
2.000 pesetas. E n un p r inc ip io c l s e ñ o r 
Chapapr i e t a lo hac ia c u e s t i ó n de Ga-
binete, por entender que e l impuesto es 
la d e f i n i t i v a c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú 
blica, 
E m i l i o Pa lomo, ex m i n i s t r o de Comuni -
caciones; don Cas imi ro J u á n e z , presiden-
P r o g r a m a p a r a hOy te de la A s o c i a c i ó n Nacional de Ingenie-
„ "~ " ; ; — i ros de Caminos. Canales y Puertos. 
E l p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o para hoy j a c o m p a ñ a d o de la Jun t a d i r ec t iva don 
es el s igu ien te : I n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r | SaIvador Tor re s don Rafael F e r n á n c l c z 
Santa lo sobre el cas t i l lo de San C n s t ó - . c a r r ¡ i 
b a l ; una p r o p o s i c i ó n , no de ley, del se-
ñ o r Toledo sobre asuntos de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a ; Derechos reales y ruegos 
y preguntas . 
P a r a d e s a r r o l l a r l a c i n e m a -
y don Manue l G a r c í a Rodr igo . 
U n a p r o p o s i c i ó n 
t o g r a f í a n a c i o n a l 
F i r m a d a en p r i m e r t é r m i n o por «1 
s e ñ o r Calvo Sotelo ha sido presenta-
da a la Mesa de l a C á m a r a l a s iguien-
te p r o p o s i c i ó n : 
« L a C á m a r a expresa su m á s v igoro-
sa c o n d e n a c i ó n po r los conceptos se-
F i r m a d a en p r i m e r l u g a r poi el se- pa ra t i s t as profer idos en el m i t i n na-
ñ o r I z q u i e r d o J i m é n e z , ha sido p r e s e n - I c i o n a l í s t a celebrado en San S e b a s t i á n 
t ada a las Cor tes la s iguiente proposi- je] d í a 24 de los corrientes, y recaba 
c ión de ley : del Gobierno medidas e n é r g i c a s que 
A r t í c u l o 1.° Se declaran exentos de cor ten la escandalosa c a m p a ñ a que con-
toda clase de t r i b u t o s e impuestos d í - ¡ t r a la segur idad e s p a ñ o l a viene des-
rectos o ind i rec tos las indust r ias cine-
m a t o g r á f i c a s en p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s 
y sus complementa r ios por un p e r í o d o 
de diez a ñ o s . 
A r t . 2.° Las Empresas c i n e m a t o g r á -
ficas p royec tadoras de p e l í c u l a s si tas en 
a r r o l l á n d o s e en la r e g i ó n vasconava-
rra.> 
B I s e ñ o r Calvo Sotelo, como p r i -
mer f i r m a n t e , d e f e n d e r á dicha propo-
s ic ión . 
( V é a s e c l t e x t o í n t e g r o del documento 
capi tales de p r o v i n c i a t e n d r á n la Inelu- del s e ñ o r Nombe la en las p á g s . 5 y 8.) 
C h a p a p r i e t a 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A dice que no 
cabe la menor duda respecto a l i n t e r é s 
mostrado por el Gobierno por las clases 
inferiores. Prueba de ello es que yo he 
dado orden para que en el proyecto so-
bre caudal re l ic to queden exentas las he-
rencias menores a dos m i l pesetas. Pero 
los centros t é c n i c o s me han hecho ver 
que estas exenciones son un por t i l l o por 
donde escapan caudales m á s i m p o r t a n 
tes. 
E l s e ñ o r A Z P E I T I A : Pero si no pue-
de ser. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A : S e ñ o r Az-
peit ia. la rea l idad es la rea l idad . Todos 
los que han hecho l iquidaciones de de-
rechos reales, como abogados del Es-
tado, t é c n i c o s , notarios, etc., conocen 
que esto es exacto. Para que vea S. S. 
que el Gobierno no tiene inconvenien-
te en a<íeptar lo que entiende jus t ic ia 
social, por m i parte no me opongo a 
bajar la cuota a 0,75, a 0,50, a lo que 
sea; pero no a declarar exenciones, por 
el pel igro que representan para la Ha-
cienda. 
Rec t i f ica nuevamente el s e ñ o r A Z -
P E I T I A . Todas las herencias, dice, son 
objeto de c o m p r o b a c i ó n , sean de la cuan-
t ía que sean. Pero el m i n i s t r o se ha co-
locado en un plano de generosidad y yo 
voy a proponerle , a c o g i é n d o m e a su 
ofrecimiento, que se rebaje a 0,25 por 
100 esta t a r i f a . 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A : No hay 
inconveniente. Acepto el c r i t e r i o de su 
s e ñ o r í a ; pero los 75 c é n t i m o s restantes, 
y para que sea exacto lo de l a jus t ic ia 
L a ley l l a m a d a de A z ú c a r e s y saca-
r inas se pub l ica en la "Gaceta" del 28, 
y en sus pr inc ipa les preceptos dispone 
que "una C o m i s i ó n m i x t a a r b i t r a l deter-
m i n a r á anua lmente : 
A ) L a can t idad t o t a l de remolacha 
que d e b e r á producirse y su d i s t r i b u c i ó n 
por zonas, y dent ro de é s t a s por loca-
lidades, en las que el cupo se r e p a r t i r á 
ent re los cu l t ivadores , quienes h a r á n 
esta d i s t r i b u c i ó n por sus representacio-
nes profesionales. 
L a d i s t r i b u c i ó n por zonas y local ida-
des se e f e c t u a r á con a r r eg lo al prome-
dio de p r o d u c c i ó n n o r m a l dent ro de 
los ú l t i m o s cinco a ñ o s . 
D i c h a can t idad s e r á f i j ada teniende 
en cuenta las exis tencias de a z ú c a r y 
las necesidades del consumo nacional . 
L a d i s t r i b u c i ó n a los cu l t ivadores de 
remolacha del aumen to de la produc-
c ión ac tua l , pa ra subvenir a l consumo 
nacional- y has ta el l i m i t e que s e ñ a l e 
el a r t i cu lo 2." de esta ley, se h a r á en 
p r o p o r c i ó n d i r ec t a en t re las zonas, se-
g ú n su r iqueza azucarera . 
L a C o m i s i ó n m i x t a a r b i t r a l dispon-
d r á del 4 por 100 del t o t a l vo lumen de 
la p r o d u c c i ó n nacional , pa ra ap l i ca r lo 
a las zonas nuevas de mayor riqueza 
azucarera. 
E l c u l t i v o de c a ñ a de a z ú c a r no po-
d r á ser objeto de r e s t r i c c i ó n , pero que-
d a r á l i m i t a d o a los t é r m i n o s mun ic ipa -
les en que ac tua lmen te se produce. 
B ) E l precio a que d e b e r á n ser pa-
gadas las p r imeras mater ias , y con 
a r reg lo a una escala pa ra todo el p a í s , 
previo i n fo rme de las Secciones agro-
n ó m i c a s , teniendo en cuenta la r iqueza 
azucarera, s e g ú n datos o f i c i a l e s 
C) L a can t idad de mate r ias p r imas 
del cupo de cada zona que d e b e r á n ser 
a t r ibu idas a cada f á b r i c a . 
D ) Las condiciones de c o m p r a de la 
remolacha mediante con t ra to , que ten-
d r á c a r á c t e r of ic ia l , el cua l e s t a r á re-
dactado, y en d i s p o s i c i ó n de ser f i r m a 
do por los cu l t ivadores , antes 
de enero de cada a ñ o 
E ) La propaganda y los medios que 
est ime necesarios para p rocu ra r el au -
mento de consumo, s iempre que no su-
ponga c r e a c i ó n de g r a v á m e n e s . 
Queda p r o h i b i d a l a i n s t a l a c i ó n , a m -
p l i a c i ó n y t r as lado de f á b r i c a s de a z ú -
car de remolacha y c a ñ a hasta que el 
consumo nac iona l rebase la c i f ra de 
agr icu l to res no h ic ieron uso del dere-
cho preferente que se les o torga, todo 
ello con la f ina l idad de que la fábrica 
siga funcionando en defensa de los in-
tereses a g r í c o l a s mercant i les y obre-
ros de la zona en que la fábr ica esté 
enclavada. 
E n ia C o m i s i ó n m i x t a a r b i t r a l serán 
cinco los vocales representantes de los 
fabricantes, con i g u a l n ú m e r o de repre-
sentantes de los productores . 
L a d e s i g n a c i ó n de los representan-
tes a g r í c o l a s se h a r á por las siguien-
tes jur i sd icc iones : 
I ) Cen t ro : Zonas de León , Asturias, 
Va l l ado l id , Fa lencia y Madrid-Toledo. 
I I ) N a v a r r a - R i o ja , con Alava v Mi-
randa. 
I I I ) A r a g ó n . 
I V ) A n d a l u c í a : Zonas de G n 
S e v i l l a - C á d i z y C ó r d o b a . 
V ) L i t o r a l c a ñ e r o remolachero; pro-
vincias de A l m e r í a , M á l a g a y sur di 
Granada. 
Cada uno de estos cinco grupos ele-
g i r á un representante por sus organis-
mos profesionales. 
Los cinco representantes de ios in-
dus t r ia les s e r á n designados en propor-
c ión a l n ú m e r o de toneladas de pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r . 
Pa ra la a p l i c a c i ó n de esta iey. 
I C o m i s i ó n m i x t a a r b i t r a l podrá dele-
g a r en los Jurados m i x t o s remoiactie-
roazucareros las funciones que sean 
propias dentro de la jur isdicción i * 
cada uno. 
C o n t r a los acuerdos de ia Comisión 
m i x t a a r b i t r a l se p o d r á recur r i r en al 
zada an te el m i n i s t r o de Agricul tura 
Los pactos celebrados o que celebren 
los remolachcros y fabricantes de azú-
car, o unos y o t ros entre sí , serán 
lidos s iempre que no se opongan a 1 
disposiciones de esta ley, a los acue 
f i r m a - , dos que se ad0pten pa ra gu aplicación. 
o61 151 ni causen per ju ic io al sector agrícola-
Los preceptos de esta ley tendrán v • 
gencia duran te seis a ñ o s . 
L a ley c o m e n z a r á a reg i r al st5u 
te dia de su p u b l i c a c i ó n P P 'a 
de M a d r i d " 
M a n d o s e n A e r o n á u t i c a 
En el " D i a r i o Oficia 1" dei n , m J ¡ * 2 
de la Guer ra , correspondiente al d»« ÍJJ 350.000 toneladas, salvo las ampl iac io 
nes necesarias para absorber los c u - ¡ a y e r , aparecen los nombramientos d ^ 
pos correspondientes a cada zona. tenientes coroneles de I n f a n t e r í a , P1^ 
N i c i e r r e s observadores de aeroplano, don Apo i 
[ S á e n z de B u r u a g a Polanco y d"" 
Duran te el plazo de v igencia de esta q u í n G o n z á l e z Gal la rza , para el 
ley queda p roh ib ido e l c ierre de n í n - ¡ d e la p r i m e r a Escuadra de A ( 
guna de las f á b r i c a s que funcionen a c - | ( G e t a f e ) y para el de la Jetatu 
tua lmente , salvo que el Gobierno lo a u - ¡ A v i a c i ó n m i l i t a r respectivamente, 
tor ice por causa grave , a j u i c i o de la r> i - • ^^ i i r l p ro rada 
c o m i s i ó n m i x t a a r b i t r a l . R e l i g i o s a c o n d e c o ^ 
Cuando, no obstante la p r o h i b i c i ó n del pub l i ca " ^ T c e t á " un decreto ^ 
ce r ra r una f á b r i c a , la en t idad a que per-
tenece la cer ra re , el Gobierno l a entre-
g a r á preferentemente a los cu l t ivado-
res y obreros de la zona adscr i ta a la 
mi sma , con las g a r a n t í a s y condiciones 
que est ime ia C o m i s i ó n m i x t a a r b i t r a l , 
a r é g i m e n de o r g a n i z a c i ó n s indical co-
opera t iva , sin per ju ic io de exp lo ta r la o 
ceder su e x p l o t a c i ó n en o t r a fo rma a 
pa r t i cu la res o ent idades d i s t in t a s sí los 
el que m i n i s t e r i o de Traba jo , por C1 r ^ v i l 
concede la G r a n Cruz de la ü™^c0f i 
de Beneftcencia, con d i s t i n t i v o — l0n 
la H i j a de la Ca r idad sor ConC ^¡A 
Oslé , d i r ec to ra de la Casa de ^ ^ 
de Vigo , por la a l t r u i s t a , benéfica 
negada labor que hace cincuenta ^ 
viene real izando en pro de los m 
rosos y de la infancia desvalida. 
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B I A D B I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.112 E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 39 de nov iembre de 1935 
p r ó x i m o d e b a t e s o b r e p o l í t i c a 
e x t e r i o r e n I n g l a t e r r a 
Será el primero de la nueva Cámara y durará tres días 
S E S I O N D E C O R T E S , k h i t o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
L Q X D R E S , 28 .—Sir Samuel Hoare , 
un discurso rec ientemente p ronun-
ciado ante la o r g a n i z a c i ó n e lec tora l del 
partido conservador, l l a m ó l a a t e n c i ó n 
sobre p o l í t i c a ex te r ior , debate que, pro-
bablemente, d u r a r á t res d í a s . 
E l c o n f l i c t o m i n e r o 
(Serv ic io del " T i m e s " ) 
L O N D R E S , 28.—En el d ia de hoy p ro -
^obre el hecho de que el 29 por 100 del s igu ie ron las conversaciones encamina-
cuerpo electoral i n g l é s se habla abste-jdas a resolver el conf l ic to mine ro . L a 
pido de acudir a las u rnas en las recien- r e p r e s e n t a c i ó n de pa t ronos v i s i t ó de 
tes elecciones generales. Expuso como nuevo a l c a p i t á n Crookshank esta t a r -
opinión p a r t i c u l a r que v e í a cercano el de. L a en t rev i s t a d u r ó dos horas y no 
¿la en que el vo to l l e g a r á a ser obl iga- se ha publ icado referencia oficiosa, lo 
que se i n t e r p r e t a como una d e c l a r a c i ó n 
de que no se ha l legado a u n acuerdo. 
T r e s s u b s e c r e t a r i o s 
torio en la G r a n B r e t a ñ a como suced 
hace t iempo en A u s t r a l i a . 
Conocido es que en ese D o m i n i o , des-
, ¿e el a ñ o 1900 en que se federaron los 
inversos Estados que lo i n t eg ran , viene 
¡colocándose cons tantemente en la van- L O N D R E S , 28.—Se ha hecho p ú b l i c a 
'guardia en cuanto a las innovaciones la nueva p r o v i s i ó n de cargos min i s t e -
!que introduce en m a t e r i a e lectoral . H a - ¡ n a l e s de orden secundar io . Desde el 
tiendo establecido el v o t o femenino en ' pun to de v i s t a ex t r an j e ro el ú n i c o que 
el año 1902, se encuent ra entre los dos interesa es el t ras lado del teniente co-
1 primeros p a í s e s que tendie ron este de-
recho a la m u j e r 
ronel Colv i l le , que has ta ahora os tenta 
ba el cargo de secre ta r io del Comercio 
Debido a l a ex igua y esparcida po- de U l t r a m a r . H a sido nombrado para 
blacion de seis mi l lones y medio de al- sus t i t u i r l e en la j e f a t u r a de esta direc-
jnar, desperdigadas sobre u n c o n t i n e n t e ' c i ó n gl c a p i t á n E d u a n Wal l ace . 
Estos cargos son : 
Subsecretar io de Es tado pa ra los Do-
minios , M r . Dug la s H a c k i n g . 
Subsecretar io de Es tado del I n t e r i o r , 
M r . Geoffrey L l o y d . 
Subsecretar io p a r a Escocia, M r . Col -
v i l l e . 
de una superficie de siete mi l lones y 
medio de k i l ó m e t r o s cuadrados, los pro-
1 blemas electorales h a n preocupado hon-
í damente al gobernante , y , en consecuen-
• cia, A u s t r a l i a h a servido de campo de 
' e x p e r i m e n t a c i ó n de d i s t i n t a s t e o r í a s y 
i de diversos s is temas de v o t a c i ó n . 
Dentro de los Estados existe a ú n una 
disparidad marcada , no s ó l o en la cons-
titución de los Poderes legis la t ivos , s i -
no asimismo en el r é g i m e n que se em-
plea para e legi r los representantes de 
Has C á m a r a s . S i n embargo , el m á s en 
luao y el que, desde luego, se encuentra 
!en vigor pa ra las elecciones del Par-
[ lamento federal , es el s i s t ema l l amado 
'de preferencias. 
i É n aquella t i e r r a de dis tancias des-
comunales y de comunicaciones defi-
cientes, el leg is lador h a prestado a ten-
ción a la e m i s i ó n del su f rag io por co-
rreo, modal idad desconocida en casi t o -
dos los paises. Aque l l a s personas que los senacios a d m i n i s t r a t i v o s en E n t r e a 
D E 
E L 
D E L A A . 
U n d i p l o m a p a r a l o s q u e s i g a n l a s 
e n s e ñ a n z a s d u r a n t e t r e s a ñ o s 
C A D A C U R S I L L O C O M P R E N D E 
C I N C O A S I G N A T U R A S 
U n a p r e g u n t a i n g l e s a e n T o k i o 
Q U I E R E SABER LOS PROPOSITOS DE JAPON E N 
R E L A C I O N CON CHINA. LOS J A P O N E S E S S E HAN 
RETIRADO D E LOS NUDOS F E R R O V I A R I O S 
( C r ó n i c a telefónica de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 28.—He as is t ido en l a U n i -
ve rs idad Gregor i ana a l a p r i m e r a lec-
c ión p ú b l i c a de los cursos de R e l i g i ó n 
que o rgan iza el I n s t i t u t o de C u l t u r a 
pa ra beneficio de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E n el au la m a g n a de l a U n i v e r s i d a d 
m á s de m i l a lumnos escuchan l a lec-
c ión del padre Gae tan i . E l curso e s t á 
dedicado a los varones de estado se-
g l a r y todas las clases sociales de Ro-
m a quedan en é l pendientes de l a 
m i s m a doct r ina . Los c a t ó l i c o s del m u n -
do no pueden desconocer lo que s ig -
nif ica pa ra la A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l i a -
na este I n s t i t u t o de c u l t u r a re l ig iosa . 
P E I P I N G , 28.—Las t ropas japonesas 
se h a n r e t i r ado de las estaciones de 
F o n g T a i y Pe rp ing , dejando ú n i c a m e n -
te va r i a s parejas pa ra con t ro l a r el t r á -
fico. 
Los trenes pa ra T i e n T s i n y H a n k e v 
salen n o r m a l m e n t e . 
Se a t r i b u y e l a r e t i r a d a de las t ropas 
japonesas de los nudos f e r rov i a r i o s de 
F e n g t a l y C h a n g y m e n a l é x i t o de las 
operaciones que emprend ie ron p a r a i m -
pedir a l Gobierno de N a n k i n u t i l i z a r los 
f e r roca r r i l e s de l a Ch ina del n o r t e para 
los mov imien to s de sus t ropas . 
Se anuncia que el Gobierno chino p ro-
t e s t a r á e n é r g i c a m e n t e m a ñ a n a an te el 
c ó n s u l del J a p ó n c o n t r a l a o c u p a c i ó n 
por soldados japoneses de las estacio-
nes F e n g T a i t Cheng Y i m e n , cercanas 
a Pek in , efectuada ayer en v i o l a c i ó n del 
los Tra tados . 
L o s p r o p ó s i t o s d e J a p ó n 
P E K I N , 28.—En los c í r c u l o s i n t e r -
nacionales se e s t ima que l a ansiedad 
que demues t ran los japoneses acerca 
de l a r e t i r a d a del n o r t e del m a t e r i a l 
de r u t a de los fe r rocar r i l e s , demues t ra 
— ¿ P a s a a l g o ? 
— N a d a ; n o p a s a n a d a . 
merecido de pa l ab ra y de o b r a el elo 
gio p a t e r n a l de los P o n t í f i c e s . 
L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
E l m a r i s c a l Badog l io y a e s t á en A f r i - Las dif icul tades europeas h a n hecho i d ic ionar io e s t á convencida de que m u y 
ca. H a l legado a A s m a r a y le supone-comPrenc*er a I t a h a que su m i s i ó n no p r o n t o se e n t a b l a r á n operaciones de i m -
que desde hace diez y ocho a ñ o s ha |Su i n t e n c i ó n de p rosegu i r el p royec to 
de a u t o n o m í a en las cinco p rov inc ias . 
E n caso de establecerse u n a a d m i -
n i s t r a c i ó n separa t is ta , los ingresos de 
L a i n i c i a t i v a del padre G a r a g n a m ; f e r roca r r i l e s c o n g t i t u ¡ r á n l a m a y o r p a r . 
t iene y a fe rv ien tes seguidores, q u e ¡ t e de ]os recursos dei nuevo Es t ado en 
f o r m a n un profesorado e jemplar . Los (VÍS ta de ]a impos ib i l i dad de apropiarse 
cursos superiores de c u l t u r a re l ig iosa de log ¡ng reSos de las aduanas y de las 
ofrecen un doble i n t e r é s , como confe-!ga];je]as 
rencias p ú b l i c a s y como elecciones E1 « Á s a h i » anunc ia que el Gobierno 
T era sólo c iv i l i zadora , sino una verda- por tans ia 
mos rodeado de su Es tado M a y o r . I m a - cjera p.uerra 
g i n é m o n o s el despacho: 
P r i m e r a s e c c i ó n : o r g a n i z a c i ó n . E l ma-
r i sca l quiere la m i l i t a r i z a c i ó n de todos 
en el dia de la e l e c c i ó n no se encuen 
tren dentro del Es tado de su vecindad, 
o que residan a una d i s tanc ia de cinco 
millas del colegio e lec tora l , o incluso 
quien tenga a lguna enfermedad, puede 
consignar su v e t o de aquel la manera . 
Desde luego, exis ten las debidas ga ran -
tías en la l e g i s l a c i ó n e lec tora l pa ra con-
seguir que el censo no abuse de este 
privilegio, y los vo tan tes que s i n can-
ea l e g í t i m a a legaran una de las refe-
ridas inhabi l i tac iones fa lsamente , son 
¡ m u l t a d o s en 50 l ib ras (l.SQO pesetas) o 
encarcelados duran te u n mes. 
Desde luego, parece que A u s t r a l i a , 
por sus condiciones especiales, debiera 
Guzoni , que acaba de dejar el mando 
de l a D i v i s i ó n de Roma, ha sido n o m -
brado subgobernador de l a colonia. ¡ E s 
la gue r r a ! Cuando l a paz l legue s e r á la 
ho ra de la ob ra c i v i l i z a d o r a del inge-
niero, del campesino, del maes t ro . A n -
tes, no. Los i t a l i anos saben bien, por su 
experiencia en L i b i a , c u á l e s fueron los 
resultados de c i e r t a p o l í t i c a contempo-
rizadora. . . 
Segunda s e c c i ó n : i n f o r m a c i ó n . Se con-
f i r m a n las concentraciones en la r e g i ó n 
de A m b a A l a g i . Diez m i l e t í o p e s se han 
(fier u n p a í s donde l a i m p l a n t a c i ó n del lVis to cerca del lag0 A s h a n g i . Ot ros m i l 
¡voto ob l iga to r io no fue ra p r a c t i c a b l e . ^ han s e ñ a l a d o cerca de Scelicot p a . 
| A y u d a a hacerlo posible el vo to envia-
do por correo. P o r las e s t a d í s t i c a s de recen ser la v a n g u a r d i a del ras M u l u -
los sufragios emi t idos con an t e r i o r i dad gheta. U n v ivaque de ganado ( ¿ C a b a -
B a ñ o 1925, se percibe c la ramente que H e r í a ? ¿ I n t e n d e n c i a ? ) se c i t a en la re-
íos habi tan tes de los lugares alejados g i ó n de M a r i a m . Doscientos m i l abisi-
ino se in teresaban por l a p o l í t i c a n i p o r | 
las elecciones. A l m i s m o t iempo, la nios debe haber, m á s a l sur, en to rno 
p r á c t i c a h a b í a probado suf ic ientemente! de D e s s i é . Disensiones en t re el Seyum 
E n todos los centros m i l i t a r e s se 
mues t ra g r a n s a t i s f a c c i ó n por el hecho 
de que los organismos c iv i les h a y a n de 
ceder l a p laza a los servicios m i l i t a r e s 
B o m b a r d e o d e D a o - g a b u r 
p r ivadas pa ra los a lumnos inscr i tos . 
Estos ú l t i m o s , a l cabo de t res a ñ o s , 
pueden optar , por medio de u n examen 
a u t ó n o m o de l a zona desmi l i t a r i zada 
ha creado una C o m i s i ó n encargada de 
incautarse de las aduanas m a r í t i m a s 
r e v á l i d a , al d ip loma que acredi te suD'de Ch in w a n Tao, de l a s e c c i ó n del fe-
estudios especiales. Cinco son las asig- r r o o a r r i l M u k d e n - P e k í n y de los p ro -
na tu ras de cada cu r s i l l o : A p o l o g é t i c a , 
F i l o s o f í a c r i s t i ana , R e l i g i ó n y C r i s t i a -
nismo, D o g m a c a t ó l i c o y T e o l o g í a mo-
, r a l e H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a . H a y , por ú l 
R O M A , 2 8 . — S e g ú n mensajes oficia- t i m o , un Seminar io de c u l t u r a general , 
les, dos escuadril las de aviones de b o m - en el que se e j e rc i t an p e r i ó d i c a m e n t e 
H a y que poner ^ie rel ieve especialmente ' barc'eo i ta l ianas , in tegradas por diez los a lumnos, que este a ñ o t iene ya 
e l ' h e c h o de que el v icegobernador de aviones " C a p r o n i ' , h a n des t ru ido com- .su l e m a : « D i r e c c i o n e s pont i f ic ias en los 
p le tamente las for t i f icaciones de D a g - p r o b l e m a s de l a c u l t u r a y de l a A c -
gabur duran te el a taque real izado el c ión C a t ó l i c a » . E l ú l t i m o domingo de 
26 de noviembre . Se i n f o r m a que la p r i - cada mes se dedica a r e t i r o especial. 
T a n t o en el a l to mando como en la m e r a escuadr i l la de jó caer la m i t a d de Y p a r a comple t a r la obra de c u l t u r a 
a d m i n i s t r a c i ó n , la m i l i c i a sus t i tuve a la su ca rgamento en cuarenta y cinco pun-Jhay organizada una b i b l otoca c i r cu l an -
te con var ios centenares de v o l ú m e n e s . 
ductos de l a gabela. 
* * : 
S H A N G H A I , 28.—Los c í r c u l o s m i l i -
tares japoneses se h a n declarado con-
t r a r i o s a los cambios en la d i r e c c i ó n 
p o l í t i c a de la China del N o r t e , cam-
bios que p o d r í a n tener repercusiones 
desfaborables pa ra las relaciones entre 
los dos p a í s e s . 
E l agregado m i l i t a r j a p o n é s declara 
que h a propuesto l a a n u l a c i ó n de la 
r e f o r m a m o n e t a r i a en l a Ch ina del N o r -
te y o t ras medidas, en t re ellas va r i a s 
destinadas a la lucha con t r a el comu-
nismo. 
N o a c e p t a e l c a r g o 
P E K I N , 28 .—La d i m i s i ó n del genera l 
C h a n g Chen, gobernador de Hope i , ante 
la nega t i va del s e ñ o r Sung Cheh Y u a n 
a aceptar el cargo de comisar io para 
l a p a c i f i c a c i ó n de Chahar y Hope i , asi 
como la i nce r t i dumbre acerca del re-
greso del s e ñ o r H o y i n g c h i n , crean en 
Ch ina del N o r t e u n estado c a ó t i c o . 
Los chinos esperan con ansiedad loa 
resultados de las elecciones que se l le -
v a n a cabo en N a n k i n . 
U n a p r e g u n t a i n g l e s a 
L O N D R E S , 28 .—El encargado de N e -
gocios de I n g l a t e r r a en T o k i o ha pedi-
do a l Gobierno j a p o n é s que d é a cono-
cer su a c t i t u d y sus intenciones exac-
tas en r e l a c i ó n con China . 
H a s t a ahora no se ha dado contesta-
c ión a esta p e t i c i ó n . 
P r o t e s t a s o v i é t i c a 
T O K I O , 28 .—El embajador s o v i é t i c o , 
s e ñ o r Yurenef f , ha en t regado a l m i -
n i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r 
H i r o t a , una p ro tes ta de su Gobierno 
acerca de l a v i o l a c i ó n de l a f r o n t e r a 
m a n c h ú s i b e r i a n a por navios japoneses. 
L a Prensa rusa se t o s a en el T r a -
tado de 1885, que no p e r m i t e l a c i r c u -
l a c i ó n en dichas aguas de navios que 
no sean rusos o chinos. 
E l s e ñ o r H i r o t a ha p r o m e t i d o que 
e x a m i n a r á los hechos, a s í como la va -
lidez del mencic"a( ^ T r a t a d o . 
que el v i cegob 
E r i t r e a h a y a sido sus t i tu ido p o r u n m i -
l i t a r , el genera l Guzzoni , comandante de 
la d iv i s ión de Roma. 
H o y h a b r á n u e v o G o b i e r n o 
e n G r e c i a 
ique las mujeres, en sus opiniones, se-
g u í a n los consejos de sus esposos o f a -
l mil iares varones cercanos. I g u a l m e n t e 
Be p e r c i b í a con c l a r i d a d d i á f a n a los 
¡efectos de l a a p a t í a y desidia de las 
clases conservadoras, las que, a l no 
! acercarse a las urnas , p e r m i t í a n los 
i t r iunfos de l a a r r o l l a d o r a d i sc ip l ina de 
Uos bloques izquierdis tas . E n el a ñ o 1925 
¡el Gabinete del entonces p r i m e r m i n i s -
tro, M r . Bruce , c o n s i g u i ó establecer .el 
sufragio ob l iga to r io , fundamentando sus 
; razones en las causas enumeradas. Des-
ide aquella fecha todo hab i t an t e de A u s -
t r a l i a inc lu ido en el censo se encuentra 
forzado a e m i t i r su v o t o bajo la pena 
de una m u l t a que osc i la entre 10 che-
lines y 2 l ibras . E s t a med ida ha conse-
guido unos resul tados por tentosos . E n 
las elecciones generales celebradas en-
tre los a ñ o s 1903 y 1922, el porcentaje 
i medio de votos emi t idos f u é de 63. E n 
las cuatro elecciones restantes, entre 
aquel ú l t i m o a ñ o y l a de sept iembre 
del presente inc lus ive , se acercaron a 
¡las urnas el 91, 93 y dos veces el 95 
por 100 del Cuerpo e lec to ra l . 
E l l lamado o f i c i a l de elecciones de los 
i distritos ( func ionar io de l a D i p u t a c i ó n 
0 del A y u n t a m i e n t o ) , a l a t e r m i n a c i ó n 
del escrutinio hace i jna l i s t a de las per-
sonas que se h a n abstenido de vo t a r . 
Entonces se e n v í a a é s t a s una n o t i f i -
, «ación i n d i v i d u a l a d o m i c i l i o (que los 
1 Interesados se v e n obl igados a contes-
i tar en u n plazo de v e i n t i ú n d í a s ) , con 
la finalidad de que los perezosos ale-
, guen causa suficiente y v e r í d i c a que 
(disculpe su neg l igenc ia . D e s p u é s de 
a(iuel t é r m i n o , e l re fe r ido func ionar io 
redacta unas apreciaciones acerca de la 
veracidad de esas alegaciones, o s e ñ a l a 
la falta de c o n t e s t a c i ó n en los casos en 
í^e esto sucede. E l p a r t e es enviado a l 
oficial e lectoral en jefe, qu ien es la ú n i -
^a persona au to r i zada p a r a cursar las 
denuncias de abstenciones a los J u z g á -
i s ordinarios. 
Desde la i m p l a n t a c i ó n de esta medida 
SaCtÍaVa .y tcomo e jemPlar idad ' se Pro- R O M A , 28.—Comunicado oficial nú-
^ a a cier to numero de personas des- ' , . . „ „ 
P^és de cada e l e c c i ó n . Se c o m p r u é b a l o 57 . E l comandante superior en 
^ e la mayo r pa r t e de los remolones, o A / r i c a Oriental te legraf ía: " E n el 
m a n i á t i c o s , quienes no emi t en su*sector del primer Cuerpo de Ejérci-
to por razones peculiares y absurdas,; to pros\gUe su acción de limpieza en 
Personas que profesan a lguna r e l i g i ó n ^ endientes orientales de la mese-
^omo, s e g ú n parece, sucede con los^ 
impetuoso, y el Kassa, c i rcunspecto . ¡Si 
va l ie ra fund i r l o s ! Pero no s i é n d o l o , el 
t i empo nos d i r á has ta d ó n d e pueden l le-
ga r esas desavenencias. 
Te rce ra s e c c i ó n : operaciones. L a co-
l u m n a M a r i o t t i p ros igue la l imp ieza en 
el borde o r i e n t a l de l a meseta. A y e r , 
fuerzas sal idas de Dolo, ocuparon Se-
chet. Se f o r t i f i c a y o rgan i za él f rente 
entre M a c a l l é y el c i tado Dolo . E l se-
gundo cuerpo ha ocupado el m o n t e Do-
mo y pac i f i ca las comarcas de T z e m -
bela. Zana y A d i e t , a l sudoeste de A d u a . 
C u a r t a s e c c i ó n : t r anspor tes . A l o p t i -
mismo sucede l a p r e o c u p a c i ó n . ¡ L a s san-
ciones! ¿ S e l l e v a r á adelante el embargo 
del p e t r ó l e o ? E l ca rbu ran t e es el mo-
tor de l a " rad io" , los car ros de comba-
te, l a a v i a c i ó n , la f l o t a de gue r ra , los 
navios mercantes , los sumergib les . A n -
tes se h a c í a l a g u e r r a po r d o m i n a r los 
p a í s e s de las especies. H o y la g u e r r a se 
hace sobre oleadas de p e t r ó l e o . Luden -
d o r f f cu lpa en g r a n pa r t e de la der ro-
t a de 1918 a la f a l t a de este combus-
t ible . Recordemos el t e l e g r a m a apre-
mian te de Clemenceau a W i l s o n , a f i na -
les de 1917, p id iendo p e t r ó l e o , y cuyo 
despacho angust ioso t e r m i n a b a as i : "Si 
los aliados no quieren perder l a guer ra 
es necesario que la F r a n c i a combat iente 
posea la esencia precisa, t a n necesaria, 
como la sangre, p a r a l a b a t a l l a de ma-
ñ a n a " . 
H e a q u í la e x p l i c a c i ó n de una para-
doja : s i l a carencia de p e t r ó l e o puede 
ser l a der ro ta , el pe l ig ro de su fa l t a 
puede l l eva r a la g u e r r a . 
C o m u n i c a d o s i t a l i a n o 
Sebclaca focum 
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E I e m p e ñ o es grande y debiera ser P r o m u l g a r á e l d e c r e t o de a m n i s t í a 
v i r pa ra pau ta l a A c c i ó n c a t ó l i c a en y p r o c e d e r á a n u e v a s e l e c c i o n e s 
todo e l mundo. In t e re sa r en él a m i l 
¡ h o m b r e s de una ciudad, obreros y es 
p o l í t i c a . Las poblaciones de los t e r r i -
to r ios ocupados han r e c b í d o l a orden de 
en t regar sus armas . Los soldados abi -
sinios aprovechaban, en efecto, l a auto-
r i z a c i ó n de conservar sus a r m a s para 
tender emboscadas a las co lumnas poco 
numerosas de l a v a n g u a r d i a o a los con-
voyes de abastecimientos . 
L a a u t o r i d a d m i l i t a r m o d i f i c a r á los 
cont ra tos concertados a toda p r i s a en-
t r e e l E j é r c i t o y las empresas pr ivadas . 
Por ú l t i m o , desde el p u n t o de v i s t a m i 
tos de Daggabur . L a segunda escuadri -
l l a l a n z ó l a m i t a d de su ca rgamen to 
cua t ro minu tos d e s p u é s sobre los m i s -
mos puntos . Los pi lo tos v o l a r o n cinco 
minu tos sobre D r a g g a b u r p a r a asegurar-
se del efecto del bombardeo, y d e s p u é s 
las escuadril las v o l a r o n nuevamente so-
bre las fort i f icaciones, dejando caer el 
resto de su ca rgamento m o r t í f e r o . Todo 
el bombardeo no d u r ó m á s de quince 
tudiantes y empleados y profesores, es 
formarse en la c u l t u r a re l ig iosa a los 
que pueden d i r i g i r en cua lquier momen-
to l a A c c i ó n C a t ó l i c a de un p a í s . Su 
¡ S a n t i d a d P í o X I , qu ha sufragado va r i a s 
¡ b e c a s pa ra curs i l los , bendi jo la labor 
¡del I n s t i t u t o y e x h o r t ó a todos los ca-
tó l i cos i t a l i anos que aun en estado se-
s l a r e jerc i ten el apostolado « p a r a que 
| f recuenten estas escuelas, t a n o p o r t u -
nas a nuestros d í a s - . — G . V I S O L A S . 
R u s i a y A l e m a n i a e n l a 
C o n f e r e n c i a N a v a l 
H a n s i d o i n v i t a d a s e n c a l i d a d d e 
o b s e r v a d o r e s ; t a m b i é n se h a 
i n v i t a d o a l a S . d e N . 
T O K I O , 28.—Comunican de Londres a 
la Agenc i a Rengo que A l e m a n i a y la 
U . R. S. S. e n v i a r á n observadores a la 
Conferencia N a v a l de Londres , observa-
dores que, s e g ú n se desarrol le la Con-
ferencia, p o d r á n o no p a r t i c i p a r en los 
t rabajos como delegados p lenipotencia-
mmu'tos~"Lo's obse^adores^ a d v i r t i e r o n ! " 0 5 de los Gobiernos respectivos, 
que la par te p r i n c i p a l de t ropas etiopes I E s t a not ic ia , no conf i rmada t o d a v í a . 
y bandas a rmadas se r e f u g i a r o n en u n ha causado en los c í r c u l o s oficiales de l i t a r , la l l egada del mar i sca l Badogl io , j — o - - - / ' i T o k i n r i p r t a <?nrnrMfl nnpq nn «SP P<»-
que goza de un ive r sa l f a m a de soldado g r a n edificio, sobre cuyo te jado ^ F 0 ^ ^ ¿ ^ S ^ v S S i ^ J L S 
^ n é r f i c o , c a l m a la impac ienc i a de las p i n t a d a u n a g r a n cruz ^ a . - U ^ ^ ^ « " ^ ^ ^ 
tropas. L a m a y o r í a del E j é r c i t o expe-iPress . 
R E F U E R Z O S I T A L I A N O S A L I B I A 
(Viene de p r i m e r a p l ana ) I Ind ias Orienta les Holandesas, 
qu in to . 
en ei 
nia a Londres . 
L O N D R E S , 28.—Se conf i rma que se 
i n v i t a r á a un observador de l a Sociedad 
de Naciones a que s iga los debates de 
la Conferencia N a v a l de Londres , por lo 
cua l se ha d i r i g i d o ya l a o p o r t u n a con-
su l t a of ic ia l a T o k i o y W á s h i n g t o n , con 
objeto de que estos Gobiernos den su 
consent imiento . 
S e g ú n el " T i m e s " , el Gobierno japo 
P o r o t r a par te , se cree que el "Duce" 
e s t á dispuesto a hab la r de paz con laaj L O N D R E S , 27 .—En los medios d i -
potencias europeas s i cons ienten en el p ] o m á t i c o s ex t ran je ros responsables de n é s , en respuesta a una consul ta de l de 
c o n t r o l m i l i t a r italiano^ sobre las s e c - j ^ ^ c a p i t a i se dice que s i l a Sociedad ¡la G r a n B r e t a ñ a , ha declarado que no 
clones de E t i o p í a que I t a l i a p o s e y ó enjde NacioneS ap l ica u n embargo sobre í t i e n c nada que ob je ta r a l a presencia 
t iempos o que no h a cons t i tu ido una el p e t r ó l e o c o n t r a I t a l i a , M u s s o l i n i t r a - de u n observador de la S. de N 
p a r t e i n t e g r a n t e de A b i s i n i a y sobre ! t a r á de desquitarse con u n ataque i n 
cuáqUeros )> cuyo d o g m a t a x a t i v a m e n t e ^ w i e n f r a s nuestras unidades com-
^ndena el su f rag io . E s evidente que p / e f an el fortalecimiento de la linea 
^ g u n o de estos casos es de cu lpab i l i -
aad ante los T r ibuna le s . 
El p e q u e ñ o acicate que supone una 
"juita m á x i m a de 72 pesetas, en u n p a í s 
6ufim0dado' como 63 Aust ra l ia> h a sido 
flciente para que el Cuerpo electoral 
da^.ei?tero c u m p l a sus deberes de c iu-
jla.ania- Hemos v i s t o que y a u n perso 
2?* pol í t ico i n g l é s desea l a i m p l a n t a 
Macallé Dolca. 
L a aviación ha realizado vuelos de 
reconocimiento en la región de Qura." 
L a l l e g a d a d e B a d o g l i o 
A S M A R A , 2 8 . — E l m a r i s c a l Badogl io 
ha l legado a Massaua. 
P o r la t a rde s a l i ó pa ra A s m a r a , don-
d e r v o t o " ' S b Í i g a S , r í o T n " ! ^ ' G r a n de r e c i b i ó a los a l tos oficiales m i l i t a r e s 
^ e t a ñ a . Pero parece l ó g i c o pensar que'en e l palacio del gobernador poco des-
^ P l e m e n t o necesario de dicha m e d i d a ' P ^ é s de su l legada, y a c o n t i n u a c i ó n a 
^ a c t i v a sea en e l su f r ag io por correo los jefes de las Iglesias c a t ó l i c a y cop-
yertos casos, que hoy en d í a só lo ta. E l m a r i s c a l ha sido e n t u s i á s t i c a m e n -
f^ f t e en I n g l a t e r r a p a r a las v o t a d o - ¡ t e rec ib ido y aclamado a l pasar en su 
n t e ^ l a s c i r c u ^ c r i p c i o n e s u n i v e r s i t a - a u t o m ó v i l por las calles, engalanadas 
dad' necesario extender esta fac i l i - ; con b a n d e r a s . - U n i t e d Press. 
C6di*ntes de i n c l u i r l a a b s t e n c i ó n en el 
1 ° P e n a l — M E R R Y D E L V A L . M o d i f i c a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
l a que el Negus no t iene derecho de 
gobernar . 
Los t é c n i c o s m i l i t a r e s c r e e n que 
esa s a n c i ó n a c a b a r í a con l a guer ra , si 
no se puede hacerlo por o t ros medios, 
pero toda l a Prensa nac iona l i s t a y con-
servadora se h a lanzado a una campa-
ñ a c o n t r a ella. Los t é c n i c o s m i l i t a r e s 
s e ñ a l a n que I t a l i a e s t á y a suf r iendo 
bastantes dif icul tades p a r a mantener eni A L E J A N D R I A , 28.—Se sabe de m u y 
o p e r a c i ó n sus unidades motor izadas en |buena fuente, que el Gobierno i t a l i a n o 
A f r i c a , y que s i los abastecimientos d e j t r a t a de r e f o r z a r las t ropas de L i b i a . 
d i rec to con t r a I n g l a t e r r a en l a f o r m a 
de la o c u p a c i ó n m i l i t a r de l a r e g i ó n 
del lago Tana . Este lago es l a fuen-
te que s u m i n i s t r a el agua a l N i l o A z u l , 
del cua l depende el r iego de las g ran-
des p lantac iones algodoneras del Su-
d á n angloegipc io . 
L a p o s i c i ó n i n g l e s a 
L O N D R E S , 28. — A u t o r i z a d a m e n t e se 
ha sabido que G r a n B r e t a ñ a p e d i r á en 
la Conferencia N a v a l , que se i n a u g u r a 
en é s t a el 6 de d ic iembre , l a a b o l i c i ó n 
t o t a l de los submar inos y l a l i m i t a c i ó n 
.del n ú m e r o y del t a m a ñ o de los buques 
K e í u e r z o s e n L i b i a ¿e g u e r r a y de l ca l ibre de sus c a ñ o n e s . 
U n i t e d Press. 
p e t r ó l e o se cor tan , dichas operaciones 
s e r á n para l izadas casi t o t a lmen te , por 
lo menos d e s p u é s de que se agoten las 
reservas i t a l i anas . Se s e ñ a l a que pa ra 
que una d i v i s i ó n m o t o r i z a d a recor ra 100 
k i l ó m e t r o s es necesario 100.000 l i t r o s de 
p e t r ó l e o . Con este m o t i v o se s e ñ a l a que 
una de las pr inc ipa les razones por la 
que los ingleses q u e r í a n obtener au to r i -
z a c i ó n p a r a u t i l i z a r los pue r tos nava-
les franceses de B ize r t a , A jaec io , y T o u -
lón , en el caso de un pe l ig ro en el M e -
d i t e r r á n e o , fué precisamente e l p e t r ó -
L a d i v i s i ó n r e t i r a d a ú l t i m a m e n t e s e r á 
env iada de nuevo con o t ros cont ingen-
tes. Parece que las t ropas caminan ya 
hacia B r i n d i s i y S ic i l i a . 
* * * 
L O N D R E S , 28.—Una i n f o r m a c i ó n de 
R o m a a la A g e n c i a Reu te r dice que el 
Gobierno i t a l i a n o parece haber exami-
nado l a c u e s t i ó n del e n v í o de nuevas 
t ropas a L i b i a . Parece que e l e n v í o se-
r í a de dos divisiones con u n t o t a l de 
t r e i n t a y cua t ro m i l hombres . 
Se cree, s i n embargo , que, dada la 
leo. L a s bases m e d i t e r r á n e a s b r i t á n i c a s m e j o r í a de l a s i t u a c i ó n general , el Go-
A S M A R A , 28 .—La l legada del mar i s -
LOlfnPTr ' ca l Badog l io m a r c a el p r i n c i p i o de una 
^ n c i 2 8 ' — ^ ASenc ia Reuter i m p o r t a n t e t r a n s f o r m a c i ó n , t an to en l a ' f a c i l i t a d o ú l t i m a m e n t e m a y o r can t idad 
ta ai a.(iue' con m o t i v o de la respues- o r g a n i z a c i ó n ac tua l de los servicios co- de p e t r ó l e o y gasolina, s iguiendo des-
no e s t á n dotadas de d e p ó s i t o s s u b t e r r á 
neos de p e t r ó l e o mien t ras que las bases 
francesas l o s ' t i e n e n , cosa ex t r ao rd ina -
r i amen te i m p o r t a n t e , s i las fuerzas a é -
reas i ta l ianas quieren a tacar a l a f lo ta 
inglesa del M e d i t e r r á n e o en el caso de 
host i l idades. 
E n lo que se refiere a los abasteci-
mien tos que t iene I t a l i a de p e t r ó l e o , 
las cifras que se t ienen en P a r í s i n d i -
can c l a ramen te que depende entera-
mente de sus impor tac iones y que la 
compra de p e t r ó l e o en el ex t ran je ro ha 
aumentado considerablemente durante 
el a ñ o pasado. 
R u m a n i a ha sido e l pa is que le ha 
anuncia 
ta aj J " 1 " " ' w u mot-ivo ae ia respues-
^nara1^0111"60 del T r o n o h a b r á en l a j m o en el s is tema genera l del desar ro l lo | p u é s pers ia , Rus ia s o v i é t i c a en tercer 
de l05 Comunes un g r a n debate;del conf l ic to . I l uga r , Estados Unidos , en el cua r to , e 
bierno se p r o n u n c i a r á c o n t r a esta me 
dida. 
L a c r u z a d a d e l o r o 
R O M A , 2 8 . — L a s e ñ o r a R a q u e l Mus-
so l in i y la condesa Ciano h a n entregado 
el c í r c u l o fasc is ta de su ba r r i o , m i l gra-
mos de oro y 50 k i l o g r a m o s de p l a t a . 
L o s q u e g a n a n c o n 
l a g u e r r a 
(Servic io del " T i m e s " ) 
P A R I S , 2 8 . — E l balance del a ñ o en 
curso de la c o m p a ñ í a del Cana l de Suez 
que se ha de pub l i ca r den t ro de bre-
ves d í a s r e g i s t r a un a u m e n t o de t r e i n -
t a mil lones de f rancos sobre i g u a l pe-
r í o d o de l a ñ o pasado. Se es t ima que el 
U n c o m e n t a r i o i t a l i a n o 
R O M A , 2 8 . — " I I Messaggero" dice en 
un a r t í c u l o sobre la Conferencia de 
Londres : 
" S i I n g l a t e r r a c o n t a r a en el M e d i t e -
r r á n e o con amistades s ó l i d a s de f in i t i -
vas, no t e n d r í a que t emer el d í a en 
que se vea ob l igada a d i s t r ae r a lgunas 
de sus fuerzas hacia Oriente, y sus a m i -
gos, s i le m o s t r a r a n i g u a l a m i s t a d , la 
s u s t i t u i r í a n en l a gua rd ia de l M e d i t e -
r r á n e o y p r o t e g e r í a n , en su p rop io i n -
t e r é s , esta r u t a i m p e r i a l que t a n t o la 
preocupa." 
E l a r t i c u l i s t a e s t ima que l a Confe-
rencia de Londres " s e r á t a l vez la l l ave 
maes t ra d e ' l a s i t u a c i ó n ac tua l de E u -
ropa, embro l lada y di f íc i l" . 
A L Q U I L A S E 
Avenida P e ñ a l v e r , 19, t ienda con entre-
suelo, s ó t a n o s . Superficie t o t a l : 1.300 me 
tros cuadrados. R a z ó n : V í c t o r Hugo, l 
incremento t o t a l de l a ñ o s e r á de 35 por 
100 sobre las ganancias de 1934. Se 
a t r i buye esta ganancia so lamente a l 
constante t r á f i co de vaporea i ta l ianos . 
Se cree que a p r imeros de enero la com-
p a ñ í a p a g a r á un d iv idendo de 187 f r a n -
cos por a c c i ó n . Generalmente se es t ima 
que en el mes de m a y o se p a g a r á un 
dividendo mayor . 
E n A t e n a s h u b o m a n i f e s t a c i o n e s 
c o n t r a l a a m n i s t í a 
(Servic io especial del " T i m e s " ) 
A T E N A S , 2 8 — E l confl icto en t re el 
rey y el genera l Condyl i s ha l legado a 
t o m a r proporciones de gravedad. E l 
Gabinete se n iega a firmar l a a m n i s t í a 
a m p l i a que el rey desea conceder. E l 
M i n i s t e r i o es t ima que s i este p e r d ó n t an 
genera l se p r o m u l g a r a , v o l v e r í a n al 
E j é r c i t o u n s i n f í n de oficiales, que fue-
ron dest i tuidos a causa del ú l t i m o g o l -
pe revoluc ionar io . A d e m á s , el Gobierno 
t e n d r í a represalias individuales . L a ú n i -
ca s o l u c i ó n fac t ib le del p rob lema pare-
ce que h a de ser l a d i m i s i ó n del Gabi -
nete. E l rey ha hecho gestiones indi rec-
tas cerca de Demest r i s , profesor de la 
Univers idad , que s i r v i ó en el Gabinete 
de Venizelos en el a ñ o 10, pero quien 
d i m i t i ó poco d e s p u é s . E n cambio, rec i -
bió su c á t e d r a de manos de dicho po-
l í t i co . 
E l general Condyl i s v i s i t ó a l monar -
ca esta m a ñ a n a , y de nuevo expuso que 
el i n d u l t o no p o d í a i n c l u i r a i general 
P las t i r as n i a l s e ñ o r Venizelos. E l rey 
hizo l l a m a r a l m i n i s t r o de l a Guerra , 
que d e c l a r ó que el E j é r c i t o a p o y a r í a a l 
monarca , pero que seguramente h a b r í a 
descontentos s i ing resa ran en el E j é r -
c i to los oficiales expulsados. E l s e ñ o r 
Demes t r i s fué p regun tado si a c e p t a r í a 
el f o r m a r u n Gobierno neu t r a l que apro-
bara la a m n i s t í a y celebrara elecciones 
generales s in que sus componentes se 
presentaran como candidatos. Parece 
que d icha personal idad e s t á dispuesta a 
aceptar el cargo, pero q u e r í a ser in for -
mado de la a c t i t u d del E j é r c i t o . 
E s t a noche el m i n i s t r o de l a Guer ra 
y M . S t re i t , m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros en el a ñ o 14, es tuvieron con-
ferenciando con el monarca . 
H o y , n u e v o G o b i e r n o 
R e n a c e l a t r a n q u i l i d a d 
e n e l B r a s i l 
E l m o v i m i e n t o h a q u e d a d o c o m p l e -
t a m e n t e s o f o c a d o 
L o s p e r i ó d i c o s e l o g i a n l a a c t i t u d 
d e l p r e s i d e n t e V a r g a s 
R I O D E J A N E I R O , 28 .—Ofic ia lmen-
te se anuncia que el m o v i m i e n t o rebel -
de h a quedado comple tamente sofoca-
do en Recife y N a t a l . Re ina t r a n q u i l i -
dad en todo el p a í s . 
E s t a ta rde h a n tenido l uga r las exe-
quias de los oficiales y soldados muer -
tos en la r e p r e s i ó n del m o v i m i e n t o re-
vo luc ionar io . A s i s t i e r o n el pres idente 
Vargas , las miembros del Gobierno y 
las autor idades. 
5 0 0 r e b e l d e s h u y e r o n e n 
u n v a p o r 
R I O D E J A N E I R O , 2 8 . — E l presiden-
te, s e ñ o r Va rgas , ha anunciado a los 
gobernadores de las provinc ias que el 
m o v i m i e n t o revoluc ionar io ha sido com-
ple tamente sofocado en Pernambuco, 
N a t a l y R í o de Janeiro. 
Quinientos rebeldes de N a t a l han em-
barcado a bordo del vapor "Santos", 
d e s p u é s de haber saqueado los ar.v.ace-
nes y casas de comercio. 
Los rebeldes de Pernambuco huyeron 
abandonando u n centenar de muer tos . 
E n el d i s t r i t o federa l el m o v i m i e n t o 
se c i r c u n s c r i b i ó a la Escuela de A v ' a -
c ión y a l t e rce r r e g i m i e n t o de I n f a n t e -
r í a , y fué e n é r g i c a m e n t e r e p r i m i dJ . Los 
rebeldes cap i t u l a ron d e s p u é s del incen-
dio del cua r t e l . H a habido var io? muer-
tos. 
1 . 4 0 0 d e t e n i d o s 
Se cree que m a ñ a n a q u e d a r á f o r m a -
do e l Gabinete Demet r i s , el cua l p ro -
m u l g a r á el decreto de a m n i s t í a y pro-
c e d e r á a nuevas elecciones. 
L a d i s c r e p a n c i a de C o n d y l i s 
A T E N A . 1 , 2 8 . — S ó l o h a n t r a n s c u r r i -
do t res d í a s desde q :e el r e y t J o r g e re-
g r e s ó a Grec ia , "y se ha sabido que ha 
amenazado y a con volverse a marcha i 
s i los m i l i t a r i s t a s , presididos p o r el 
genera l Condyl i s , ofrecen resis tencia a 
su propues ta l ey d"! a m n i s t í a . 
E l genera l Condyl i s m a n i f e s t ó hoy 
a l r e y Jorge que todos los m á s desta-
cados realistas, los que l l e v a r o n a cabo 
el golpe de Es tado que d e t e r m i n ó el 
regreso del Mona rca , d i m i t i r í a n s i so 
i n c l u í a en la a m n i s t í a a Venizelos y a 
ot ros jefes republ icanos. 
Parece, sin embargo , que el gene-
r a l Condyl i s e s t á perdiendo apoyo, pues-
to que en el e j é r c i t o se ha in ic i ado un 
sen t imien to con t ra é l . 
L a P o l i c í a h a dispersado esta noche 
una m a n i f e s t a c i ó n de pa r t i da r i o s del 
general Condyl i s que pro tes taban con-
t r a l a a m n i s t í a . . 
Se ha sabido de fuente au tor izada 
que Demes t r i s ha completado la l i s t a 
de sus m in i s t r o s y l a s o m e t e r á a l Rey 
esta noche o m a ñ a n a . — U n i t e d Press. 
M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a l a 
a m n i s t í a 
A T E N A S , 2 8 . — Con m o t i v o de una 
misa de R é q u i e m en m e m o r i a de los 
min i s t ros muer tos en 1922, se han des-
ar ro l lado manifestaciones c o n t r a la 
a m n i s t í a , en la que el rey c o n t i n ú a te-
niendo g r a n e m p e ñ o . 
R u m o r d e s m e n t i d o 
A T E N A S , 2 8 . — E l m i n i s t r o de la 
Guerra , genera l Papagos, r e f i r i é n d o s e 
a los rumores que han c i rculado sobre 
R I O J A N E I R O , 28 .—Han sido dete-
nidos has ta ahora unos 1.400 rebeldes. 
H a n sido l levados a l a i s la de l a F l o r , 
en l a b a h í a de R í o . 
E n los hospitales m i l i t a r e s hay 30 
muer tos y 200 heridos. 
Comunican de N a t a l que ha regresa-
do a l puer to el vapo r "Santos", en el 
q u é se r e fug ia ron los rebeldes, los cua-
les se han entregado. 
Se dice que el presidente Vargas pre-
s e n t a r á u n proyecto, por el que s e r á n 
expulsados todos los oficiales, mar inos 
y funcionar ios que sus tenten ideas sub-
vers ivas . 
L a a c t i t u d d e l p r e s i d e n t e 
R I O D E J A N E I R O , 28.—Los p e r i ó d i -
cos hacen resa l ta r l a a c t i t u d del pre-
sidente Vargas , presente en los lugares 
de combate, dando personalmente ejem-
plo por su t r anqu i l i dad , v a l o r y su de-
c i s i ó n . 
E l " Jou rna l de Comerc io" dice: " E l 
presidente, las autor idades c iv i les y m i -
l i t a res se h a n mos t rado a la a l t u r a da 
las c i rcunstancias , verdaderamente ex-
cepcionales. E l p a í s se siente, por lo 
t an to , t r a n q u i l o y confiado." 
E l . C ó r r e l o da M a n h a " dice: "Sea 
cua l fuera l a op in ión b r a s i l e ñ a sobre el 
s e ñ o r Vargas , lo c ie r to es que ayer to -
dos se s in t i e ron reconfortados por su 
a c c i ó n personal ." 
E l B r a s i l necesita orden m a t e r i a l y 
este orden, el s e ñ o r Va rgas ha demos-
t r ado ayer que es capaz de d á r s e l o , i n -
cluso con e l sacrif icio personal ." 
L n l a p roc lama que t í s e ñ o r Vargas 
ha d i r i g i d o a la p o b l a c i ó n con mot ivo 
del m o v i m i e n t o revolucionar io , el pre-
sidente pide el apoyo de é s t a y do ;os 
gobernadores de los estados pa ra p u r i -
ficar el t e r r í l o r i o de la R e p ú b l i c a de los 
elementos o asociaciones que ponen en 
pe l ig ro a l a pa t r i a b r a s i l e ñ a . 
E L " H I D R A " GIGSNIE F R Í N 1 E S W í 
o n v u e l o he m m 
B U S C A R Q S S E , 28. - E l h i d r o a v i ó n 
g igan te de 37 toneladas "Teniente de na -
v i o P a r í s " , na hecho un vuelo de p ie-
sentacion, l levando a bordo veinte M r i * 
l a exis tencia de c i e r t a efervescencia en distas. V a equipado con se* m o i o r M 
el E j é r c i t o en r e l a c i ó n con la c u e s t i ó n de m á s de 900 caballos cada uno 
de la a m n i s t í a , ha declarado que ta les , E l apara to estuvo en t i aue . .r-, -
2 Z Z V n CareCen * * COmplet0 de ^ m e . i . a , most rando notables c u a a d a V e ' d e 
aamemo. ' es tabi l idad y velocidad. - ~ 
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D o s c o n c u r s o s d e l a S o c i e d a d H í p i c a E s p a ñ o l a 
"Vareta", montado por González Guzmán, ganó la 
prueba principal. E l Trofeo Ulloa de natación. L a 
Copa Gimnást ica de boxeo "amateur" 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a c e l e b r ó 
aye r en l a p i s ta de la Casa de Campo 
dos interesantes pruebas, una de ellas 
d i v i d i d a en dos series, una pa ra ama-
zonas. H e a q u í los resul tadas de ta l l a -
dos: 
P r i m e r a prueba 
1, V A R E T A , mon tado por A n t o n i n o 
G o n z á l e z G u z m á n . S in f a l t a . T i o m p o : 
52 s. 4 /5 . 
2, "Azuceno" ( J o s é M a r í a C i g a ) . S in 
f a l t a . 55 s. 1/5. 
3, "Espar t ano I V " (Diego T o r r e s ) . 3 
fa l t a s . 1 m . , 5 s. 1/5. 
4, "Sa long I I " (Franc i sco G a r c í a Go-
y o a g a ) . 
5, "Tho E a t h " ( J o s é M a r í a Cavan i -
l l a s ) . 
6, " W a t c o m b e " ( A n t o n i o G o n z á l e z 
G u z m á n ) . 
7, " L e n t e j a " ( J a s é M a r í a E s q u i v i a s ) . 
Segunda prueba. Serie A . 
r S A N D R I L L O N , montado por L u i s 
Ponte . Sin f a l t a . 52 a. 
2, " B r i q u o t " (F ranc i sco G a r c í a Go-
y o a g a ) . Sin f a l t a . 59 s. 1/5. 
3, " M a t a c á n " ( A b d ó n L ó p e z T u r i ó n ) . 
4, "Odal i sca" (Car los P é r e z Seoane). 
Serie B (Amazonas ) 
1, S O L O N G I I , mon tado por M a r g a -
r i t a G a r c í a Goyoaga. Sin f a l t a . 50 se-
gundos 2 /5 . 
2, " B r i q u e t " (Ros i t a G ó m e z Tabane-
r a ) . 7 f a l t a s . 1 m . , 16 s. 
3, " M i g n o n " (Ros i t a G ó m e z Tabane-
r a ) . 8 fa l tas . 53 s. 2 /5 . 
L a prueba del C. H . P. 
E l Club H í p i c o M a d r i l e ñ o c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , s á b a d o , l a p rueba que d e b i ó 
celebrarse el d í a 23 y que se a p l a z ó po r 
e l m a l t i empo. 
Recordamas que l a sa l ida se d a r á en 
e l domic i l io social (Cuesta de l a Ve-
ga, 3 ) , a laa dos y med ia en pun to . Se 
c r u z a r á la Casa de Campo, pasando por 
l a Zarzuela y monte de E l Pardo, para 
t e r m i n a r en el m e s ó n s i tuado en el k i -
l ó m e t r o 2 de l a ca r re t e ra de Colmenar 
V i e j o . 
L o s que deseen presenciar l a l legada 
d e b e r á n encontrarse en dicho m e s ó n a 
las cinco de l a ta rde . 
L a s inscripciones pa ra esta p rueba se 
c e r r a r á n hoy, a las ocho de l a noche. F o o t b a l l 
A r b i t r o s p a r a el d o m i n g o 
L o s á r b i t r o s designados p a r a los p a r 
t idos de L i g a son los s iguientes : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
R á c i n g - O v i e d o , s e ñ o r Zabala . 
Barce lona-Sevi l la , s e ñ o r O s t a l é . 
M a d r i d - V a l e n c i a , s e ñ o r Ocafia. 
O s a s u n a - A t h l é t i c de M a d r i d , s e ñ o r 
V a l l a n a . 
A t h l é t i c de B i l b a o - E s p a ñ o l , s e ñ o r Si 
m ó n . 
B e t i s - H é r c u l e s , s e ñ o r R i c a r d o A l v a 
rez. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r g r u p o 
C o r u ñ a - U n i ó n de V i g o , s e ñ o r Gayoso. 
C e l t a - S t á d i u m , s e ñ o r H e r n á n d e z A r e -
ees. 
S p ó r t i n g - Zaragoza, s e ñ o r P l á c i d o 
G o n z á l e z . 
Nac iona l -Va l l ado l i d , s e ñ o r K u n t z . 
Segundo g rupo 
J ú p i t e r - G e r o n a , s e ñ o r A r r i b a s . 
B a d a l o n a ^ r e n a s , s e ñ o r Duce . 
U n i ó n I r ú n - D o n o s t i a , s e ñ o r J á u r e g u i . 
Baracaldo-Sabadel l , s e ñ o r S t e i m b o r n . 
T e r r e r g rupo 
Elche-Jerez, s e ñ o r F e r r a g u t . 
M i r a n d i l l a - G i m n á s t i c o , s e ñ o r B a l a -
guer . 
M a l a c i t a n o - Recrea t ivo de Granada, 
í e ñ o r Med ina . 
L e v a n t e - M u r c i a , s e ñ o r Castar lenas. 
G a r c e r á n a l Osasuna 
M U R C I A , 27 .—El Club Osasuna ha 
ofrecido a l M u r c i a 3.000 pesetas p o r el 
t raspaso del defensa G a r c e r á n , y a l j u -
g a d o r 5.750 pesetas y un sueldo m e n -
sua l de 500. E l M u r c i a h a aceptado l a 
propues ta . E n cuanto a l j ugador , s o l i -
c i t a aumento en las condiciones. 
Equ ipo del M u r c i a 
M U R C I A , 2 8 . — E l M u r c i a p resen ta 
nueva a l i n e a c i ó n en su l í n e a delante-
r a pa ra el encuentro del domingo en el 
campo del Valenc ia con t r a el Levan te . 
A l i n e a c i ó n : Elzo , Oro—Ribas , Hue te— 
P a l a h i — G r i e r a , R e ñ o n e s — M u ñ o z — U r l a 
G a r c í a de l a P u e r t a — B r a v o . 
B r a v o t o d a v í a se encuent ra lesionado. 
Cns t igos a jugadores 
Po r la Secre tar la de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F ú t b o l se han impues to los 
cast igas que se ind ican , a consecuencia 
de fa l tas cometidas con o c a s i ó n de los 
p a r t i d o s de L i g a celebrados el d í a 24 
del ac tua l , a los s iguientes j ugadores : 
J o s é I b o r r a , del F . C. Barce lona , dos 
semanas de s u s p e n s i ó n , p o r a g r e s i ó n a 
u n j u g a d o r con t r a r i o . 
Manue l G u i j a r r o , del V a l e n c i a F . C , 
u n a semana de s u s p e n s i ó n , por contes-
t a r a la a g r e s i ó n del an ter ior . 
A n t o n i o G e s t ó s e , del U n i ó n de V i g o , 
dos semanas de s u s p e n s i ó n , por protes-
t a r incor rec tamente las decisiones del 
á r b i t r o . 
L u i s Sosa, del Recrea t ivo de Grana-
da, dos semanas de s u s p e n s i ó n , po r 
a g r e s i ó n a u n j u g a d o r con t r a r i o . 
R a m ó n Vela , del M i r a n d i l l a F . C , 
u n a semana de s u s p e n s i ó n , por contes-
t a r a l a a g r e s i ó n del an te r io r . 
Manue l C a s t i ñ e i r a , d e 1 M i r a n d i -
l l a F . C. y J o a q u í n Carrera , del Re-
c rea t ivo de Granada, a m o n e s t a c i ó n , por 
q u i t a r el b a l ó n del s i t i o en que lo ha-
b l a colocado el á r b i t r o p a r a ejecutarse 
u n cast igo. 
Los incidentes en los campos 
V A L E N C I A , 27 .—Ha v i s i t a d o a l go-
bernador el presidente de l a F e d e r a c i ó n 
Va lenc iana de Clubs de F ú t b o l , a l ob-
j e t o de hab la r l e de u n incidente ocu-
r r i d o el d o m i n g o 17 en e l campo del 
Sagunto , du ran t e la c e l e b r a c i ó n de u n 
p a r t i d o . E l gobernador ha dicho no ser 
c i e r t a la denuncia que con t r a el com-
p o r t a m i e n t o de la P o l i c í a se le hizo, 
habiendo podido comprobar que la fuer-
z a e n t r ó en el campo, a l produci rse el 
inc idente ent re los jugadores y el á r -
b i t r o . E n consecuencia, espera que la 
F e d e r a c i ó n imponga las sanciones opor-
tunas a l á r b i t r o y a l campo, porque, de 
no hacerlo asi, lo h a r á él d i rec tamente , 
dejando de m a n d a r fuerzas cuando sean 
requeridas. 
N a t a c i ó n 
E l T ro feo U l l o a 
H o y , viernes, a las siete de l a ta rde , 
se v e r i f i c a r á en l a piscina de L a Is la 
l a lucha po r el I V Trofeo U l l o a , prue-
ba anua l de n a t a c i ó n que con é x i t o 
creciente viene celebrando el Canoe 
N a t a c i ó n Club en honor de su ex pre-
sidente, y reservada a nadadores n e ó -
fitos y j u n i o r s sobre las dis tancias de 
100 m . l ibres , b raza y espalda. 
H a s t a el momen to es comple tamente 
imposible deducir los probables gana-
dores, lo que ha aumentado l a expecta-
c ión ent re los aficionados que se dis-
ponen en g r a n n ú m e r o a c o n c u r r i r al 
f e s t i va l . 
L a w n t e n n i s 
E n el Club de Campo 
E s t a tarde , a las tres, se j u g a r á n los 
s iguientes pa r t idos correspondientes a i 
campeonato del Club de Campo : 
S e ñ o r i t a F . Ca rva j a l c o n t r a s e ñ o r i -
t a B e t t i n a M u i n 
A l d a y - S a u t o c o n t r a F e r n á n d e z - C a r -
v a j a l . 
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P u g i l a t o 
L a Copa G i m n á s t i c a 
M a ñ a n a po r l a noche se c e l e b r a r á '.a 
q u i n t a ve lada p a r a l a Copa G i m n á s t i -
ca de boxeo « a m a t e u r » . . E l p r o g r a m a 
comprende los s iguientes combates : 
P r i m e r combate . Peso mosca : Ense-
bio Ser rano Sanz c o n t r a M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z . 
Segundo combate. Peso mosca : Be-
n i t o R e g o d ó n N ú ñ e z con t ra Eduardo 
San t ino . 
Te rce r combate. Peso g a l l o : J o s é 
Mendo P é r e z con t r a J o s é Bosque D o -
m e ñ e . 
C u a r t o combate . Peso g a l l o : L u i s 
Carazo S á n c h e z con t r a J u l i á n G ó m e z 
A l v a r e z . 
Q u i n t o combate . Peso g a l l o : M a r i a -
no Cambronero Cas t ro con t r a A l e j a n -
d ro L á z a r o . 
Sexto combate . Peso p l u m a : A n t o n i o 
R u i z G ó m e z con t ra L u c i a n o B r a v o B a -
r r a l . 
S é p t i m o combate . Peso l i g e r o : Teo-
doro Nebreda Alonso con t r a E m i l i a n o 
L i r o l a . 
Oc tavo combate . Peso « w e l t e r » : J o s é 
Cabal le ro N a v a r r o con t ra H e r m e n e g i l -
do Ba jo . 
Suplentes : 
J o s é L ó p e z P r i e to con t r a J u a n L ó -
pez Moreno . 
A l f o n s o Codins S á n c h e z con t r a Pe-
dro M a r t í n G ó m e z . 
R a m ó n A r a q u e Poveda c o n t r a Ra-
m ó n Calvo Alonso . 
J o s é M í n g u e z Flores con t r a Severi-
no M a z a F e r n á n d e z . 
A n t o n i o A m o del R í o con t r a L á z a r o 
G a r c í a M a r o t o . 
J o s é J u r a d o I b á ñ e z c o n t r a F e l i p e 
Per lado H e r r a n z . 
Teóf i lo Gu i ¡ i a r ro Pa lomares c o n t r a 
T o m á s A l b a r r á n Chusa. 
J u e g o s O l i m p í c o s 
L a s organizaciones del A l p i n o 
E l Club A l p i n o E s p a ñ o l pone en co-
noc imien to de los socios que en v i s t a 
del i n t e r é s y é x i t o logrados en l a ex-
h i b i c i ó n de las p e l í c u l a s sobre los Jue-
gos O l í m p i c o s de I n v i e r n o en Ga rmi sch 
P a r t e r k i r c h e n , ha so l ic i tado de A l e m a -
n i a una nueva e x h i b i c i ó n de las mi s -
mas. 
A t a l obje to , hoy, viernes, se ce-
l e b r a r á n dos sesiones, de siete a ocho 
y de ocho a nueve, dedicadas a los que 
t engan pensamiento de as i s t i r a l a O l i m -
p í a d a , d á n d o l e a l f i n a l de las m i smas 
toda serie de datos e i n f o r m a c i ó n re-
lacionados con los viajes que e l C lub 
A l p i n o E s p a ñ o l t iene organizados a es-
te obje to . 
L a en t r ada s e r á p o r I n v i t a c i ó n , p u -
d i é n d o s e recoger é s t a s en el domic i l i o 
social . M a y o r , 6. 
H u b o u n a u m e n t o de 4 5 . 0 0 0 e l c u r -
so p a s a d o s o b r e e l a n t e r i o r 
S e h a n c o n v e r t i d o e n u n i n s t r u m e n -
t o e f i c a z d e e s t u d i o y d e e d u c a c i ó n 
L o s estudiantes un ive r s i t a r io s de M a -
d r i d consu l ta ron 193.000 l ibros en las 
bibl iotecas de sus Facul tades du ran te el 
curso 1934-35. Las e s t a d í s t i c a s r e c i é n 
aparecidas dan u n avance de 45.000 ser-
vic ios sobre el curso an te r io r . E n cuan-
tos in s t rumen tos eficaces de t raba jo y 
de e d u c a c i ó n e s t u d i a n t i l las bibl iotecas 
de los recintos un ive r s i t a r io s han nacido 
m u y rec ientemente . 
A cada es tudiante le corresponden 
d i e c i s é i s l ibros , s i suponemos que cada 
uno de los 12.000 estudiantes un ive r s i -
t a r i o s de M a d r i d hubiesen sol ic i tado l i -
bros en las b ibl io tecas . 
L a F a c u l t a d de Med ic ina v a a la ca-
beza de las peticiones con 128.5G6 con-
sul tas . Sigue l a de Derecho, con 52.544; 
l a de F a r m a c i a , con 10.149, y las do 
F i l a so f i a y Ciencias, con 832 y 1.135, 
respect ivamente . E l cor to n ú m e r o que 
da l a de F i l o s o f í a no es de e x t r a ñ a r , 
pues t o d a v í a no se ha ins ta lado comple-
t amen te la B i b l i o t e c a de la Ciudad U n i -
v e r s i t a r i a . Todas, salvo l a de F a r m a c i a , 
han v i s to a u m e n t a r sus lectores con res-
pecto a a ñ o s an te r iores ; en esta ú l t i m a 
se h a notado u n descenso de 6.296 con-
sul tas . 
P r é s t a m o de l i b r o s y o r i e n -
t a c i o n e s b i b l i o g r á f i c a s 
A p a r t e de este servicio , exis te o t r o 
de p r é s t a m o de l ibros , que h a rec ib ido 
u n g r a n incremento , y cuyo p o r v e n i r 
se ve palpable . Los l ibros se p res t an a 
cua lqu ie r estudiante, s iempre que los 
p i d a n en su respect ivo decanato; seis 
m i l l i b ros se h a n pres tado en el ú l t i m o 
e jerc ic io a c a d é m i c o . Las de Med ic ina 
y F a r m a c i a han prestado 2.04S y 1.805 
l ib ras , respec t ivamente ; sigue l a de De-
recho, con 1.489, y v a n a l a zaga las 
de Ciencias y Derecho, con 476 y 307, 
respect ivamente . 
Seis son las bibl iotecas un ive r s i t a r i a s 
de M a d r i d — u n a p o r cada F a c u l t a d , y 
l a de U r e ñ a en Derecho—, las cuales 
disponen, en t o t a l , de 362.000 obras. Co-
m o se rv ic io sup le tor io redac tan las b i -
bl io tecas u n b o l e t í n mensual de nove-
dades de l i b r e r í a , y se encargan de fa -
c i l i t a r c a t á l o g o s de tesis doctora les de 
las diversas Facul tades , y ed i t an u n 
« B o l e t í n G e n e r a l » con las ú l t i m a s no-
t i c ias b i b l i o g r á f i c a s de c a r á c t e r un iver -
s i t a r i o e s p a ñ o l a s y ext ranjeras . 
e l S e n a d o 
E l j u e v e s se d i s c u t i r á l a p r o p o s i -
c i ó n e n l a C á m a r a 
D U B L I N , 28 .—El s e ñ o r De V a l e r a ha 
decidido l a a b o l i c i ó n del Senado. 
C o m u n i c a n de D u b l í n que gl jueves 
p r ó x i m o d i s c u t i r á l a C á m a r a la m o c i ó n 
presentada por el s e ñ o r De V a l e r a para 
d isolver y s u p r i m i r el Senado. 
Todos los proyectos del s e ñ o r De V a -
lera, en el curso de los diez y ocho ú l -
t imos meses han fracasado ante l a opo-
s i c ión tenaz de l a a l t a C á m a r a . 
L a s r e l a c i o n e s a n g l o -
i r l a n d e s a s 
D U B L I N , 28. — L a A g e n c i a oficiasa 
declara que las informaciones de Pren-
sa que hab lan de u n p l a n des t inado a 
poner fin a l confl ic to a n g l o i r l a n d é s son 
inexactas . 
Desde el 12 de octúfcfre pasado y a han 
sido dasment idas dos veces i n f o r m a -
ciones a n á l o g a s . 
G o m b o e s l l e g a a V i e n a 
Se d i c e q u e a c t u a r á de m e d i a d o r 
e n t r e A l e m a n i a y A u s t r i a 
V I E N A , 28 .—Han l legado el m a r i s -
cal Gomboes y el m i n i s t r o de Relac io-
nes, V o n K a n y a . I n m e d i a t a m e n t e con-
fe renc ia ron con el canci l ler , Schusch-
n i g g , y el m i n i s t r o de Relaciones E x -
ter iores , B e r g e r V o n Waldenegg . 
S e g ú n algunas informaciones , Gom-
boes a c t u a r á de mediador ent re A l e -
m a n i a y A u s t r i a . E n t r e t a n t o o f i c i a l -
mente se ha anunciado que en las con-
versaciones no se t r a t a r á de las san-
ciones con t r a I t a l i a . — U n i t e d Press. 
S e a u t o r i z a e n M é j i c o u n a 
c a s a d e j u e g o 
M E J I C O , 2 8 . — S e g ú n ha man i fe s t a -
do a l a U n i t e d Press el subsecretar io 
de G o b e r n a c i ó n , A g u s t í n A r r o y o , el 
presidente L á z a r o C á r d e n a s h a au to -
r izado l a a p e r t u r a de u n a casa de jue-
go, con cier tas res t r icciones , en Ense-
nada ( B a j a C a l i f o r n i a ) . — U n i t e d Press. 
M u e r t o s p o r l a s t r o p a s 
V e i n t i u n a c o n d e n a s p o r l o 
d e P á r a m o d e S i l 
A S T O R G A , 29 .—A las dos de l a ma-
d rugada t e r m i n ó sus deliberaciones el 
Consejo de g u e r r a po r los sucesos de 
P á r a m o de S i l . Parece que l a sentencia 
condena a 16 de los procesados a re-
c l u s i ó n perpetua, como autores de un 
de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r ; a 4, a dieci-
ocho a ñ a s , por a u x i l i o a la r e b e l i ó n ; 
a ocho a ñ o s , a l m é d i c o , por i n d u c t o r a 
la r e b e l i ó n , y 4 absueltos. Se condena 
t a m b i é n a los procesados a indemniza-
ciones de 25.000 pesetas a las fami l iaa 
de los guard ias muer tos y l a c lausura 
de los centros social is tas de P á r a m o , 
M a t a r r o s a y Toreno . 
L a sentencia s e r á no t i f i cada m a ñ a n a 
a los procesados y elevada a l a aproba-
c ión de l a super io r idad . 
E 
L proceso de L a r g o Cabal lero ha 
insp i rado a M a r c e l i n o D o m i n g o u n 
a r t í c u l o en el que r ecap i tu l a los m é r i -
tos del ex m i n i s t r o de T raba jo y cuen-
t a que no es e l menor el i n t e r é s con 
que i n t e r v i n o el d í a de l a quema de 
conventos p a r a ap lacar los á n i m o s una 
vez convencido de que no se p o d í a n apa-
ga r los fuegos. 
¿ Q u é h a sucedido—se p regun ta M a r -
ce l ino—para que ese hombre que ins-
t a u r ó l a R e p ú b l i c a , que la d ign i f i có , que 
Y la no menos sabida Picaresca 
L o p r i m e r o que se descubre es eme 
comunis tas b r a s i l e ñ o s q u e r í a n inca t 
se, especialmente, del capi ta l ext 
je ro . ^ 
Con r a z ó n ; porque t a n pronto 
t r i u n f a el comunismo la moneda na"10 
na l se reduce a la nada. cio" 
¡ Q u é p r e o c u p a c i ó n po r la moneda 
unos hombres que parece que sólo v i eQ 
para su a n u l a c i ó n ! Ven 
Y es que t o d a v í a no se ha descubie 
l a s i r v i ó con sacr i f ic io y h e r o í s m o des- to el c o m u n i s t a que resista a la tent i" 
I n c e n d i o e n u n a l m a c é n d e 
m a d e r a s e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 29 .—A ú l t i m a ho ra de 
l a noche se d e c l a r ó u n v io len to incen-
dio en una c a r p i n t e r í a y a l m a c é n de 
maderas establecida en la calle de San-
t a E u l a l i a , pasado el fielato de consu-
mos, en l a b a r r i a d a de L a Borde ta . E l 
incendio, p o r los mater ia les en que ha 
prendido h a adqu i r ido en poco t i e m p o 
una in tens idad e x t r a o r d i n a r i a y u n as-
pecto m u y espectacular . A l a una co-
menza ron a t r a b a j a r los bomberos con 
g r a n rapidez, y a las t res y med ia de la 
m a d r u g a d a con t inuaban a ú n t raba jan-
do. Desde luego, no ha habido desgra-
cias personales, y se cree que las p é r -
didas son bas tante crecidas. 
E n a l g ú n m o m e n t o se ha t emido que 
el incendio pud ie ra propagarse a a l g ú n 
sector de l a b a r r i a d a obrera m u y mo-
desta, pero el se rv ic io de incendios ha 
impedido con sus t raba jos esta cont in-
gencia . 
L o s m i l i t a r e s y e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a e n J a p ó n 
T O K I O , 2 8 . — E l p o r t a v o z del m i n i s -
t e r i o del E j é r c i t o h a declarado que los 
c í r c u l o s m i l i t a r e s se han v i s to sorpren- . 
didos p o r las declaraciones del m i n i s - l t r i b u n a P r e -
conocidos, olvidados o m a l t r a t a d o s ; que 
supo ser gobernante austero, i n t e l igen -
te y sereno; que p r e f i r i ó l a aus te r idad 
a l a popu la r idad ; q u é ha sucedido pa ra 
que ese es tadis ta aparezca como u n de-
l incuente ante el Es tado que él puso en 
p ie? 
Se in f ie re de l a p r e g u n t a que a M a r -
cel ino le h a sorprendido el proceso co-
m o a qu ien le cae u n a teja . 
N o sabe lo que ha sucedido. 
N o sabe que E s p a ñ a s u f r i ó en oc tu -
bre de 1934 u n a r e v o l u c i ó n que c o s t ó 
m i l l a r e s de v i c t i m a s y mi l lones de p é r -
didas, r e v o l u c i ó n que du ran t e u n afio 
a n u n c i ó ese hombre que ha comparec i -
do an te los Tr ibuna les . 
A Marce l ino , enfrascado por conocer 
a fondo l a v i d a y ob ra de Gambet ta , 
y a no le in teresan los episodios nacio-
nales. 
* * * 
JI M E N E Z A s ú a c e r r ó su defensa de L a r g o Cabal lero con estas pa labras : 
" S i e l pueblo le j u z g a r a no le conde-
n a r í a . " 
N a d a i m p o r t a que sucediera a s í pa-
r a esclarecer lo que se ven t i l a . L o que 
por su na tu ra l eza es blanco, n i n g ú n 
T r i b u n a l p o d r á hacer que sea negro . 
A b s u e l t o po r el pueblo, L a r g o Caba-
l l e ro s e g u i r í a siendo el hombre que 
e x a s p e r ó a Ia¿j masas p a r a lanzar las a 
l a v io lenc ia . A h í e s t á n las pruebas. 
¡ L a a b s o l u c i ó n del pueblo! 
¿ N o andan en l i b e r t a d i n f i n i d a d de 
delincuentes, defendidos muchos po r J i -
m é n e z A s ú a y absueltos por el Ju r ado? 
* * * 
UN O de los d iputados del separa t i smo vasco, que d i funde la h e r e j í a po l í -
t i c a con el m i s m o entusiasmo que po-
n í a en o t ro t i empo pa ra ac tua r de aco-
m o d a d o r hono ra r io en los m í t i n e s mo-
n á r q u i c o s , a la adver tenc ia hecha por 
una persona sensata de que e s t á n l l e -
vando a la j u v e n t u d vasca a u n calle-
j ó n s i n sa l ida h a respondido desde una 
P U E B L A ( M é j i c o ) , 28.—Las t ropas 
federales han m a t a d o a Clemente M e n -
doza y a dos de sus hombres, que ha-
b í a n dado m u e r t e a t res maes t ros de 
escuela en l a c iudad de T e z i u t l a n el 
1G de noviembre , p a r a p ro te s t a r con-
t r a l a e d u c a c i ó n socia l is ta . — U n i t e d 
Trcss. 
H A Y D E M A S I A D O V I N O 
A j e d r e z 
E l " m a t c h " A l e k h i n e - E u w e 
A M S T E R D A M , 28. — L a 23 p a r t i d a 
pa ra el campeonato m u n d i a l de ajedrez 
ha t e r m i n a d o en tablas. L a s i t u a c i ó n es 
l a s igu ien te : A lekh ine , 7 v i c t o r i a s ; E u -
vre, 7 v i c t o r i a s ; 9 tablas . 
A l e k h i n e l l eva once puntos y medio, 
y E u w e i g u a l . De l l egar ambos j u g a -
dores a l m i s m o t iempo a l o s»qu ince p u n -
tos, el t í t u l o s e g u i r í a en poder de A l e -
kh ine . 
D e n t r o de siete par t idas , como m á -
x i m u n , todo q u e d a r á decidido. 
A t l e t i s m o 
L a s pruebas de l a F . D . U . 
E n los campos de l a Ciudad U n i v e r 
s i t a r í a se celebraron las anunciadas 
pruebas a t l é t i c a s de l a F e d e r a c i ó n De-
p o r t i v a , coc los siguientes resul tados 
L a n z a m i e n t o del peso.—1, A S E N J O , 
10,55 me t ro s ; 2, M e n é n d e z , (10,51), y 
3, A g o s t i (10,26) . 
L a n z a m i e n t o del disco.—1, D . V E L A , 
30,50 me t ro s ; 2, G. de l a T o r r e (28,39) . 
y 3, A r r o y o (27,75). 
L a n z a m i e n t o de la j aba l ina . — 1, 
A G O S T I , 49,03 met ras ; 2, Coronado 
(39,42), y 3, Ve la (35,30). 
L a n z a m i e n t o de la l o n g i t u d . — 1 , V E -
L A , 5,60 met ros ; 2, A r r o y o (5 ,32) , y 3, 
Acebes (5 ,15) . 
80 m e t r o s — 1 , F E X E R ( 9 " 9 / 1 0 ) ; 2, 
A r r o y o (10" 1 /5 ) , y 3, J a r r í n (10" 3 / 1 0 ) . 
600 met ros . « W . o.>, Coronado. 
E x c u r s i o n i s m o 
L a G i m n á s t i c a a N a v a c e r r a d a 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 1.°, •inaugu-
r a la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a sus 
excursiones a l Puer to de Navace r r ada . 
Las inscripciones, t a n t o pa ra los so-
cios como pa ra los inv i tados , se admi -
t e n has ta el viernes a n t e r i o r a cada ex-
c u r s i ó n en s u g i m n a s i o de la calle de 
B a r b i e r i , n ú m e r o 20. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
En t r enamien tos del A l p i n o 
Se pone en conocimiento de los socios 
que deseen p a r t i c i p a r en los entrena-
mien tos del Club A l p i n o se s i r v a n da t 
sus nombres , p ú d i é n d a s e hacer estas 
inscripciones en A l p i n o , domic i l io socia l , 
o en e l chalet del Puer to de Navace -
r r ada . 
Los ent renamientos c o m e n z a r á n el 
d í a 1.° de dic iembre , debiendo encont rar -
se los socios que se h a y a n insc r i to a 
las once de l a m a ñ a n a de dicho d í a en 
e l chale t del Puer to de Navacer rada , 
• • • • • • S :'i 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Desde el d í a en que se h izo el sen 
sacional descubr imiento hay demasiado 
v ino . Los d u e ñ o s de tabernas y colma-
dos se en te ra ron de que pa ra f ab r i ca r 
v i no no era necesaria l a c o l a b o r a c i ó n 
de los caldos de v i d , porque los q u í m i -
cos h a b í a n inven tado unas f ó r m u l a s 
m u y boni tas y e c o n ó m i c a s p a r a hacer 
v ino en casa a r a to s perdidos. Proba-
r o n los d u e ñ o s d . tabernas y colmados, 
y p r o n t o se convencieron de que hacer 
v i no e ra mucho m á s senci l lo que ha-
cer so l i ta r ios , e i n f i n i t a m e n t e m á s pro-
duc t ivo . Se a f i c iona ron a aquel pasa-
t i e m p o , y luego h i c i e ron de él su dis-
t r a c c i ó n f a v o r i t a . 
F u é p o r entonces cuando v a r i a s emi-
nencias m é d i c a s , compadecidas de la 
angus t iosa s i t u a c i ó n en que h a b í a n 
quedado los p rop ie t a r io s de v i ñ e d o s , 
h i c i e ron saber a sus enfermos que la 
uva era u n a l i m e n t o f o r m i d a b l e que 
c o n t e n í a u n v a r i a d o y extenso reper to 
r io de v i t a m i n a s . D i j e r o n t a m b i é n que 
grac ias a los estudios de u n sabio d i 
n a m a r q u é s se h a b í a venido en conoci-
m i e n t o de que los t r i pu l an t e s de las 
carabelas que por p r i m e r a ve hicie-
r o n l a « t o u r n é e » po r costas america-
nas, h a b í a n l l egado gracias a que lle-
vaban unas cuantas cajas de pasas 
Pero los enfermos no h ic ie ron caso y 
s igu ie ron a l i m e n t á n d o s e por el p l a n que 
hizo l l ega r a v ie jos a sus abuelos: po-
llos, caldo de ga l l i na , m á s pollos y 
p a r a va r i a r , j a m ó n . 
E n v i s t a del fracaso, las eminencias 
m é d i c a s recomendaron a sus cl ientes 
el uso del j u g o de uvas sin f e rmen ta r . 
Los enfermos h ic i e ron en esta o c a s i ó n 
caso, y desde entonces el v i n o de ver-
dad t iene u n a r e g u l a r ven t a en las 
fa rmac ias . 
A h o r a se pretende a l i m e n t a r con 
v ino todos los motores de los a u t o m ó -
viles oficiales. Pero parece que hay per-
sonaje que pone a lgunos reparos. A l e -
ga a lguno que los motores se embr ia -
g a r á n a los pocos minutos , y no les 
parece bien q u i los coches oficiales va-
y a n por las calles describiendo eses. 
S e r í a una v e r g ü e n z a . Pero los produc-
tores Insisten, y es posible que logren 
su in t en to . Po r lo menos, p o r lo que 
se ref iere a los a u t o m ó v i l e r del Servi -
cio de Incendios, que esos t ienen paso 
l i b r e y pueden i r po r donde quieran . 
E n f i n de cuentas, lo c ie r to es que 
hay demasiado v ino , sea de la clase que 
se qu iera , y por ello va m u y ba ra to . Tan 
bara to que ahora el que no se embo-
r racha es porque no quiere. 
A y e r noche u n muchacho que ha ve-
nido de Cuenca con doscientas peseta", 
y el exclusivo objeto de hacer oposi-
ciones a l Cuerpo de Po l i c í a , v ió en la 
calle de A l c a l á Zamora , acera -leí Re-
t i r o , a u n hombre c a í d o , cuan la rgo era, 
en el pav imen to . Con p r e c a u c i ó n se 
a c e r c ó a él. A q u e l hombre h a b í a per-
dido el color. N o daba s e ñ a l e s de v ida . 
E l Joven le z a r a n d e ó . Se dió cuenta en-
!«»»• 
tonces de que el desdichado estaba f r ío . 
Y p i d i ó aux i l i o . U n sereno l l e g ó en 
su a y u d a : 
— ¿ Q u é pasa? 
— U n hombre m u e r t o . 
—Se p o d í a haber nyperto den t ro de 
hora y media. A h o r a que vuelve t a n t a 
gente de los teatros . . . 
—Toque el p i t o . 
— ¿ P a r a q u é ? V o y a avisar a unos 
guardias . Us t ed espere a q u í guardando 
el c a d á v e r . 
— I r é con usted. A m i esto de los ca-
d á v e r e s , ¿ s a b e ? ; no es que..., pero... 
Espere a q u í . N o podemos de ja r un 
c a d á v e r abandonado. 
— L o m e j o r s e r á que avise y o a los 
guardias . 
Y el de Cuenca s a l i ó corr iendo. 
U n c u a r t o de h o r a d e s p u é s l legaban 
unos agentes y m i n u t o s m á s t a r d e u n 
m é d i c o de la Casa de Socorro del dis-
t r i t o . 
E l f a c u l t a t i v o se dispuso a reconocer 
a aquel hombre . L e c o g i ó la m u ñ e c a de-
recha y casi i n s t a n t á n e a m e n t e el c a í d o 
d i j o : 
— ¿ M e quieres dejar en paz, C l o t i l -
de? Y a t e he dicho que hoy no voy 
a l a obra n i atao. 
Pus i e ron en pie a l borracho. Le sen-
t a r o n luego en u n banco y le pregun-
t a r o n q u é le h a b í a sucedido. Pero ya 
no h a b l ó m á s . N o pudo a r t i c u l a r m á s 
palabras. L a h a b í a cogido buena, bue-
na, buena. 
H a y demasiado v i n o y v a m u y ba-
ra to . 
H e r i d o g r a v í s i m o e n r i ñ a 
E s t a madrugada r i ñ e r o n en un bar 
de las inmediaciones de la g l o r i e t a de 
los C u a t r o Caminos , u n i n d i v i d u o del 
que s ó l o se sabe que se l l a m a A l f r e d o , 
y v i v e en la calle de H e r n a n i , n ú m e -
ro 6 1 , y o t ro l l a m a d o Rafael Casa r ru -
bias G u z m á n , al ias «El R a f a » , conoci-
do p o r la P o l i c í a como car te r i s ta . 
A l f r e d o , s e g ú n d e c l a r ó Rafael , a r r o -
jó c o n t r a é s t e u n vaso que le d ió e n la 
cara. «E l Rafa> s a c ó entonces una na-
vaja y con ella d ió a su con t r incan te u n 
t remendo golpe en e l lado derecho de la 
cara. E l her ido fué t ras ladado a l a Ca-
sa de Socorro de los C u a t r o Caminos , 
donde el m é d i c o don A n t o n i o Delgado y 
el p r a c t i c a n t e don L u i s L ó p e z , le asis-
t i e ron de una he r ida g r a v í s i m a en el 
lado derecho de la ca ra que v a de la 
ore ja a l a boca, con enorme desprendi-
mien to . 
E n el t i empo que se t a r d ó en t ras la -
dar a l her ido a la Casa de Socorro per-
dió unos cinco l i t r o s de sangre. E n el 
t r o de Hacienda , s e ñ o r Takahasch i , 
que se n iega a aceptar la t o t a l i d a d del 
presupuesto de guer ra , p re t ex tando 
« q u e los a r m a m e n t o s del J a p ó n cons-
t i t u y e n u n a p r o v o c a c i ó n a los Estados 
Unidos y a l a U . R. S. S., los cuales, 
por su pa r t e , n o amenazan a l J a p ó n » . 
L o s c í r c u l o s m i l i t a r e s op inan que el 
J a p ó n e s t á en u n e s p l é n d i d o a i s lamien-
to, y que s e r í a apoyado p o r naciones 
postergadas, deseosas como él de una 
m o d i f i c a c i ó n en el r e p a r t o de las r i -
quezas mundia les . E s t i m a n , as imismo, 
que l a d e t e r m i n a c i ó n de c ier tas poten-
cias de detener l a « e x p a n s i ó n r a c i a l » 
del J a p ó n h a r í a i nev i t ab le u n conf l i c to . 
E l E j é r c i t o considera in to le rab le la 
o b s e r v a c i ó n del m i n i s t r o de Hacienda 
de que «el E j é r c i t o p e r d e r á l a conf ian-
za de l a n a c i ó n s i persevera en sus de-
mandas i n j u s t i f i c a d a s » . 
E l p o r t a v o z t e r m i n ó asegurando que 
ios e lementos m i l i t a r e s e x i g i r á n e x p l i -
caciones a l m i n i s t r o de Hac ienda y a l 
Gobierno. 
L o s p e r i ó d i c o s ponen u n á n i m e m e n t e 
de re l ieve e l aumento en u n m i l l ó n y 
medio del t o t a l de hab i tan tes del Ja-
pón , y dicen que el lo hace inev i t ab le l a 
e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l . 
M . Lagoubie , corresponsal en M a -
d r i d del « P e t i t P a r i s i é n » y colabo-
r a d o r b r i l l a n t e de var ios p e r i ó d i -
cos franceses, a l que acaba de con-
c e d é r s e l e l a p laca de l a Orden del 
M é r i t o M i l i t a r . E l r ñ o r Lagoub ie 
l l eva expl icando t r e i n t a a ñ o s L e n -
gua y L i t e r a t u r a francesa en l a 
Escuela Super ior de Guer ra de M a -
d r i d y se ha compenet rado í n t i m a -
men te con nuestro pais . 
A l f r e d o en u n ba r de l a calle de los A r -
t i s tas , n ú m e r o 4, y que all í se encont ra -
r o n con "e l Rafa" . Es te i n s u l t ó a su 
a m i g o y le dió una bofetada. A l f r e d o 
quiso repeler l a a g r e s i ó n , pero en t re 
" N o t e m á i s , amigos, no t e m á i s . Nos-
o t ros haremos lo m i s m o que h ic ie ron 
P o r t u g a l , Cuba y F i l i p i n a s . " 
N o es m u y de f i a r este " je lquide" , pues 
y a en el verano de 1934 hizo la p rome-
sa a D e n c á s , que q u e d ó incumpl ida , de 
que s a l d r í a con sus mesnadas a l a calle 
t a n p r o n t o como rec ib ie ra el aviso de 
que los de l a Esque r r a h a b í a n comen-
zado el m o v i m i e n t o l ibe r t ador . 
P o r eso el d í a en que se decida a 
t o m a r el camino de P o r t u g a l , de Cuba 
o de F i l i p i n a s , .sus secuaces, los buenos 
"casheros" vascos, o b r a r á n m u y cuerda-
men te o b l i g á n d o l e a que se ponga al 
f rente , s ino quieren hacer el á s k a r i de 
u n a m a n e r a miserable . 
N o o c u r r a que este b i za r ro separa-
t i s t a , a l i g u a l q u é su compadre, se haya 
cons t ru ido t a m b i é n su a l can t a r i l l a . 
* * * 
GO L P E comun i s t a en el B r a s i l . M o t i n e s , saqueos, asesinatos... E l 
consabido m u e s t r a r i o de hor ro res . 
c ión de ser r i c o en cuanto ve din 
a l alcance de su m a n o ro 
V. 
T r i u n f o d e u n a r t i s t a 
e s p a ñ o l e n C h i c a g o 
E l p i n t o r e s p a ñ o l don Ju l io de n-
go, que l l eva va r ios a ñ o s residiendo T 
Chicago, ha ganado con su obra "Graní 
Place" el p r e m i o M a r t í n B . Cahn, en i 
" X L V I E x p o s i t i o n of A m e r i c a n ' pain 
t i n g and Scu lp tu re" . Es t a Exposición 
que se celebra en el I n s t i t u t o de Ar t 
de Chicago, t iene c a r á c t e r nacional 
es, d e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n InternaciZ 
na l del Carnegie I n s t i t u t o , la m á s im 
p o r t a n t e que se celebra en Nor teamé ' 
r i ca . 
E l s e ñ o r D e Diego ha obtenido tam. 
b i é n en r e ñ i d o concurso con artistas del 
p a í s , l a d e c o r a c i ó n m u r a l del comedor 
de Oficiales del cua r t e l " F o r Sheridan" 
de Chicago . 
M o n s . B a u d r í l l a r t s e g u i r á 
r e s i d i e n d o e n P a r í s 
R O M A , 28.—Por especial concesión 
del Papa, m o n s e ñ o r B a u d r í l l a r t se rá au-
to r izado a r e s id i r en P a r í s después de 
r ec ib i r el capelo cardenalicio en Roma. 
Genera lmente el cardenal que no di-
r i ge u n a d i ó c e s i s debe res idir n Roma, 
N u e v o Arzobispo 
R O M A , 28 .—En el p r ó x i m o Consisto-
r i o el Papa p r e c o n i z a r á arzobispo de 
C u r i t y b a ( B r a s i l ) a m o n s e ñ o r Eugenio 
Darocha , a c t u a l obispo de Cafelandia.— 
D A F F I N A . 
B M ü i ñ I ¡ 
P a r a l a s m a d r e s 
S i vues t ro h i j o no t iene apetito, for-
zosamente se v o l v e r á a n é m i c o , no podrá 
r es i s t i r las enfermedades propias de la 
n i ñ e z y le v e r é i s a menudo a l borde de 
la v i d a . M a s en vosotras e s t á el evitarlo, 
n u t r i é n d o l e s e g ú n lo.'; dictados de la far-
macopea moderna , para que crezca fuer-
te y res is tente a tales pel igros. Los máj 
eminentes m é d i c o s aconsejan como in-
comparab le el nuevo y poderoso recjna-
t i t u y e n t e R u a m b a . Mezclado en la le-
che, a u m e n t a é s t a cua t ro veces su va-
lor n u t r i t i v o , y preparado en forma de 
chocolate es e l R u a m b a u n desayuno o 
mer i enda deliciosos, que los n i ñ o s toman 
como ve rdade ra golosina. L a s madres 
que p r a c t i q u e n esta adver tenc ia se evi-
t a r á n grandes amargu ra s . 
iKi'iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiBini 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
G A B A N E S " P L O M A R A " d e 5 0 , 6 5 , 7 5 , 8 5 p t a s . 
• E i n i i i i n i i i i n i n i i M ^ 
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L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E M A D R I D 
en el 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
E L P R O X I M O S A B A D O 30, A L A S 18,40 H O R A S 
T r a n s m i s i ó n desde el 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
del qu in to concier to de l a serie organizada por la 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E M A D R I D 
con ?a c o o p e r a c i ó n de 
U N I O N R A D I O 
D i r e c t o r : M A E S T R O P E R E Z CASAS 
P R I M E R A P A R T E : " S i n f o n í a en re menor", C é s a r F ranck . 
S E G U N D A P A R T E : "Cuar to concier to en sol mayo r para piano y orques-
ta" , Beethoven. (Solista, J o s é Cubiles.) 
T E R C E R A P A R T E : Suite del bal le t " C o r r i d a de f e r i a " , Bacarisse; Ba-
canal de "Tannhauser" , W á g n e r . 
I o 
V í c t o r y o t ros par roquianos l o g r a r o n 
separar los . 
Poco d e s p u é s v o l v i e r o n a encontrarse 
en u n ba r y a l s a l i r " R a f a " a g r e d i ó a 
A l f r e d o con una navaja . 
H e r i d o e n u n c h o q u e 
E n el paseo de l a Castel lana, esquina a H 
l a calle de Abasca l , c h o c ó , ayer, el au -
t o m ó v i l que gu iaba su p rop i e t a r io M a - H 
ria.no Cobos Regalado con el c a r r o que * 
g u i a b i Fernando P e ñ a A b e j ó n , de t r e i n -
benéf ico es tablecimiento se p e r s o n ó e i i í f Jl ^P f af ios 'doiT, ic i l iado en la calle í 
Juzgado de gua rd ia , que no pudo to-i035*,0"0' n ú m ^ P2, l e c h e r í a . E l ú l t i m o 1 " 
m a r d e c l a r a c i ó n a la v í c t i m a por causa r e s u , t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o re 
de l a e x t r e m a g ravedad de su estado. 
E l agresor f ué detenido 
A ú l t i m a hora de la m a d r u g a d a fué 
ident i f icada la v í c t i m a del suceso. Se 
l l a m a A l f r e d o G ó m e z Dorado, de cua-
r en t a y siete a ñ o s , empleado de la Casa 
de l a Moneda y domic i l i ado en la calle 
de H e r n a n i , 43. A n t e las au tor idades 
p r e s t ó d e c l a r a c i ó n V í c t o r G a r c í a Rica , 
vendedor de p e r i ó d i c o s , domic i l i ado en 
la cal le de M a d r i d , 19 ( T e t u á n de las 
V i c t o r i a s ) . D i j o que habla ent rado con 
servado. 
N i ñ o h e r i d o g r a v e e n u n o j o 
E l n i ñ o de cua t ro a ñ o s V í c t o r A r a -
g o n é s Ga r ro t e , que v i v e en L u í s Fe r -
n á n d e z , 14, t u v o la desgracia de caer-
se y meterse u n palo por u n ojo . Con-
ducido a la Casa de Socorro, los m é d i -
cos de g u a r d i a le ap rec ia ron u n a h e r i -
da contusa en l a c ó r n e a derecha, con 
r o t u r a y he rn ia del i^ is , de p r o n ó s t i c o 
g rave . I n g r e s ó en e l H o s p i t a l Qftá.1-
mico . 
R E T R A N S M I S I O N E S D E 
U N I O N R A D 
¡ A c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l ! 
E l domingo 1 de dic iembre, a las 19,50 horas, r e t r a n s m i t i r á 
N I O N R A D I 
por todas sus emisoras, desde Roma, la ó p e r a del maestro 
E N R I Q U E G R A N A D O S 
G O Y E S C A S 
L a r e t r a n s m i s i ó n de esta ó p e r a t iene e x t r a o r d i n a r i a impor tanc ia por s 




E L " S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O " l 
U N I O N R A D I O M A D R I D í 
t e n d r á vuestro receptor siempre en perfecto estado de f u n c i o n a m i e n * ^ g 
E L " S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O g 
se compromete a reponer cuantas l á m p a r a s se fundan, por cualquier ^ H 
sa, en vuestro receptor, asi como a a r reg la r cualquier avena que p 
hubiera 
E L " S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O ^ 
por una m ó d i c a cuota mensual, os ga ran t i za en todo momento una 
fecta a u d i c i ó n . 
U N I O N R A D I O tiene establecido este servicio en M a d r i d y en todas aq 
l ias capitales en donde tiene establecidas sus emisoras. 
Pedid in formes a 
U N I O N R A D I O , S . A -
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 1 0 . — T E L E F O N O 21181 
o a ^ \ 
R E K O R 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 2 2 . — T E L E F O N O 18»»8 
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Texto í n t e g r o del documento p r e s e n t a d o a las C o r t e s por el señor N o m b e l a 
i ex_ inspector genera! de CCLM f o - curSo, Se cifraban en pe.*-,ta que nin^na ^ M S f ^ — " ^ Í A ^ & S S ¿ ^ f ^ Z T ^ T c ! ^ ' ¡ £ t & £ * Á 
^ ^ " ^ t o f r ^ S i r ^ r r r ^ . d ^ p t t n U a e ^ | t e A ^ r . r e « . t o . no paaan unoa|e, seüor Gómez PiMn y .ecirie qoe, en.:ona__̂ _rie_ de « p , ^ ^ „ seflor 
3, i»̂ . w , - "1 ñor Moreno Calvo, convertirse en pe 
enviado sustancialmente el mismo a;Setas 7.450.117, pretensiones que en 
varios jefes de minoría, y éste es el 16 de mayo del mismo año se reducen 
que en su integridad reproducimos a a 3.778.118 pesetas. Cantidades que, al 
continuación. ser consideradas como suma de daños y 
A LAS CORTES 
Don Antonio Nombela Tomasich, ex 
inspector general de Colonias, mayor de¡en quienes las pedían de que no ha-
edad con domicilio en Madrid, calle de bían de ser protestadas ni discutidas. 
Narváez. número 26, ante las Cortes1 Fracasado en estos intentos por mi 
Consejo, que toman, en su vista, por 
unanimidad el acuerdo. 
Las relaciones entre el señor More-
no Calvo y el señor Nombela. si bien 
no han vuelto a discutir sobre el asunto 
ciada y conocida, no solamente en el días sin que el.señor Gómez Piñán. que terado por el último de la cuantía so-Nombela a presencia de cop̂ ^ del in 
asuntoyque nos ocupa, sino en otros desde aquella época puede verse a cual-1 licitada, existiendo dinero en el Tesoro orme antes aludido de Consejo de Es 
muchos como el de la Comisión de agri- qUjer hora del día en la dependencia de Colonial, le parece "una solemne Prima- q"fp "n * M J ^ ^ H T ^ S S ^ ^ lalTayá' escabullido de las manos del se 
cultores, productores de cacao y choco- la Subsecretaría, se presenten de nuevo da" ser tan parco en el pedir y. por lo ™ z o n S v « ftl gUnd0' tamPoco han sido buenas, por 
lateros, démora interesada en ciertos !ante el inspector general de Colonias tanto, cree lo procedente que el presen-j rio suyô ie M W ^ aî  ^ e r ^ TOM-
perjuicios en cuatro años de un capí- pagos, intento de aumentar innecesaria- entregándole un nuevo escrito, absurdo te interesado, debe sustituir el escrito!Done se desiene un iuez para la forma 
tal aproximado de un millón de pese-i mente la subvención para el servicio ̂  en forma y f0ndo, en el que pide se presentado por otro, en que justifique^ ^ corr6espondi¿nte expediente co-
tas, denuncia claramente la seguridadjmarítimo intercolomal, etc., etc. ¡instruya un nuevo expediente, acogién- una demanda aproximada a los siete U asimismo el eme antes de anrobar 
Se cte la paradoja de que mientras a ue 
se acosa y persigue al acusado del l ^ , , v teniendo BJ cinismo de su- la, el referido Tesoro. Al ausentarse el 
asunto Tayá y de tantos otros, todo * ir al ^ . ^ Nombela ¿, no dudar de! Señor Gómez Piñán, con idea de poner 
. _ _ • -i • _ J. _ £ _ i . : 1» ^.,^-^...^^.10 r\a\ e ^eJa _0P^Ó_n a ^ 
de este deloroso, pero estricto deber de,idea ha surgido de la clara inteligencia 
ciudadanía, de promover la sanción de'del señor Moreno Calvo. Comprueba es-
los que delinquen desde los altos pues- ta aseveración el que a renglón seguido 
tos que les confía la nación, y por la ¡coacciona con veladas amenazas dicho 
la liquidación que este realice, para ma-
yor garantía, pase por el Consejo de 
Eátado y, por último, le dice que está 
este escrito y, con todo respeto, como 
mejor proceda expone: 
Que habiéndose tratado en la sesión 
el caso de una ficticia legalidad y se 
ordenó la incoación de un expediente 
a tal efecto, eligiéndose primero como 
instructor al abogado del Estado se-nública celebrada en el Congreso de los - drr,,-,^ P . J „ ~i oc J . . . j_, mor Martínez Almeida, que días siguien-Dioutados el día 26 de julio del comen- . ., ^ A ^ «̂̂ .T TV/TQ tes renunció, y después al señor Ma 
en inmediata práctica la sugerencia del tan contento de SU3 servicios, que para 
subsecretario, hace saber a éste, el se- su satisfacción le hace saber le ha pro-
ñor Nombela, la extrañeza que le aca-
ban de producir las palabras recién es 
puesto para la concesión del título de 
Comendador de la Orden civil de Afrí-
te año de la destitución del que com-
parece de su cargo de inspector gene-
ral de Colonias, conjuntamente con la 
del secretario general de dicho organis-
mo, don José Antonio de Castro Mar-
tín, y relacionadas estas destituciones 
con supuestas irregularidades existentes 
en determinado expedidente tramitado 
en la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, lo que deja envuelta mi hono-
rabilidad en posibles responsabilidades 
administrativas o comisión de delito, en-
tendiendo que es a la más alta autori-
dad del Poder de la República, las Cor-
tes, a las que he de dirigirme, para que, 
rín, que lo sustanció acompañándole 
como secretario el antiguo jefe de Con-
tabilidad de la Dirección de Colonias, 
don Fernando Luque. La propuesta de 
este amañado expediente fué que se 
pagase al señor Tayá la cantidad de 
tres millones y tres mil trescientas 
diez y ocho pesetas, pero haciendo no-
tar debía pasar previamente el asunto 
a informe del Consejo de Estado. Este 
alto organismo lo evacuó en el sentí 
do de que encontraba graves defectos 
en la tramitación del famoso expe 
diente y que no procedía, hasta que se 
sustanciase en la forma legal que se-
esclareciéndose los hechos allí llevados, i halaba, hacer pago alguno. No obstan-
resplandezca mi conducta, donde en te ello, informó la Presidencia del Con-
principio se me ha enjuiciado, y se san-
cione o tramiten adecuadamente otras 
responsabilidades que estimo se han 
concretado en la ádministración de in-
tereses públicos. 
Por lo anteriormente expuesto, paso 
a relatar los hechos siguientes: 
1.° Por decreto acordado en Conse-
jo de ministros de fecha 29 de agosto 
de 1934 fui nombrado inspector gene-
ral de Colonias para cumplir el primer 
programa colonial que en España se ha-| 5 o E1 dia ^ del citado mes de julio 
bia metódicamente y técnicamente pre-jrecibi orden firmada por el presidentr-
parado por el entonces presidente delldei Consejo, señor Lerroux, cuya copia 
Coitsejo de ministros, excelentísimo se-;acompaño bajo el número 7 y en la cual 
fior don Ricardo Samper, con quien no | transcribiendo el acuerdo del Consejo 
me unía lazo de amistad ni conocimien- de ministros, se me ordenaba el inmo-
sejo que debía efectuarse el pago, y 
no con sujeción a las leyes por el co-
rrespondiente créditó en las Cortes, si-
no con cargo a los fondos del tesoro 
colonial, inadecuados a este fin. pero 
cobrables por un simple cheque. Ep es-
te sentido, siendo uno de los ponentes, 
según ha manifestado, el señor Gil Ro-
bles, fué aprobado el pago en Consejo 
de Ministros. 
O r d e n d e p a g o 
diato pago, sin más trámite, de los tres 
millones treinta y tres mil trescientas 
dieciocho pesetas. 
Llamado por el subsecretario en e¡ 
mismo día y a presencia del represen-
tante del señor Tayá se me conminó 
para que entregase a éste inmediata-
to anterior, haciéndose, sin embargo, el 
honor de encomendarme la preparación 
y desarrollo del aludido programa, esti-
mando, fuera de todo compromiso polí-
tico, mi modesta, aunque larga prepa-
ración colonial. Como colaboradores en 
esta patriótica empresa fueron designa-
dos dos prestigiosos funcionarios, si-
guiendo igual criterio de selección, se-
cretario general de la Inspección Gene-
ral de Colonias, el señor Castro, y go 
bernador general de las posesiones es 
pañolas del Golfo de Guinea el auditor esta confiado en la creencja 
de Guerra don Angel Manzaneque. ^ el Consejo de ministros había 
2.» Apenas iniciada, bajo los auspi- sido\ endido acudí a r en ante 
cios de la competencia y entusiasmo de11 
subsecretario, señor Buixareu, con 
mayor actividad y buenos resultados la 
obra colonizadora, simultaneada con 
otra de saneamiento moral riguroso. 
justa aspiración de que, en el lugar don-¡último señor al señor Nombela, instán 
dolé para que informe favorablemente 
las pretensiones del escrito, si bien éste 
se niega, proponiendo que, como trámite 
previo, informe la Junta Asesora Jurí-
dica de Colonias. Prevaleciendo este cri-
terio momentos antes de la oportuna 
reunión, es llamado a su despacho por 
de se ha puesto mi honor en entredicho, 
se depure mi conducta y se proclame 
mi correcto proceder, acudo, en ejerci-
cio de un derecho constitucional, a las 
Cortes con este escrito y las copias de 
documentos comprobantes de mis afir-
maciones, para que, con conocimiento de 
ellos, se produzcan, resolviendo por sí o, el subsecretario, el presidente de la Jun-
acordando nombramientos de Comisión ta y magistrado del Supremo, señor To-
parlamentaria, ante la cual se prueben ;rres Roldán, indicándole el primero el 
fehacientemente los hechos ocurridos y,interés del jefe del Gobierno y el suyo 
se haga para todos la debida justicia; propi0 el encontrar una solución favo; 
que pido en Madrid a once de noviem- rabie al asunto. No obstante esta oficiosa 
gestión, la personalidad moral del señor 
Torres Roldán y de sus compañeros de 
Junta rechaza de plano la procedencia 
bre de mil novecientos treinta y cinco. 
A n t e c e d e n t e s 
A los pocos días de hacerse cargo de 
la Subsecretaría de la Presidencia don 
Guillermo Moreno Calvo, preguntó al 
cuchadas y se niega, enérgicamente, a|ca| CUya concesión aparece, efectíva-
romper la instancia ya presentada y a mente, días después en la "Gaceta". 
poner el mismo número de registro a 
la que ha de tener entrada como insis- D i m i s i o n e s 
tentemente le ordena el señor Moreno , 
Calvo. El nuevo escrito, ante la actitud como desde entonces lo único* que 
adoptada por el inspector general, y que preocupa al señor Moreno Calvo es dis-
se transcribe en el documento número | frazar las cosas de legalidad, pero per-
3, es acompañado en vista de no poder-ŝ tiendo en el fondo en sus propósitos, 
lo cambiar, haciendo desaparecer el busca para la formación del aludido ex-
primero, del que se inserta en el docu-| pediente juez que se preste a sus de-
mento número 2. signios, recae el nombramiento en el 
I n s t a n c i a s ! abogado del Estado, señor Martínez Al-
Imida, quien al parecer, no encontrando 
El escrito inserto en el documento muy limpio el asunto, presenta la di-
número 2, figura registrado con el nú-¡misión, que le es aceptada días des-
mero 418' Sección de Contabilidad, yipués de ser nombrado. Se designa en-
cornó el oficial de Registros de la Ins-.tonces al señor Marín, también aboga-
e re! pección de Colonias, tuviese algún re- do del Estado, y como éste, para ac-
paro en devolver el número 1, no lo hace tuar de secretario se comete la des 
sin antes copiar en el correspondiente 
libro un extracto de su contenido. Es 
posición", incluso en el informe que emi 
te la Junta y que obra en la Inspee ^ 
lector" g^^rde"ColoniM^don"A^ I ción general de ^f1^^ . f ^ J ^ : también curioso hacer notar que. como 
tonio Nombela, sobre la situación en mala fe ^ i f 6 ^ * la instancia fuese presentada por el se-
que se encontraba el pago de una can- pable con la desaparición del sobre que p.ñán ^ reintegrar con ]a 
tidad aproximada de quinientas mil pe- todos comprueban en la vista aei ex- edente óliza el señor AlonSo, se- mente en ePoca pasada había propuesto 
setas que un amigo del presidente y su-J pediente. Provocan la á e c l s ' o n ^ J f - cretario del señor'Moreno Calvo, ordenó ^ Pag0 d* ^ 524.832 pesetas, y que el 
aprensión de requerir al señor don Fer-
nando Duque, el mismo al que se refería 
el señor Tayá en su primera conversa-i^ '""""^ ^ " ' ^ . ^ ~T/~Z"'nue\-Q ción con el señor Nombela, moralmente 1̂ lom€j1tos después, ai ser üe nuê o 
cuanto han sido otros múltiples asun-
tos los surgidos, en los que la moral 
tan distinta de ambos señores ha esta-
do siempre en pugna. Pueden citarse 
las exigencias a los agricultores que 
formaban la Comisión del Cacao, la de-
mora intencionada en ciertos pagos, el 
intento de injustificadamente aumentar 
la subvención consignada para el Ser-
vicio intercolonial, nombramientos da 
personal en que media en forma es-
caudalosa el favoritismo, etc. etc. Lle-
ga, por fin, el día 12 de julio, en que 
el subsecretario llama al inspector ge-
neral de Colonias, y con la cara ra-
diante de júbilo le dice que se entere 
del expediente que le entrega. Se trata 
del instruido por el señor Marín, y, tras 
el informe ya conocido del Consejo dt 
Estado, figura la propuesta que hizo 
el señor Moreno Calvo, convertida en 
acuerdo del Consejo de ministros. Or-
dena este último que en su vista sa 
tomen las medidas oportunas para que 
al día siguiente, por la mañana, pueda 
el señor Tayá percibir el cheque, por 
valor de los tres millones treinta y 
tres mil pesetas, y como el señor Nom-
bela hiciese observar al subsecretario 
que en documento de tal importancia 
faltaba la firma del secretario del Con-
sejo, señor Lucia, el último torna su 
alegría en enfado contra el primero y 
le manda retirar de su despacho, para 
incompatible, por ser él quien precisa-
al que ocupaba análogo cargo' con el P ^ j 0 „ ^ , ^ d 0 H . f ^ ^ ' l ^ , ^ : 
señor Nombela, don David Moreno, pu 
yo propio, el señor Tayá, reclamaba a i Junta al ser conocida por el subsecre 
la Administración. Como el señor Nom- tario una verdadera excitación en dicho 
bela manifestase que este asunto había'señor, que no omite epíteto contra el 
sido objeto de laborioso exped-ente y! señor Torres Roldán y amenaza con d e - i n s t a n c i a inserta en el Alcala Zamora, había denegado y que 
que el estado del mismo no p e r m i t í ^ figura registra- ^ 1 " ^ ^ ; Inspección de Colonias, va inserta en 
llamado, entregarle una orden en que, 
con la firma de puño y letra del se-
ñor Lerroux y el texto a máquina, sa 
le ordena al inspector general de Co-
lonias, tras el correspondiente preám-
bulo, el correspondiente pago. 
La transcripción de dicha orden, to-
por su conducta habría" sido_¡rimmado mada literalmente del Registro de la 
tonces presidente del Consejo de minis-
tros, excelentísimo señor don Niceto 
el momento, hacer pago alguno, aña- la misma, pidiendo los nombres para 
diéndole que esta imposibilidad había si-
do recientemente reconocida (en la eta-
pa del anterior Gobierno) por un fami-
liar del aludido seño!- Tayá, el diputado 
señor Sola Cañizares, quien en su vista 
había desistido de las gestiones inicia' 
tal fin. 
Las dificultades no hacen desistir de 
su propósito al señor Moreco Calvo, y 
el expediente sale de nuevo de la Ins-
pección general de Colonias para pa-
sar a sus manos; ruega oficiosamente das, el señor Moreno Calvo replicó: que que estudie de nuevo lo actuado en el 
da con el número 418. Sección de Con- rruecos y colonias en la época en que 
tabílidad. A renglón seguido, el señor 0CUpaba el carg0 de subsecretario de la 
Moreno Calvo llamaba al señor Nom- Presidencia don Plácido Alvarez Buylla. 
bela y. primero, con fingida amabih- A (^^¿3 de las nUevas actuaciones, 
dad; después, con amenazas,, le dice es el señor Tayá preSenta dos nuevos es-
preciso que aquella misma tarde le baje ¡ critos. separando en los mismos su de-
_ la propuesta aceptando la demanda de;manda) si bien conformándose entre los 
G6. los siete millones, que al día siguiente, dos con cantidad bastante inferior a los 
no obstante era preciso salvar las difi- mismo al abogado del Estadô  jeñor ^ , precisamente han de ser pagados cQn ^ millones cuatrocientas míf pes'e-
• el natro v¡car&0 al Tesoro Colonial, ya que. según t£U3 habí pedido antes. La copia 
S r s e ñ ^ ^ ^ hecho, constar en uno de jua escri- de ^ documentos corresponde/a 
este señor tras ae cumpur iu q tos el Señor Gómez Piñan. el Consejo los números cuatro v cinco de los ane-
cultades que existiesen, por grandes que 
éstas fueren, por cuanto el señor Tayá, 
cuando disfrutaba de crecida fortuna, 
¡jaía. ^ ^feou^ a, v-^v, . . . . . .^^ > , , , . - i h íen I l-US t ; i ^C1"-11 «JUIUCC JTJ 
mente, firmado, el correspondiente che- había, en Barcelona, con su dinero, sa- ordenado quien je jaescuore ^ Estado había dicho, en ocasión que jos qUe lo acompañan que. 
Tenía yo salvada mi responsabilidad 
legal con la orden que se me daba, pero 
Jno mi responsabilidad moral y de con 
los números cuatro y cinco de los ane 
, — , „ , „„ . - • . . O.„hprriotiva i de stado naoia meno, en ocasión que jos q e io aco pañan. 
cado de difíciles apuros a don Alejandro i por lo ^ pagase en el momento de cae re •> CoqrreSponde ^ documento número 5 
Lerroux, y este entonces, reconocido a ".0af^hfaasct^1se ¿ p S c S n " ; si un recur-^^^, sd era favorable y, como lo ha L n el Registro de la Inspección general 
su generosidad, le había prometido co-; t r e c h a s ĵ us reso-:sido. P ĉede el pago. Se entabla con |de Colonias el número 555, Sección de 
el documento número siete. 
El inspector general de Colonias, 
queriendo agotar todos los recursos an-
tes de tolerar la expoliación que se pre-
tende cometer con el Tesoro colonial, 
cuya inversión está «taxativamente 
determinada para obras públicas de la 
colonia» y que sean de urgente nece-
sidad, exacerbado al escuchar de su 
subordinado en la Inspección de Colo-
nias que en aquella mañana el señor 
Tayá ha comparecido por aquellas de-
pendencias lamentándose «que, después 
de tantas fatigas al conseguir una dis-
posición que ordena el pago de impor-
tante cantidad, de la misma, una sola 
rresponder si cambiando las/^nn3"! f,^^ motivo discusión, pues el señor j( 
ciencia ante el asalto al Tesoro colonia! tancias, necesitase alguna vez de el. lucion por ei iriDundi oupicuiu Nombela dice perfectamente que no 1 
solviese en sentido favorable. A c Al contestar el señor Nombela que, 
comprendía todas estas razones, pero gnir esto dirige desde entonces sus es-
- que, con el mayor respto. debía decirle ¡ berzos el señor Moreno Ca vo, y uti-
f1 cedentes al señor Gil Robles, el cual, que ni en éste ni en ningún otro asunto, lizando el nombre del jefe del ̂ Dierno, 
la por conducto de un diputado me comu- se apartaría para nada de la legalidad, las presiones asedian a los magisiraaoh 
que han de emitir sentencia, y parece nícó que, comprendiendo el engaño, no 
podría impedir sus consecuencias que 
equivaldrían a provocar una crisis que 
fué ruptura de hostilidades en las obli-
gadas relaciones que entre el subsecre-
tario de la Presidencia e inspector do 
bien necesario en el ambiente colonial,¡en aquellos momentos consideraba ha- Colonias habrían de existir. surgió la crisis del Gobierno Samper. 
siendo elevado, con el señor Lerroux, a 
la Subsecretaría de la Presidencia del 
Consejo don Guillermo Moreno Calvo. 
3.° El entonces inspector general de 
Colonias que comparece tuvo en segui-
da la triste convicción de que a la in-
competencia y absoluto desinterés por 
la obra colonizadora se unía en el nue-
vo subsecretario su afán de dificultar 
toda labor que no respondiese exclusi-
vamente a determinados propósitos que. 
como único fin. parece que allí le lle-
vaban. En todo momento fueron evita-
dos, al menos de lo que de mi parte 
estuvo, dichos intentos, por estimar que 
bía de causar más estragos al país que 
el daño que se quería evitar. 
No hice igual advertencia al señor Le-
rroux, porque ya en otra ocasión se ha-
bía desentendido de mis observaciones 
en este asunto. Hice, en cambio, nuevas 
gestiones en vista de la desalentadora 
impresión que me produjo la actitud deJ 
señor Gil Robles. Debido a ellas, en el 
Consejo de ministros del día 17 siguien-
te, en Palacio, según la referencia de 
Prensa, se provocó el acuerdo de pago 
El señor Nombela, que hasta enton-
ces no conocía personalmente ni al se-
ñor Tayá ni a su abogado, señor Gó-
mez Piña, por orden expresa del sub-
secretario hubo de recibirles en su des-
pacho, al objeto, según le indicó éste, 
de que rectificase la opinión que tenía 
de este asunto, una vez que escuchase 
a los interesados. En aquella entrevista 
estos últimos se condolieron del giro que 
las actuaciones anteriores habían dado 
al expediente, echando toda la culpa a 
acordado en Consejo anterior y que por!la actitud que en tiempos había adop 
este motivo los ministros habían sido tado en las relaciones con ellos el que 
había sido director de Marruecos y Co-
lonias, don Fernando Luque, que obraba 
felicitados por Su Excelencia el señor 
Presidente de la República. 
6.0 El mismo día 17 en que el C o n - i s ] ¿ ^ - ¡ ; ^ 
o t r n T se;|0 de ministros revocó el acuerdo del t,dades que éstos> 
en premio a sus con 
ULIua'|pago, que yo quise impedir, aparecie- ^ ^ 
cualquiera que fuese su jerarquía, in- ron en la «Gaceta" dos órdenes de la 
mi deber no era sólo no faltar 
obligaciones, sino impedir que c 
cumpliese las suyas con daños para los 
intereses de la nación. 
Todas estas incidencias, antecedentes 
del asunto principal objeto de este es-
crito, serán en su momento oportuno 
declaradas con todo detalle. 
Excusado es decir que al hacer fra-
casar los propósitos del subsecretario 
se me hacia por éste difícil y violento 
el desempeño de mi cargo, no apartán-
dome de él ante el propio concepto de 
nai deber y los consejos de personas de 
alto prestigio y jerarquía, cuyas opi-
niones acato y respeto, y que estimaba 
no debía con mi eliminación dejar paso 
franco a referidas finalidades. 
L a i n d e m n i z a c i ó n 
4.° Entre los asuntos que desde el 
primer momento interesaron, hasta ob-
sesionarle, al subsecretario, figura el 
de una petición de indemnización sus-
crita por la Compañía «Africa Orien-
tal, S. A.» (Tayá), cuyos antecedentes 
se relatan por separado en el anexo nú-
mero 1, que se acompaña, y cuya sín-
tesis es la siguiente: Por ser legal-
mente indebida una indemnización de 
Presidencia del Consejo, destituyéndo-
descendoncias, le entregaban periódica-
mente. El señor Nombela les indicó no 
.ser quién para enjuiciar el pasado; pero nos al señor Castro y a mi. de nuestros ' ^dvir¿ Je ser ciertas ]as ma. 
nifestaciones que le hacían, habían de 
variar los procedimientos que acostum-
braban, por cuanto en el presente les 
respectivos cargos para los que fuimos 
nombrados por decretos con la firma de 
Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública. 
En la Prensa aparecieron juntas la 
referencia del Consejo de ministros con 
la felicitación que se indicaba por la re-
vocación del acuerdo y la noticia de 
nuestras destituciones. 
Estas, fueron las primeras represa-
lias del subsecretario, que seguía en su 
cargo. Siguieron y siguen intentos de 
respondía de que la cuestión seguiría su 
curso, sin apartarse en forma alguna 
de las normas de equidad y de justicia; 
respuesta que parece no produjo buena 
impresión a los interlocutores, que ex-
presaron su disgusto al subsecretario. 
El señor Moreno Calvo, aduciendo, 
quería él conocer personalmente el ex-
expedientes y otras persecuciones a los pediente, lo reclamó a la Inspección ge 
que habíamos impedido el quebranto deiineral de Colonias, en cuyo archivo obra 
Tesoro colonial de España. 
7.° Anunciado un debate en la Cá-
mara sobre esta cuestión, cuyo fondo 
inmoral era público y notorio, se au-
ba y haciendo desaparecer del mismo 
un sobre en el que constaba con la fir-
ma de Tayá el enterado de la notifica-
ción del acuerdo de la O. M. de 10 de 
ser que no sin grandes deliberaciones 
entre los mismos, surge inesperadamen-
decia tal cosa el informe aludido del 
Consejo de Estado, en el que no se ha-
bla de pagar, sino de hacer liquida-
ción, que es su parecer debe hacerse, licitaba se dejase sin efecto la ins'tañ-
ción de Contabilidad. A estos dos cita- el resto que entregarla como obliga-dos acompañaba un tercero, registrado da comisión», procuró solucionar el 
con el número 556, Sección de Contabi-1 conflicto, 
lidad, en que el señor Gómez Piñán so-
rodcándola de las garantías debidas me-
diante el nombramiento de un juez, 
que aprecie qué daños o perjuicios di-
i r s T a Terce^de ,¿ Contencioso -toa - han ocasionado J . ^ Ta-
administrativo un fallo que deja per-
plejos a cuantos elementos particulares 
y oficiales conocen el servicio que con 
cia que había presentado anteriormen-
te y se tomasen en consideración los 
dos del 16 de mayo. Se aluden en este 
, .documento a uno no figurado aquí, que 
yá; pues es absurdo dar por buena la con posterioridad a los reseñados de 16 
liquidación presentada por dicho señor de abril tuvo entrada en la Inspección 
en su último escrito sin investigar si de Colonias en 8 de mayo de 1935. en 
barcos prestó el señor Tayá, y se-jProcede el Pa&0 de una subvención por!el qUe el interesado asistía y amena-
servicio no prestado; si puede ser res- zaba a los funCionarios de dicho centro 
ponsable directa la Administración de¡si no se le abonaban con. urgencia las 
la pérdida de unos barcos que queda- cantidades tenía solicitadas. Su co-
ron amarrados al suspenderse el serví- pia corresponde al anejo número 6. que 
cío, y si no puede ser considerado co-jse acompaña 
E l C o n s e j o d e E s t a d o 
gún el cual—primero—se declara revo 
cada la orden presidencial de 10 de fe-
brero de 1932. por la que se acordó la 
rescisión del contrato celebrado entre 
la Administración y el señor Tayá en 
nombre de la sociedad «Africa Occiden- ™o intento de estafa el pretender la; 
Compama cobrar al Estado el impor-
te de los -referidos barcos, algunos de 
tal», para la realización del servicio ma-
rítimo intercolonial, y segundo, se abs-
tiene el Supremo (sin duda para salvar,1^ cuales sabia el interlocutor por un 
escrúpulos de conciencia) de toda de- ^sejero de la Compañía "Plus Ultra", 
claración en cuanto a las peticiones que don Daniel Araoz, que había sido co 
formula el señor Tayá respecto a abo-
no de cantidades en concepto de daños 
Transcurre el tiempo, y el señor Ma-
rín y el señor Duque, dentro del mayor 
secreto, ultiman el expediente de liqui-
dación, haciendo a la superioridad pro-
puesta en el sentido: 1.° Que jdeben'abo-
brado a la referida Sociedad asegura-
dora, por cierto utilizando procedimisn-
7perjui£o7ro7"que de"be7árn"Se"r objeto ¡os no muy limaos. Añadiendo, por ^ - l ^ r j aefiOT^á tr«l^moñMlr7ÍÍ 
de procedimiento administrativo inde- ^ J i f ^ 0 ^ y tres mil trescientas dieciocho pe 
pendiente. 
E l f a l l o e n l a " G a c e t a " 
Esta sentencia que fué dictada el 22 
de abril del corriente año, debía ser co-
nocida días antes por el subsecretario 
y esperaba, sin duda, que la misma pro-
dujese como efecto el inmediato pago 
de importantes cantidades al señor Ta-
yá, por cuanto alegando era posible se 
necesitase disponer del Tesoro colonial, 
se opuso a la conveniente propuesta 
que por entonces le hizo el señor Nom 
LO , usecretario se obstinase en fundarse en * - , _ • 1̂  ir^^o.i^ „, V ^ * , isetas, a que, según sus cálculos, ascien-10 iníormado por el Conseio de Estado, J •' . . 
que era fácil comprobarlo, ya que en e den l a f tenciones jpo percibidas oe-
expediente que en su poder oblaba p o - ^ ^ ^ ^ ^ 
m r ó n ^ e r e n t L ^ trámites se pague esta canti-
Moreno Calvo, para evitar esta comJdad con cargo al Tesoro Colonial; y 3.", 
probación, hace desaparecer el aludido;?Ue para evlltar ^ . ^ f 3 respon-sabilida-
expediente y no ceja en los días síguien- des' pase el exPediente al Consejo de 
tes en su empeño, que no consigue, de 
que el inspector de Colonias redacte un 
informe a medida de sus deseos. 
I n c i d e n t e s 
Estado. Cumple el señor Moreno Calvo 
el último requisito, y con gran contra-
riedad recibe del alto organismo oficial 
un informe totalmente contrario, que 
puede condensarse en los siguientes pun-
tos: 1.° No considera el Consejo de Es-
tado legal pagar una subvención por un 
sentó el señor Lerroux del Congreso febrero de 1932, por la que se denegaba 
antes de iniciarse, y el señor Gil Ro- el pago de las 500.000 pesetas, requirió 
bles se creyó en el caso de intervenir, [tras esta argucia a los abogados del Es 
De su discurso merece destacarse: ¡tado de la Asesoría de la Presidencia 
1.° La afirmación de no haber existí- del Consejo, señores Gómez Acevo y 
do un primer acuerdo, cuando por la vitalt para que estudiasen, si existien-
nota oficiosa del día 17 se divulgó lo do aigrún defecto en la tramitación se-
cón trario, ya que se hablaba en ella de ¡j^ida en el expediente, se podía con elle 
la revocación del mismo; además, yo | justificar nuevas actuaciones que de al-
624.832 pesetas pretendida pór el señor había recibido, según he manifestado na forrna permitiesen llegar al pre 
anteriormente, orden firmada del señor 
Lerroux dimanante de aquél, cuya par-
te dispositiva en copia se inserta en el 
documentê  número 7. Y 2.° La exis-
tencia de graves irregularidades en la 
tramitación del asunto, y que a este 
efecto se estaba instruyendo un expe-
diente, en el que si se aprobaba la aus-
teridad de nuestra conducta—no la del 
tendido fin del pago de la especificada 
cantidad. El informe de la Asesoría acu-
só, efectivamente, la falta de la notifi-
cación, pero la integridad de estos dos 
bela en el sentido de que el dinero que 
en la cuenta corriente del Banco de Es- Ln aquellos días, un sábado en que 
paña, nada rentaba, se suscribiesen tres 1̂ señor Moreno Calvo ha marchado a serv1"0 no pr t̂ado, y entiende que 
millones de pesetas en una emisión de;Sevilla. ^te la urgencia en la salida Procfede; en cambio, pagar la correspon-
obligaciones del Tesoro al 4 por 100. aide ciertos documentos, el inspector ge- diente indemnización por daños y per-
realizar en aquellos días. De este hecho, ineral de Colonias despachaba con el J^^-^inpre y cuando que éstos ha-
tuvo conocimiento no sólo la Sección ¡ Presidente y aprovecha la ocasión para, lyan sldo «"rectos y estén debidamente 
de Contabilidad de la Inspección, sino I dlscretamente, hacerle saber las irre-;Jllstificados- Y 2." Que en su día proce-
íncluso el director de la Deuda con I &ulandades con que se pretende llevar d,ese pagar alguna cantidad, no lo fue-quien, para realiza  la operación, había l̂ 1 asunto Taya, y al deci le aqué  que 
hablado el secretario general de la Ins- desconoce totalmente esta cuestión y 
pección. 'i116 incluso le ha causado extrañeza 
Publicado textualmente el fallo en la! ^ el Supremo haya resuelto en con-
«Gaceta» (requisito que en el caso qu6Ítrade la Administración, el señor Nom-
tratamos fué omitido, sin duda para dar-¡bela le hace saber que si es así, han 
le la menor divulgación posible) cabe! usurPado su nombre para presionar a 
que el Gobierno, con arreglo a la ley,|los magistrados atribuyéndole en todas 
acuerde la ejecución o inejecución de la|Partes 1111 interés por este asunto que, 
sentencia. Fundado en esto el inspector sin duda' no comparte. No produce, sin 
general de Colonias en su deseo de sal- ^bargo, en el presidente estas pala-
vaguardar los intereses que directamen-1bras la reacción que el señor Nombela 
. te le estaban confiados hizo un extenso ŝPerabai V sin poder añadir más sale 
funcionarios no aceptó la sugerencia que y razonado informe, proponiendo a )a de su despacho. Minutos después, el 
verbalmente les hizo el subsecretario, superioridad la suspensión del fallo, da- subseĉ etari0 "ama desde Sevilla al 
por cuanto se limitaron a expresar en1 das las circunstancias que mediaban, i lnsPector general de Colonias, y en 
el escrito que unieron al expediente la Produjo, como era de esperar, esta ac- ;°"0 ^ t airado le Pregunta qué ra-
amecesidad de salvar la omisión encon- titud, un nuevo ataque de ira en el " 2 ^ ^ ^9iLI^JlS*ClíM COn 61 
n ent̂ edicSo n í e n S esté .sub i £ I trada, debiendo hacerse al señor Tayá «or Moreno Calvo, incidente que, » No ^ cotícmajl las que le 
^ J " . ^ 1 0 ^ "lie" _!iU.:Jl!iQ ^ L ^ é ^ H é ^ M A » V «nnUrmiuin Parte pudieron presenciar el director 1 dacs,:e ultimo' y al terminar la cen-
se apartándose del trámite legal, cual 
es el que las Cortes voten un crédito ex-
traordinario. 
Por varias razones al subsecretario no 
conviene aceptar la propuesta del Con-
sejo de Estado, entre ellas, que si el 
pago se concreta a daños directos y de-
bidamente justificados, todo lo más que 
podrá recibir el señor Tayá será el in-
terés legal del capital que (teniendo por 
fuerza que aceptar la sentencia del Su-
premo) ha tenido inmovilizado, suma 
G e s t i o n e s 
A tal fin, y con la indicada orden 
en el bolsillo, se dirigió aquella tarde, 
acompañado de don Angel Manzane-
que, gobernador que era de las pose-
siones del golfo de Guinea, al Congre-
so de los Diputados. Intenta hablar con 
el señor Gil Robles, y al no conseguirlo, 
por encontrarse éste en el banco azul 
interviniendo en un debate, lo hace va-
liéndose de un diputado de la Ceda, a 
quien muestra la orden de pago y en-
tera con el posible detalle del asunto, 
para que a su vez lo haga al ministro 
de la Guerra. Cumplió el encargo eí 
requerido diputado y manifiesta al sé-
ñor Nombela, profundamente conster-
nado, que sU jefe político, al infor-
marse de la cuestión, le ha contestado 
«que se encuentra atarugado porque 
efectivamente se ha sorprendido su 
buena fe y la de los tres ponentes; que 
si así se lo hace saber el presidenta 
sería provocar una crisis que de nin-
guna forma interesa al país y que, 
como mal menor, era preferible transi-
gir con el hecho, aun lamentándolo 
profundamente»" -̂— 
Intenta el señor Nombela entrevistar-
se con el señor Lucia; acude, a este fin, 
al Palacio de Comunicaciones; el mi-
nistro pone pretextos para no recibirle, 
pero ante su insistencia de que se tra-
ta de una cuestión urgente y grave, 
contesta, por mediación de su secreta-
río particular, señor Marañón, "que es-
tá perfectamente enterado del asunto 
de que va a hablarle; pero que anta 
lo lamentable que es no poder ya hacer 
nada no quiere molestarle interpelán-
dole". A la salida del ministerio en-
cuentra al subsecretario de dicho Cen-
tro, quien también conoce a fondo la 
cuestión, y se duele en igual forma da 
que la situación política no permita re-
mediar el desaguisado. 
No obstante estas impresiones, loa 
señores Gil Robles y Lucia deben deci-
dirse a salir de la actitud pasiva que 
han adoptado, por cuanto el segundo, 
a la mañana siguiente, se dirige a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, y 
al manifestarle el subsecretario, señor 
Moreno Calvo, que falta en el expedien-
te Tayá el requisito de su firma, como 
secretario del Consejo, le contesta, de-
jándole atónito, que no sólo no va a 
que no alcanzaría a las doscientas mil firmar, sino que se lo lleva al t 
pesetas, por cuanto la Administración, Gil Robles, que ha estimado no e ^ ^ ^ 
^ T T ^ L I ! 1ÍínJtÓ_A_0rd_e.na,r SUS- ficientement'e estudiado el asunto y qu9 
quiere que se discuta de nuevo en otro 
pender el servicio, en nada puede ser 
responsable del abandono en que el di-
cho señor Tayá dejo a sus barcos. No 
le interesa tampoco dar este giro al 
Consejo. 
Como alguien ha debido informar al 
señor Moreno Calvo de que la difícul-irmaron P»1 Lt; puaiwvu preaenciar ei airecion „ . 1 ^ «w»*»»*»*»* ¡a uuu- asunto va miP tomo r„,orio ooii- I Y Í ^ I C H U ^aivo ae que la difi Nombe" ineral de Aeronáutica, señor Warleta; i ^ 1 ^ y expresar el señor Nombela ¿ T e n t a estaSr a? ¿s" tad SUr&Ída ha debido Promoverla el . • OMM¿__, M r>of̂ —of„ „̂ al señor Alonso Giménez n i p x t r a ñ o ^ n . . ..?ue se mienta escalar a l Es- ftn_ M A — K O I . , M - J J . , . .. 
Tayá, el inspector general de Colonias 
se negó al reiterado requerimiento del 
señor Moreno Calvo en el sentido de 
lúe fuese abonada esta cantidad, no 
obstante las continuas coacciones e in-
cluso desaparición de documentos que 
efectuó el último para la consecución 
de la finalidad que pretendía. 
Surgió en estos momentos una sen-
tencia del Tribunal Supremo, fechada 
en 22 de abril de 1935. anulando la 
Restricción que la Administración ha-
bia acordado.del contrato con "Africa 1 i"^"""«"^ y «vw"»*»"» »» i"«"""v""|«. — — : ~ " . " "r' ei secretario general del 
Occidental,. Claro es que sin ordenar cargos. El señor Gil Robles, conocedor, la_ de 5 " * ^ ^ TurTsmo s e L f Bauer y el oficial ma-|P0.r el enfado del subsecretario, como tado Pldléndole el importe de un barco ÜT í l S Í S ? ¥ ? d o ^ ira le lla™a a 
Pago alguno, ya que ello, caso de que 
Procediera, sería objeto de expediente 
y üquidación llevada por la vía ad-
ministrativa. 
Apoyándose, sin embargo, en esta 
sentencia, volvió el subsecretario a pre-
tender que se hiciese el pago inme-
diato, ilegal y sin las debidas forma-
laades, no sólo ya de las primera-
mente reclamadas 624.832 pesetas, sino 
e las nuevas peticiones que «Africa 
ccidental> formulaba en sucesivas 
estancias, y que un día, el 26 de abril 
I I • . 
presenciar 
proclamarlo y reponernos en nuestros la tes* 
cargos. El señor il obles, conocedor la de que dentro de la vía gubernativa TUr?srao seLfEauer v el oficial a-;Por el enfado d^ subsecretario, co o — " - su i 
E l e x p e d i e n t e d e v u e l t o jo^Nombcla! eooS ' í Sa^mreB^?1^ ? ^ ? i , ^ ? l ^ ¡ > * * ^ ^ w Moreno'cal- ^ ^ ^ l ? ^ s ! f i ^ ^ ^ ? < ^ f f ^ ' , ? ^ ^ idc'coki'ni^í " n í l ^ " Ü í l S ! ^ / . 
N o c h e b u e n a e n E s t o r í l 
cursión en autocar "pullman" de lujo 
un clima ideal. Seis días. Hoteles pri-
dase. 200 pesetas. Grandes fiestas. 
tuno para defender la ética y celos de 
los dos funcionarios destituidos, sabría 
que no existía tal expediente. 
8." Han transcurrido varios meses 
y siguen sin «iniciarse» el expediente 
que depure las responsabilidades por el 
asunto Tayá; es decir, que se quiere ha-
cer firme nuestro entredicho; se ha 
buscado con mal intencionado celo 
cualquier detalle de mi gestión para 
que pueda servir de base a otro expe-
diente; se encuentran para ello perso-
nas que se presten a toda parcialidad 
y tengo noticias de que con un motivo 
fútil—ajeno a lo ofrecido en la Cáma-
ra—se ha conseguido «que exista un 
expediente» en el que no he declarado 
a dd^e'soro^,:70 que^slbr^do^lnc^ eT^Ulle'de ¡tes en s°licitud de un 'crTdirorpu^ieído |d̂ ColHonias f 
La devolución del expediente a la I n s - S e atrevió el señor Moreno Caívo lo hablado con el presidente, por el te-!con la sola firma de tres funcionarios d e l t u l a i \ de ^ c^So, por cuanto com-
peccíón general de Colonias, si bien no a ^ner una contranota al documento ni€nte coronel señor Galante, que. da-10010"135, extraer del Tesoro Colonial la 'pren(le f0 Puede convivir más tiempo 
suponía cambio esencial en lo actuado, qUe le suscribió el inspector de Coló- da la estrecha amistad que le une con lcantldad deseada. En vista de lo cual, C01} gentes de tal moral, pero sí un es-
produjo la natural indignación y sorpre- nías y haciendo caso omiso de ínfor- el subsecretario, ha sin duda escucha-1decidldo a jugarse la última carta en el paño1 I116- a sabiendas de que existen 
sa entre cuantos funcionarios conocedo-¡ mes'y expedientes asunto tan delicado do la conversación desde la habita- ^f^1110' amaña un escrito, en el que so-iunaa colonias sedientas de buena admi-
res del contenido del mismo pudieron'fué llevado a la 'firma del Presidente ción inmediata. y por teléfono comuni- ".sticamente argumenta ser muy juri-,nistración, defiende con el mayor tesón 
comprobar la falta del documento alu-¡quien en orden presidencial aparecida có a su ami§:o *la maniobra», palabra !dlca Ia Propuesta del Consejo de Esta-^ue se entre a saco en el peculio de la-s 
dido, observando que, para que no fal- en la «Gaceta» de 4 de mayo últimoJqu* textualmente repitió, 
tase la correlatividad en la numeración I acordó la ejecución de la aludida sen- i , . e ^"^ute, el de la desaparición 
de los folios, había sido puesto el núme-
ro correspondiente al sobre desapare-
cido en una de las hojas del documento 
inmediato. El señor Nombela dió inme-
diata cuenta al señor Moreno Calvo de 
do; pero como de aceptarse costaría al|misinas". "En ese caso hace usted b 4 n 
Estado los siete u ocho millones Pedi-|en dimitir, porque si no sería usted de* 
dos en ocasión por Tayá, velando por los I tituído por mi", le dice el s u h ¡ ^ t f 
altos intereses de la nación, propone se rio al señor Nombeln v ¿ L ^ t l í V * -
hasta la fecha, y «que se refiere a mí». 
Contando con que cuando se alegue su 133 condiciones en que había devuelto e¡ sidente del Consejo de ministros, que eslterior van t¿niendo SU3 maneios 
existencia creerán que se trata de expediente, y éste para despistar, simu-, trasladada inmediatamente a la Inspec-¡como alimismo el recibir en audiencia aquél que aún no ha nacido. Me cons-l a j e s U r b i s " . E . D a t o , 4 
1 B 8 9 • •iiiinniin • • •1 • ""•nmiE 
G a b á n n i ñ o < < F L O M A R , S , , d e 2 5 , 3 0 y 4 0 p t a * . 
ló que en este asunto sentía desconfian-
za hacia su secretario particular e In-
timo amigo don Juan Alonso Jiménez, 
prometiendo para apaciguar la indlg-
Inación del inspector de Colonias que 
ción general de Colonias y cuya copia 
literal se inserta en el documento nú-
mero 1. 
i i  
Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública al inspector general de Colo-
nias y sospecharse que en la misma ha-
Al siguiente dia el señor Moreno Cal- yan hablado de su actuación son cau-
vo tiene el cinismo de llamar a B U des-¡saa que le hacen, sin duda, desistir del 
tencia en sus propios términos. i del expediente, de la cual el subsecre-
Sin esperar la demora de este trámite.¡íf1;10 .un dia culPa a la Inspección de 
en 26 de abril, es decir, cuatro días * S ^ ^ f * ^ ^ ^ " S S ^ ^ ^ S ! ^ ^ ^ " S i ^ ^ Refiero 
dictado el fallo, el señor Gómez Piftánraaa0 ^ al onciai mayor de la Pre- salir destituí-juez del expediente laboró. Es de esta do, aue nara m 
forma, y llevado el asunto ai Con?e^ granTsima ĥ nra' C o L ' T ^ £ ? 
de ministros y entregado para su estu-lreno Calvo - 0 61 Sen0r Mo-
dio por el ^ X ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ 6 8 6 a r e f e r i ^ a 
designados al efecto, que lo fuero^ os S Pn t e interl°cutor, éste ie con-
señores Gil Robles, Royo V ^ a ^ f f i ^ í í ^ í ¡ f 6 responde, au-
Chapaprieta. Estos, que desconocen J ! nacho nglÓn Seguido del des-
dos los antecedentes del asunto acentani TTI H.-, \. . 
con la mejor buena fe la propu¿ta ylcel^ró V ^ feferid0 mes de se 
así lo comunican a sus compañeros'deIcfo Se r í v T ^ de,ministr^ en Paia-
1 ' oe revoca el anterior acuerdo a que 
V i e r a ".0 de noviembre de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . - A ñ o X X V — N ú m . 8.112 
noz e - ta i -os refir iendo, d e n e g á n d o s e , expediente p a r a depura r las responsa-
•DOT t an to el pago has ta que se s igan bil ldades a que hubiese l u g a r en la t r a -
los t r á m i t e s que p r e s c r i b i ó el Consejo d e , m i t a c i ó n del expediente T a y á ; ambas 
Es t ado cuyo in fo rme és base del nuevo ¡ c o s a s no c ier tas . Y , po r ú l t i m o , l a f r a -
A c u e r d ¿ Su Excelencia el s e ñ o r Presi- lse contundente del s e ñ o r Samper que 
dPnte la R e p ú b l i c a , que, s i é n d o l o del ¡ s i e n d o g u b e r n a m e n t a l dice: « L a dest i -
dente de ia n e p u u i c , 4 , R úb l i : t u c i ó n en todo caso, h a b r á sido por 
Gobierno Provis ional ^ J ^ ^ ^ ^ ^ O de celo. E l s e ñ o r N o m b e l a era 
c o n o c i ó la mic iac ion ^ . ^ ^ ^ é ^ ajeno a l a i n t e r p e l a c i ó n ; de o t r a ma-
l a consistencia de la ^ 1 ^ ^ r n o s e n D 0 é r 1 ñ e r a , hub ie ra dado detalles a l s e ñ o r 
f o rmu lada , f e l i c i t a ^ ^ Cano L ó p e z y no hub ie ra quedado sin 
l a r e c t i f i c a c i ó n del P ^ r . ^ ^ n L ' r e b a t i r 1¿ que a f i r m ó el s e ñ o r G i l Ro-
g ú n la no ta oficiosa publ icada en «* w ¿ j 
Prensa de aquel d í a . . . Como el c ier re de las Cortes y censu-
L a a e s u t u c i u i i r a de ^ prerLsa) s i t u a c i ó n p r i v i l eg i ada 
M efe~to que produce este Consejolpor el s e ñ o r M o r e n o Calvo, no h a b í a n 
E l e í e . i o que . . f u i m i . de pro longarse e ternamente , p r e t e n d i ó 
de min i s t r o s no ^ t emando posiciones, y p e n s ó cu-
nan te del s e ñ o r M o r f 0 ^ r a 1 ^ 0 ' 0 X a r i o | tonces en a m a ñ a r u n expediente en el 
o p i n i ó n esperaba, sino, por ^1 c o n t m ^ o I r8CurrieJldo a no i m p o r t a b a q u é p ro-
se da el caso i r ó n i c o de que en el ^ i s n ] 0 ^edinlient0Si pud ie ran .verse envueltos, 
d í a 18 en que la Prensa publicaDa í a l s i i e ra fuese a pos te r io r i , los s e ñ o r e s 
a n t e r i o r referencia oficiosa del ^ s e " ^ ^ ^ y Cast ro . P a r a este fin, con-
j o con la f e l i c i t a c i ó n del s e ñ o r F res i - t aba con u n ]eal servidor) el t r i s t e m e n -
dente, a p a r e c í a la d e s t i t u c i ó n de los se-jte c é l e b r e s e ñ o r Duque, y t iene el des-
flores N o m b e l a y Castro, l levada a efec- caro de d i r i g i r a t en t a orden a l min i s t e -
t o a n t i r r e g l a m c n t a r i a m e n t e por una or-|ri;;) de Hac ienda en t é r m i n o s de que 
den m i n i s t e r i a l , cuando el npmbramien- |neces i tando | i e v a r 8 ¿ a efecto una ins-
t o de dichos s e ñ o r e s lo h a b í a sido e n , p e c c i ó n en l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
v i r t u d de u n decreto acordado en Con-;de ja i n s p e c c i ó n General de Colonias, 
sejo de m i n i s t r o s y suscr i to por Su Ex - , v e r í a , con agrado l a presidencia se de-
R" signase pa ra ese centro u n func ionar io 
to por l a A d m i n i s t r a c i ó n el 16 de no-
v iembre de 1926. 
P o r lo expuesto, a vuecencia supl ica : 
P r i m e r o . Que se proceda po r esa 
esta Sociedad lo que ha dejado de per-
c i b i r por cu lpa de l a p rop ia A d m i n i s t r a -
c ión a l impone r l a s u s p e n s i ó n a r b i t r a -
r i a del se rv ic io . D e n t r o de este concep-
Presidencia a l a en t rega i n m e d i a t a de j to en t r an necesar iamente los siguientes 
la l i q u i d a c i ó n p rac t i cada en 30 de a b r i l ¡ c a p í t u l o s : 
de 1931, que asciende a l a can t idad a ) E l i m p o r t e de las subvenciones 
de quin ien tas v e i n t i c u a t r o m i l ocho- no percibidas desde el d í a 7 de sept iem-
cientas t r e i n t a y dos pesetas, aumen- |b re de has ta l a fecha, 
tando los intereses legales del 5 por I b ) E1 i m p 0 r t e de los fletes dejados 
100 duran te las cua t ro a ñ o s de r e t e n c i ó n . de pe r c ib i r en el m i s l ñ o espacio de 
Segundo. Que en c u m p l i m i e n t o de t i empo . 
celencia el s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
Con el p r e t ex to de rec t i f i ca r una fe-
cha, el s e ñ o r Moreno Calvo r e t i r ó de 
cuyo n o m b r a m i e n t o recayese en el se-
ñ o r don Fe rnando Duque. E n el m i n i s -
t e r io de Hacienda , eran, s i n embargo, 
t l l d , Cl ĵ uyj*. " — , , a-, 
l a I n s p e c c i ó n genera l de Colonias, la^ tan conocides y a los personajes que fi-
c é l e b r e orden de pago, quedando, s i n g u r a b a n en este asunto, gue, no obstan-embargo , constancia en el Reg i s t ro de 
este Centro , donde fué copiada la pa r t e 
d i spos i t iva antes t r a n s c r i t a . 
Como la Prensa, a pesar de la cen-
sura, m a n i f e s t a r a la e x t r a ñ e z a por el 
cese del inspector y el secre tar io gene-
r a l , u n per iod is ta se acercase a l s e ñ o r 
L e r r o u x a la sal ida de u n Consejo pre-
gun tando , como consta en la referencia 
oficiosa, d e s p u é s rec t i f icada: "Se confir-
m a la d i m i s i ó n , po r fin, del s e ñ o r M o -
reno Ca lvo" ; los pa r t i cu la res con in te -
reses en la Colonia de todos los m a t i -
ces y residencias en d i s t in tos puntos de 
E s p a ñ a , se d i r ig iesen a l a Presidencia 
cursando i n d i v i d u a l m e n t e el t e l eg rama 
t r a n s c r i t o en el documento n ú m e r o 8, la 
J u n t a Peninsu la r de l a C á m a r a A g r í c o -
l a Fores t a l de l a Guinea Con t inen t a l 
E s p a ñ o l a hiciese p ú b l i c a l a n o t a que se 
i n s e r t a en el documento n ú m e r o 9 y, por 
ú l t i m o , el anuncio de una p r ó x i m a i n -
t e r p e l a c i ó n en el Congreso, firmada por 
e l d iputado s e ñ o r Cano L ó p e z y t r e i n t a 
y t res m á s , fueron causa que i n t r a n -
qu i l i zando jus t i f i cadamente a l subsecre-
t a r i o de la Presidencia, le decidieron a 
emprender una insidiosa ofensiva con-
t r a el s e ñ o r Nombe la . 
N o le f a l t a r o n elementos que, a c a m -
b io de promesas y favores se pres ta-
sen a t a l f i n , y surge entonces el pe-
r i o d i s t a s e ñ o r Capuz, que con demasia-
da f recuencia era v i s to en el despacho 
del s e ñ o r M o r e n o Calvo. E l r e fe r ido pe-
r i o d i É t a , de acuerdo con el subsecre-
t a r i o , ss presenta en el d o m i c i l i o del 
s e ñ o r N o m b e l a , y l loroso y a f l ig ido , le 
cuenta que ha ro to su a m i s t a d con d i -
cho s e ñ o r pa ra ponerse a l se rv ic io de 
l a m o r a l y la j u s t i c i a , pensando en ha-
cer una v i o l e n t a c a m p a ñ a c o n t r a 
a q u é l ; pero la P o l i c í a se h a enterado, 
le pers iguen y le m e t e r á n en l a c á r c e l , 
quedando abandonada su m u j e r e hi jos , 
y ha pensado entonces que su ú n i c a 
s a l v a c i ó n es que el s e ñ o r N o m b e l a 
a r r o s t r e la responsabi l idad de esta c a m -
p a ñ a , a sabiendas de que con él no se 
a t r e v e r á n a meterse. E r a t a n b u r d a l a 
m a n i o b r a del s e ñ o r Capuz, que s ó l o 
c o n f i r m a a l s e ñ o r N o m b e l a de lo que 
es capaz el s e ñ o r M o r e n o Calvo, y 
cuando unas horas d e s p u é s , como f i -
g u r a b a en el p r o g r a m a , es l l amado a 
l a o f i c ina de « I n f o r m a c i ó n y E n l a c e » 
del m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n por 
el jefe de la m i sma , s e ñ o r Sant iago, 
se desenmascara todo y f racasa el i n -
t e n t o de enca r t a r l e en un expediente 
gube rna t i vo , como a todo t rance se 
buscaba. 
E n las C o r t e s 
E l 26 de j u l i o se celebra en e l Con-
sejo l a i n t e r p e l a c i ó n cuyo desarrol lo se 
o m i t e en este escr i to por f i g u r a r í n t e -
g r o en el « D i a r i o de S e s i o n e s » que se 
a c o m p a ñ a , y de l a cual , como m á s sa-
l i en te cabe destacar las pa labras del 
s e ñ o r G i l Robles negando existiese e l 
p r i m i t i v o acuerdo del Consejo y las 
dichas p a r a apac igua r a l a C á m a r a , en 
el sentido de estarse y a t r a m i t a n d o u n 
i'iiiniiiiii ' iiiiiiiiiniiiniiiiii^in'iiiiRiiiHiiiiiB'iiin' ' '^ rapoo 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia,—-Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 130 cuartos de b a ñ o . Orquesta. 
Precios moderados. E l T'̂ UI concur r ido 
•iiiniiiin'iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiin^iiiiiiBiiiBiiin '̂ 
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PRECIQ/ ' -CON-GRANDE/ -VENTAJAX 
SI EL PELO RUBIO OSCURECE 
hace m u y feo y de v ie ja ; debe dar-
le un poco de Camomi l a I n t e a 
para que recobre el rub io na tu ra l . 
Es inofensiva. P í d a l a en perfu-
m e r í a s . 
• B i l l H i I H 
" L A C A S A E L E C T R I C A " 
L O S M A D R A Z O , 8 
A A D I O - A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
C A L E F A C C I O N - F R I G O R I F I C O S ¡das , que ascienden a la suma de dos m i 
I m p o r t a c i ó n directa . Precios reducidos. Uones n o v e n t a y dos m i l 
te ven i r l a demanda del a l to cent ro del 
que v e n í a , no accedieron a l a designa-
c ión de t a l func ionar io , y lo f ué e l se-
ñ o r Baeza. Produce esta d e s i g n a c i ó n 
profundo d isgus to a l s e ñ o r M o r e n o Cal -
vo, pues como era de prever , dada la 
honorab i l idad del dicho s e ñ o r Baeza, é s -
te en l a i n v e s t i g a c i ó n que l l eva a efec-
to, s e ñ a l a que no encuent ra i r r e g u l a r i -
dad a lguna . Obsesionado con l a idea del 
expediente, encomienda la d i r e c c i ó n de 
los asuntos de Colonias a don Wences-
lao A n d r e u , has ta entonces secretar io 
t é c n i c o de Mar ruecos , func ionar io , que 
si no destacaba por su competencia, s í 
por lo d ú c t i l y complaciente en las pre-
tensiones inmora les del subsecretar io, 
como lo p rueba el compromiso que con 
é s t e adquiere en pago a l cargo que le 
ha o torgado de buscar el medio de "em-
papelar" a l s e ñ o r Nombela . 
E n su c o n s e p u e n c í a y b a s á n d o s e en 
un m o t i v o t r i v i a l , i n i c i a u n expediente 
dicho s e ñ o r A n d r e u , quien t iene l a au-
dacia y el c in i smo de confesar, a per-
sona de elevada solvencia y responsa-
bi l idad , que en su v ida p o d r á j u s t i f i c a r -
le "que el expediente se e s t á incoando 
con el p r o p ó s i t o de " h u n d i r " a l s e ñ o r 
Nombela , a p r o v e c h á n d o s e p a r a ello de 
u n p r ó x i m o v ia j e a A m é r i c a con l a ex-
p e d i c i ó n Ig les ias y en o c a s i ó n , en que, 
n a t u r a l m e n t e , le s e r á impos ib le defen-
derse". 
D O C U M E N T O N U M E R O U N O 
E s c r i t o de l a Soc i edad " A f r i c a O c c i -
d e n t a l " s o l i c i t a n d o l a e n t r e g a de 
524 .832 pese tas . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s : 
T o m á s G ó m e z P i ñ á n , abogado, con 
domic i l i o en esta v i l l a , calle de V e l á z -
quez, n ú m e r o 31 , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
" A f r i c a Occ identa l , S. A . " , como acre-
d i to p o r l a p r i m e r a copia de la escri-
t u r a poder especial, a vuecencia, res-
petuosamente, expone: P r i m e r o : Que 
por sentencia del T r i b u n a l Supremo del 
22 del mes ac tua l , no t i f i cada opor tuna -
mente a esa Presidencia, se a n u l ó l a 
Orden de ese Cen t ro de 10 de febrero 
de 1932, que h a b í a acordado la resci-
s ión del c o n t r a t o de comunicaciones m a -
r í t i m a s in te rnac ionales en el Golfo de 
Guinea, que v e n i a d i s f ru tando la Com-
p a ñ í a c i t ada desde el 16 de noviembre 
de 1925. Segundo: Que po r sentencia 
t a m b i é n del m i s m o T r i b u n a l de 18 de 
noviembre de 1930 se a n u l ó l a R. O. de 
l a Pres idencia de 7 de se t iembre de 
1929 que h a b í a impues to , a s imismo, la 
r e s c i s i ó n , y en c u m p l i m i e n t o de aquella 
sentencia y de l a R. O. de 7 de marzo 
de 1930 se p r o c e d i ó a p r a c t i c a r una l i -
q u i d a c i ó n f o r m u l a d a por la A d m i n i s t r a -
c ión el 30 de a b r i l de 1931, y aceptada 
por l a Sociedad " A f r i c a Occ iden ta l " el 
d í a 4 de m a y o del m i s m o a ñ o , no obs-
tan te e s t i m a r que se l a h a b í a n i m p u -
tado m u l t a s y sanciones que considera-
ba improcedentes . Te rce ro : Que l a l i -
q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a p o r l a S e c c i ó n de 
Con tab i l i dad de Mar ruecos y Colonias 
a que se ref iere el apar tado an te r io r 
a r r o j a b a u n saldo a f a v o r de l a So-
ciedad de qu in ien tas v e i n t i c u a t r o m i l 
ochocientas t r e i n t a y dos pesetas 
(524.832 pesetas) , cuya en t r ega fué 
ap remian t emen te reclamada, resolvien-
do esa Presidencia , por Orden de 4 de 
j u n i o de 1931, que no p r o c e d í a acce-
der a aque l la p e t i c i ó n "has ta t an to no 
fuera resue l to e l expediente de resci-
s i ó n " i n s t r u i d o de nuevo en c u m p l i -
m i e n t o de l a m i s m a sentencia de 18 
de n o v i e m b r e de 1930, condicionando 
de esta suer te l a en t rega de la l i q u i -
d a c i ó n p r a c t i c a d a a la no ' r e s c i s i ó n del 
con t ra to . C u a r t o : Que restablecido el 
con t r a to en toda su v i g e n c i a p o r la 
sentencia de 22 del a c tua l y anulado 
el expediente que l a s i r v i ó de base, se 
ha cumpl ido p lenamente l a c o n d i c i ó n 
impues t a po r l a Orden de 4 de jun io 
de 1931, y, en consecuencia, procede la 
en t rega i n m e d i a t a de la can t idad l i -
quidada de qu in ien tas v e i n t i c u a t r o m i l 
ochocientas t r e i n t a y d o s pesetas 
(524.832 pesetas) m á s los intereses le-
gales de la m i s m a a r a z ó n del 5 por 
100 (c inco p o r c iento) anual , o sean, 
c ien m i l pesetas m á s . Q u i n t o : Que en 
c u m p l i m i e n t o de l a sentencia del T r i -
buna l Sup remo del d í a 22 del ac tua l , se 
a n u l ó l a Orden de r e s c i s i ó n de 10 de 
febrero de 1932, y aceptada y a po r es-
t a Sociedad l a l i q u i d a c i ó n que corr res-
ponde a l p e r í o d o comprendido entre el 
7 de sep t i embre de 1929 y el 30 de 
a b r i l de 1931, procede que po r l a Sec-
c i ó n de Con tab i l i dad de Mar ruecos y 
Colonias se p rac t ique nueva l i qu ida -
c ión , que a r rancando del d í a p r i m e r o 
de m a y o de 1931 l legue has ta el 30 del 
ac tua l . Ese espacio de t i e m p o compren-
de u n p e r í o d o de cua t ro a ñ o s , y ten ien-
do en cuenta que duran te este plazo 
estuvo t o t a l m e n t e suspendido el s e rv i -
cio po r i m p o s i c i ó n a r b i t r a r í a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , y que es, por consecuen-
cia, impos ib le l a e s t i m a c i ó n de m u l t a s 
y sanciones, procede abonar le a l a So-
ciedad, m i representada, el i m p o r t e í n -
t eg ro de las subvenciones no p e r c i b í -
la sentencia de 22 del ac tua l , se p ro -
ceda por la S e c c i ó n Indicada a p r a c t i -
car l a l i q u i d a c i ó n correspondiente a 
cua t ro a ñ o s de s u b v e n c i ó n no perc ib i -
da ( p r i m e r o de m a y o de 1931 a 30 de 
c) E l i n t e r é s l ega l del cap i t a l per-
dido representado po r el v a l o r de los 
buques. 
d ) E l i n t e r é s legal de las subvencio-
a b r i l de 1935), a r a z ó n de seiscientas nes no percibidas 
cuaren ta y ocho m i l pesetas cada a ñ o , e) ^ inTterés le&ál de los fletas no 
y en su d í a a la en t rega a l a Socie-!Perclbldos- ^ conceptos indicados son 
dad de dos mi l lones quin ientas noven-
t a y dos m i l pesetas. 
Es de j u s t i c i a que pide en M a d r i d , 
a 26 de a b r i l de 1935. T o m á s G ó m e z 
P i ñ á n . F i r m a d o y rubr i cado . 
D O C U M E N T O N U M E R O D O S 
E s c r i t o de l a S o c i e d a d " A f r i c a O c c i -
d e n t a l " s o l i c i t a n d o l a d e v o l u c i ó n de l 
e s c r i t o d o c u m e n t o n ú m e r o u n o . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s . — T o m á s G ó m e z 
P i ñ á n , abogado, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
" A f r i c a Occ identa l , S. A . " , respetuosa-
mente expone: Que, habiendo sufr ido 
una e q u i v o c a c i ó n en el c ó m p u t o de l a 
ins tanc ia presentada en fecha 27 de 
a b r i l e i n t e r e s á n d o l e r e c t i f i c a r l a , a 
vuecencia sup l i ca se le devuelva l a 
ins tanc ia mencionada, y se d é ingreso 
en su l u g a r a l a que a c o m p a ñ a . Es de 
j u s t i c i a que p ido. Madr i c i , 28 de a b r i l 
de 1935. F i r m a d o , T . G ó m e z P i ñ á n . 
Rubr icado . 
D O C U M E N T O N U M E R O T R E S 
E s c r i t o de " A f r i c a O c c i d e n t a l " s u s t i -
t u y e n d o a l q u e f i g u r a c o p i a en e l 
d o c u m e n t o n ú m e r o u n o . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s . — T o m á s G ó m e z 
P i ñ á n , abogado, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
" A f r i c a Occidenta l , S. A . " , como acredi -
tada con l a p r e s e n t a c i ó n de l a p r i m e r a 
copia de e s c r i t u r a de poder especial, a 
vuecencia respetuosamente expone: Que 
por sentencia del T r i b u n a l Supremo de) 
d í a 12 del ac tua l , se a n u l ó l a orden de 
esa Pres idencia del d í a 10 de febrero 
de 1932, que h a b í a impues to u n i l a t e r a l -
men te l a r e s c i s i ó n del con t r a to de co-
municaciones m a r í t i m a s in te r insulares 
del Golfo de Guinea, susc r i to por l a A d -
m i n i s t r a c i ó n con l a Sociedad, m i repre-
sentada, en 16 de nov iembre de 1926. 
Por consecuencia de esta r e s o l u c i ó n j u -
d ic ia l , " A f r i c a Occ identa l , S. A . " h a que-
dado p lenamente r e in t eg rada en el dis-
f r u t e del con t r a to , y como el expedien-
te que h a se rv ido de base a la r e s o l u c i ó n 
de esa pres idencia anulado hoy se refe-
r i a a supuestos i n c u m p l i m i e n t o s que ha-
b í a n tenido l u g a r en t re el 20 de jun io 
y el 7 de sep t iembre del a ñ o 1929, fe-
cha, a su vez, de l a rea l o rden anulada 
por a n t e r i o r sentencia, del m i s m o a l to 
t r i b u n a l , de l a de nov iembre de 1930. 
Cuando se habla , po r tan to , de re in te-
gra rse l a sociedad en el d i s f ru te del con-
t r a t o f a t a l m e n t e , tenemos que t o m a r 
como p u n t o de pa r t i da , l a fecha indica 
da de 7 de sep t i embre de 1929. E n efec 
t o : E n esta fecha se impuso a r b i t r a r i a 
men te l a s u s p e n s i ó n por r ea l orden anu-
lada por sentencia de l T r i b u n a l Supremo 
del 19 de n o v i e m b r e de 1930, en l a mis -
m a fecha se p r o c e d i ó po r la A d m i n í s 
t r a c i ó n a l a m a r r e de los buques " P r i n c l 
pe de A s t u r i a s " y "Teresa T a y a " , en 
este m o m e n t o d e j ó l a Sociedad de perci -
b i r l a s u b v e n c i ó n a que t e n í a derecho, 
y a p a r t i r de esta fecha, de jó t a m b i é n , 
l ó g i c a m e n t e , de p e r c i b i r los fletes. 
De este m o m e n t o , pues, ha de p a r t i r 
el c ó m p u t o de l a i n d e m n i z a c i ó n de da-
ñ o s y per ju ic ios a que t iene pleno de-
recho l a Sociedad, m i representada. Y 
este c r i t e r io , j u r í d i c a m e n t e indiscut ib le , 
t iene precedentes p r ó x i m o s en las rela-
ciones de la A d m i n i s t r a c i ó n con esta 
Sociedad prec isamente . A s í a l resol-
verse favorab le , po r Real orden de 20 
de j u n i o de 1929 el p r i m e r expediente 
de r e s c i s i ó n in ic iado en el mes de octu-
bre de 1928, se abonaron a l a Sociedaa 
en concepto de i n d e m n i z a c i ó n , inmedia-
tamente , una c a n t i d a d supe r io r a pese-
tas 200.000. Pa r t i endo , pues, de l a fe-
cha ind icada de 7 de sept iembre de 1929 
hemos de c o m p u t a r el t o t a l de las in -
demnizaciones atendiendo a los dos ca-
p í t u l o s de d a ñ o s y per ju ic ios a que tie-
ne pleno derecho l a Sociedad. N o en-
t r amos en e l de ta l le de una l i q u i d a c i ó n 
porque en i n t e r é s del Es tado y de l a So-
ciedad r ec l aman te , segu i r ese camino 
c o n d u c i r í a a di laciones que p a r a la A d -
m i n i s t r a c i ó n se t r a d u c i r í a n en p é r d i d a s 
de t i e m p o p a r a reanudar el servicio, y 
p a r a l a C o m p a ñ í a en re t rasos de re in -
tegros, s i empre per judic ia les . E n t r a n , 
ind i scu t ib lemente , en el concepto de 
d a ñ o s » los ocasionados a la C o m p a ñ í a 
por cu lpa de l a A d m i n i s t r a c i ó n y en el 
de « p e r j u i c i o s » , lo que l a Sociedad dejó 
de p e r c i b i r p o r l a m i s m a causa. « D a -
ñ o s » : E l d a ñ o e s t r i c t amen te causado 
a " A f r i c a Occ identa l , S. A . " po r l a sus-
p e n s i ó n a r b i t r a r i a del c o n t r a t o y ama-
r re de los buques h a sido la p é r d i d a de 
los buques afectos a l servicio. E n efec-
to, el d í a 7 de j u l i o de 1929 se proce-
dió, por orden del gobernador genera l 
de l a Guinea, a l a m a r r e del buque « P r i n -
cipe de A s t u r i a s » . E l d í a 7 de sept iem-
bre del m i s m o a ñ o se d i ó orden p o r la 
m i s m a a u t o r i d a d de a h i a r r a r el « T e r e -
sa T a y á » ; el d í a 22 de a b r i l de 1931 
s a l i ó p a r a Lagos el vapor « R e g i n a » , 
pa ra l i m p i a r fondos, p rev io permiso de 
la D i r e c c i ó n , y al l í c a u s ó gastos de l i m -
pieza de 300 l ib ras , que a l no poder ser 
satisfechas po r i n c u m p l i m i e n t o de l a A d -
m i n s t r a c i ó n , d e t e r m i n ó l a p ú b l i c a su-
basta del buque. M a s como e l amar re 
de los buques en l a b a h í a rocosa de Ve-
nus, l l evó consigo la p é r d i d a t o t a l del 
« P r í n c i p e de A s t u r i a s » y del « T e r e s a 
T a y á » , e l c a p i t a l presentado por estos 
barcos c o n s t i t u y e l ó g i c a m e n t e el p r i -
mer c a p í t u l o de d a ñ o s . P a r a va lo ra r lo 
no encon t ramos t e s t imon io de mayor 
i m p a r c i a l i d a d que el que a c o m p a ñ a m o s 
a este escr i to , e m i t i d o po r el pe r i to del 
d i s t r i t o m a r í t i m o de Barce lona , l a m á s 
a l t a a u t o r i d a d lega l en l a m a t e r i a . E l 
hecho del a m a r r e y de l a p é r d i d a t o t a l 
de los buques mencionados, consta fe-
hacientemente en l a D i r e c c i ó n de Colo-
nias. L a i n d e m n i z a c i ó n , pues, que por 
este concepto de d a ñ o s r e c l a m a esta So-
ciedad es la s igu ien te : 
Pesetas 
t a n justos, que no nos detenemos a ju s -
t i f icar los . As í , pues, l a i n d e m n i z a c i ó n 
que l a A d m i n i s t r a c i ó n ha de abonar a 
" A f r i c a Occ identa l S. A . " en conceptos 
de per juic ios es l a s igu ien te : 
a) Subvenciones no percibidas. 
Pesetas 
a d i c i e m b r e 
1929. E l fondo, po r t an to , de las l i q u i -
daciones a que se hace re ferenc ia en los 
apar tados anter iores , e s t a r á cons t i tu ido 
por las subvenciones que l a Sociedad te-
n í a derecho a pe rc ib i r , con a r r eg lo a 
con t ra to . Es te c r i t e r i o es el t r a d i c í o n a l -
mente seguido po r l a S e c c i ó n , como pue-
de comprobarse en los expedientes de 
l i q u i d a c i ó n ins t ru idos como consecuen-
cia de l a Rea l orden de 20 de j u n i o de 
1929 y sentencia del T r i b u n a l Supre-
mo de 18 de nov iembre de 1930. 
S é p t i m o . L a sentencia de 22 de a b r i l , 
d e s p u é s de acordar el r e in t eg ro de la 
Sociedad en los derechos y obligaciones 
del cont ra to , no hace p ronunc iamien tos 
sobre l a i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
ju ic ios , indicando l a necesidad de recla-
mar los p rev iamen te en l a v í a guberna-
t i v a . A t a l fin, en escr i to independiente, 
lo rec lamamos hoy. P o r lo expuesto a 
V . E . , sup l ico : 
P R I M E R O . Que se proceda por esa 
Presidencia a l a en t rega i n m e d i a t a de 
l a l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a en 30 de a b r i l 
de 1931, aumen tada con los intereses le-
gales del 5 por 100 anua l . 
S E G U N D O . Que en c u m p l i m i e n t o ^e 
l a sentencia de 22 del pasado a b r i l , se 
proceda por l a S e c c i ó n de Con tab i l idad 
de Colonias a p r a c t i c a r la l i q u i d a c i ó n 
Sept iembre 
de 1929 216.000 
A ñ o de 1930 6 4 8 . 0 0 0 ¡ c o r r e s p o n d i e n t e a los cua t ro a ñ o s de 
" 1931 648.000 s u b v e n c i ó n no pe rc ib ida ( 1 de m a y o de 
" 1932 648.000 1931 has ta l a f echa ) , a r a z ó n de 648.000 
»» 1933 648.000 Pesetas cada a ñ o , y en su d í a a l a en-
» 1934 | 648.000 t r e g a de la can t idad l iqu idada . 




T o t a l 3.672.000 
Intereses legales del 
a n t e r i o r c a p í t u l o a l 5 
por 100, s e g ú n se de-
t a l l a en el cuadro ad-
j u n t o 505.700 
F l e t e s no percibidos 
desde el 7 de sep-
t i e m b r e de 1929, a r a -
z ó n de u n promedio 
mensua l de 17.000 pe-
setas 1.156.000 
Intereses de los fletes, 
s e g ú n cuadro ad jun to . 165.502 
I n t e r é s l ega l del 5 po r 
100 del c a p i t a l (da-
ñ o s ) desde el 7 de sep-
t i e m b r e de 1929 has ta 
la fecha 435.916 
T o t a l de per ju ic ios . 5.935.117 
R E S U M E N : 
D a ñ o s 
Per ju ic ios 
1.515.000 pesetas 
5.935.117 " 
7.450.117 Suma t o t a l 
Po r lo expuesto a V . E . sup l ica que 
de encontrarse conforme s e g ú n espera-
mos, el c ó m p u t o de i n d e m n i z a c i ó n con 
los hechos que le s i r ven de fundamen-
to , se s i r v a o rdenar e l i n m e d i a t o pago 
de l a can t idad de siete mi l lones cua t ro -
cientas c incuen ta m i l c iento diecisiete 
pesetas, o en o t r o caso i nd i ca r con u r -
gencia los reparos que ofreciere para 
que puedan ser aclarados o solventados 
debidamente por esta Sociedad, ya que 
l a m i s m a desea con l a m a y o r vehemen-
c ia t e r m i n a r este t r á m i t e p a r a poder 
por su p a r t e c u m p l i r la o b l i g a c i ó n que 
l a sentencia le impone de reanudar el 
servic io . Es j u s t i c i a que p i d o . — M a d r i d , 
26 de a b r i l de 1935 .—Fi rmado : T . G ó m e z 
P i ñ á n ( r u b r i c a d o ) . 
D O C U M E N T O N U M E R O C U A T R O 
N u e v o e s c r i t o de " A f r i c a O c c i d e n t a l " 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s . — T o m á s G ó m e z 
P i ñ á n , abogado, con domic i l io en esta 
v i l l a , calle de V e l á z q u e z , n ú m e r o 31 , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de « A f r i c a Occiden-
t a l » , S. A . , como tiene acredi tado en 
este Cen t ro donde obra l a p r i m e r a co-
p i a de l a e s c r i t u r a de poder especial, 
a V . E . respetuosamente expone: 
P r i m e r o . Que po r sentencia del T r i -
b u n a l Supremo, de 22 de a b r i l del pa-
sado, mandada ejecutar por orden de 
c í a Presidencia, pub l i cada en l a « G a -
c e t a » del d í a 4 del ac tua l , se a n u l ó la 
orden de ese Cen t ro de 10 de febrero 
de 1932 que h a b í a impues to la resolu-
c i ó n del c o n t r a t o de Comunicaciones 
m a r í t i m a s in te r insu la res en el Golfo de 
Guinea, que v e n í a d i s f ru tando l a Com-
p a ñ í a , m i representada, desde e l 16 de 
noviembre de 1926. 
Segundo. Que po r sentencia t a m -
b i é n de l m i s m o T r i b u n a l , de 18 de no-
v i e m b r e de 1930, se a n u l ó l a o rden de 
l a Pres idencia de 7 de sep t iembre de 
1929, que h a b í a impues to a s imismo la 
r e s c i s i ó n del p r o p i o c o n t r a t o y en c u m -
p l i m i e n t o de aquel la sentencia y de la 
r ea l orden de 7 de m a r z o de 1931, se 
p r o c e d i ó a p r a c t i c a r una l i q u i d a c i ó n , 
f o r m u l a d a po r l a A d m i n i s t r a c i ó n el d í a 
30 de a b r i l de 1931 y aceptada p o r esta 
sociedad el d í a 4 de m a y o del m i smo 
a ñ o , no obstante e s t i m a r que se le ha-
b í a n impues to m u l t a s y sanciones que 
consideraba improcedentes . 
Tercero. Que l a l i q u i d a c i ó n p r a c t i -
cada por l a S e c c i ó n de Con tab i l i dad de 
Marruecos y Colonias a que se ref iere 
el apa r t ado an t e r io r , f u é insis tente-
mente r ec lamada por esta sociedad, re-
solviendo p o r esa Presidencia, por or-
den de 4 de j u l i o de 1931, que no p ro -
c e d í a acceder a l a en t rega del saldo 
resu l tan te a su f a v o r hasta que no fue-
r a resuel to el expediente de r e s c i s i ó n 
mandado incoar en l a m i s m a sentencia, 
condicionando de este modo l a entrega 
de l a l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a a l a no 
r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o . 
Cuar to . Que restablecido el cont ra-
to en toda su v igenc ia , po r l a senten-
cia de 22 de a b r i l y anulado e l expe-
diente de r e s c i s i ó n que le s i r v i ó de ba-
se, se han cumpl ido p lenamente la con-
d ic ión i m p u e s t a por la orden de 4 de 
j u l i o de 1931, y , en su consecuencia, 
procede l a en t rega i n m e d i a t a de la can-
t i d a d l i qu idada y a y no ent regada en 
v i r t u d de l a sentencia de 18 de nov iem-
bre de 1930, mas los intereses legales 
de l a m i sma , a r a z ó n del 5 por 100 
anua l . 
Qu in to . Que, por consecuencia de la 
sentencia de 22 de a b r i l , l a S. A . " A f r i -
ca Occ iden ta l " ha quedado plenamente 
r e in t eg rada en el d i s f ru te del con t ra to , 
r e t r o t r a y e n d o sus efectos a l momen to de 
la s u s p e n s i ó n a r b i t r a r i a del servicio por 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , y aceptada ya por 
esta Sociedad l a l i q u i d a c i ó n que a r r an -
cando del 7 de sep t iembre de 1929 l le-
gaba a l mes de a b r i l de 1931, procede 
que por l a S e c c i ó n de Con tab i l i dad de 
Es j u s t i c i a que pido, en M a d r i d , a 
diez y seis de m a y o de m i l novecientos 
t r e i n t a y c i n c o . — F i r m a d o : T . G ó m e z P i -
ñ á n . Rubr icado . 
D O C U M E N T O N U M E R O C I N C O 
E s c r i t o de " A f r i c a O c c i d e n t a l , S. A . " 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o s : T o m á s G ó m e z 
P i ñ á n , abogado, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
" A f r i c a Occidenta l , S. A . " , como t iene 
acredi tado en ese cent ro , donde ob ra 
la p r i m e r a copia de e sc r i t u r a de po-
der especial, a vuecencia respetuosa-
mente expone: P r i m e r o . Que po r sen-
tencia del T r i b u n a l Supremo del d í a 
22 del pasado mes de a b r i l , mandada 
e jecutar por o rden de esa Pres idencia 
del d í a 4 del ac tua l , se a n u l ó l a orden 
de 10 de febrero de 1932, que h a b í a 
impues to u n i l a t e r a l m e n t e l a r e s c i s i ó n 
del con t r a to de comunicaciones m a r í -
t i m a s in t e r insu la res del Golfo de G u i -
nea, suscr i to po r el Es tado con l a So-
ciedad, m i representada, el d í a 16 de 
nov iembre de 1926. P o r consecuencia 
de esta r e s o l u c i ó n j u d i c i a l , " A f r i c a Oc-
c identa l , S. A . " s e r á r e i n t e g r a d a ple-
namente en los derechos y obl igac io-
nes del con t ra to , p e t i c i ó n que es ob-
j e t o de demanda independiente de l a 
que f o r m u l a m o s en este escrito.—Se-
gundo. E n el p r o n u n c i a m i e n t o ú l t i m o 
de l a sentencia r e f e r ida se i nd i ca l a 
necesidad del expediente p rev io guber-
n a t i v o a la d e c l a r a c i ó n , en su caso, de 
la o b l i g a c i ó n po r p a r t e del Es tado de 
indemniza r los d a ñ o s y per ju ic ios oca-
sionados a l a Sociedad con o c a s i ó n de 
l a s u s p e n s i ó n a r b i t r a r i a del se rv ic io 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n . Sigue en esto 
l a sentencia del Supremo la c l a ra y 
constante d o c t r i n a l e g a l de d i s t i n g u i r , 
de una par te , el contenido p rop io de 
las obligaciones del contrato" restable-
cido po r l a sentencia, y las obl igac io-
nes, de o t r a pa r te , que nacen precisa-
mente del i n c u m p l i m i e n t o de a q u é l l a s , 
concepto este ú l t i m o que hace nacer 
la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per juicios . 
Tercero . A invoca r el expediente de i n -
d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios va 
d i r i g i d o este escr i to . 
E n t r a n ind i scu t ib lemente en el con-
cepto de d a ñ o s los ocasionados a l a 
C o m p a ñ í a po r cu lpa de la A d m i n i s t r a -
c i ó n y en el de per ju ic ios lo que l a So-
ciedad de jó de p e r c i b i r po r el i n c u m -
p l i m i e n t o del con t r a to , debido exc lus i -
vamente a tenor de l a sentencia del Su-
premo, a l i n c u m p l i m i e n t o del con t r a to 
por pa r t e del E s t a d o . — D A Ñ O S . — E l da-
ñ o es t r i c tamente causado a " A f r i c a Oc-
c iden ta l " , S. A . , por l a s u s p e n s i ó n a r -
b i t r a r i a del con t r a to y a m a r r e de los 
buques, ha sido l a p é r d i d a de los bar-
cos afectos a l s e r v i c i o . — E n efecto, el 
d í a 7 de j u l i o de 1929, se p r o c e d i ó , ' por 
orden del gobernador genera l de la Gu i 
nea, a l a m a r r e de l " P r í n c i p e de A s t u 
r í a s " ; el d í a 7 de sep t iembre del m i s m o 
a ñ o se d ió o rden por l a m i s m a a u t o r i -
dad de a m a r r a r a l "Teresa T a y á " ; el 
d í a 22 de a b r i l de 1931, prev io acuerdo 
v e r b a l con l a D i r e c c i ó n de Colonias, sa-
l ió pa ra Lagos el v a p o r " R e g i n a " para 
l i m p i a r fondos, y a l l í c a u s ó gastos por 
309 l ibras , que a l n o poder ser sat is-
fechas, por i n c u m p l i m i e n t o de las p ro -
mesas de la A d m i n i s t r a c i ó n , d e t e r m i n ó 
la p ú b l i c a subas ta del b u q u e . — M á s , co-
m o el a m a r r e de los buques en l a b a h í a 
rocosa de Venus, f a l t a de toda pro tec-
c ión , l l evó consigo l a p é r d i d a t o t a l del 
" P r í n c i p e de A s t u r i a s " y "Teresa T a -
y á " . E l c ap i t a l representado po r estos 
buques cons t i tuye l ó g i c a m e n t e , e l p r l 
m e r c a p í t u l o de d a ñ o s . — P a r a v a l o r a r -
lo no encontramos t e s t imon io de m a -
y o r i m p a r c i a l i d a d que el que obra en la 
I n s p e c c i ó n de Colonias, emi t ido por el 
M é r i t o del D i s t r i t o M a r í t i m o de B a r -
celona, la m á s a l t a a u t o r i d a d lega l en 
l a m a t e r i a . — S e g ú n este t es t imonio , l a 
i n d e m n i z a c i ó n a que t iene derecho l a So-
ciedad, e s t á representada por el va lo r 
de los buques, que es el s i gu i en t e : " P r í n -
cipe de A s t u r i a s " , 590.000 pesetas; "Te-
resa T a y á " , 475.000 pesetas; "Reg ina" , 
450.000 pesetas. T o t a l : 1.515.000 pese-
tas. 
P E R J U I C I O S . — E n t e n d e m o s , por per-
ju ic ios lo que esta Sociedad haya deja-
do de pe rc ib i r p o r i n c u m p l i m i e n t o del 
con t r a to de p a r t e de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
a l imponer la s u s p e n s i ó n forzosa del 
se rv ic io .—Dent ro de este concepto en-
t r a , necesariamente, los s iguientes ca-
p í t u l o s : a) E l i m p o r t e de los fletes de-
jados de p e r c i b i r desde el d í a 7 de sep-
t i embre de 1929 has ta e l d í a 30 de a b r i l 
pasado; b) E l i n t e r é s lega l de las sub-
venciones no perc ib idas ; c ) E l i n t e r é s 
de les fletes no p e r c i b i d o s . — A s í , pues, 
la i n d e m n i z a c i ó n que la A d m i n i s t r a c i ó n , 
ha de abonar a " A f r i c a Occ iden ta l" , 
Sociedad A n ó n i m a , en concepto de per-
ju ic ios es la s igu ien te : a) Fletes a r a -
z ó n de 17.000 pesetas mensuales, pese-
tas 1.156.000; b) I n t e r é s del cap i t a l per 
debidamente por esta Sociedad. Es jus -
t i c i a que pido en M a d r i d a diez y seis 
de m a y o de m i l novecientos t r e i n t a y 
c i n c o .—T . G ó m e z P i ñ á n .—R u b r i c a d o . 
D O C U M E N T O N U M E R O S E I S 
E s c r i t o de l a S. A . " A f r i c a O c c i d e n t a l " 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p res iden te del 
Consejo de m i n i s t r o s . — T o m á s G ó m e z 
P i ñ á n , abogado, con d o m i c i l i o en Ve-
l á z q u e z , n ú m e r o 31 , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a « S o c i e d a d A n ó n i m a A f r i c a Occi-
denta l , como t iene ac red i tado en ese 
Centro, a V . E . respetuosamente expo-
ne: Que con fecha 8 del a c t u a l presen-
tó en el R e g i s t r o de l a Presidencia 
una ip s t anc ia firmada po r el que sus-
cribe, en la que so l i c i t aba se proce-
d iera con u rgenc ia a abonar a l a Com-
p a ñ í a , m i representada, l a indemniza-
c ión correspondiente en c u m p l i m i e n t o 
de l a sentencia del T r i b u n a l Supremo 
de 22 de a b r i l pasado. U n minucioso 
examen de l a p a r t e d i spos i t i va de la 
sentencia me h a l levado a l convenci-
m i e n t o de que los t é r m i n o s de la súp l i -
ca de aquel la ins t anc ia no son con-
gruentes con e l f a l l o . E n efecto, en ei 
fa l lo hay dos p ronunc i amien tos c lara-
mente d i s t i n to s : el p r i m e r o , que re in -
t eg ra a l a C o m p a ñ í a en el c o n t r a t o con 
todos los derechos y obl igaciones del 
mismo, y el segundo, que ind i ca la v ía 
g u b e r n a t i v a p a r a segu i r l a indemniza-
c ión de d a ñ o s y per ju ic ios . P o r esta 
r a z ó n , a l s o l i c i t a r en l a i n s t anc ia una 
can t idad g loba l , en concepto de indem-
n i z a c i ó n , i n c u r r i ó esta p a r t e en l a con-
fus ión de dos conceptos que l a senten-
cia describe p e r f e c t a m e n t e : el c u m p l i -
mien to de las obl igaciones del cont ra -
to m i s m o , que c o n s t i t u í a en su caso 
la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y j e r ju ic ios . 
E l p roced imien to p a r a la e j e c u c i ó n 
es d i s t i n t o en uno y o t r o -caso. 
Po r l o expuesto a V . E . supl ico que, 
habida cuenta po r Jas razones expues-
tas, se s i r v a tener por r e t i r a d a l a ins-
t anc ia mencionada, c o n s i d e r á n d o l a i n -
exis tente y ordenando su d e v o l u c i ó n y 
acepte y t r a m i t e en su l u g a r las dos 
instancias que a c o m p a ñ o , por ser con-
gruentes sus pretensiones con los pro-
nunc iamien tos de l a sentencia de 22 de 
a b r i l pasado.—Es j u s t i c i a que pido, en 
M a d r i d a 17 de m a v o de 1935 .—Firma-
do: T . G ó m e z P i ñ á n . — R u b r i c a d o . 
D O C U M E N T O N U M E R O S I E T E 
P a r t e d i s p o s i t i v a de l a o r d e n d e l se-
ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s s o b r e a b o n o a " A f r i c a Oc-
c i d e n t a l , S. A . " de t r e s m i l l o n e s 
t r e i n t a y t r e s m i l t r e s c i e n t a s d ie-
c i o c h o pesetas . 
Que o ído el Consejo de Estado, y de 
confo rmidad con e l Consejo de min i s -
tros, esta Pres idencia se h a serv ido re-
solver que procede abonar a « A f r i c a Oc-
cidenta l , S. A . » , l a s u m a de 3.033.318 pe-
setas, rec lamadas por l a m i s m a por con-
secuencia de l a a n u l a c i ó n hecha po r el 
T r i b u n a l Supremo de l a r e s o l u c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a que d e c l a r ó rescindido el 
con t r a to de comunicaciones m a r í t i m a s 
in tercoloniales , v e r i f i c á n d o s e el pago con 
cargo a l c r é d i t o que figura en el a r t ^ 
c a p í t u l o 4." de la S e c c i ó n 5.» del v i»* 
te presupuesto de Colonias, a m p l i á n d o 
el m i s m o en l a can t idad precisa 86 
cargo a los remanentes que const i tuve" 
el Tesoro colonia l y cumpl iendo lo d i " 
puesto en el a r t í c u l o 3." del real dec r e t é 
de 7 de nov iembre de 1901. 
D O C U M E N T O S N U M E R O S O C H O Y 
N U E V E 
N ú m e r o 8 . — T e l e g r a m a s u s c r i t o por 
d i v e r s o s e l e m e n t o s de l a co lon ia . 
Pres idencia Consejo M i n i s t r o s . | n 
mentes coloniales hacen presente vuea 
t r a excelencia disgusto por orden cese 
s e ñ o r e s N o m b e l a y Cas t ro que. repre-
sentaban m á x i m a g a r a n t í a so luc ión 
lon ia l . co" 
N ú m e r o 9 . — N o t a de l a J u n t a PCQ. 
i n s u l a r de l a C á m a r a A g r í c o l a Fo-
r e s t a l de l a G u i n e a C o n t i n e n t a l Es-
p a ñ o l a . 
Re i t e radamente se viene demandan-
do a esta J u n t a Peninsu la r por los elei 
mentos coloniales establecidos en la Me* 
t r ó p o l i , c u á l e s han sido los motivos del 
cese de los s e ñ o r e s N o m b e l a y Castro 
en sus cargos de inspector y secretario 
genera l de Colonias, respectivamente. 
E s t a J u n t a Peninsular , desgraciada, 
mente , no puede hacer manifestacionea 
en r e l a c i ó n con dicho cese, n i mucho 
menos c a l m a r l a a l a r m a producida en. 
t r e los elementos coloniales, por cuanto 
se desconocen los m o t i v o s por los cua. 
les se ha tomado una medida de tal 
i m p o r t a n c i a como la de hacer cesar en 
sus cargos a los ci tados s e ñ o r e s . Por 
quienes se ha tomado esta medida de 
t a n dolorosa r e p e r c u s i ó n en los proble. 
mas coloniales, no se h a dado a la Pren-
sa n i n g u n a d e c l a r a c i ó n de índole ofi! 
c ia l u oficiosa. Comprendemos los mo! 
t ivos de l a sorpresa de los elementos 
coloniales y nos l i m i t a m o s a consignar 
el hecho que supone tener a la opinión 
en el m á s absoluto desconocimiento de 
estos mot ivos . 
E l l o es t a n t o m á s doloroso cuanto en 
los s e ñ o r e s N o m b e l a y Castro concu-
r r í a n excepcionales circunstancias de 
capacidad y e n e r g í a p a r a afrontar loa 
problemas complicados que en la colo-
n ia e s t á n planteados. E l hecho de que 
el Consejo de m i n i s t r o s , el 17 de loa 
corr ientes , consagrase el recto criterio 
de los s e ñ o r e s N o m b e l a y Castro en el 
expediente de indemnizaciones ai señor 
T a y á , en sent ido nega t ivo , hizo conce-
b i r l a esperanza de que l a po l í t i ca in-
t en tada con t a n t o ac ie r to por los se-
ñ o r e s N o m b e l a y Cas t ro s e r í a la que 
se i m p o n d r í a p a r a b ien de l a colonia. No 
ha sido a s í , desgrac iadamente ; y por 
ello nos l i m i t a m o s a recoger esta dea-
agradable I m p r e s i ó n y recelo imperante 
en los centros coloniales. 
P a r a los s e ñ o r e s N o m b e l a y Castro, 
esta J u n t a Peninsular , en nombre d^ to-
dos los elementos coloniales de la Gui-
nea con t inen ta l , u n á n i m e m e n t e nos com-
placemos en r a t i f i ca r l e s nues t ro profun-
do reconocimiento po r su elevada actua-
c ión . 
C a r t a s a E L D E B A T E 
E l f e r r o c a r r i l Z a m o r a - O r e n s e 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : L a no t i c i a publ icada 
por ese d ia r io de que el Gobierno a rb i -
t r a r á recursos pa ra que no se para l icen 
las obras del f e r r o c a r r i l Zamora-Oren-
se, ha producido enorme j ú b i l o en Ga-
l i c i a entera. T a l f e r r o - v í a const i tuye la 
a s p i r a c i ó n suprema de aquel la r e g i ó n , y 
el t e r m i n a r l a en plazo breve es, a l t i em-
po que una necesidad y una convenien-
cia nacionales, la r e p a r a c i ó n de una 
g r a n in jus t i c ia . 
N o se me ocul ta que toda la r e g i ó n , 
p rov inc i a o pueblo afectado por el pro-
yecto de un f e r r o c a r r i l , considera que el 
suyo es el m á s necesario y el m á s ur -
gente. Pero el caso de Gal ic ia r e ú n e , de 
verdad, c i rcunstancias excepcionales pa-
r a ser preferentemente a tendido. H e 
a q u í algunas razones que prueban este 
aserto: 
Gal ic ia , por la deficiencia de su co-
m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a , es, en t a l as-
pecto, la Cenicienta de E s p a ñ a . Cuando 
desde M a d r i d , que es el cent ro del cual 
pa r t en todas las a r te r ias fe r roviar ias , 
se quiere dar u n equivalente de distan-
cia, do a is lamiento, de algo que es t é 
fuera de la ó r b i t a de las comunicacio-
nes, p o d r á ci tarse a Siberia, pero m á s 
corr ientemente se c i t a a Gal ic ia , como 
s ími l m á s afor tunado. 
Semejante t r a t o no puede ser n i m á s 
inhumano n i m á s a n t i e c o n ó m i c o . Porque 
Gal ic ia es, en potencia, una de las re 
giones m á s r icas de l a n a c i ó n , con dos 
mil lones y medio de almas—condenadas 
a l a is lamiento—y t r e i n t a m i l k i l ó m e t r o s 
cuadrados de superficie, cuya e x p l o t a c i ó n 
c r e m a t í s t i c a no alcanza el debido des-
ar ro l lo por la causa repet idamente apun-
tada : su i n c o m u n i c a c i ó n . 
Sobra con lo expuesto para demostra i 
que a l a a s p i r a c i ó n de l a r e g i ó n gallega 
urge dar la s a t i s f a c c i ó n , porque es la re-
p a r a c i ó n de una in ju s t i c i a y porque re-
presenta un i n t e r é s nacional . N o es, pues, 
preciso que me ext ienda a otros argu-
mentos que r o b u s t e c e r í a n la tesis, y só-
lo me r e f e r i r é a de te rminado aspecto del 
problema que a t a ñ e a nuestro c r é d i t o in 
te rnacional . 
Sabido es que V i g o — a l que t an direc 
tamente afecta este fer rocarr i l—es, poi 
su s i t u a c i ó n p r iv i l eg iada , el m á s favore-
cido por las grandes C o m p a ñ í a s de Na-
v e g a c i ó n extranjeras, que lo convier ten 
en el puerto t r a s a t l á n t i c o por. excelencia. 
Efec t ivamente , V igo , no por de te rmi-
n a c i ó n caprichosa, sino porque lo impo-
ne l a G e o g r a f í a , es el puer to e s p a ñ o l de 
enlace in t e rcon t inen ta l , y ha sido este 
designio, sin duda, el que l levó al Estado 
a clasificarlo como " g r a n puer to nacio-
n a l " entre los cuat ro que recibieron t a l 
d i s t i n c i ó n . Pues bien, en la p r á c t i c a re-
sul ta que el pasaje de c á m a r a , huyendo 
de la incomodidad del viaje de Gal ic ia , 
prefiere u t i l i za r—lo mismo a l embarque 
que al desembarque—un puer to extranje-
r o : Lisboa, con el consiguiente d a ñ o a 
nuestros intereses, y el desprestigio que 
supone nuestra incapacidad para dotar 
de c o m u n i c a c i ó n adecuada a un puer to 
que, por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , las con-
diciones naturales de l a b a h í a y su he-
g e m o n í a en las escalas 
tas 505.700; d) Intereses de los fletes, 
pesetas 166.502. T o t a l : pesetas 2.263.118. 
Resumen: D A Ñ O S , 1.515.000.—PER-
J U I C I O S , 2.263.118.— T o t a l : 3.778.117 
pesetas. 
Por lo expuesto a V . E. supl ico que 
Colonias se p rac t ique nueva l i q u i d a c i ó n , teniendo po r ba5c este 1 ¡ £ ¿o_ 
que comprenda el periodo de t i empo que cumejnos a que se refiere y o b r a n en 
de las grandes 
dido a l 5 po r 100, pesetas 435.916. c ) l l í n e a s de n a v e g a c i ó n , es " l a puerta de 
Intereses de las subvenciones, pese- E:3Pa"a en el A t l á n t i c o " . 
I s idoro M . E S C A L E R A G A R C I A 
M a d r i d , noviembre 1935. 
Modelos exclusivos. V i s i t e su e x p o s i c i ó n 
L O S M A D R A Z O , 8 
pesetas 
(2.092.000 pesetas) , a r a z ó n de seis-
cientas cua ren ta y ocho m i l pesetas 
cada a ñ o , a t enor del c o n t r a t o suscr i 
I • 1 
G a b a n e s m o c i t o < < F L O M A R , S , , d e 4 5 , 5 5 , 6 5 p t a s . 
V a l o r del buque " P r í n c i p e de 
A s t u r i a s " 590.000 
I d e m "Teresa T a y á " 475.000 
I d e m "Reg ina" 450.000 
T o t a l 1.515.000 
corre desde el d í a 1 de m a y o de 1931 
has ta el d í a en que se e f e c t ú e l a entre-
g a de las cant idades l iquidadas. 
Sexto. Que en el r e i n t e g r o de la So-
ciedad en todos sus derechos y obl iga-
ciones del c o n t r a t o supone p a r a el Es-
tado l a o b l i g a c i ó n de abonar las sub-
venciones desde el m o m e n t o en que el 
esa Presidencia, se s i r v a incoar r á p i -
damente el opor tuno expediente de i n -
L o s s a n i t a r i o s g r a n a d i n o s 
n o c o b r a n s u s h a b e r e s 
P i d e n u n C u e r p o n a c i o n a l 
d e P o l i c í a U r b a n a 
L a A s o c i a c i ó n M u t u a de l a Policía 
U r b a n a E s p a ñ o l a celebra actualmente 
una A s a m b l e a genera l , en l a Sociedad 
" L a U n i c a " , B a r c e l ó , n ú m e r o 7, a la que 
concur ren guard ias munic ipa les de toda 
E s p a ñ a , cuyas p rov inc ias se encuentran 
representadas po r sus respectivos dele-
gados. E l n ú m e r o de asistentes ha sido 
en los dos d í a s pasados de 120, figuran-
do en l a r e p r e s e n t a c i ó n has ta de Ba-
leares y Las Pa lmas . 
E n t r e las diversas cuestiones que se 
debaten, figuran en t é r m i n o preferente 
la c r e a c i ó n del Cuerpo nac iona l de Po-
l ic ía U r b a n a , u n á n i m e a s p i r a c i ó n de to-
dos los guard ias . L a c r e a c i ó n y regla-
m e n t a c i ó n del Colegio de H u é r f a n o s pa-
ra el Cuerpo, de cuyo colegio se discu-
te ac tua lmen te el an teproyec to elabo-
rado por l a C o m i s i ó n que se n o m b r ó al 
efecto. 
I g u a l m e n t e es c u e s t i ó n de estudio en 
estas Asambleas l a nueva ley Munici-
pal , en lo que afec ta a los guardias mu* 
nicipales, ley que, a j u i c i o de estos fun-
cionarios, no concre ta de manera clara 
y t e r m i n a n t e l a s i t u a c i ó n en que se en-
cuen t ran comprendidos pa ra la aplica-
c ión de e l la . 
Es t a m b i é n es tudio de l a Ponencia co-
r respondiente en esta Asamblea la re-
f o r m a del a c tua l Reg l amen to por que se 
r ige la A s o c i a c i ó n M u t u a , Reglamento 
que debe adaptarse a la e s t ruc tu rac ión 
que verdaderamente le corresponde, con 
el p r o p ó s i t o de que en é l se especifiqu8 
de f o r m a j u s t a el s en t i r de todos sus 
asociados. 
C o n f e r e n c i a d e O l a r i a g a 
e n A c c i ó n P o p u l a r 
E l p r ó x i m o lunes, a las ocho de la 
noche, p r o n u n c i a r á una conferencia en 
el d o m i c i l i o socia l de A c c i ó n Popular 
c a t e d r á t i c o de P o l í t i c o social de la U n -
vers idad C e n t r a l don L u i s Olariaga, qjj 
d é s a r o l l a r á el t e m a " E l problema 
los cambios" . 
P a r a e l acceso a los locales s e r á p r ' 
ciso el " ca rne t " o e l recibo del mes c 
r r i en t e de af i l iado a A c c i ó n P o P u l í f ' ^ 
Secre ta r ia p o l í t i c a de la entidad fací 
t a r á inv i tac iones especiales 
G R A N A D A , 28.—Ciento quince m é -
dicos y f a r m a c é u t i c o s de l a p rov inc i a 
d e m n i z a c i ó n , aceptar los hechos que le 'se personaron en e l Gobierno c iv i l para 
s i rven de fundamento , y ordenar el pa- e levar su p ro te s t a p o r la pasividad 
¿o de la can t idad de T R E S M I L L O N E S ' c o n que se conduce l a J u n t a de la 
S E T E C I E N T A S S E T E N T A Y O C H O M a n c o m u n i d a d san i t a r i a , que imp ide 
I- a p l i c a c i ó n de los preceptos de la ley 
de C o o r d i n a c i ó n y m o t i v a que la ma-
D o s h e r i d o s a l c a p o t a r 
u n a a v i o n e t a 
A L C A L A D E H E N A R E S , 28--'Auna' 
t i m a h o r a de la tarde de ayer, 
avioneta, p i lo tada por e l caPlta"aDOtó 
rent , que l levaba u n pasajero, 
al t o m a r t i e r r a . E l apara to resuuo ^ 
algunas aver ias y desperfectos, y ^ 
dos ocupantes suf r ie ron lesiones 
M A R S E L L A , 2 8 . - E s t a " ^ " ^ í 
r r i z ó en l a desembocadura del ^ a .jo-
ñ a el a v i ó n correo de Casablanca ^ 
lón, de l a C o m p a ñ í a Latecoere, P 
f r i r el apa ra to a lgunas a v e r í a s , A 
iban tres pasajeros, que ^ l i e r ° e defl-
D icho a v i ó n se d i r i g í a a Ahc!~. ave-
de T á n g e r , y d e s p u é s de reparar / 
r í a s r e a n u d ó e l v ia je . 
M I L C I E N T O D I E Z Y O C H O P E S E -
T A S , o en o t ro caso ind ica r con u r 
, , servic io fué i n t e r r u m p i d o por su culpa, gencia los reparos que ofreciere, pa ra yo r í a de los san i ta r ios no perc iban con 
P E R J U I C I O . En t i ende por perjuicios o sea, desde el d í a 7 de sep t iembre de que puedan ser ac larados o solventados r egu la r idad sus haberes. Se da e l caso 
de qus l a m a y o r í a l leva se-
a ñ o sin cobrar . El gobernador ^ r o S S 
ñ o r Romero, r e c i b i ó " u"a ^ de •»* 
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L A V I D A E N M A D R I D 
( J n m e r c a d o . . . t a u r i n o 
• Tiene usted a h í "a r n " - ^ " 
j ^ i l duros?—nos dice l l anamente u n 
¿ ro que t ropezamos ent re la b r u m a 
' f í n e n s e de los comienzos del d í a de 
ayer 
Hombre, l a ve rdad . . . . no l levo 
suelto-
^ p u e s se pierde us ted una ganga. 
^ ¡ H o l a ! 
^-u> que 11316(1 oye-
^ . A ver, a ve r eso. 
pues es s e n c i l l í s i m o . Po r esa m í -
geria se vende l a v i e j a P laza de T o -
^ de M a d r i d : 
^-Barato es—replicamos con absolu-
ta sinceridad. 
__Bueno. Todo h a y que decir lo . Se 
vende, pero s in que el comprador pue-
da ut i l izar el inmueble pa ra exp lo ta r 
gspectáculos t a u r ó m a c o s . 
Ganga, de todos modos. 
Y por vez p r i m e r a el c ron is ta l amen-
ta amargamente no haber podido aho-
rrar ese d ine r i l lo pa ra c o m p r a r la v i e -
ja Plaza, como u n a a lha ja m a l b a r a t a -
da a mezquino precio. 
* * * 
Entre las in formaciones locales, del 
país y de todo el mundo , que compo-
nían el balance no t i c i e ro de l a j o m a d a 
de ayer f i g u r a b a l a s e s i ó n de l a C o m i -
8ión gestora p r o v i n c i a l , en l a que el 
presidente d e c l a r ó f i r m a d a l a c e s i ó n de 
la antedicha P laza de Toros a l a E m -
presa concesionaria de l a M o n u m e n t a l . 
parece que u n a en t idad bancar ia se 
hará cargo del a n t i g u o coso t a u r i n o si 
no h a y u n va l ien te que se a t r eva con ¡ s e ñ o r e s Vegas L a t a p i e , Sainz R o d r í -
guez y P e m á n . A este acto só lo p o d r á n ¡ 
as i s t i r los estudiantes que se hayan ma- | 
t r i cu lado o t engan l a o p o r t u n a Invi ta-1 
c ión . 
L a a p e r t u r a del curso genera l de A c -
c ión E s p a ñ o l a se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
lunes, a las f l e t e de l a ta rde , en el sa-
ella. 
Hace ya muchos a ñ o s que el f amo-
so empresar io de m ú l t i p l e s act ividades 
que se l l a m ó don L u c i a n o B e r r i a t ú a p la-
neó el ap rovechamien to del v ie jo circo 
cuando y a se p royec taba l a g r a n Plaza lón de actos de la A c a d e m i a de Ju r i s -
ac tua l I prudencia , con una conferencia de ^don 
— L o m á s ú t i l — e x p l i c a b a — s e r i a cor 
J o s é M a r í a P e m á n , que desarrol lo r á e l 
t ema : v E I p a t r i o t i s m o en L o p e » . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C á m a r a t a r l a P laza por la m i t a d , como sí fue-
r a u n queso manchego, d e r r u i r medio 
edif icio y con los mi smos mater ia les le-
v a n t a r l o a co r t a d i s t anc ia f ren te a la 
m i t a d i n t ac t a , f o r m a n d o u n e s t á d i u m 
e l íp t i co , con los mismos ó r d e n e s de ten-
didos, de gradas y de palcos, para a l -
bergar toda suer te de juegos o l í m p i -
cos. 
M u e r t a esta q u i m e r a con el famoso 
hombre de negocios, queda esa Plaza 
v ie ja s i n objeto y tasada en t rescientas I Sesíín "E1 s i g l o M é d i c o " , h a n sido 
c incuenta m i l pesetas. frecuentes duran te l a semana ú l t i m a los 
Pud ie ra derr ibarse pa ra hacer un procesos e s t r e p t o c ó c c i c o s y e s t a ñ l o c ó c 
parque, como p a r a l e v a n t a r u n mer -
d e C o m e r c i o d e M é j i c o 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las seis de la 
tarde, en el s a l ó n de actos de U n i ó n 
Iberoamer icana , Medinace l i , 8, se cele-
b r a r á el acto i n a u g u r a l de la C á m a r a 
de Comercio de M é j i c o en M a d r i d , a l 
que a s i s t i r á n el m i n i s t r o de Es tado y el 
embajador de dicho p a í s y o t ras per-
sonalidades. 
E s t a d o s a n i t a r i o 
cado, necesario en aquellos bar r ios . 
¿ P o r q u é no u t i l i z a r l e , t a l como e s t á , 
pa ra plaza de abastos? 
N o s e r í a costoso el acondic ionar lo pa-
r a ello con unos cajones, v i t r i n a s , mos-
t radores y tenderetes en g a l e r í a s y re -
dondel, de a m p l i t u d suf ic iente pa ra de-
r r o t a r con su enorme cabida a todos 
los mercados de M a d r i d . 
¡ U n g r a n mercado p o r se tenta m i l 
duros! 
¡ ¡ Q u i é n los t u v i e r a ahorrados pa ra 
acometer el g r a n negocio!! — C O R B A -
C H I N . 
S e s i ó n d e l a G e s t o r a p r o v i n c i a l ¡hizo f ué deshacer los er rores c r a s í s i -
mos que h a c í a n de l a c iencia una n i -
g romanc ia . 
E l doctor M a r a ñ ó n f u é m u y ap lau-
dido por la numerosa concur renc ia . 
L a p u b l i c a c i ó n d e l a B u l a 
Ayer se r e u n i ó l a C o m i s i ó n Gestora 
provincial, bajo l a pres idencia del se-
ñor G a r c í a Trabado . 
Sin d i s c u s i ó n se a p r o b ó todo el or-
den del d í a . E l s e ñ o r P é r e z Toledo p i -
dió que los a rqu i tec tos provinc ia les ex-
pongan las obras que sean necesarias 
hacer en los colegios de las Mercedes, 
de la Paz y o t ras entidades de l a be-
neficencia p r o v i n c i a l . 
El s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o d i jo que 
el servicio de r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s 
pehsonales h a b í a despachado 287.904 
cédulas, por u n i m p o r t e t o t a l de pe-
setas 4.700.000. M a n i f e s t ó que, aunque 
el p e r í o d o de r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a 
t e r m i n a r á el p r ó x i m o d í a 10, se d a r á n 
facilidades para l a a d q u i s i c i ó n , y los 
recaudadores i r á n a las casas todas 
las veces que sea preciso. 
Se a c o r d ó que, dado el i n t e r é s que 
han mos t rado los m i e m b r o s del Con-
greso P s i q u i á t r i c o , que se c e l e b r a r á en 
breve, por conocer el M a n i c o m i o de A l -
calá de Henares, el p r ó x i m o jueves se 
gire una v i s i t a a dicho es tablec imiento . 
L a r e d d e d i s t r i b u c i ó n e l é c -
t r i c a e n F r a n c i a 
Bajo la pres idencia del m i n i s t r o de 
Agr i cu l tu ra , I n d u s t r i a y Comerc io ha 
pronunciado una conferenc ia en l a Aso-
ciación Cen t r a l de Ingen ie ros Indus -
tríales el delegado genera l de l a Confe-
rencia I n t e r n a c i o n a l de Grandes Redes 
a A l t a T e n s i ó n , M . T r i b o t , que d i s e r t ó 
sobre « L a red nac iona l de r e p a r t i c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a en F r a n c i a » . 
E l s e ñ o r Usab i aga d i r i g i ó un salude 
al conferenciante. 
El s e ñ o r T r i b o t d e s c r i b i ó la f o r m a 
en que se rea l iza la p r o d u c c i ó n y dis-
tribución de e n e r g í a e l é c t r i c a en F r a n -
cia. L a in teresante conferencia f ué se-
guida con g r a n i n t e r é s por el numero -
so aud i to r io y M r . T r i b o t f u é m u y 
aplaudido. 
U n a c o m i d a a d o n F e m a n d o 
E l p r ó x i m o d í a 1, d o m i n i c a p r i m e r a 
de A d v i e n t o , se c e l e b r a r á en l a iglesia 
p o n t í ñ e i a de San M i g u e l , a las diez y 
media de l a m a ñ a n a , una solemne fun-
c ión re l ig iosa con m o t i v o de l a publ ica -
c ión de l a Santa B u l a de Cruzada, ocu-
p a r á la sagrada c á t e d r a don Juan Gon-
z á l e z Mateo , c a n ó n i g o de l a santa ig le-
sia p r i m a d a . 
A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a 
L a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a , celebra-
r á hoy, a las siete y media de l a tarde, 
su s e s i ó n acos tumbrada en el domic i l io 
social. Se d i s c u t i r á sobre el t e m a : « P l é -
t o r a m é d i c a » . 
H o m e n a j e a u n p i n t o r 
Los amigos y paisanos del p i n t o r la-
ga r t e r ano M a r c i a l M o r e n o Pascual , que 
ha sido nombrado socio de m é r i t o del 
S a l ó n de O t o ñ o , h a n organizado en su 
honor u n a lmuerzo, que se c e l e b r a r á el 
d í a 2 en el C í r c u l o de Bel las A r t e s . 
Las t a r j e t a s pueden recogerse en d i -
cho C í r c u l o , en la A s o c i a c i ó n de A y u -
dantes de l a I n g e n i e r í a y A r q u i t e c t u r a , 
Claudio Coello, 23, y en la Casa de T o -
ledo, Echegaray , 17. 
E l c u r s o d e A c c i ó n E s p a ñ o l a 
C a s t i e l l a 
Un g rupo de amigos del nuevo pro-
fesor de Derecho I n t e r n a c i o n a l le ob-
sequiará m a ñ a n a s á b a d o con una comi -
da. que se c e l e b r a r á en e l s a l ó n de ac-
tos de Al fonso X I , 4, a las nueve y 
media de l a noche. 
Las personas que deseen as i s t i r pue-
den recoger las t a r j e t a s hoy viernes, 
Por la tarde, en l a Casa de San Pablo 
(Alfonso X I , 4, 4 . ° ) , o el s á b a d o por 
¡a m a ñ a n a , has ta l a una, en l a o ñ e i n a 
^ Informes ( A l f o n s o X I , 4, p l an t a 
baja). 
U n a n o t a d e l a F . A . E . 
La C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F A E nos 
remite una nota , en l a que e logian, por 
estimarlo u n g r a n ac ie r to , el r eg la -
mento del Consejo de rectores de U n i -
v*rsidades de E s p a ñ a , aprobado re-
c>entemente por e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
'lón púb l i ca . De m a n e r a especial des-
aca el nombramien to de ponencias pa-
^ el estudio de aquellos asuntos en 
••ue se estime conveniente, lo que per-
^ ' t i r á a los rectores de las U n i v e r s i -
dade; 
técn: 
's u t i l i z a r todos aquellos va lores 
'eos que puedan o r i e n t a r l a c u l t a -
ra nacional. 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r M a r a -
ñ ó n s o b r e e l p a d r e F e i j ó o 
•Anoche se c e l e b r ó en l a U n i v e r s i d a d 
c ntral la i n a u g u r a c i ó n de l curso de 
gerencias del Colegio de Doctores . 
lb 1 doctor P u í g de A s p r e r d e c l a r ó 
tor^vr0 61 curso> y seguidamente el doc-
ci ^ ^ ñ ó n d i s e r t ó sobre <La inf luen-
Pañoia* pa(lre F6^00 en la c u l t u r a es-
verdar* el conferenciante , F e i j ó o es el 
qu ^ e r o adelantado de l a ciencia, ya 
<3¡e .Sl ^ t e s hubo genios insignes, na-
iuj, 6 P ^ c e d i ó en su p r e o c u p a c i ó n por 
Ulen^° ra r la d i sc ip l ina c i e n t í ñ e a a la 
tei ^ " d a d nacional . E l , personalmen-
| J L 0 kizo d e s c u b r i m i e n t ó s . L o que s i 
j> B I B L I O G R A F I A S 
J. H n v ^ D E C O N V E R S I O N E S , por 
^lazn» T , 1 ptas Obras de todas clases, 
toin L I B R O S I B E R I C O S . P. Sto. Do-
n«0. 13. Apar tado 8.039. M a d r i d . 
H o y , a las siete y med ia de la ta rde , 
en el d o m i c i l i o social de A c c i ó n Espa-
ño la , se c e l e b r a r á l a a p e r t u r a del curso 
escolar. H a r á n uso de l a p a l a b r a loa 
cieos, pero se ha in ic iado el a l i v io , coin-
cidiendo con l a pers is tencia del r é g i m e n 
de l luv ias . 
E n los n i ñ o s han me jo rado los pro-
cesos anginosos y ca tar ra les . 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de Escr i tores y Ar t i s t a s 
(Rol lo , 2).—6 t., don E n r i q u e L . L a r r e -
t a l e e r á trozos de -su obra, "Nues t ra 
S e ñ o r a del Buen A i r e " . 
Curs i l lo de c u l t u r a re l ig iosa (Cate-
dra l , Colegiata, 15).—6,45 t., don M á -
x i m o Y u r r a m e n d i , T e o l o g í a d o g m á t i -
ca; 7,30, don J o s é G a r c í a Goldaraz, Apo-
logé t i ca . 
Colegio de O d o n t ó l o g o s (Fernanf lo r , 
4).—10 n., s e s ión c i e n t í f i c a . 
F e d e r a c i ó n de Asociaciones de Dere-
cho In t e rnac iona l (Medinacel i , 6) 7 t., 
don Salvador de Mada r i aga : " T e o r í a y 
p r á c t i c a de la Sociedad de las Nacio-
nes". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—6,30 t.. concier to por Ro-
ber t Soetens y J o s é M a r í a F ranco . 
Museo del Prado.—12 m. , don Ange l 
Vcgue Goldoni , "Consideraciones ante 
los cuadros del Greco". 
Sociedad de Padres y Protectores de 
Anormales ( P r í n c i p e , 18).—7,30 t., doc-
to r Ele izegui : " C ó m o enferma la men-
te i n f a n t i l " . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 
9).—7 t., i n a u g u r a c i ó n del curso. 
P a r a m a ñ a n a 
A s o c i a c i ó n de Palabra C u l t a y Buenas 
Costumbres. — Es ta en t idad c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , a las diez y media de la ma-
ñ a n a , en l a iglesia de San A n t o n i o de 
la F lo r i da , u n a misa costeada por el 
general M a n t i l l a , en sufragio de los fa-
llecidos en la guer ra de Cuba, y el do-
mingo , a las cuat ro de la tarde, una 
velada t ea t r a l en Pizar ro , 19. 
O t r a s n o t a s 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
Los mejores del mundo . 
Casa V I C I . — Romanones, 12. 
a n g e l T r i p o l l 
CASA U N I C A . Utensil ios de cocina de 
todas clases y menaje de casa. Siempre 
a h o r r a r é i s d inero comprando en este es-
tablec imiento . M A G D A L E N A , 29. 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
D u r a n t e el pasado mes de octubre , la 
Guard ia c i v i l h a prestado los s iguientes 
servic ios : 5.742 detenciones; 9.175 de-
nuncias ; 779 recogidas de a rmas y 251 
servicios h u m a n i t a r i o s . 
CHARLAS DEL TIEMPO 
Viernes 39 nov iembre 1935 
L U N A , creciendo ( cua r to 
creciente e l mar t e s 3 de 
d i c i embre ) . E n M a d r i d sale 
a las 10,22 de l a m a ñ a n a 
y se pone a las 7,59 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,16 y se 
pone a las 4,50; pasa po r e l mer id i ano 
a las 12 h . , 2 m. , 53 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 34 minu tos , o sea, 2 m i n u t o s me-
nos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 29 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de l a m a ñ a n a . 
Venus (a sa l iente) . Luce ro de la t a rde . 
Sa turno; t a m b i é n , aunque di f íc i l de ob-
servar, M a r t e (a pon ien t e ) . 
Aspec to del disco solar los d í a s 27 
y 28, nov iembre 1935, a medio d í a . 
Ex i s t en tres n ú c l e o s de manchas que 
v a n t r a s l a d á n d o s e hac ia el W . por el 
m o v i m i e n t o del sol . (Datos p roporc io -
nados p o r el s e ñ o r G u l l ó n , de l Obser-
v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de M a d r i d . ) 
C a l e f a c c i ó n 
¿ Q U I E N S O Y Y O ? 
ya Palalfida farsa de L,uca de Tena• que 
e' ^Ikáza ^as representaciones en 
r. a 5 pesetas en todas las 
l i b r e r í a s . 
Hace m u c h a f a l t a l a c a l e f a c c i ó n en 
la meseta castel lana. H i e l a fue r t emen-
te en t o d a su e x t e n s i ó n . Y aunque no 
ni L- 14 JSS&fc*. del juem ¿& 
r > i 5 ^ v . ^ « O 14 
l lega a helar , t a m b i é n hace f r ío en l a 
m i t a d no r t e de E s p a ñ a . S í , hace m u 
cha f a l t a c a l e f a c c i ó n . ¿ C u á n t a ? 
L o s p a í s e s que h a n es tudiado c i e n t í -
f icamente este p rob lema , h a n l legado 
a l a c o n c l u s i ó n de que, a p r o x i m a d a -
mente, se necesita c a l e f a c c i ó n todos los 
d í a s en que l a t e m p e r a t u r a media es 
de 12° o menos. 
La. t e m p e r a t u r a med ia de u n d í a sa-
bido es que se obtiene sumando la m á -
x i m a y l a m í n i m a del m i s m o — o res-
t á n d o l a s cuando u n a de ellas es bajo 
cero—y d iv id iendo el r e su l t ado por 2. 
A s í : E n M a d r i d t u v i m o s ayer de m á -
x i m a 9 y de m í n i m a 0; pues l a t e m -
p e r a t u r a m e d i a era 40,5. E n A v i l a t u -
v i e r o n 9o y 4o bajo cero; pues su t e m -
p e r a t u r a m e d i a fué 2C>,5. E n ambas ca-
pi ta les se n e c e s i t ó , p o r l o t an to , cale-
f acc ión , y a que no a lcanzaban e l dicho 
promedio de 12°. Pero, ¿ i g u a l en una 
que en o t r a ? N o , de n i n g u n a manera . 
M á s en A v i l a que en M a d r i d . E n A v i -
l a t e n í a n que elevar a r t i f i c i a l m e n t e la 
t e m p e r a t u r a m e d í a desde 2o,5 a 12°, 
y e n M a d r i d s ó l o desde 40,5 a esos 
O t r a M e d a l l a d e M a d r i d 
p a r a O r t e g a y G a s s e t 
C o n m o t i v o d e s u s b o d a s d e p l a t a 
c o n l a U n i v e r s i d a d 
L o s m e n d i g o s t e n d r á n , a l s a l i r r e -
g e n e r a d o s , u n h o g a r c o n m u e b l e s 
E l p r o p ó s i t o de conceder l a Meda l l a 
de Oro de M a d r i d a los s e ñ o r e s Ca-
s á i s y L a C ie rva se a m p l i ó aye r a l se-
ñ o r Or t ega Gasset, con m o t i v o de sus: 
bodas de p l a t a con l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d . E l s e ñ o r O r t e g a e n c a b e z a r á 
los t res nombres . 
Se h a tomado este acuerdo a pesar 
de conocerse l a d e c i s i ó n que ha man-
tenido s iempre e l s e ñ o r O r t e g a de no 
aceptar condecoraciones n i honores oñ -
ciales, pues se cree que su nac imien to 
m a d r i l e ñ o y el c a r á c t e r especial is imo 
de este honor le m o v e r á n a aceptar lo 
Los concejales de derecha se han 
unido desde e l p r i m e r m o m e n t o a este 
homenaje. E l alcalde c o n f i r m ó aye r 
l o que h a b í a m o s anunciado sobre la 
c o n c e s i ó n de l a M e d a l l a a los s e ñ o r e s 
L a C ie rva y C a s á i s y n e g ó verac idad 
a las in formaciones publ icadas sobre 
este m o t i v o , que l a e x t e n d í a n a r b i t r a -
r i amen te a o t ras var ias personas. 
M u e b l e s p a r a i o s m e n d i 
g o s r e g e n e r a d o s 
L a r e g e n e r a c i ó n de los mendigo¿> 
—casi u n m i l l a r — c o n g r e g a d o s en el 
Nuevo Parque y en B o a d i l l a es l a as-
p i r a c i ó n p r ó x i m a de l a p o l í t i c a b e n é 
fica de l a C o m i s i ó n gestora , una vez 
cumpl ida con l a recog ida de pordio-
seros la p r i m e r a e tapa de decoro p ú -
blico y de asis tencia i n d i v i d u a l . 
Se quiere l l ega r a p rovee r de un 
hogar, con sus muebles y su v a j i l l a 
l impios , a cada uno de los mendigos 
cuando sa lgan regenerados. H o y pe-
d i r á e l s e ñ o r Otero en una p r o p o s i c i ó n 
que los muchos muebles procedentes de 
desahucio que se ha l l an abandonados 
de sus d u e ñ o s en e l A l m a c é n de la 
V i l l a pasen, p a r a ser res taurados , a 
los ta l leres del Nuevo Parque de M e n 
digos y que sean al l í res taurados , bar-
nizados y adornados por é s t o s . Cuando 
u n mendigo salga, y a con t raba jo , po-
d r á c o m p r a r a precios reducidos esos 
muebles con los ahorros acumulados 
en l ib re tas , de sus p e q u e ñ o s jorna les 
ganados en los tal leres . 
H a acordado y a la C o m i s i ó n de Fo 
m e n t ó , s e g ú n anunciamos, e l de r r ibo de 
los an t iguos cuarteles del Rosa r io y de 
San Franc isco . E n el p r i m e r o s ó l o ha 
de emplearse l a p ique ta ej i unos pe 
q u e ñ o s pabellones. E l de r r ibo del se-
gundo c o s t a r á 408.000 pesetas. 
H o y a c o r d a r á esto en firme el A y u n -
t a m i e n t o en s e s i ó n , e i n m e d i a t a m e n t e 
se e x p o n d r á diez d í a s a l p ú b l i c o , y se 
c o n c e d e r á n o t ros ve in te (son los plazos 
m í n i m o s legales) pa ra la p r e s e n t a c i ó n 
de ofertas . 
D e s p u é s , s i no entorpecen l a obra 
t r á m i t e s fo rmal i s t a s , se e m p r e n d e r á n 
é s t a s i nmed ia t amen te . Los derr ibos pa-
r a la f u t u r a G r a n V í a San Franc isco-
P u e r t a de Toledo c o m e n z a r á n , pues, casi 
seguramente , en los p r imeros d í a s de 
enero p r ó x i m o , y aun antes s i este ú l -
t i m o t r á m i t e o ñ e i n e s c o se resuelve con 
rapidez. 
Se p r o y e c t a n dos es tac iones 
de a u t o b u s e s 
E s c r i t o r e s 
e n L e p a n t e 
C O N F E R E N C I A D E E N T R A M -
B A S A G U A S E N E L M U -
S E O N A V A L 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Se h a encargado a l ingen ie ro s e ñ o r 
Cano l a t a r ea de es tudiar el p royec to 
de - dos estaciones centrales pa ra au to 
buses. A l concurso a n t e r i o r , en el que 
no se fijaban l a s i t u a c i ó n de é s t a s , n i 
l a m a g n i t u d , n i o t ras bases elementales 
del concurso, no se p r e s e n t ó nadie. 
E n l a m i s m a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
de Transpor tes en que se t o m ó este 
acuerdo, d e t e r m i n ó s e t a m b i é n que el 
A y u n t a m i e n t o se d i r i j a a l a C o m p a ñ í a 
del M e t r o , i n t e r e s á n d o s e po r que se 
conceda l a m a y o r can t idad de f ac i l i da 
d e i a l p ú b l i c o en la nueva l inea Pozas 
Sol-Embajadores , tales como h o l g u r a en 
los accesos, i n s t a l a c i ó n de ascensores 
ampl ios , e t c é t e r a . 
L a d r ó n de r e g i s t r o s 
H a sido detenido u n i n d i v i d u o que se 
dedicaba a r o b a r las tapaderas de hie-
r r o de los regis t ros del a l c a n t a r i l l a d o 
A l ser detenido por u n sereno, condu-
c í a u n ca r ro con var ias de ellas. E l 
A y u n t a m i e n t o se m o s t r a r á p a r t e en el 
proceso y r e c o m p e n s a r á a l sereno. 
Hace t i empo denunciamos c ó m o a lgu-
nos maleantes se ocul taban en los pozos 
de los regis t ros destapados p a r a robar 
ovejas, t i r á n d o l e s de las pa tas cuando 
pasaban p o r a l l í r e b a ñ o s camino del 
Matade ro . 
* * * 
Los gestores de A c c i ó n Popula r , y en 
su nombre el s e ñ o r Mora le s , h a n impe-
dido que se rebaje la s u b v e n c i ó n desti-
nada a l Dispensar io de l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa. Su a c t i t u d d e m o r ó ayer 
u n acuerdo con t ra r io . A ellos se adh i -
xió el s e ñ o r Castro. 
mismos 12°. Las diferencias 1 2 ° — 2 0 , 5 = 
90,5 y 12° — 40,5 = 7o,5 son las « m e d i -
d a s » de las i m p o r t a n c i a s respect ivas 
de las calefacciones necesarias en a m -
bas ciudades. 
Hecho este c á l c u l o p a r a todos losj 
d í a s de u n inv ie rno y sumados los r e - ¡ 
sultados, ca lculamos nosotros, una vez! 
que en l a meseta cas te l lana v ie ja se 
requiere elevar a fuerza de c a l e f a c c i ó n 
l a t e m p e r a t u r a media, nada menos que 
1.500°, can t idad superior a lo que po r 
t é r m i n o medio necesitan las ciudades 
alemanas. 
E n cambio, poseemos nosot ros un l i -
t o r a l m e d i t e r r á n e o del s u r y unas is-
las A f o r t u n a d a s (las Cana r i a s ) , que ni 
r emotamen te h a n de ser caldeadas en 
inv ierno , aun en lo m á s c r u d o de é l . 
E n t r e esos ex t remos de 1.500 y de 0, 
tenemos todas las graduaciones en Es-
p a ñ a . L a costa levant ina , A n d a l u c í a y 
e l l i t o r a l c a n t á b r i c o no p iden n i 500. 
C a s t i l l a la N u e v a y l a cuenca ba ja del 
E b r o n o l l egan a 1.000. S ó l o Cas t i l l a la 
V i e j a pasa de esta can t idad . 
Lec tores : C íe lo despejado, con nebl i -
nas mat ina les . A medio d í a , t e m p l a d i -
to p a r a pasear a l sol. 
M E T E O R 
C. S. ( M a d r i d ) . — N o se pub l i caba no-
t i t a de l l uv i a s cuando iba g r á f i c o de 
ellas. A g r a d e c i d í s i m o a sus amables 
frases. 
L a conferencia p ronunc iada ayer t a r -
de en el Museo N a v a l por el c a t e d r á t i -
co de l a U n i v e r s i d a d de M u r c i a don 
J o a q u í n de En t rambasaguas , c o n s t i t u y ó 
u n m a g n í f i c o a legato de c ó m o en los 
momentos de m á x i m a grandeza de una 
n a c i ó n todas las fuerzas v i t a l e s del p a í s 
colaboran en las m á s a l tas empresas 
nacionales. As í , l a E s p a ñ a del S ig lo de 
Oro nos ofrece el e jemplo de u n a p l é -
yade de grandes escri tores pa r t i c ipando 
en l a ba ta l l a de Lepan to . 
I n i c i ó su d i s e r t a c i ó n el conferenciante 
p r e g u n t á n d o s e q u é relaciones t e n í a n en 
nues t ro Siglo de Oro las profesiones de 
escr i tor y de soldado. E l admi rab l e dis-
curso de las A r m a s y las L e t r a s en el 
c a p í t u l o X X X V H del Qui jo te ac la ra lo 
e sp i r i t ua l del p rob lema. E n cuanto a re-
laciones "mater ia les" , hizo h i n c a p i é E n -
t rambasaguas . en el c a r á c t e r depor t ivo 
que r e v i s t i ó el e jercic io de l a l i t e r a t u r a 
en el Siglo de Oro . Casi todo el mundo 
era escr i tor — l a m a y o r í a poetas — en 
aquel t i empo. H e a q u í por q u é no debe 
e x t r a ñ a r n o s que los escri tores conside-
r a r a n compat ib le su v o c a c i ó n l i t e r a r i a 
con el ejercicio de las armas . 
Pasa a t r a t a r el conferenciante de 
las figuras l i t e r a r i a s que se encont ra-
r o n en la memorab le ba ta l l a , haciendo 
la salvedad de que no t r a t a de Cervan-
tes—culminan te figura entre ellas—por 
ser t e m a sobre el que h a b r á de diser-
t a r el s e ñ o r Cotare lo en el t ranscurso 
del curs i l lo . He a q u í las figuras l i t e r a -
r ias que se encon t ra ron en L e p a n t o y 
que fueron e rud i t amen te evocadas por 
En t r ambasaguas 
M í c e r A n d r é s Rey de A r t i e d a , v a -
lenciano, de f a m i l i a noble, el m á s j o -
ven de los escri tores que presenciaron 
la grandiosa ba ta l l a , en la que p o r cier-
to r e c i b i ó t res her idas . F u é c o r d i a l 
enemigo de L o p e de Vega. E n su obra 
m á s famosa, "Discursos, e p í s t o l a s y 
ep igramas de A r t e m í d o r o " , i n se r t a so-
netos m u y interesantes a lus ivos a l a 
v ida m i l i t a r , que c o n o c í a pe r fec tamen-
te por haber l legado a ser c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a . 
Dos poetas—amigos de A r t i e d a — d e 
los que sabemos poco m á s que sus 
nombres, se encon t ra ron t a m b i é n en l a 
ba t a l l a de L e p a n t o ; Cascajares y A n -
tonio V á z q u e z , que e j e r c i ó el cargo de 
sargento mayor . 
Y pasa a t r a t a r el conferenciante 
de una de las m á s sugest ivas f i g u r a n 
l i t e r a r i a s de nues t ro Siglo de O r o : Juan 
Rufo, h o m b r e que desde su n i ñ e z l l evó 
una v ida desastrada y t u m u l t u o s a . E r a 
casi de l a m i s m a edad que Cervantes , 
y m u y j o v e n a ú n fué condenado por 
robo y poco caballerescas empresas 
amorosas. Su padre—deseoso de que 
c a m b i a r a de v ida—le ced ió el cargo 
de j u r a d o de C ó r d o b a . V a r i a s veces 
r e n u n c i ó a é l nues t ro personaje, has ta 
que, a l f i n , por i r r egu la r idades a d m i -
n i s t r a t ivas , f u é depuesto. D o n J u a n de 
A u s t r i a puso p a r t i c u l a r e m p e ñ o en que 
este poco recomendable personaje le 
a c o m p a ñ a r a en l a empresa de L e p a n -
to, c o n s i g u i é n d o l o a l f i n . A l regreso, 
p u b l i c ó Juan R u f o la obra que le ha 
i n m o r t a l i z a d o : " L a aus t r i ada" , poema 
cuya un idad l a cons t i tuye l a f i g u r a de 
clon Juan de A u s t r i a , y que t r a t a , f u n -
damenta lmente , de l a s u b l e v a c i ó n de 
los moriscos y de la ba t a l l a de L e p a n -
to . L a v i d a pos te r io r de Juan Rufo 
c o n t i n ú a la t r a y e c t o r i a in ic iada en sus 
H a dado a luz fe l izmente una p re -
ciosa n i ñ a l a j o v e n s e ñ o r a de don F r a n -
cisco S i lve la y M o n t e r o de Espinosa, 
p r i m o g é n i t o de los marqueses de S i l -
vela, de so l te ra M a r í a Isabel B a r c á i z -
t egu i y U h a g ó n , h i j a de los condes de 
L l o b r e g a t . 
— E n Sevi l la ha recibido con toda fe-
U n s o m b r e r o " m u y de t a r d e " , a l que a c o m p a ñ a 
u n z o r r o p l a t e a d o , c o n j u n t o m u y adecuado a l a 
e s t a c i ó n f r í a 
( F o t o . V i d a l . ) 
l í c i d a d u n hermoso n i ñ o , segundo de su 
m a t r i m o n i o , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de 
don Fel ipe G a y t á n de A y a l a , nacida 
Teresa Maes t re . 
— A y e r por l a t a rde se c e l e b r ó en ei 
S a l ó n M a r í a C r i s t i n a l a segunda de las 
a ñ o s juven i les : se t r as lada de Toledo 
a Sev i l l a y de Sevi l l a a C ó r d o b a , donde 
explo ta una t i n t o r e r í a ; m u e r e — y a de 
edad m u y avanzada—el a ñ o 1653. 
T a m b i é n p a r t i c i p ó con toda p robab i -
l idad en la empresa de Lepan to e l se-
v i l l ano C r i s t ó b a l Mosquera de F igue roa , 
de f a m i l i a noble, que e s t u d i ó en Sala-
manca y se g r a d u ó en Osuna. E s t u v o 
en las Azores con e l m a r q u é s de Santa 
Cruz, y hace referencia a esta expedi-
c ión en su ob ra "Comen ta r io de breve 
compendio de d i sc ip l ina m i l i t a r " . F u é 
r e t r a t ado por Pacheco, en su " L i b r o de 
Re t ra tos" . Y u n f r a g m e n t o de su P re -
f a c i ó n a la r e l a c i ó n de l a b a t a l l a de 
Lepanto , en prosa, de Fernando de H e -
r r e ra , evidencia que fué tes t igo presen-
c ia l del magno suceso. 
E l escr i tor que como profes ional de 
las a rmas c o n c u r r i ó a Lepan to fué Cr i s -
t ó b a l de V i r u é s , valenciano, de f a m i l i a 
in te lec tua l , au to r del "Monse r ra t e " . E n 
sus "Obras t r á g i c a s y l í r i c a s " — s u s es-
peluznantes y far ragosas t ragedias , ins-
piradas en modelos c l á s i c o s — , inc luye 
una " E g l o g a de l a B a t a l l a N a v a l " , con-
v e r s a c i ó n de var ios pastores, en l a que 
se refiere la ba t a l l a de Lepan to . 
T e r m i n a su in teresante conferencia 
En t rambasaguas recordando l a figura de 
don J e r ó n i m o M a n r i q u e de L a r a , p ro -
t ec to r de Lope, que estuvo t a m b i é n en 
la ba ta l l a , y que fué , s i no escri tor , i lus -
t r e Mecenas p r o t e c t o r de escri tores. 
funciones de abono, organizadas por la 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de F a m i -
l i a , a beneficio de sus Escuelas Profe-
sionales Obreras . 
L a p e l í c u l a p royec tada fué « G u e r r a 
de V a l s e s » . Se t r a t a de u n «:film>, que 
m u y pocas personas h a b r á n dejado de 
ver y que, s i n embargo, no r e su l t a nada 
f a t igoso v o l v e r a 
ver . Su a r g u m e n -
to, sus escenas, su 
m ú s i c a in sp i r ada 
en las p a r t i t u r a s 
de St rauss y de 
Lanner , es suave y 
e s t á l l ena de r o -
mant i c i smos . Sus 
valses, no por co-
nocidos m e n o s 
a t rayentes , se es-
c u c h a n s iempre 
con agrado, y a l 
t r a v é s de l a t r a m a 
de l a c i n t a l a ac-
t u a c i ó n impecable 
de R e n a t a M ü l i e r 
y de W i l l y F r i t c h 
es en todo m o m e n -
to m o r a l . 
E l s a l ó n estuvo 
c o m p l e t a m e n t é 
l leno. 
E l p r ó x i m o j u e -
ves, t e rcer d í a Je l 
abono, se proyec-
t a r á " C a n c i ó n de 
cuna". 
= H a ingresado 
en el Seminar io de 
Comil las , pa ra se-
g u i r l a c a r r e r a 
e c 1 e s i á s t ica , e l 
a r i s t ó c r a t a don 
M a r i a n o C a s a r á y 
C a r v a j a l , conde de 
G i r a l d i , de C r ó n y 
b a r ó n de La rd i e s . 
= E n I l lescas, en 
el t e m p l o de l a Ca-
r idad , h a tomado 
el h á b i t o y ha j u -
rado e l nuevo cabal lero I n f a n z ó n de 
I l lescas don Pablo M a r t í n e z de A n g u i -
t a L a r a , cabal lero del Santo Sepulcro. 
— A y e r por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
la p a r r o q u i a de San M i g u e l A r c á n g e l 
de C h a m a r t í n de la Rosa, l a boda de la 
s e ñ o r i t a Rosa P é r e z A u b á con don Con-
rado A l v a r e z Her re ros . 
F u e r o n padr inos don Gaspar P é r e z del 
Toro , padre de l a nov ia , y d o ñ a R i t a 
P é r e z A u b á , h e r m a n a del novio . 
Como test igos firmaron el ac ta , don 
Ju l i o y don Teodomi ro P é r e z A u b á , don 
Eusebio y don J o s é Pascual , y don Juan 
M a n u e l M a t a . 
— P o r don M a n u e l B e r m ú d e z y p a r a 
su he rmano p o l í t i c o el doctor don A n -
ton io M a r t í n e z Rumbo , h a sido pedida 
a los s e ñ o r e s de Mochales (don Juan 
F ranc i sco ) , l a mano de su b e l l í s i m a so-
b r i n a M a r í a Paz del Cas t i l lo y Ochando. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de d ic iembre . 
= E 1 p r ó x i m o d í a 3 de d ic iembre se 
c e l e b r a r á en el H o t e l Palace el t é - b a i l e 
organizado por los a lumnos de M e d i -
c ina que t e r m i n a n ahora su ca r re ra . 
E s t a es una de las fiestas que han pre-
parado con este m o t i v o . 
Las entradas que quodan pueden ad-
qu i r i r se en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y 
en e l d o m i c i l i o de don M a n u e l M a r t í n 
H e r n á n d e z , calle de Apodaca , 1 1 . 
S E L E C T 
L a marca suprema en lencería^ de lu jo , 
c o n t i n ú a con é x i t o su E x p o s i c i ó n ac tua l 
en el H o t e l F lo r ida , donde presenta s ü s 
grandes creaciones, habiendo recibido 
impor tantes encargos de dis t inguidas fa-
mi l i a s de nuestra buena sociedad. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se pro longa por F ran -
cia la d e p r e s i ó n si tuada al oeste de N o -
ruega, y produce en el nor te de la p r i -
mera n a c i ó n y por las islas B r i t á n i c a s 
vientos fuertes de l sector Oeste y Sur 
con l luvias y lloviznas. Las presiones a l -
tas se extienden desde Azores hasta Cór-
cega. 
E s p a ñ a , salvo a lguna l lov izna aislada 
por el C a n t á b r i c o , e s t á con buen t i e m -
po y vientos flojos. L a t empera tu ra ha 
exper imentado u n l igero aumento con 
r e l a c i ó n a ayer. 
L l u v i a s recogidas. — C o r u ñ a , 0,1 mi l í -
me t ros ; Santander, 0,3. 
(Jueves 28 de noviembre de 1935) 
" E l S o l " cree, o dice creer, que no 
h a b r á r e f o r m a cons t i tuc iona l . H e a q u í 
sus palabras : "Cor ren malos v ien tos pa-
r a la r e f o r m a cons t i tuc iona l . E n vano 
una v o l u n t a d perseverante, l a ú n i c a t a l 
vez que no h a f laqueado n i u n ins tan-
te, requiere a los remisos y a los o l -
vidadizos. Y has ta í n d i c a el camino de 
posibles colaboraciones pa ra s a c a » a 
f lo te el a rduo e m p e ñ o . Pero las d i f i c u l -
tades v a n a m o n t o n á n d o s e en medio de! 
camino d í a po r d í a . Si por u n lado se 
v i s l u m b r a n colaboraciones, p o r el o t ro 
a p u n t a n las defecciones. A m e d i d a que 
se ganan los apoyos de m a ñ a n a se pier-
den, en cambio, las asistencias de ayer. 
L o peor es que en u n ajuste de cuentas 
se pierde, a l menos en el n ú m e r o , m á s 
de lo que se gana. Con ese s i s t ema de 
res tar en vez de sumar , la banca r ro t a 
p a r l a m e n t a r i a , l legado el caso, es tan 
ro tunda como inev i tab le . " 
" E l L i b e r a l " y " L a L i b e r t a d " s iguen 
pesadamente y a prueba de d e s e n g a ñ o s 
pidiendo la u r g e n t e d i s o l u c i ó n de las 
Cortes. E l p r i m e r o so l i c i t a del s e ñ o i 
Chapapr ie ta " q u e produzca la cr is is 
cuanto antes, alegando ante su exce-
lencia que necesi ta o t ras Cor tes para 
someter a ellas los proyectos e c o n ó m i -
cos que é s t a s h a n d e s d e ñ a d o , que é s -
tas no d i c t a m i n a n , que é s t a s no dis-
cuten, porque e s t á n n o t o r i a m e n t e ex-
t inguidas , agotadas, deshechas. E s t o es 
lo serio en los momentos actuales ." 
Y el segundo escribe; " E l m e j o r ca-
mino, el ú n i c o camino q u r se puede se-
g u i r es disolverlas cuanto antes, con lo 
que si no se remedian los d a ñ o s que 
causaron, se e v i t a r á n posiblemente 
o t ros de m a y o r i m p o r t a n c i a y t rascen-
dencia." 
" A B C", comentando el m i t i n nacio-
nal is ta del d o m i n g o en San S e b a s t i á n , 
dice; " E l E s t a t u t o s ó l o es p r o g r a m a 
m í n i m o , el paso a mayores empresas. 
" L a a u t o n o m í a — d i c e u n o rador—no es 
t o d a v í a l a l i be r t ad . Queremos la p a t r i a 
l i b re y soberana, y vamos po r etapas 
graduales a l a conquis ta de la plena 
l i be r t ad para nues t ra pa t r ia . . . " ¿ E s t á 
obscuro esto? "Que no se nos hable de 
regional ismo, n i de fuer ismo, n i de fe-
deral ismo—dice o t r o orador—. N u e s t r a 
c u e s t i ó n es c u e s t i ó n de p a t r i a . E u z k a d i 
es l a p a t r i a de los vascos." ¿ H a y que 
ac la ra r lo m á s ? "Cuanto m á s se nos a ta-
que por separat is tas , m á s separat is tas ." 
¿ Q u e d a a lguna duda? " ¿ N o s o t r o s ha-
remos con E s p a ñ a lo que h ic i e ron o t ros 
pueblos: lo m i s m o que h ic ie ron P o r t u -
gal, Cuba y F i l i p inas . . . " 
« L a E p o c a » y « E l Sig lo F u t u r o » co-
m e n t a n la i n t en tona c o m u n i s t a del 
B r a s i l . « L a s u b l e v a c i ó n comun i s t a del 
B r a s i l viene a r ecorda r a los d i s t r a í d o s 
y o lv idad izos—tan p r ó x i m o s par ientes 
de los ofuscados y acomodat ic ios—la 
fase r e v o l u c i o n a r í a que a t r av iesa el 
mundo y con l a que es preciso enfren-
tarse q u i é r a s e o no . M o s c ú no descan-
sa en sus propagandas n i pierde de v i s 
t a su m e t a f i n a l de s u m i r a l m u n d o 
en el m i s m o caos de m i s e r i a y s u f r í 
mientes en que ha c a í d o el pueblo r u 
so. E s i n ú t i l r ecordar n o s t á l g i c a m e n t e 
las horas t r a n q u i l a s y apacibles de 
ot ras é p o c a s . E n l a ac tua l o se c o m -
bate c o n t r a l a r e v o l u c i ó n o se perece 
con ella. ( « L a E p o c a » . ) 
<E1 m o v i m i e n t o comunis t a que ha 
estallado en el B r a s i l ha sido f á c i l m e n -
te dominado po r el E j é r c i t o , sin nece-
s idad de aceptar el concurso de las or -
ganizaciones p a t r i ó t i c a s que se ofrecie-
ron a l Gobierno. H a sido d u r a l a j o r -
nada rebelde. C í e n muer tos h a costado 
a los comunis tas . Y , na tu ra lmen te , n i n -
guno de los muer tos es l íde r . Los l íde -
res se reservaban pa ra ser m i n i s t r o s 
si l a r e v o l u c i ó n hub ie ra t r i un fado . Co-
mo t a m b i é n es n a t u r a l en los jefes re-
voluc ionar ios a l serv ic io del ex t ran je -
ro, todos han p rocurado h u i r » . ( « E l S i -
glo F u t u r o » . ) 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe sobre el p ro -
ceso L a r g o Caba l l e ro : 
« P a ú l Faure , a l ensalzar la h i s t o r i a y 
la a c t i t u d del presidente de l a U n i ó n 
General de Trabajadores , pa ra que s i r -
va de ejemplo, consigna que é s t e , des-
de el p r i m e r momento , se co locó a l lado 
de los que, hero icamente , se p ronun-
c ia ron con t ra u n a r e a c c i ó n odiosa y ser-
v i l . Pero, ¿ n o h a b í a m o s quedado en que 
no supo nada de nada, n i c u r s ó orden 
a lguna, n i s iquiera s a l i ó de s u d o m i c i -
l i o . . . ? P o r si le s i r v e de a lgo a P a ú l 
Faure , pa ra ser m á s cauto en cualquie-
ra o t r a o c a s i ó n , le recomendamos que 
« d i g i e r a » la ú n i c a a c l a r a c i ó n que el se-
ñ o r L a r g o Caballero se c r e y ó en el ca-
so de exponer an te el T r i b u n a l . Es elo-
c u e n t í s i m a pa ra los mantenedores de 
la lucha de clases y p a r a los panegi-
r i s t a s de los caracteres sostenidos del 
m a r x i s m o e s p a ñ o l . » 
« D i a r i o de M a d r i d » hab la del fisco y 
los s istemas de t ranspor tes . 
<Lo que no cabe es hacer t r i b u t a r a 
unos servicios en d i s t i n t a p r o p o r c i ó n 
que a ot ros s imi la res . N i t ampoco es 
j u s to que una s o l u c i ó n que in teresa de 
modo especial a l Fisco pase como una 
medida de p r o t e c c i ó n a u n sector del 
t r anspor te que puede ser defendido da 
bien d i s t i n t o modo. Es to p o r lo que res-
pecta a l aspecto pu ramen te fiscal de la 
c o o r d i n a c i ó n ent re las d i s t i n t a s clases 
de t ranspor tes , pues ex is ten t a m b i é n 
o t ros impor t an t e s , pero que no se ha-
l l a n en este momento en d i s c u s i ó n . » 
« Y a » t r a t a del p royec to de ordena-
c ión f e r r o v i a r i a . 
« P a r e c í a é s t e uno de esos problemas 
i r resolubles , que no se h a b í a de aco-
me te r nunca, y que m i n i s t r o t r a s m i -
n i s t r o h a b í a n de dejar estancado en loa 
gabinetes y en los negociados de Obras 
p ú b l i c a s . Y ha salido el p royec to . H a 
cumpl ido el s e ñ o r L u c í a con o t r a p ro -
mesa solemne hecha ante las Cor tes y 
ante E s p a ñ a . 
Nos sat isface r eg i s t r a r , en servic io 
de l a verdad, estos é x i t o s del m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , que vienen a ser una 
n o t a con fo r t ado ra a l lado de t an tas 
sombras como invaden h o y el á m b i t o 
de l a p o l í t i c a . » 
Y « L a N a c i ó n » comenta la no ta del 
P a t r o n a t o del P a t r i m o n i o de l a R e p ú -
b l ica , r e l a t i v a a la propiedad de E l 
Pardo . 
« P e r o de esto a la p r e t e n s i ó n de cons-
t r u i r en esos terrenos de E l Pardo una 
g r a n ba r r i ada de Casas Ba ra t a s , s e g ú n 
e l p royec to de Indalec io P r i e to y pa ra 
coger 2.000 h e c t á r e a s de te r reno hay un 
abismo. L o que se pretende es l evan ta r 
en aquellos b e l l í s i m o s parajes una po-
b l a c i ó n , debidamente u rban izada y pa ra 
esto es preciso descuajar por comple to 
el ter reno y la v e g e t a c i ó n , a r rasa r á r -
boles y arbustos y esto es l o que l evan : 
t ó l a p ro tes ta de todos, que nosotros 
en l a pa r t e que nos corresponde que-
remos m a n t e n e r . » ' ' 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
A y e r c o n f e r e n c i a r o n V ü l a l o n g a y C i r e r a j S e r e c u p e r a d i n e r o d e l 
r o b a d o e n S o m o r r o s t r o 
Se espera resolver el pleito entre el gobernador 
general y Acción Popular Catalana. Homenaje a Gra* 
nados en el Liceo de Barcelona. Dos guardias de Se-
guridad, procedentes de la Generalidad, procesados 
por vender armas a los anarquistas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28.—Aunque s igue la 
e x p e c t a c i ó n en t o rno a l forcejeo ent re 
e l gobernador genera l y l a C E D A ca-
ta lana , no vale la pena pres ta r excesiva 
a t e n c i ó n a ello. A l fin y a l cabo, en 
plazo b r e v í s i m o ha de a r reg la r se todo 
en f o r m a sa t i s fac tor ia , s iqu ie ra sea en 
estos momentos m á s o menos desagra-
dable la t i r an tez . Hemos hablado í n t i -
m a m e n t e con el gobernador genera l y 
con el s e ñ o r C i r e r a V o l t á y ab r igamos 
los m á s fundados op t imi smos y tene-
mos por c ie r to que l a t i r a n t e z de hoy 
h a de ser m o t i v o de una es t recha com-
p e n e t r a c i ó n y cord ia l amis t ad . Es t e f o r -
cejeo enojoso s e r v i r á pa ra d i s ipa r pre-
ju ic ios y ac l a ra r ac t i tudes que hoy apa-
recen borrosas 
que no p o d í a darles n inguna nueva no-
t i c i a . 
— ¿ Q u i e r e usted decir que h a n l lega-
do a u n acuerdo? 
— N o — r e s p o n d i ó — ; ha sido s imple-
mente una c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ N o le ha hablado a usted el s e ñ o r 
C i r e r a V o l t á del plazo que l a m i n o r í a 
m u n i c i p a l c o n c e d i ó aye r? 
— N a d a de eso. Q u i z á estuvo en la 
mente de los que v i n i e r o n a v i s i t a r m e 
el h a b l a r m e de este plazo, pero no es-
t u v o en las palabras. F u é , como digo, 
u n ac to de c o r t e s í a , pero s in trascen-
dencia p o l í t i c a . 
Los per iodis tas le d ieron cuenta de 
oue, a pesar de haber s ido p romet ido 
por el a n t e r i o r gobernador genera l que 
las fuerzas de A s a l t o y Segur idad que 
T r e c e m i l p e s e t a s e s c o n d i d a s e n 
c a s a de l o s a t r a c a d o r e s d e t e n i d o s 
B I L B A O , 28 .—En la casa que hab i -
taba el a t r acador Longinos P é r e z , en 
el b a r r i o de Deusto, se encont raron , me-
t idas en una bote l la , 7.475 pesetas, pro-
cedentes del a t r aco en la sucursa l del 
U n t a l l e r d e c a r p i n t e r í a d e s t r u i d o p o r e l f u e g o 
E l domingo serán entregadas sendas banderas a la Guar-
dia civil de Murcia y Alicante. Es detenido en Vitoria un 
profesional del robo que acababa de asaltar un estanco 
M E D I N A D E L C A M P O , 28.—En los 
ta l le res de c a r p i n t e r í a m e c á n i c a de 
G o n z á l e z y A r é v a l o , un v io len to incen-
dio d e s t r u y ó g r a n can t idad de muebles 
y maderas al l í almacenados. E l inmue-
Banco de V i z c a y a en Somorros t ro . O t r a s , bles q u e d ó destruido, y las p é r d i d a s son 
seis m i l pesetas en bil letes fueron en-
cont radas en e l domic i l i o de Vicen te 
R o d r í g u e z , o t ro de los atracadores, es-
condidas bajo u n m o n t ó n de alubias . 
N o se ha podido ave r igua r nada do 
las cantidades que correspondieron a 
Segundo M a r t í n , que se encuent ra en el 
hosp i t a l a consecuencia de las her idas 
que r e c i b i ó ayer cuando t r a t a b a de f u -
garse, n i a Franc i sco Cid, quien ase-
g u r a haber las entregado a u n amigo 
suyo de Va lenc ia , que se a u s e n t ó de 
Bi lbao , aun cuando se supone que las 
t iene escondidas en l uga r seguro. 
H e r i d o a i h u i r de l a P o l i c í a 
B I L B A O , 28. — Gregor io H e r n á n d e z 
G a r c í a , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , rec lamado 
n ú m e r o 1, de B i lbao , fué detenido por 
ocupan el palacio del Pa r l amen to , pasa-
r í a n a o t r o a lo jamien to , t o d a v í a no l o jpo r diversas f e c h o r í a s cometidas en Por-
M á s in teresante que es\e P161^- ^ I h a b í a n hecho. E l gobernador o f r e c i ó en- tuga le te , por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
se v a ^ f ^ ^ ^ ^ ^ n ~ t e ñ e s e p a r a ver de resolver este 
parece el t r i u n f o de las Juventudes d e U g m j t o 
Luego, el s e ñ o r V i l l a l o n g a se r e f i r i ó 
a la no ta f a c i l i t a d a por el consejero i n -
t e r ino de G o b e r n a c i ó n en r e l a c i ó n con 
el e jercicio de l a censura, y sobre la 
E s t a t C a t a l á en el seno de l a Esquer ra . 
Desde el 6 de oc tubre todo e l p a r t i d o 
en pleno de la Esque r r a repudiaba a Es-
t a t C a t a l á como ú n i c o responsable del 
de mucha c o n s i d e r a c i ó n 
E n t r e g a de b a n d e r a 
M U R C I A , 2 8 . - - L a entrega de la ban-
dera a l a Gua rd i a c i v i l de esta Coman-
dancia se c e l e b r a r á el domingo, a las 
t res de l a tarde, en el parque de Ru iz 
H i d a l g o , y a que por la m a ñ a n a t e n d r á 
l u g a r o t r o acto a n á l o g o en A l i c a n t e . 
A s i s t i r á n el m i n i s t r o s e ñ o r S a l m ó n , d i -
r ec to r geenral de la Gua rd i a c i v i l , co-
mandan te m i l i t a r de l a P laza de Car-
tagena, jefe del depar tamento m a r í t i m o 
y autor idades civi les , m i l i t a r e s y ecle-
s i á s t i c a s . 
R o b a n e n u n e s t a n c o 
G o n z á l e z , que presentaba una he r ida en 
el p a r i e t a l izquierdo y u n cor te en el 
an tebrazo del m i s m o lado, producidos 
con u n a z a d ó n . Se ha aver iguado que 
los autores del c r i m e n son los conveci-
nos del i n t e r f é e t c J e s ú s V á z q u e z M o u r e 
y su h i j o M a n u e l . Los persigue la Guar-
d ia c i v i l . 
A c c i d e n t e s m a r í t i m o s 
G I J O N , 28 .—Comunican a esta dele-
g a c i ó n m a r í t i m a que en L u a r c a , a l en-
t r a r en l a b a r r a las vaporas "San Pe-
d r o " y " R a f a e l í n " , vo lcaren . E l vecin-
da r io s a l v ó a los t r i pu l an t e s . T a m b i é n 
comun ican de Pue r to de Vega que a l 
e n t r a r el bote " R o s a l í a " z o z o b r ó , pere-
ciendo el t r i p u l a n t e , Ensebio G o n z á l e z . 
C u e s t a c i ó n p r o - m a r i n o s 
F E R R O L , 28.—Patrocinada po r el de-
legado m a r í t i m o , don Leopoldo de la 
Ca l D í a z , se e f e c t u a r á una c u e s t a c i ó n 
popular , des t inada a crear premios > 
V I T O R I A , 28.—Dos indiv iduos , des-
p u é s de a b r i r un boquete en la pared, 
pene t r a ron en un estanco propiedad de ¡ p e n s i o n e s v i t a l i c i a s pa ra los viejos m a 
H o n o r i o Or ive y se l l evaron p ó l i z a s , se- r í n o s de esta r í a , re t i rados y a de las 
u n a pare ja en u n escondite que Grego- jNos, tabaco y dinero, por i m p o r t e de ' faenas de la pesca. D i s t i ngu ida s perso-
n o frecuentaba, en la calle de las C o r - ¡ u n a s 1.730 pesetas. U n o de ellos f u é . n a l i d a d e s han ofrecido su c o o p e r a c i ó n . 
tes. Cuando le l l evaban detenido a l Pa- detenido por los guard ias municipales . | 
lacio de Jus t ic ia , en la plaza de Marsa - Se l l a m a Rober to Uazquer ra A r r e g u i , 
na, se d ió a l a fuga . L e h i c i e ron var ios I de cua ren ta y ocho a ñ o s , j o rna le ro , f u 
E 
A L O U E F U E P A R R O C O 
D E S A N J O R G E 
S e d a r á e l n o m b r e d e J e n a r o O r á a 
a u n a d e l a s a v e n i d a s d e 
a q u e l C o n c e j o 
S u s a l u d v e n í a s i e n d o p r e c a r i a 
d e s d e l o s s u c e s o s d e o c t u b r e 
itaba E m p i e z a I f t c h u s s i p o r l o s 
s u c e s o s d e A l g u a z a s 
E s t a t Ca ta l á» se impuso a Companys , 
u t i l i z ando incluso l a fuerza y las ame-
nazas; o b l i g ó a l Gobierno de l a Gene-
r a l i d a d a dar el absurdo paso que t a n 
serios d a ñ o s hizo a l a a u t o n o m í a y lue-
g o d e j ó a Companys y a los c o m p a ñ e r o s 
en l a estacada, s in v a l o r p a r a defender 
en l a calle lo que con t a n t o e m p e ñ o ve-
n í a n imponiendo. Y no s ó l o o b r a r o n a s í , 
s ino que en el caso p r o b l e m á t i c o de u n 
t r i u n f o hub ie ran des t i tu ido a Companys , 
sus t i tuyendo el Gobierno de l a G e n e r a l i - ¡ P o l l t l c a . P * ™ t f % * del p le i to su rg ido 
, ~, con m o t i v o de l a crisis del Consejo de la 
dad por u n d i rec to r io , que estaba pre-1 ^ ^ . ^ — r r o A 
parado en l a C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n , 
bajo el poder d i c t a t o r i a l de D e n c á s . 
dico de izquierda por no haber somet ido 
a l a censura unas galeradas de in fo r -
m a c i ó n del ac to de t o m a de p o s e s i ó n , d i -
j o que por ser la p r i m e r a vez que I m -
p o n í a s a n c i ó n v e r í a de condonar la . 
D i c e C i r e r a V o l t á 
B A R C E L O N A , 28.—En el d o m i c i l i o 
social de A c c i ó n Popu la r Ca ta l ana se 
vo lv ió a r e u n i r l a C o m i s i ó n de A c c i ó n 
L a Esque r r a t e n í a mo t ivos p a r a re-
p u d i a r a las Juventudes de E s t a t Ca-
t a l a y , en efecto fue ron descalificadas Como la c o n v e r s a c i ó n fué b te 
p ú b l i c a m e n t e y borradas de ^ s f as ner s e ñ o r V i l l a ] cumpP1¡men 
del pa r t ido , has ta el pun to de que se 
General idad. I n t e r r o g a d o por u n redac-
t o r de « E l N o t i c i e r o U n i v e r s a l » , el jefe 
de A c c i ó n Popular , s e ñ o r C i r e r a V o l t á , 
d i jo que esta m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó en 
l a Genera l idad con el s e ñ o r V i l l a l o n g a . 
como no a tendie ra los requer imien tos de cumpl iendo condena, y t iene var ios pro-
les guardias , uno de é s t o s d i s p a r ó so-!cfsos por robo. E l o t ro sujeto, que toda-
bre el f u g i t i v o y le a l c a n z ó en una pier-
na. E l balazo le produjo una he r ida de 
p r o n ó s t i c o reservado. F u é l levado a la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o y luego 
t ras ladado a l H o s p i t a l C i v i l , donde que-
dó a d i s p o s i c i ó n del Juzgado rec lamante . 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
v í a no ha sido detenido, es un joven co-
nocido en V i t o r i a . 
E m b a r g o de los b i e n e s 
p e n s ó que tales Juventudes iban a en 
g rosa r las filas de A l i a n z a Obre ra . 
Pero hoy, l a C o m i s i ó n e jecu t iva in te -
r i n a del p a r t i d o de Esque r r a Repub l i -
cana de C a t a l u ñ a , i n t eg rada po r P i j 
S u ñ e r , Pedro Corominas , A l b e r t o To-
rres , el d ipu tado Raure t , P u i g y Sar ra -
t e r e H i l a r i o Salvador ( é s t o s dos ú l t i -
mos pertenecientes a E s t a t C a t a l á ) , ha 
acordado r e a d m i t i r en el seno del p a r t i -
do a fas Juventudes de E s t a t C a t a l á 
con su p rop io nombre , con su bandera 
separa t i s ta de la es t re l la so l i t a r i a , mo-
v i é n d o s e en un p l an de a u t o n o m í a den-
t r o del p a r t i d o , nombrando sus repre-
sentantes u n Consejo d i r ec t ivo . A d e m á s , 
se les a y u d a r á a tener u n semanar io 
que d i r i g i r á n los separat is tas M a r a v i -
l les y Vach ie r . 
Claro es que todos estos acuerdos son 
secretos. L a r e a d m i s i ó n de E s t a t Cata-
l á se l l eva a efecto de una m a n e r a ver-
gonzante y clandest ina, s in que t ras -
cienda a las masas del p a r t i d o , v a l i é n -
dose pa ra ello de ins t rucc iones p a r t i c u -
lares a los d i rec t ivos de los diferentes 
Centros . 
Se teme el bochorno que h a de pro-
d u c i r la n o t i c i a entre los afi l iados, y el 
p é s i m o efecto en los pa r t i dos p o l í t i c o s 
de M a d r i d , a u n los de izquierda , que 
a c t ú a n con v is tas a una a l i anza con la 
Esquer ra . H a s t a el p ropio A z a ñ a — d e s -
p u é s de las famosas declaraciones que 
hizo a l d ipu tado T r a b a l y que no han 
sido desmentidas—ha de s e n t i r r e p u g -
nanc ia de en tab la r nuevos t r a t o s con 
esas Juventudes separat is tas de E s t a t 
C a t a l á , de l a es t re l la so l i t a r i a . M a r c e -
l ino Domingo—que v e n í a ac tuando ac-
t i v a m e n t e en C a t a l u ñ a como avanzada 
t a r a l genera l de l a D i v i s i ó n , no p u -
d i m o s — d i j o — l l e g a r a n i n g u n a conc lu-
siórt. E l s e ñ o r V i l l a l o n g a me h a p r o -
me t ido c i t a r m e de nuevo. 
— L o s concejales de la C. E . D . A . , 
¿ man t i enen '.a m i s m a a c t i t u d que pa-
rece h a b í a n adoptado anoche? 
— L o s concejales se m o s t r a r á n s iem-
pre con absolu ta d i sc ip l ina den t ro del 
p a r t i d o . 
—Se hab la—di jo un per iodis ta—de la 
pos ib i l idad de que el confl icto sea o r i -
g inado por una man iob ra de a l t u r a pa ra 
dejar a ustedes e x t r a m u r o s de u n pac to 
establecido entre u n i m p o r t a n t e p a r t i d o 
c a t a l á n y los organismos nacionales de 
la C. E . D . A . 
—Desde l u e g o - - c o n t e s t ó — , puede ne-
garse l a exis tencia de semejante m a -
n iob ra . 
Y a u n a i n s i n u a c i ó n del per iodis ta , 
t e r m i n ó diciendo que desde el p r i m e r 
m o m e n t o h a b í a aceptado el n o m b r a -
m i e n t o del s e ñ o r V i l l a l onga , con quien 
le u n a buena amis t ad . 
S e g u i r á n l o s c o n c e j a l e s 
Z A R A G O Z A , 28 .—La P o l i c í a de tuvo 
a seis ind iv iduos , de antecedentes ex-
t remis tas , en t re ellos u n ex t ran je ro , de 
quien se sospecha sea agente de enlace 
con los elementos comunistas . 
— E n Darocas, l a Guard ia c i v i l detuvo 
a l e x t r e m i s t a F é l i x Baeno, que desde 
hace t i e m p o era buscado por la P o l i c í a , 
po r haber in t e rven ido en unos d e s ó r d e -
nes p romovidos en l a v i l l a de Caspe. 
• • « 
Z A R A G O Z A , 28 .—El gobernador c i v i l 
h a l levado a cabo una r e v i s i ó n de ex-
pedientes de detenidos gubernat ivos , y 
ha ordenado sean puestos en l i b e r t a d 30 
ind iv iduos detenidos, por no re su l t a r 
cargo a lguno de i m p o r t a n c i a con t r a 
ellos. 
R e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o 
d e A n d o r r a 
L E R I D A , 2 8 . — E l Consejo de los V a -
lles, de la R e p ú b l i c a de A n d o r r a , ha 
s e ñ a l a d o p a r a el d í a 11 de d ic iembre 
l a c e l e b r a c i ó n de elecciones generales 
p a r a l a r e n o v a c i ó n de l a m i t a d de los 
ind iv iduos que i n t e g r a n el Consejo y 
que po r suer te les corresponda cesar en 
Isus cargos. Ta les elecciones s e r á n las 
' segundas que se v e r i f i c a n d e s p u é s de ha-
ber sido i m p l a n t a d o el suf ragio un iver -
sal en A n d o r r a . 
d e A . P . 
y consideraciones debidas. Nosot ros , 
de E s p a ñ a — n o p o d r á seguir man ten ien - a g r e g ó , procedemos s iempre con u n ve r -
yos y a don Ra imundo A b a d a l . E l se-
ñ o r C i r e r a V o l t á , a ú l t i m a ho ra de l a 
tarde , c e l e b r ó u n a l a rga en t rev i s t a con 
el gobernador general , la cua l se des-
a r r o l l ó en t é r m i n o s m u y afectuosos, pe-
ro no se l l e g ó a u n acuerdo. A l a sa-
l i d a no h ic ie ron declaraciones. U n l c a -
do el contacto con u n p a r t i d o que ad 
m i t e en sus filas a esas Juventudes . 
L o in teresante s e r á saber el efecto 
que t a l acuerdo h a y a de p r o d u c i r en 
Companys y en los ex consejeros de ia 
Genera l idad encarcelados. 
A los catorce meses del 6 de octubre . 
E s t a t C a t a l á resurge en p lena recupe-
r a c i ó n de f o r m a . — A N G U L O . 
• * * 
B A R C E L O N A , 27.—Esta m a ñ a n a e) 
gobernador genera l r e c i b i ó a los per io-
dis tas , m a n i f e s t á n d o l e s que h a b í a rec i -
b ido la v i s i t a del s e ñ o r C i r e r a V o l t á , 
B A R C E L O N A , 28.—Durante toda la 
t a r d e sigue recibiendo v is i tas de perso-
nal idades de la L l i g a el s e ñ o r V i l l a l o n -
ga. T a m b i é n ha recibido a l s e ñ o r J au -
que h a b í a n conversado cord ia lmen te y l m a r , a l s e ñ o r C i r e r a V o l t á y amigos su -
B A R C E L O N A , 28 .—El alcalde acc i -
denta l , s e ñ o r J a u m a r t , fué p regun tado 
por los per iodis tas sobre l a a c t i t u d de 
l a m i n o r í a de A c c i ó n Popu la r Cata lana , 
y d i jo que se a m o l d a r á e s t r i c t amen te a 
lan ó r d e n e s del s e ñ o r Ci re ra , con el que ¡ m e n t e el s e ñ o r C i r e r a V o l t á m a n i f e s t ó 
que estaba satisfecho de t r a t a r con per-
sona t a n afectuosa como el s e ñ o r V i -
l l a longa , pero que no h a b í a n l legado a 
u n acuerdo. E l s e ñ o r V i l l a l onga , por su 
par te , t a m b i é n d i jo que no c r e í a que el 
p le i to quedase resuelto hoy n i m a ñ a n a . 
H o m e n a j e a G r a n a d o s e n 
e s t á iden t i f i cado todo el pa r t i do . L o 
ocu r r ido ha sido debido a p e q u e ñ a s d i -
ferencias de apreciaciones sobre el 
desar ro l lo de los hechos, con el s e ñ o r 
V i l l a l o n g a , pero con todos los respetos 
dadero au tonomismo, no como ot ros 
que se t i t u l a n a s í , pero luego m a r c h a n 
a M a d r i d pa ra hacer gestiones que des-
f i g u r a n la a u t o n o m í a . 
L a i m p r e s i ó n que se t en ia este me-
d i o d í a en el A y u n t a m i e n t o , era de que 
la m i n o r í a de A c c i ó n Popu la r Ca ta lana 
c o n t i n u a r á en el M u n i c i p i o . 
M á s e n t r e v i s t a s 
# . e l L i c e o 
B A R C E L O N A , 28.—Esta noche se 
c e l e b r ó en e l t e a t ro Liceo una f u n c i ó n 
de ga l a en homenaje a l compos i to r E n -
r ique Granados. A s i s t i ó selecto p ú b l i c o , 
y a l presentarse el gobernador gene-
r a l en el p r i m e r entreacto h a sido ob-
j e to de c a r i ñ o s o s aplausos. Se ha eje-
cutado el H i m n o de Riego, t a n t o en 
el z a g u á n como a l en t r a r a l a sala-
P a s ó a u n palco, donde estuvo acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Jaumar , con qu ien de-
p a r t i ó amigab lemente . 
d e l h a r i n e r o 
M U R C I A , 28.—Del conocimiento del 
s u m a r i o i n s t ru ido con t r a el proveedor 
de ha r inas del t é r m i n o de Pacheco, Jo-
s é M e r o ñ o Olmos, entiende ú n i c a m e n t e 
el juez decano de M u r c i a , don M a r i a n o 
S á n c h e z Olmos. E l juez de Car tagena se 
ha inh ib ido del sumar io , a requer imien-
to del juez decano de esta cap i t a l . 
E l juez s e ñ o r S á n c h e z Olmos d i c t ó 
en el m o m e n t o opo r tuno el au to de pro-
cesamiento y p r i s i ó n s i n fianza con t ra 
J o s é M e r o ñ o , e x i g i é n d o l e una indemni -
z a c i ó n , por la responsabi l idad c i v i l , de 
u n m i l l ó n de pesetas. E l embargo de 
los bienes del procesado a s c e n d i ó a 
160.000 pesetas, y f ué p rac t icado por el 
juez, s e ñ o r S á n c h e z Olmos. Pos ter ior -
men te se han reembargado estos bienes 
p a r a responder de una e j e c u c i ó n pre-
sentada con t ra M e r o ñ o por 17.000 pe-
setas. 
Sobre el examen de las visceras de la 
n i ñ a de dos meses, fa l lec ida en Pacheco, 
l l a m a d a P i l a r M a r í n , aun no fué e m i t í -
do el d i c t amen p o r el L a b o r a t o r i o de 
M a d r i d . 
E l A y u n t a m i e n t o de Car t agena ha 
acordado te legraf ia r a l m i n i s t r o , s e ñ o r 
S a l m ó n , agradeciendo los socorros en-
viados pa ra los in toxicados . 
C a n t i n a s p a r a los i n t o x i c a d o s 
M U R C I A , 28 .—La J u n t a p r o v i n c i a l de 
Sanidad ha acordado crear bot iquines fi-
jos y ot ros ambulantes , a s í como can-
t inas a l imen t i c i a s pa ra a tender a las 
f a m i l i a s de los in toxicados por comer 
pan adul te rado . T o m ó no ta t a m b i é n de 
la orden dada por el m i n i s t r o de T r a -
bajo, pa ra que se desplacen desde M a -
d r i d m é d i c o s que cooperen a la labor 
de asis tencia que la M i s i ó n san i t a r i a 
m a d r i l e ñ a viene real izando en el campo 
de Car tagena . L a D i p u t a c i ó n y el A y u n -
t a m i e n t o de M u r c i a han ofrecido la 
as is tencia de los m é d i c o s afectos a la 
Beneficencia. 
S e d i s p a r a l a e s c o p e t a y 
El f i s c a l p i d e r e c l u s i ó n p e r p e t u a 
p a r a c a d a u n o d e l o s t r e i n t a 
y c u a t r o p r o c e s a d o s 
M U R C I A , 2 8 . — C o m e n z ó l a v i s t a de 
l a causa por los sucesos revoluc ionar ios 
de oc tubre de 1934 en el pueblo de A l -
guazas, en los cuales r e su l t a ron h e r i -
dos va r ios guard ias civi les , en t re ellos 
el t en ien te don Juan Cifuentes; se u t i -
l i z a r o n botel las de l í q u i d o s inflamables, 
d i n a m i t a y escopetas de caza, hubo 
asal to a l A y u n t a m i e n t o , desde donde 
los t r e i n t a y cua t ro procesados hicie-
ron f r en te y h o s t i l i z a r o n a l a B e n e m é -
r i t a y se come t i e ron otros diversos ac-
tos v io lentos . 
L a l e c t u r a del a p u n t a m i e n t o i n v i r t i ó 
toda l a m a ñ a n a . P o r l a t a rde desfilaron 
los tes t igos, en t re ellos el alcalde de 
¡ A l g u a z a s , don R ica rdo L a b o r d a G a r c í a , 
qu ien dec la ra que no sabe si estuvo v i -
g i l ado m i e n t r a s p e r m a n e c i ó preso en 
el A y u n t a m i e n t o , aunque le consta que 
h a b í a personas encargadas de cus tod ia i 
a los detenidos. F u e r o n recusados o t ros 
tes t igos . 
E l fiscal pide p a r a cada uno de los 
t r e i n t a y c u a t r o procesados l a pena de 
r e c l u s i ó n perpe tua . L a m a y o r í a de los 
procesados son gente j o v e n y var ios 
de ellos p rop ie t a r io s de fincas r ú s t i c a s . 
Todos se presentan ante el T r i b u n a l 
decentemente vest idos. 
L o d e P á r a m o de S i l 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 2 8 . — E l A y u n t a m i e n t o de 
Santurce , en s e s i ó n de esta noche, ha 
acordado, por unan imidad , dar a una 
de las avenidas de aquel Concejo coste-
ñ o el n o m b r e de Jenaro O r á a . E l s e ñ o r 
O r á a f ué p á r r o c o de San Jorge duran-
te t r e i n t a a ñ o s . Su nombre v i v i ó v i n c u -
lado a las v ic is i tudes de aquel la t r a n -
q u i l a aldea de las Encar tac iones , con-
v e r t i d a hoy, por el progreso del puer to 
ex te r io r , en una de las m á s ajetreadas 
p o j í l a c i o n e s del l i t o r a l c a n t á b r i c o . San-
t u r c e t e n í a pa ra su p á r r o c o bien sen-
t idos afectos filiales. D o n Jenaro se dió 
todo él a su f e l i g r e s í a . Cuando t u v o 
que abandonar la , Santurce le v i ó mar -
char a u n r e t i r o humi lde , el que corres-
p o n d í a a l a pobreza f ranciscana del ve-
nerado sacerdote que h a b í a desparra-
mado ent re los menesterosos l a abun-
dante f o r t u n a f a m i l i a r que t e n í a a l l le-
g a r a l sacerdocio. 
U n d ía , el 18 de enero de 1932, las 
t u rba s incend ia r ias t o m a b a n p r e t ex to 
de u n sangr ien to suceso p o l í t i c o ocu-
r r i d o en B i l b a o pa ra a b a t i r el t emplo 
de San Jorge. E n dos horas v ió don Je-
naro des t ru ida toda una obra de t r e i n -
t a a ñ o s . E l suceso d a ñ ó g ravemen te su 
c o r a z ó n . D u r a n t e muchos meses su na-
t u r a l e z a se d e b a t i ó con l a muer te . Cuan-
do v e n c i ó era y a excesivo el desgaste 
de fuerzas real izado en la lucha para 
v o l v e r a l a t a r ea a p o s t ó l i c a de todos los 
d í a s . Quiso, no obstante, r e in tegra rse 
a el la y c a y ó abat ido de nuevo. V o l v i ó 
a i n t e n t a r l o o t r a vez y por poco deja 
l a v i d a en el e m p e ñ o . Hubo de in te rve -
n i r personalmente el pre lado p a r a ob l i -
g a r l e a abandonar el cargo. A s í lo hizo, 
a l fin. Su r e t i r a d a c a u s ó muchas l á g r i -
mas. 
N o es l a p r i m e r a vez que Santurce 
r inde of ic ia lmente homenaje a l sacer-
dote insigne, uno de los m á s p re s t ig io -
sos del p a í s vasco. Hace catorce a ñ o s , 
cuando celebraba su jub i leo sacerdotal , 
el Concejo le n o m b r ó h i jo adopt ivo del 
pueblo, como prueba de reconocimiento 
a su inagotable c a r i d a d .— P U E N T E . 
C o n m e m o r a e l n a c i m i e n t o 
d e u n a c e n t e n a r i a 
M A D R I D . A ñ o X X V ^ - y Q ^ g ^ 
E l t r i c e n t e n a r i o d e ! a 
P u r í s i m a d e R i b e r a 
A l o s a c t o s d e l d í a 5 a s i s t i r á . i 
s e ñ o r G i l R o b l e s el 
S e c o n s t i t u y e l a J u v e n t u d F e m é I 
n a de A . C a t ó l i c a e n P i e d r a b u e n á 
C I U D A D R E A L , 28.—En Piedrabu 
se c e l e b r ó u n ac to de propaganda a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , en el que tomaron ^ 
te l a p res iden ta de la Jun t a Diocesa^' 
s e ñ o r i t a L o l a de Mateo , y la de la T ' 
v e n t u d de Manzanares , s e ñ o r i t a M 
M a n s i l l a . D e s p u é s hubo una r e u n i ó n ^ 1 * 
r a c a m b i a r impresiones y dejar co 
t u í d a de f in i t i vamen te l a J u v e n t u d ^ * 
men ina de A . C. de esta localidad 
do designada la s iguiente Directiva-611" 
Pres identa , I sabel Romela to ; vicet) 
s identa , Nieves G o n z á l e z ; secreta ^ 
Mercedes M a r t í n ; vicesecretaria, ig/i!3; 
S á n c h e z ; tesorera , P i l a r Linano; 'vicet 
sorera, Mercedes San Pedro; déleeari6' 
de aspi rantes y benjaminas, Maria 
morena y Ange les M a r t í n , y vocale 
M a n o l í n a Camorena, Carmen Laguna a' 
Ange les G ó m e z . 
L a J u n t a de s e ñ o r a s s e r á presi-lid 
por d o ñ a C a r m e n Valzazar de Rodrf 
guez. 
N u e v o Prelado 
V A L L A D O L I D , 28.—Ha s i d o ~ ñ ^ ^ 
do Obispo t i t u l a r de Eurea y AdminúJ 
t r a d o r a p o s t ó l i c o de Barbast ro , don Fio. 
r en t ino Asensio, c a n ó n i g o de ia Catedral 
de V a l l a d o l i d . E l nuevo Prelado nació 
en 1877 en V i l l a s e x m i r , pueblo de esta 
p rov inc i a . 
E l t r i c e n t e n a r i o de la Pur j . 
s i m a de R i b e r a 
m a t a a u n j o v e n 
A L I C A N T E , 28.—Cuando los j ó v e n e s 
Rafae l Ramos A r a c i l , de d i e c i s é i s a ñ o s , 
y J o s é M a r í a A l c a r a z G a r c í a , de qu in-
ce, se ha l l aban cazando p á j a r o s , el se-
gundo d e j ó l a escopeta j u n t o a u n á r -
bol p a r a subirse a é s t e . Su a m i g o co-
g i ó el a rma, que se d i s p a r ó , yendo a a l -
canzar l a perdigonada a A l c a r a z de l le -
no en el v ien t re . M u r i ó a las pocas ho-
ras. 
U n c r i m e n 
A S T Ü R G A , 2 8 . — C o n t i n u ó hoy el Con-
sejo de g u e r r a po r los sucesos revo lu-
c ionar ios de P á r a m o de S i l . I n f o r m a r o n 
los defensores s e ñ o r e s Ba r r i obe ro , B a r -
te, A r m e s t o , Fuer t e s y e l c a p i t á n To-
l inde . E l fiscal modi f icó sus conclusio-
nes en el sent ido de reduc i r a reclusio-
nes perpetuas las t res penas de muer te 
que h a b í a f o r m u l a d ó . M a n t u v o los arres-
tos y sol ic i tudes de r e c l u s i ó n perpetua 
que en u n t o t a l de veinte f o r m u l ó en 
sus conclusiones def ini t ivas . E l Consejo 
se r e t i r ó a de l iberar a las cua t ro de la 
tarde , y a las doce de l a noche cont i -
nuaba reunido. 
S A L A M A N C A , 28.—Los actos que se 
o r g a n i z a n pa ra conmemorar el tricen-
t ena r io de l a P u r í s i m a de Ribera, en la 
ig les ia de las Agus t i na s , revest i rán ex. 
t r a o r d í n a r í a b r i l l an tez . Se ha comuni-
cado de m a n e r a of ic ia l que ol señor Gil 
Robles v e n d r á p a r a as is t i r a los del dia 
5 del p r ó x i m o mes, a c o m p a ñ a d o del ej 
m i n i s t r o s e ñ o r Casanueva y de los res-
tantes d iputados derechistas lainiSRU» 
nos. D i c h o d í a se c e l e b r a r á n funeralea 
po r el a l m a del glor ioso pintor y de 
los condes de M o n t e r r e y , y una vela-Ja, 
en la que t o m a r á n par te literatos de la 
loca l idad . E l secre tar io genera! de la 
Obra de P r o p a g a c i ó n de la F*» ha en-
v iado su a d h e s i ó n a l homenaje, y en su 
r e p r e s e n t a c i ó n a s i s t i r á el canónigo se« 
ñ o r A r t e r o , quien d a r á un?o conferen-
cias. Se e s t á n ver i f icando los Irabajoa 
de i n s t a l a c i ó n de a lumbrado en el tem-
plo, especialmente para el cuadro de la 
P u r í s i m a , de Ribera . 
R e l i g i o s a condecorada 
M U R C I A , 28 .—En Los M a r t í n e z de! V I G O , 28 .—Ha sido acogida con gran 
P u e r t o se ha celebrado una solemnidad . s a t i s f a c c i ó n l a no t i c i a de haber conce-
re l ig iosa p a r a conmemora r el centena- dido el Gobierno l a g r a n cruz de ¡.'enefi-
r i o del nac imien to de d o ñ a Juana B l a n - c e n c í a a la super iora de la Casa de Ca-
co A r r o y o , nac ida en M a d r i d , que go-
za ' a c tua lmen te de todas sus f acu l t a -
des menta les . 
r i dad , sor C o n c e p c i ó n Osle. La conde-
c o r a c i ó n s e r á adqu i r i da por suscr pción 
popula r . 
C e s a l a i n c o m u n i c a c i ó n d e S e r e ú n e l a C o m i s i ó n p r o 
O v i e d o d e l a M o t a 
B a n d a d e l a d r o n e s 
t r e n e s d e t e n i d a 
d e 
L U G O , 28.—En M o n t e n ose fué ha l l a 
do en u n camino, en modio de un c h a r 
co de sangre, el c a d á v e r del vecino de I res, 
la p a r r o q u i a de Sanibrei jo A n t o n i o ' M u r c i a 
J A E N , 28 .—La G u a r d i a c i v i l de L i -
nares h a logrado detener a u n a banda 
de ladrones de trenes, capi taneada por 
Juan A n t o n i o B a r b e r á n ( a ) el "Ore ja" , 
vecino de d icha p o b l a c i ó n . D i c h a ban-
da t e n í a ramif icac iones en va r io s pun -
tos y p o s e í a una camione ta con m a -
t r í c u l a de Ciudad Rea l en l a que t rans-
p o r t a b a n los objetos robados. Las mer-
c a n c í a s ú l t i m a m e n t e s u s t r a í d a s han s í -
do rescatadas en la e s t a c i ó n de L i n a -
a donde v e n í a n fac turadas desde 
P a r e c e q u e n o h a y c o m p l i c i d a d a l -
g u n a de é s t e y el i t a l i a n o c o n l o s 
a u t o r e s y c ó m p l i c e s d e l r o b o 
de P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 2 8 . — Por el juez ins-
t r u c t o r de la causa por el robo del te-
soro de l a Ca ted ra l se ha levantado la 
i n c o m u n i c a c i ó n del mej icano Oviedo de 
l a M o t a . E l l e t rado s e ñ o r A s t i z , que 
su s t i t uye a l defensor del mej icano, se-
ñ o r Romero , por enfermedad de é s t e , 
ha tenido esta ta rde con Oviedo de la 
M o t a una l a r g a en t rev is ta . L a impre -
s i ó n que h a sacado es de que su pa t ro -
cinado no t iene absolutamente nada que 
v e r con los autores mater ia les del ro-
bo y n i s iqu ie ra r e l a c i ó n con ellos. Por 
o t r a pa r te , e s t á probado q u i é n e s fue-
r o n los autores y c ó m p l i c e s , y no apa-
rece compl i c idad a lguna con los ex t r an -
je ros procesados. Confia, por t an to , el 
defensor en la p r o n t a s o l u c i ó n f avora -
ble de la p e t i c i ó n presentada s o l i c i t a n -
do l a r e f o r m a del procesamiento. E l le-
t r a d o s e ñ o r Monte ro , que defiende a Pa-
paelo, espera t a m b i é n l a r e f o r m a del 
au to de procesamiento, a l menos conce-
diendo l i b e r t a d condicional , ya que no 
h a y r a z ó n , dice, pa ra que d i s f ru t en de 
l i b e r t a d s i n f ianza los c ó m p l i c e s y en-
cubr idores del robo, como parece que 
lo son la suegra y l a esposa del re lo-
f e r r o c a r r i l A r e l a 
R e c h a z a l a a d o p c i ó n d e medidas 
e x t r e m a s , p r o p u e s t a s p o r so-
c i a l i s t a s y n a c i o n a l i s t a s 
B I L B A O , 2 8 — E s t a noche se reunió 
l a C o m i s i ó n pe rmanente constituida pa« 
r a l a defensa del f e r r o c a r r i l Areta-
Trespaderne . L a r e p r e s e n t a c i ó n socia' 
l i s t a p ropuso el paro genera l de todaí 
las ac t iv idades a l m i s m o tiempo que 
se desar ro l laba la i n t e r v e n c i ó n de ¡os 
p a r l a m e n t a r i o s v i z c a í n o s sobre este 
asunto en las Cortes . D icha proposi* 
c ión f u é rechazada por todas las fuer* 
zas v i v a s y par t idos po l í t i cos , excepto 
l a U . G. T. y las dos r amas del nacio-
na l i smo. O t r a p r o p o s i c i ó n que tendía 
a la d i m i s i ó n colec t iva de los Ayunta-
mientos , f u é rechazada por mayoría 
de votos . Se a d o p t ó por unanimidad otra 
que c o n s i s t í a en que, coincidiendo con 
la i n t e r v e n c i ó n de los parlamentarios, 
se e n v í e n a l Gobierno telegramas de 
p ro t e s t a p o r la d e c i s i ó n del ministro 
de Obras p ú b l i c a s . Como quedaron i w 
por t an te s asuntos por t ra ta r , mañana 
se v o l v e r á a r eun i r la Comis ión . 
• n m i o i ••••¥>•••• t i i n " ' " ' " 
j e ro , y se t enga en la cá rce l a esta 
hombre , con t r a e l que no aparecen 
dicios de cu lpab i l idad , pues no hay má* 
cargos que haber le v i s to con Oviedo de 
la M o t a en Pamplona , 
Folletín de E L D E B A T E 53) 
A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
t i n t a m e n t e , sobre e l fondo blanco de la nieve, una lar-
g a s i lue ta oscura, l a de u n h o m b r e que con u n fus i l 
en t r e las manos pasea de u n e x t r e m o a o t ro , como un 
cen t ine la que hace gua rd i a . 
P a u l i t a s iente que el c o r a z ó n acelera s u r i t m o y que 
l a te de una m a n e r a t a n v i o l e n t a que le produce do-
lo r . Pero no por eso re t rocede y c o n t i n ú a i m p e r t é -
r r i t a su camino, s i n r ec t i f i ca r l a d i r e c c i ó n que l leva . 
Y a cerca del invernadero, apresura e l paso m a q u i -
na lmente , i nvo lun t a r i amen te , y pene t ra casi corr iendo, 
como una t romba , en l a sa la encr is ta lada , donde su 
presencia es acogida con una e x c l a m a c i ó n de gozo. 
Isabel la estrecha apas ionadamente en t re sus bra-
zos, t í a Esperanza acerca u n a s i l l a a l a l u m b r e y la 
i n v i t a a sentarse en ella, t ío Pedro a t i z a los l e ñ o s . 
— V e n a q u í y descansa. 
—Te a g u a r d á b a m o s con impac ienc ia . ¿ C ó m o t a r -
daste t a n t o ? 
— Y lo peor es que vuelvo de v a c í o . N o h a y correo 
esta noche. E l ca r t e ro no h a venido hoy a A r a v a l . 
— N o es agradable l a no t i c i a . L o i m p o r t a n t e , s in 
embargo, es que hayas vue l to . C a l i é n t a t e , h i j i t a . Nos 
tenias inquietos . 
— T a n t o — c o r r o b o r a t í a Esperanza—que cuando M a -
nuel r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n de caza, le rogamos que 
sa l ie ra a buscarte . ¿ N o l o has encont rado? 
— A a lgu ien me p a r e c i ó v e r en l a encruci jada de 
las alamedas, pero, s i n duda, el miedo que t e n í a me 
i m p i d i ó a d v e r t i r que era M a n u e l . 
— ¿ Q u i é n q u e r í a s que fuese, t o n t í s i m a ? — p r e g u n t a 
bondadosamente, aunque con acento b u r l ó n , t í a A m a -
da—. E l infe l iz c o n t i n u a r á b u s c á n d o t e y se va a he lar 
de f r i ó . , 
— N o es p robab le—opina C a r l o t a — ; p e n s a r á que es-
t á y a en casa, que ha venido por o t r o camino, y d a r á 
la v u e l t a a su vez. 
E n efecto; a lgunos m i n u t o s m á s t a rde un estrepi-
toso estornudo anunc ia l a p r o x i m i d a d de l cazador. 
— ¿ D ó n d e diablos te metes, s e ñ o r i t a A m a p o l a , que 
no h a y m a n e r a de da r c o n t i g o ? — e x c l a m a en son de 
pro tes ta el r e c i é n l l egado—. M e has obl igado a pasear 
a la in t emper ie i n ú t i l m e n t e . 
— N o sabes cuan to lo deploro. E s t o y desolada—se 
excusa P a u l i t a con u n a i re t a n d i s t r a í d o , que Manue l , 
propic io a l a c o n v e r s a c i ó n como de cos tumbre , se va 
despechado. 
Po r la noche, cuando se e s t á desnudando pa ra acos-
tarse, P a u l i t a encuent ra o c u l t a entre sus ropas, bien 
guardada en e l pecho l a c a r t a que po r la tarde le 
en t regara A n g é l i c a . 
N o s in repugnanc ia rasga e l sobre a m a r i l l o . 
E l pl iego de papel cont iene algunos renglones no 
m á s de u n a e s c r i t u r a to rpe y a l pie de la cual no 
hay firma. 
Se t r a t a , en def in i t iva , de u n a n ó n i m o , cuyo conte-
nido dice as i : 
" E s t é usted sobre aviso y a l e r t a s iempre . E l a i re 
que se resp i ra en A r a v a l es malsano. V á y a s e a men-
d igar el pan po r los caminos antes que ocupar un 
puesto en la mesa m a l d i t a . " 
Con un gesto de c ó l e r a , Pau la es t ru ja el papel en-
t r e sus manos y l o a r r o j a d e s p u é s en la chimenea. 
donde no t a r d a en consumirse . Luego se acuesta en 
el lecho suntuoso que t e n í a l a v i r t u d de espantar el 
s u e ñ o de Isabel , que ahora pone en f u g a el suyo 
t a m b i é n . 
Toca a , su t é r m i n o d ic iembre . L a Nochebuena e s t á 
p r ó x i m a . 
L a nieve c o n t i n ú a reinando, y el v ien to , y el f r í o ; 
Paula, r ec lu ida vo lun t a r i amen te , no se a t reve a sa-
l i r de l cas t i l lo . C a r l o t a y el la dedican las jo rnadas 
entera^ a l a costura . H a n l legado de P a r í s las telas 
pedidas y P a u l i t a siente acuciados deseos de ponerse 
los confor tables t rajes que le e s t á n confeccionando a 
toda pr i sa . C a r l o t a es una excelente modis ta . Su aguja 
corre en u n v é r t i g o de prodig iosa a c t i v i d a d con no 
poco asombro de Paula , que no la c r e í a t an h á b i l en 
estos menesteres. Isabel apo r t a su c o n t r i b u c i ó n a la 
obra y t r a b a j a algunos ratos, pero es r a r a l a t a rde 
que a c o m p a ñ a a las gent i les costureras. T e r m i n a d o el 
a lmuerzo suele p a r t i r en lejanas expediciones y Pau-
l i t a . acongojado el c o r a z ó n , piensa que su " r ayo de 
luz" se ago t a en i n ú t i l e s b ú s q u e d a s , que t a m b i é n pa ra 
el la es f a t í d i c a e i r rea l i zab le la frase que F l e u r i s i -
gue r ep i t i endo como una m u l e t i l l a . 
E l cua l F l e u r i , desde hace unos d í a s , enoja a Pau-
l i t a , que le acusa en su fuero in t e rno de ser el ins-
t rumen to , aunque inconsciente, de u n a p e r s e c u c i ó n de 
la que el la se sabe objeto. A r a í z de la ca r t a que le 
e n t r e g ó A n g é l i c a ha recibido o t ras va r ias , obra de la 
m i s m a p luma , a j uzga r po r el c a r á c t e r de l e t ra . Cier-
t a m a ñ a n a , en t r e el correo que Reg ina ldo acababa de 
t raer , a p a r e c i ó u n sobre d i r i g i d o a el la. E l mis te r ioso 
corresponsal h a b í a logrado ave r iguar su nombre . 
L a c a r t a c o n t e n í a estas solas palabras adve r t ido -
ras: " D e s c o n f í e usted de los fantasmas que rondan 
du ran t e la noche por las terrazas ." 
L l e n a de i r a , la j o v e n sale del cas t i l lo y se d i r i ge 
resue l tamente hacia la p o r t e r í a de A r a v a l , en l a que 
i r r u m p e como una t r o m b a . A n g é l i c a , es tupefacta m á s 
que por la inesperada v i s i t a , po r el gesto a i rado de la 
v i s i t an te , no t iene t i empo de responder a l discurso, 
breve pero perentor io , de l a s e ñ o r i t a de Eugare l l e . 
— G u á r d e s e usted esas suciedades y que le aprove-
chen—exclama l a j o v e n con i nd ignado acento—. Es 
i n ú t i l que m e las e n v í e , porque nada c o n s e g u i r á . Pue-
de usted decir le a l que las escribe que las q u e m a r é s in 
leerlas. 
Y , luego de a r r o j a r sobre la mesa el sobre, Pau la 
se m a r c h a t a n de p r i s a como l l egó , s in que de sus 
labios salga o t r a pa labra . 
Pero, por lo v is to , no es t an f á c i l c o n t r a r i a r l a vo-
l u n t a d de A n g é l i c a . Desde aquel d í a , no ha t ranscu-
r r i d o uno solo s i n que P a u l i t a deje de rec ib i r u n a n ó -
n imo . Los encontraba en todas par tes y cuando menos 
lo esperaba: dent ro de sus propios bols i l los y s i n que 
pudiera sospechar q u i é n los h a b í a puesto a l l í ; debajo 
de la a lmohada de su cama, me t idos en el l i b r o que 
estaba leyendo, ocul tos entre los pl iegues de l a ser-
v i l l e t a colocada sobre su p la to . 
Y s iempre los mismos avisos, iguales adver tencias , 
a las que se mezclaban in ju r i a s y en ocasiones amena-
zas, todo en u n tono mis te r ioso . 
U n o de los a n ó n i m o s rezaba a s í : 
" ¿ Q u é hace usted en casa de esos m a l d i t o s ? Vá-
yase en seguida, o t e n d r á que a r r epen t i r s e de no ha-
ber lo hecho." 
O t r o se ha l laba concebido en estos t é r m i n o s : 
" ¿ P u e d e usted d o r m i r en A r a v a l ? Tenga cuidado 
con una sombra que acos tumbra a r ecor re r el par-
que a r m a d a de un fu s i l . ¡ G u á r d e s e de e l l a ! " 
E l que r e c i b i ó al d í a s igu ien te era m á s conmina-
t o r i o : 
" M á r c h e s e hoy m i s m o . H u y a s in p é r d i d a de t i e m -
po. N o t a r d a r á us ted en ser v i c t i m a de una g r a n 
desgracia." 
A los consejos s igu ie ron las acusaciones: 
"P regun te a los Nerdalesques, usted que come sü 
pan, s i la conciencia no l e í remuerde alguna vez, * 
no les a t o r m e n t a c rue lmen te con hor r ib les evocaciones. 
A l g u n a car ta , dejada sobre el man te l , sin duda pa^ 
que todos la v i e ran , p rec isaba m á s : 
"Las manos que us ted estrecha a d ia r io e s t án man* 
chadas de sangre ; m í r e l a s con a t e n c i ó n y descubrirá 
las huel las ." 
Por ú l t i m o , l l ega ron las amenazas: 
" N o permanezca us ted en A r a v a l s i no quiere coin 
p r o m e t e r su honor y su buen nombre . Las person 
honradas no pueden v i v i r en sociedad con esos ban 
didos." 
Segunda c o n m i n a c i ó n : ^ 
" S i c o n t i n ú a usted en casa de los Nerdalesques se^ 
usted t r a t a d a como ellos. P i é n s e l o bien y n0 10 
vide ." 
A l d í a s igu ien te : • j 
" P a r t a aho ra m i s m o de A r a v a l , aunque no 
a d ó n d e i r . U n g rave p e l i g r o i n m i n e n t e pende 
su cabeza." • • io i* 
E n fin, pa ra anonadar la , con e l secreto design 
vencer su resistencia, esto: ,n ( 
" P o d r í a creerse que ha dado usted su cor ^ 
uno de los Nerdalesques. ¿Es ve rdad eso? ¡<*U e en. 
g ü e n z a pa ra usted, q u é i g n o m i n i a ! E l d ía en q ^ 
t r a r a us ted a f o r m a r p a r t e de esa f a m i l i a 
sinos ser ia el ú l t i m o de su \r ida." n 
L a l e c t u r a del insolente b i l le te ha hecho 
desborde l a c ó l e r a de P a u l i t a que, t ras un* c0n 
re f lex ión , decide acabar de una vez pa ra siemp 
t a n in to le rab le estado de cosas. quieb 
Tiene la segur idad abso lu t a de que 63 F ca r t ^ 
por consejo de s u t í a A n g é l i c a , esconde lA 
a l l i donde supone que no t a r d a r á en des^cirse i en* 
persona a la que v a n d i r ig idas . ¿ Q u i e r e Darecc' 
tonces, que e l i d i o t a no lo es tanto como . 
( C o n t i n u a d 
B i 
L Dub 
> • • 
cidas 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
A s a m b l e a d e l a I n d u s t r i a 
C o r c h e r a e n G e r o n a F, 4 » 80.000 
B, * • 36.000 
r n n c l u s i o n e s e l e v a d a s a! G o b i e r n o c," de 5.000 
L'U" B. de 2.500 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In te r io r 4 
Recientemente se ha celebrado en Ge-
rona una Asamblea de la I n d u s t r i a Cor-
chera. 
¿ n ella se t o m a r o n los siguientes 
acuerdos: 
He a q u í los acuerdos que proponemos 
a ¡os a s a m b l e í s t a s , rogando a l Gobierno 
¿e la Generalidad que se s i rva presentar-
los, con su valioso apoyo, a l Gobierno de 
Madrid: 
I a . Con objeto de pos ib i l i t a r la recon-
auista de los mercados en los cuales no 
existen restricciones monetar ias y de los 
nue hemos sido desplazados por la com-
petencia portuguesa que se aventaja por 
la d e s v a l o r i z a c i ó n del escudo, del menor 
coste de los jornales y de menores car-
gas sociales, a s í como de fletes m á s ba-
ratos, conviene que el Gobierno conceda 
una ayuda de u n 18,44 por 100 sobre el 
importe de las respectivas exportaciones 
de tapones y corcho manufac turado que 
efectúe cada exportador . Es ta so luc ión 
pe rmi t i r á ev i ta r el cierre de las f á b r i c a s , 
mantener los obreros que c o n t i n ú a n tra-
bajando y con seguridad colocar otros 
en paro forzoso. Con ello se h a r á posible, 
entretanto, poder esperar que el Gobier-
no negocie los t ra tados de comercio quo 
han de p e r m i t i r el f u t u r o desarrollo de 
la industr ia corchera y la paula t ina dis-
minución de la crisis actual . 
Es imprescindible se negocie a la ma-
yor brevedad el t r a t ado de comercio his-
pano- f rancés consiguiendo el t r a to de 
"nación m á s favorecida" . 
En las p r ó x i m a s negociaciones para re-
visar el acuerdo de " c l e a r i n g " con Alema-
nia, deben obtenerse las siguientes aspi-
raciones: 
a) U n cupo m í n i m u m de 3.000.000 de 
reichsmarks para la i m p o r t a c i ó n en Ale 
mania de toda clase de manufacturas de 
corcho, b) Que no se consienta a dicha 
nación que nos imponga l imi tac iones en 
cuanto a l o n g i t u d o clase de tapones, y 
obtener, desde luego, que quede s in efec-
to la p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r tapones 
inferiores a 34 m i l í m e t r o s de largo, c) 
Que se obligue a l Gobierno a l e m á n a 
conceder permisos de i m p o r t a c i ó n para 
toda clase de manufac turas de corcho sin 
dis t inción, para ev i ta r la p r o h i b i c i ó n sis-
t e m á t i c a y a r b i t r a r i a que han puesto a 
ciertos a r t í c u l o s de corcho, d) Que el 
Banco de E s p a ñ a una vez ingresadas 
las sumas en el Reichsbank, y siempre 
que no tenga con t rapar t ida , ant ic ipe es-
tos impor tes por medio de resguardos 
negociables, que p o d r í a a q u é l l i b r a r has-
ta la cant idad de tres mil lones de pese-
tas, e) Que A l e m a n i a otorgue r á p i d a -
mente los permisos de pago correspon-
• dientes a las facturas atrasadas de 1931, 
ein d i s t i n c i ó n de que hayan vencido en 
dicho a ñ o o en 1935. 
Deben act ivarse las negociaciones con 
Estados Unidos para la p ron ta conclu-
s ión de u n nuevo convenio comercial en 
el cual se obtenga una rebaja del 50 por 
100 sobre los derechos actualmente v i -
gentes. 
E l Gobierno e s p a ñ o l debe d ic ta r las 
disposiciones convenientes para el cum-
p l imien to por E s p a ñ a de las estipulacio-
nes que figuran en el ú l t i m o t ra tado re-
ferente a contingentes de var ias mer-
c a d e r í a s y cuyo i n c u m p l i m i e n t o ha obs-
tacul izado hasta ahora la r a t i f i c ac ión del 
^tratado por par te de la Argen t ina . 
I ? s in demora "a la c o n c l u s i ó n r á p i d a 
de convenios de c o m p e n s a c i ó n y de "clea-
r i n g " con todas aquellas naciones que 
tienen vigentes restr icciones monetarias , 
y en especial con Ruman ia , T u r q u í a , B u l -
garia, Colombia y Paraguay. 
Conseguir del Gobierno que, por el m i -
nisterio de I n d u s t r i a y Comercio, se den 
Instrucciones a los s e ñ o r e s negociadores 
para que no u l t i m e n n i n g ú n t r a tado de 
comercio en que no se obtengan venta-
jas para la e x p o r t a c i ó n de tapones de 
corcho y corcho obrado. 
En toda n e g o c i a c i ó n de tratados de co-
mercio debe d is t ingui rse , de una mane-
ra precisa, el corcho y el corcho manu-
facturado. 
Rogar a l Gobierno dicte medidas en-
caminadas a pos ib i l i t a r la m o v i l i z a c i ó n 
de los c r é d i t o s bloqueados, financiando 
eventualmente estos ant ic ipos . 
Recabar del Gobierno estudie una fór-
mula para concentrar en una cuenta del 
Banco de E s p a ñ a en el Banco de l a na-
: ción respectiva los c r é d i t o s congelados 
•que poseen nuestros exportadores en el 
extranjero, y establecer f ó r m u l a s para 
que dichos c r é d i t o s puedan movil izarse. 
Gestionar que la C o m i s i ó n M i x t a del 
Corcho tome medidas para pos ib i l i t a r 
que sea organizada la i n s p e c c i ó n refe-
rente a l a a p l i c a c i ó n del decreto para 
intensificar el consumo in t e r io r del cor-
cho, elevando a l a D i r e c c i ó n general de 
Comercio las correspondientes propues-
tas de nombramien to de inspectores. 
Se propusieron, a d e m á s , los siguientes 
ftl Gobierno de l a Genera l idad: 
Rogar a l a General idad de C a t a l u ñ a 
! que designe una C o m i s i ó n t é c n i c a que 
controle los servicios de a rqu i t ec tu ra e 
ingenier ía de la General idad, pa ra que 
*e cumpla la l e g i s l a c i ó n d ic tada sobre el 
empleo de planchas de corcho aglomera-
do en los edificios que se const ruyan. 
Que la C o n s e j e r í a de Sanidad curse las 
debidas ó r d e n e s y designe funcionar ios 
Que controlen el cumpl imien to del de-
creto dictado al efecto por el Gobierno 
| <|e la r e g i ó n a u t ó n o m a , para el empleo 
de corcho en todos los taponamientos. 
1 • •¡lllll!lllll!¡IIHi!liHllllinilllllllllllllllllB!l¡lllilHll¡II 
A, d» 500 
G y H , de 100 y 2( 
Exter ior 4 % 
F. de 24.000 .. . . 
B, de 12.009 .... 
D, de « OC» .. . . 
C, de 4.000 
B, de 2.609 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
Amcrtlzable 4 f'r 
Ant». D ía 28 
E, de 25.009 
D, de 12.509 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
4inort . 5 % 190t 
F, de 50.00t 
C, de 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.009 
B, de 2.509 
A., de §09 
Vmort. 5 % M I . 
F, de 59.009 
S, de 25.909 
D, de 12.009 
O, de 5.000 
B, de 2.500 





























1 0 0 
1 0 0 
10 0 
10 0, 
1 0 0 
A n t r . D í a 28 
— ü 
— C 















A, da 500 
Amor t . S % 1927 I 
F, de 50.0W 
E, de 25.009 
D, de 12.509 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
• do 509 
Amort . 5 % 1927 c 
F, de 59.909 
E, de 26.909 
D, de 12.590 
C, de 5.909 
B, de 2.500 
A, de 590 
Amer t . 3 % 192f 
H , de 250 999 













Amor t . 4 % 1928 















A m e r t . 4 H % 1928 
F. de 69.909 
£ , de 2S.099 
D, de 12.500 
C, de 5.099 
B , de 2.500 
A, do 500 
Amert . 5 % 1929 
F, de 50.900 
E. de 25.009 
D, de 12.509 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
1 0 
10 : 
1 0 : 
i o: 
l o : 

























1 0 0|7 0 
9 3 
A y u n t a m i e n t o s 
•1 5 Madrid. 1868 3 % 
•1 á 'Exprops . 1909 5 l7< 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 ce 
- 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 -A % 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
ín t . 1931, o 4̂ 7t 
Ens. 1931, 5 % % 
1 0 2 3 5 
1 0 2 3 5 
1 0 2! 3 5 
1 0 21 3 5 
1 0 2 3 5 
Con g a r a n t í a 
Prensa,, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
•i . Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 Ú % m . 
Idem i d . i d . nov. 
Idem Id . 5 % 1926 
Idem id . 5 ' i 1928 
Turismo, 5 7» 
S. T á n g e r - F e z ... 









1 0 2 6 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 













1 0 1 










1 0 1 
1 0 4 
l 1 1 
10 2 
1 0 0 
100 
7 5 
o". Local, < 
— 5 
In terpror . 









"5. argentino .. 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 




g f t U o W de Crédi lb ... 
A n t r . D ía 28 
10 1 






9 7! 5 0 
1 0 i j 9 0 
1 0 4 7 5! 
1 1 1 8 0 




Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H. Españo l a , C . 
í. P 
Jha.de, A, B , C .. 
ídem, f. c 
'dem, í . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
[dem, f. p 
•Sevillana 
U. E . Madr i leña . , 
re lefónicaa, pref.. 
ídem, ordinarias.. 
Rif, portador 
ídem, f. c 











3 2 0 
8 5 
G 1 6 
3 0 
3 2 9 
8 8 
2 6 3 
1 9 5 







2 0 3 
2 0 3 





1 1 7 
1 1 7 
13 3 
3 2 5 
3 2 2 
2 6 





















2 0 3 
1 4 : 
5 
1 1 7 
1 1 7 
13 3 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
Duro Feiguera . 
[dem, f. c 
[dem, f. p 
ju indos 
— f . c 
Petróleos 
rabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A 










Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agui l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
5 0 — Cédulas 
lEspañ. Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem en aiza 
[dem en baja 
Obligaciones 
2 5 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
25 1 (í 0 
1 0 0 
1 0 OJ 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0:7 5 







8 5 2 5 
8 5 2 5 
8 5|2 
8 5 2 
S 5l 2 5 
8 5 2 5 
1 0 0 
Accclones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Bar na. .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C. 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial. 





Hispano-Suiza .. . . 
Indus. Agricolas. . 
Maquinista torres 
Tabacos Fi l ipinas. 





Oíorte 3 % 1.» . 
— — 2.» . 
80 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 
8 (i 
B e ñ o s Oro 
OPTO 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
G a f a s y l e n t e s 
.Con cristales f i -
Inos para l a con-
s e r v a c i ó n de l a 
vista . 
^ Dubosc, Opt ico. Arena l , 21. M A D R I D 
• • • • • • H H i K B B B 
1 . 0 0 0 MAQUINAS 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios. 
A h o r a da gusto; se 
pueden a d q u i r i r m á -
( - nuevas de las marcas m á s cono-
tes y acreditadas, fuertes y resisten-
50o' 4ri\ no se acaban nunca. Por 
fcián • ptas- y aun m¿LS baratas. E n 
«orn nas reconstruidas, garant izadas 
y n-.0- nuevas, tenemos el mayor sur t ido 
a ^A1Uinas de o c a s i ó n en buen estado 
mo, ?00 y 150 Ptas. T a m b i é n a lqu i la -







f. p . 
í e s o r o s 
0 % abr i l 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A .... 
— — B ... 
5 % abr i l 1934 A 
_ — — B 
1 Mt % Julio A 
— — B 
— noviembre A . 
— B ',. 
• • « d a í e n o r . g 5£ 
fe r rov i a r i a 5 % A 
1 0 2 
1 0 2 







1 0 1 







1 0 1 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0' 9 0 




b — esp 
Valen. 5 % .. 
Prior. Barna . 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.« 
SOgesrovia 3 % 
4 % 
Córd.-Sevi l la 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %. . 
H.-Canfranc 3 To 
M . Z. A . 3 % 1.' 











1 0 2 
— 3.« 
— A r i z a 5 Vi 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 M 
[Almansa 4 
3 5 Trasatl . 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 





1 1 7 








2 6 5 
37 
3 9 7 
3 2 3 
17 3 
2 0 0 




























107 3 5 
19 5 
3 9 
2 6 2 
3 2 
4 0 1 
1 7 5 







Naviera Nerv ión . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilpox .. 
Basconia 
Duro Feiguera ... 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... , 
A n t r . Día 28 
5 0 0 
4 7 8 
85 
3 2 0 




6 2 2 
2 0 0 
17 5 
7 3 
5 0 0 
4 7 5 
10 6 0 
1 0 
6 2 0 






C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Banque de Paris 
B. de TUnion 
S. G, Elec t r íc i té . . 
Société Généra le . . 
P e ñ a r r o y a 
Riotinto 
5 ojWagon L i t s 
2 5Et . Kuhlmann .... 
E. et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nusva Y o r k 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
so : 
Acclenes 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V .. 
B . Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bi lbao 
g Q F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
A n t r . D ía 28 
12 6 5 
16 2 
12 17 
3 7 0 
15 0 
40 0 
3 9 5 
2 0 1 
7 8 8 
4 6 0 
6 0 
3 2 5 
3 2 3 
12 6 5 
3 8 7 
2 0 2 
7 8 
An t r . Día 28 




2 2 8, 
1 4 4 8| 
4 3 
5 6 7 
4 3 2, 
1 8 7 6 5 
10 2 5 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
2 5 6 7 5 
7 4 9 8 
15 18 7 
9 3 3 
4 12 
13 5 4 
9 8 1 
2 2 8 
1 4 5 6 
4 3 
5 6 3 
4 3 6 
1 8 6 2 5 
10 15 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
12 2 10 
2 5 7 
7 5 0 1 
15 19 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 ,. 
Gas Madrid 6 % 
- 5 % % 
H . E s p a ñ o l a 
- serie D 
Chado 6 % 
- 5 ^ % 
Sevillana 10.' 
R. Levante 1934.. 
Ü. E . Madr i l . 5 i 





R i f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 Tó. 
Asturias, 3 % 1.» 
- 2.» 
- 3." 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B, 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
í A (Ariza) ... 
4,50 % B 
Te C .... 
% D . 





2 7 3 
15 6 
2 6 1 
2 7 
6 8 0 
1 2 





2 0 4 
2 0 3 
117 
117 
1 1 9 









6 3 8 
6 3 8 
6 4 0 








C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
An t r . Día 28 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
















1 8 0 
29 
12 1 






C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
A n t r . Día 28 
45 
3 2 3 
Pesetas 
Francos 
Dó la re s 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
- danesas... 
- noruegas. 
¡Chnes. a u s t r í a c o s . 







3 612 0 











1 1 0 










1 1 9 
1 1 0 
6 3 5 
1 7 
2 1 
C. Real-Bad. ... 
Córd.-Sevil la ... 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
fdom 5,50 «To C 
M. T r a n v í a s 6 
- - 5 % % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 f». 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
MONEDAS 
Francos m á x i m o . . 
— mínimo. . 
— suizos, máx . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo .. 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dólares , máx imo . . 
mín imo. . . 
oro, m á x . 
mín imo . 
9 8Esc. port., m á x . . . 
191 — mínimo, 
argent., máx . . 
— mín imo. 
2 "¡Florines, m á x i m o . 
mín imo. , 
norue.. m á x . 
— mín imo. . 
Checas, máx imo . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 
— — m í n i m o 
3 612 0 
7 4! 9 8<Marco3 
















1 0 5 
10 9 



































2 3 0 
10 6 
107 
1 0 7 



















2 6 8 
2 7 0 
15 6 
2 6 2 
175 
13 8 














6 3 6 





























C o m e n t a r i o s 











Ot ro v a i v é n en e l mercado. 
L a I m p r e s i ó n del d í a es fa-
vorable, y l a Bolsa cambia de 
o r i e n t a c i ó n . 
L o mismo que otras veces, la 
gente se pregunta : ¿ D u r a r á 
mucho? Porque todas estas 
tendencias, que se basan exclu-
sivamente en temas po l í t i cos 
del momento , no suelen desper-
ta r g r a n i n t e r é s . 
¿ O t r a c o n v e r s i ó n en puertas? 
Así se asegura d e s p u é s de las 
manifestaciones del min i s t ro de 
Hacienda, que dice estar a l ha-
bla con los banqueros sobre es-
te pa r t i cu la r . N o obstante, el 
p r o p ó s i t o es considerado por la 
Bolsa con a l g ú n escepticismo 
Así lo pregonan los amort iza-
bles exentos. 
Pero sí hay alguna clase df 
Deuda p ú b l i c a que pida a voz 
en cuello la c o n v e r s i ó n , nos' d i 
cen, es la de Obligaciones del 
Tesoro, en toda su extensa ga-
ma de 5, 4,50, 4 y 3,50 por 100. 
¿ Q u é le c o s t a r í a a l m i n i s t r o la 
c o n v e r s i ó n de todas las clasrs 
a l 3,50? Tiene a d e m á s la venta-
j a de que l a o p e r a c i ó n resulta 
r í a fác i l por la c o n c e n t r a c i ó n 
existente en esta clase de t í tu-
los, en manos de la Banca en 
su mayor parte . Este es el cri-
ter io que recogemos en el corro 
D a la s e n s a c i ó n esta j o r n a 
da semifinal del mes de que so-
bra papel en l a l i q u i d a c i ó n de 
noviembre. Robra toapel en Ex-
plosivos, en Petrol i tos , en G ü í n 
dos... A esto a t r ibuyen algunos 
la debi l idad qaa se observa 
ú l t i m a hora. 
Con g ran i n t e r é s son espera-
dos los resultados de esta l i qu i 
d a c i ó n de noviembre. ¿ R e p e r -
c u t i r á en la re t i r ada do t í t u lo s 
la me jo ra ¿ x p e . ¡ m e n t a d a por 
algunas clases do valores, que 
se han pasado meses y mes-33 
en espera de una r e a c c i ó n que 
i h o r a ha empezado a dibujare 
SANTORAL Y CULTOS 










Bonos oro ¿.1 4 por 100, que 
se h ic ie ron el m i é r c o l e s a 243, 
no se inscr iben ya en esta jor-
nada; pero se oye dinero a 245. 
Se mantiene, pue.s, la t e n s i ó n . 
,Mala i m p r e s i ó n en Barcelo-
na por la p o l í t i c a internacio-
nal? Este es,_ al menos, ej .co-
mentar io que suscita la baja 
brusca de Chades, que c ierran 
en el mercado c a t a l á n a 453, 
con diez enteros de p é r d i d a en 
r e l a c i ó n con las ú l t i m a s jorna-
das. 
Y a d e c í a m o s ayer que Vi l l as 
nuevas p o d í a n dar el d í a me-
I O S pensado u n buen susto agra-
dable. N o es despreciable este 
medio entero de alza en "horas 
ve in t icua t ro" . 
Los valores fe r roviar ios , sobre 
B1 candelero a p r i m e r a hora, 
aunque a l cer rar quedan algo 
deprimidos. L a i m p r e s i ó n que 
el proyecto ha causado es favo-
rable, a pesar de todos los pe-
»ares. C o t i z á r o n s e a l e g r í a s , pe-
ro no supieron mantenerlas. 
* * * 
Nuestras impresiones acusan 
un l igero aumento ya en las 
posiciones de valores ferrovia-
rios. Re f l é j a se el desplazamien-
to de ó r d e n e s de nuestra pia-
¿a a Barce lona . 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
Manura , Jus t ina , v í r g e n e s ; C á s t u l o , E u 
prepes, m á r t i r e s ; T royano , obispo; Cons-
tancia, Z ó s i m o , confesor. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San A n -
d r é s , con r i t o doble de segunda clase y 
color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San Pascual B a i -
lón . 
A v e M a r í a . —A l a » 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a M a r í a del Carmen A n t ó n 
y d o ñ a Ca rmen Herce, v i u d a de Faga l -
de. A las 7, salve solemne y repar to de 
pan a 40 pobres. 
Corte de M a r í a . — D e las Angust ias , Es-
cuelas P í a s de San Fernando, Ora to r io 
del O l iva r y pa r roqu ia de las Angus-
tias ( P ) . De las Tr ibulac iones y Paz I n -
ter ior , religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de M i r a n d a . 
Cuarenta Horas . — Pa r roqu i a de San 
A n d r é s . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, m i 
sa solemne; a las 6, ejercicio. 
Pa r roqu ia dei Buen Consejo.—Termina 
el novenario de Animas . A las 10,30, m i 
sa de R é q u i e m y responso; a las 5, ejer 
cicío, s e r m ó n por don F l o r e n t i n o de F r u 
tos. 
Pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n . — T e r m i n a 
el ejercicio del mes de Animas . A las 
5,45, ejercicio. 
Pa r roqu ia de los Dolores .—Novena a la 
Inmaculada . A las 6, e x p o s i c i ó n , ejerci-
cio, s e r m ó n por el reverendo padre Ro-
sendo Ramonent . 
Par roquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—Novena a la Inmacu lada . A las 6, 
expos ic ión , ejercicio, s e r m ó n por don F é -
l i x Verdasco. 
Par roquia de San A n t o n i o de la F l o r i -
da .—Novena a la Inmacu lada . A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el s e ñ o r J i m é n e z 
Lemaur . 
Par roquia de San J o s é . — T e r m i n a el 
mes de Animas .—Por l a m a ñ a n a , misas, 
v i g i l i a y responso; a las 6, ejercicio. 
Pa r roqu ia de San M a r c o s .—T e r m i n a el 
mes de Animas . A las 10 y a las 6, ejer-
cicio. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n .—T e r m i n a el 
mes de Animas . A las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don A n t o n i o T r e c e ñ o . 
Pa r roqu ia de San N i c o l á s .—N o v e n a a 
su t i t u l a r . A las 10, misa cantada; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por el R. P. A n t o -
no G a r c í a del F í g a r . 
Pa r roqu ia de San Pedro e l R e a l .—N o -
vena a la Inmaculada . A las 7, ejercicio, 
s e r m ó n por el s e ñ o r J i m é n e z Lemaur . 
Par roquia de Santa B á r b a r a . —A las 8, 
c o m u n i ó n general de las H i j a s de M a -
ría. 
Par roqu ia de Santa Cruz .—Novena a 
la Inmaculada . A las 6, expos ic ión , ejer-
cicio, s e r m ó n por don A n t o n i o L . Gue-
r re ro y Por tocar rero . 
Pa r roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
T e r m i n a el mes de A n i m a s . A las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don F lo ren t i no de 
Fru tos . 
Carmeli tas M a r a v i l l a s .—A las 5,30, ejer-
cicio. 
Capil la del Cementerio de la A lmude -
na .—Termina el mes de Animas . Por la 
m a ñ a n a misas; a las 4,30, ejercicio 
por don Faus t ino G a r c í a de l a Parra . 
Ig les ia de San L u i s .—T e r m i n a el mes 
de An imas . A las 11, misa y ejercicio; 
a las 6,30, ejercicio. 
Ig les ia de San M a n u e l y San Beni to . 
T e r m i n a el mes de A n i m a s . A las 5,30, 
ejercicio. 
Ig les ia de Santa Cr i s t i na .—Novena a 
la Mi lagrosa . A las 4,30, ejercicio, s e r m ó n , 
por el s e ñ o r J i m é n e z Lemaur . 
Ig les ia de Santa M a r í a Magdalena.—A 
las 5, ejercicio, s e r m ó n , por don A n d r é s 
de Lucas . 
Ora to r io del Caballero de Grac ia .—DB 
5 a 8,30, e x p o s i c i ó n ; a las 7, ejercicio. 
Pawires Agus t inos Recole tos .—Novena 
a la Inmacu lada . A las 9, misa de la no-
vena; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , por 
un padre de la Residencia. 
Padres Carmel i tas ( A y a l a ) . — T e r m i n a 
la novena a la V i r g e n del Carmen. A las 
6, ejercicio. 
Religiosas de Corpus C h r i s t i .—T e r m i n a 
la novena de las A n i m a s . A las 5, ejer-
cicio, s e r m ó n , por u n padre del C o r a z ó n 
de M a r í a . 
Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
Novena a la Inmacu lada . A las 4,30, ejer-
cicio, s e r m ó n , por el reverendo padre 
A n d r é s O c e r í n l a m e g u i . 
Religiosas T r i n i t a r i a s .—N o v e n a a la 
Inmaculada . A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n , 
por don M a r i a n o Benedicto. 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—Termina 
el mes de las A n i m a s . A las 8 y 12, ro-
sario; a las 9, 10 y 11, misas de r é q u i e m , 
v i g i l i a y responso; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n , por don D á m a s o N a v a r r o . 
S a n t í s i m o Cris to de San G i n é s . — N o v e -
na a su t i t u l a r . De 11 a 12, m e d i t a c i ó n , 
por don T o m á s Ruiz del Rey; a las 6.30, 
ejercicio, s e r m ó n , por don Dona t i l o Fer-
n á n d e z T í j e r o . 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
L I N O L E U M 
A L F O M B R A S 
Carranza, 6. 
— S A L I N A S 
T e l é f o n o 3237(1 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o 
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U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Cementerio Sacramental 'de" Santa Ma- Pngute ValleCaS, juntO Mercado. 
r í a . — H a s t a las 10,30, misas rezadas, ho-
E L D E B A T E 
FUERA DEL CUADRO 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Amor t i zab le , 4 por 100, 1935, a 99,10; 
Bonos fe r rov ia r ios , 101; C é d u l a s C r é d i t o 
Loca l , 5 por 100, lotes, 103; Banestos. 262 
f i n mes y 263 p r ó x i m o ; Ebros , a 182; 
Riegos, 5 por 100, a 89; D u e ñ o s , a 107,75; 
R i f , 1933,, a 105,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 638, a f i n corr iente ; a f i n 
p r ó x i m o , 640, 642, 641 y 610. Alicantes, 
f i n corr iente , 176,25 y 176,50; f i n próx i -
mo, 177, 177,50. Nortes , 205 a f i n p ró -
x i m o . R i f , por tador , 325 a f i n p róx i -
mo y 324 a f i n corr iente . Bonos pre-
ferentes de la Azucarera , 67. Guindos, 
271 a f i n cor r ien te . Azucareras ordina-
rias, 38,25 por 38. 
B o l s í n de cierre.—Nortes, 202.75; A l i -
cantes, 175, papel ; Explosivos , 638,75; R i f 
por tador , 324,25; Chades, 453; y Azuca-
reras ord inar ias , 38. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n do la m a ñ a n a . — N o r t e s , 205,25; 
Alicantes , 177,25; Explosivos, 642,50; Cha-
des, 458; R i f , por tador , 325, y Azucare-
ras, ordinar ias , 39. 
B o l s í n de l a tarde.—Nortes, 202,75; A l i -
cantes, 175, papel ; Explosivos, 638,75; R i f , 
portador, 324.25; Chades, 453; Azucare-
ras, ordinar ias , 38. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 8.850; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 932; Ban-
que de l ' U n i o n P a r i s í e n n e , 414; C r é d i t 
Beers, 463; Soie de Tubize, 88 1/2; Un ion 
et P h é n i x Espagnol , 2.764; F o r c é M o t r i -
ce de l a T r u y é r e , 475; E m p r é s t i t o Bel-
ga. 1934, 936. 
Fondos p ú b l i c o s . — R e n t e s Frangaises 3 
por 100 p e r p é t u e l , 73.70; í d e m id . , 4 por 
100 1917, 77.30; í d e m id . , 4 por 100 1918, 
75.95; í d e m id . , 5 por 100 1920, 102.80; 
í d e m id . , 4 por 100 1925, 82.10; í d e m id . , 4 
y medio por 100 1932, A , 82.60; í d e m id., 
4 y medio por 100 1932, B . 81.50; Créd i t 
y medio por 100 1932, A , 82,65; í d e m id.. 
1920, 495; í d e m id . , 6 por 100 1923, 502; 
Rentes E m p r u n t M a r o c 5 por 100 1918 
400; C é d u l a s Argen t inas , 225. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l e ñ o du 
Gaz, 41 1/2; Cíe . de Lisboa Gaz, E l e c t r i 
c i té , 230; Tabacs du Por tuga l , 252; Cíe 
Tabac. F i l i p inas , 41.15. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d Espagne 
3 por 100 Obl ig . 500 F , l.e ser., 3.e hyp., 
495; í d e m id . . 4.e, 498; Saragosse 3 por 
100 l . é r e hypotheque, 472; í d e m id . , 2.eme 
740; í d e m id . , S .éme, 718; T á n g e r a Fez 
5 y medio por 100, 380. 




•s escriben a m á q u i n a porque se ¡ L y o n n a í s , 1.625; Compto i r d 'Escompte, 
792; C r é d i t C o m m e r c í a l de France, 532; 
sabe 
PocQlpor' S^sta. m á s y se compran por 
do ^lnero o se a lqu i l an . Todo el m u n -
que vendemos muchas m a q u í 
Porque tenemos mucho donde ele-
. íaa damos m u y baratas; a d e m á s , 
ca^u^1"03 clientes en todo t iempo les 
vol lamos su m á q u i n a por o t ra o se l a 
mos a comprar . P ida c a t á l o g o gra t i s . 
tinni11?as sumadoras, calculadoras, m u l -
3Copistas • 3 DZ '!"-^ de todos los precios. 
s- PaPel c a r b ó n , 8 ptas. S 
Por correo a 
^ N R I Q U E 
^tna W Sol. 6. 
Cintas a 
r e m i t e n | 
reembolso. 
L O P E Z 
M A D R I D 
S o c i é t é G e n é r a l e , 982; S o c i é t é G e n é r a l e 
d ' E l e c t r i c í t é , 1.320; Indus t r i e E lec t r ique . 
275; E l e c t r í c i t é de l a Seine, 362; E n e r g í e 
Elect . du L í t t o r a l , 708; E n e r g í e Elect . du 
Nord-France, 478; E l e c t r í c i t é de Paris , 
710; E l e c t r í c i t é et Gaz d u N o r d , 432; 
Elec t r . L o i r e et Centre, 271; E n e r g í e I n -
dustr iel le , 10-1 1/2; P . L . M . , 807; M i d i , 
640; Orlcans, 779; N o r d , 1.025; Wagons-
L i t s , 43 3/4; P e ñ a r r o y a . 228; Rio t in to , 
1.448; As tu r i enne des Mines, 83; Etablis-
sements K u l h m a n n , 567; Suez Nouveaux, 
18.765; Saint Gobain , 1.652; Portugaise 
de Tabac, 275; R o y a l D u t c h , 22.075; De 
Chade A k t i e n A-C 287 
G e s f ü r e l A k t i e n 121 
A . E . G. A k t i e n 35 
Farben A k t i e n 149 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 83 
Dresdener B a n k 84 
Reichsbank A k t i e n ! 178 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens u n d H a l s k e 167 
Siemens Schucker t 117 
R h e í n i s c h e B r a u n k o h l e 208 
Bemberg 101 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 132 








B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 51; S. N . I 
A . Viscosa 345; M í n i e r e M o n t e c a t i n í , 168; 
F . L A. T., 330; A d r i á t i c a , 150; Edison, 
231; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien (S. I . P.) , 46; 
E l e t t r i c a Valdarno , .141; T e r n i , 197; 3,50 
por 100, Conversione, 66 3/4; Banca d'Ita-
l ia , 1.325. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
T r a c t i o n , 396 1/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 280; 
Banque de Bruxel les , 1.065; Banque Bel-
gue pour l 'IStranger, 587 1/2; I n t e r t r o p i -
cal Comfina, 121; Ang leu r Athus , 222; 
P r í v . U n i o n M í n i é r e , 3.005; Cap. Union 
M i n i é r e , 2.860; Gaz de Lisbonne, 443 3/4; 
He l iópo l i s . 1.420; Sidro, pr ív . , 486 1/4; Si-
dro, ord. , 475; As tu r i enne des Mines, 164; 
Ka tanga , pr iv . , 31.300; í dem, ord., 31.300. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord. , 14 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
9 3/4; H í d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
5 3/4; Mexican L i g t h and power, ord. , 
1 1/4; idem i d i d . , pref., 2; Sidro, ord. , 
3 3/8; P r i m i t i v a Gaz of Paires, 13 1/8; 
E lec t r i ca l M u s i c a l Indus t r i es 28; Sofl-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , b 
por 100, 105 7/8; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 85 13/16; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 101 1/4; 5,50 por 100, Barce-
lona T r a c t i o n , 65; U n i t e d K i n g d o m and 
Argen t ine 1933 Convent ion Trus t cert. C , 
3 por 100,77; Mexican T r a m w a y , ord. , 1/4; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c Investments , 25 5/8; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 5 1/2; 
M i d l a n d B a n k , 92 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r h t , ord., 8; í d e m id . , 4 por 100, de-
bent., 102 3/4; C i t y of L o n d . Elect . L i g t h , 
ord. , 37; í d e m i d . id . . 6 por 100, pref.. 
31 1/4; I m p e r i a l Chemical , ord., 37 1/8; 
í d e m i d . , deferent., 9; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 33 1/2; East R a n d Consolidated, 14; 
í d e m Prop Mines, 61 1/4; Un ion Corpo-
ra t ion , 8 3/8; Consolidated M a i n Reef, 
3 23/32; C r o w n Mines , 13 3/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 3/16 
A tres meses 35 9/16 
E s t a ñ o disponible 220 3/4 
A tres meses 211 3/4 
P lomo disponible 17 7/8 
A tres meses 17 7/8 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 1/16 
Oro 140 
P la t a disponible 29 3/16 
A tres meses 28 7/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa se recupera bastante en esta 
j o rnada d e s p u é s de los baches que tuvo 
que atravesar kn la an ter ior . H a des-
aparecido en g ran parte el malestar que 
So fin a , o rd ina r io , 11.000; Barcelona p r o v o c ó el incidente pa r l amen ta r io del 
martes, y parece renacer algo l a con-
ñ a n z a . 
No quiere esto decir que la s i t u a c i ó n 
e s t é completamente despejada; pero e! 
hecho es que por diversos conductos llega 
a l mercado una corr iente de reanima-
c ión que se aprovecha en los dis t intos 
departamentos y cr is ta l iza en evidentes 
mejoras en ios cambios e incluso en una 
mayor mov i l i dad en algunos corros. 
E n Fondos p ú b l i c o s se aprecai una 
ofer ta general de papel; los cambios 
aparecen sostenidos, o bien con ligeras 
alzas, aunque é s t a s de escasa monta . 
Los s in impuesto c o n t i n ú a n pedidos a 
los mismos cambios del d í a anter ior . Hay 
una p e q u e ñ a r e a c c i ó n centesimal en el 
Amor t i zab le 5 por 100 de 1927, y el 4 por 
100 se hace a 101 y queda dinero a 100,90. 
3 por 100 1928 tiene d inero a 85,25, en 
alza sobre el d ía anter ior . 
Para V i l l a s nuevas, la r e a c c i ó n se des-
taca con la misma firmeza del d í a pre-
cedente, pero con una m e j o r í a s ú b i t a de 
medio entero. E n el corro se ven hacer, 
por lo menos, cerca de u n m i l l a r de t í tu -
los a la vis ta . 
Pa ra Mejoras Urbanas , papel a 97; Er-
lange, papel a 125, y d inero para V i -
llas 1914 y 1918. 
Sostenidas ambas clases de c é d u l a s , 
tanto Hipotecar ias como de C r é d i t o L o -
cal. 
N o se ve nada en el corro de Bancos 
por las modalidades de estos d ías , a que 
hemos a ludido en informaciones anterio-
res. Pa ra Banco de E s p a ñ a hay una l i -
gera f lexión a 613; ofrecidos Banestos y 
pedidos Bancos Hipotecar ios a 330 y 331; 
para R í o de la Pla ta , papel a 72 y d i -
nero a 71. 
N a d a de pa r t i cu l a r en el corro de va-
lores e l é c t r i c o s , en el que no acaban ds 
romper los valores las posiciones de es 
tos d í a s . H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , pa-
pel a 203; Mengemor, a 142, papel; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , papel a 117, y A l -
berches, en nueva baja, a 57,50 por 57,25 
T e l e f ó n i c a s preferentes t ienen dinero 
a 117,25; las ordinar ias a 134 por 133. 
T r a n v í a s t ienen dinero a 117; Campsas 
a 156,25; Tabacos a 265 por 262, y Felgue-
ras a 3T,50 por 37. 
isas 
r a en que empezara el funera l , s e r m ó n 
por don A n d r é s de Lucas Casia. 
Comendadoras de Calatravas.—Nove-
na a la Inmaculada . A las 9, c o m u n i ó n 
general y ejercicio; a las 4,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Eduar-
do Dodero. 
Escuela C a t ó l i c a de San M a r t í n ( i ' í -
zarro, 19).—Novena de l a Inmaculada . 
A las 8, ejercicio, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Gonzalo B a r r ó n . 
Ig les ia de Calatravas.—Novena a la I n -
maculada. A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
Igles ia do G ó n g o r a . — N o v e n a a Santa 
Bib iana . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por 
el s e ñ o r J i m é n e z Lemaur . 
Ig les ia de M a r í a I n m a c u l a d a (Fuen-
car ra l , 97).—Novena de la Inmacu lada . 
A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n - p o r don 
Manue l Rub io Cercas. 
Ig les ia de N . S. de la C o n c e p c i ó n del 
Rosario.—Novena de la Inmacu lada . A 
las 8, misa y ejercicio; a las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por f ray Silvestre Sancho 
Morales. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las 7,45 
y a las 8, misas y ejercicio; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por el R. P. A lbe r to de Az-
pe í t i a . 
Ig les ia de San A n t o n i o de los Alema-
nes.—Novena a la Inmacu lada . A las 10, 
ses ión precedente. Los Bonos preferen-
tes de la Azucarera siguen despertando 
i n t e r é s y se hacen, a l contado, a 66,25 y 
a 66. Las ordinar ias , a fin p r ó x i m o , se 
hacen a 38,25. I 
Guindos abren con a lguna f lojedad res-
pecto a l d í a an te r io r : a 268 por 269 al 
fin corriente, y c i e r ran a 270. 
Nada nuevo en ambas clases de t í t u l o s 
de Minas del R i f , que a r r a s t r a n una v i 
da l á n g u i d a . 
Valores fe r rov ia r ios r eg i s t r an la ani-
m a c i ó n producida por l a lec tura en el 
Par lamento del proyecto de C o o r d i n a c i ó n 
de ferrocarr i les . T a n t o Al ican tes como 
Nortes se inscr iben en alza respecto a 
la jo rnada anter ior . Al ican tes abr ieron 
a 180 por 176,50; pero quedan al final, a 
fin corriente, a 176 por 175,50. No se oye 
nada en Nortes . 
Pe t ro l i tos reaccionan u n poco, y que-
dan a 32 al contado y a 32,50 a fin co-
rr iente y al p r ó x i m o . 
Explosivos apenas si t ienen i n t e r é s en 
el curso de la jornada . Po r la tarde abren 
y c i e r r an con mayor debi l idad que en el 
Bo l s ín de la m a ñ a n a , y quedan con pa-
pel a 639 y dinero a 638 a fin p r ó x i m o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Vi l l a s M a d r i d , 1929, a 89,75 y 89,50; Ban-
co Hipo teca r io , a 330 y 331; Los Guin-
dos, 270 y 268 contado; a f i n mes, 258, 
269, 270; al p r ó x i m o , a 270 y 271; Azu-
careras ordinar ias , a 38 y 38,25; E . de 
P e t r ó l e o s , a 32, 32,50 y 32 al contado, y 
a 32,75, 33 y 32,50 a l p r ó x i m o ; Bonos. 
Azucarera i n t e r é s preferente, a 66,25 y 
66 contado, y a 66,25 a l p r ó x i m o . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 28.—El tono general de la 
Bolsa es de sostenimiento. H a y una no-
ta saliente, y es l a af luencia de dinero 
a l sector de Fondos p ú b l i c o s . E s t a 
af luencia debe proceder del sector espe-
culat ivo, en el cual se nota r e t r a imien -
to. Desde luego, el de Fondos púb l i cos 
ha presentado un aspecto de consisten-
cía. A l cierre se nota a lguna i ndec i s i ón . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 28.—En el sector de 
contado, el negocio ha sido de poca 
c u a n t í a ; pero, a pesar de ello, la dis-
pos ic ión de los corros, t an to en fondos 
púb l i cos como en industr ia les , e incluso 
en obligaciones fer roviar ias , es excelen-
te. Ferros , que estos d í a s estaban ofre-
cidos y escasos de dinero, experimen-
t a r o n hoy una r e c u p e r a c i ó n de medio 
duro a tres cuar tos de duro ; indus t r ia -
les reg is t ra ron algo a n á l o g o . 
E l sector plazos esperaba que hoy 
saliera el mercado de l a m o d o r r a de es-
tos ú l t i m o s d í a s . E n general el nego-
cio ha sido m u y reducido. L a buena 
d i s p o s i c i ó n mos t rada por los ferros 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Pcrfn-
meria, plaza céntrica, próxima 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171; 
Madrid 12. 
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v u e l v o a 
"Graven A " 
p o r q u e a u 
c a l i d a d e t 
inalterable. 
C i g a r r i l l o s 100 p o r 100 V i r g i n i a 
CRAVENA 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
Elaborados expresamente para evitar 
'las afecciones a la garganta. Fabricados por Carreras, un nombra español ton uní 
reputación international por la calidad de sus producto! 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia e Int m o -
c ión n ú m e r o siete. S e c r e t a r í a j u d i c i a l 
de don J o a q u í n Argote Sagastume. Ca-
l l e del General C a s t a ñ o s , n ú m e r o 1« 
p r i n c i p a l . M a d r i d , 
I C T O 
D O N M A N U E L F E R N A N D E Z G O R D I -
L L O , juez de p r i m e r a ins tanc ia en e l 
Juzgado n ú m e r o siete de esta capi ta l . 
Por el presente hago saber: Que ea 
dicho Juzgado de m i cargo, del que es 
secretario don J o a q u í n A r g o t e y Sagas-
tume, se t r a m i t a expediente de j u r i s d i o 
c ión v o l u n t a r i a p romovido por don A n -
tonio Diez Aguasal , don Leocadio R o d r í -
guez Pastor, don Dion i s io S á n c h e z A r -
ci l la y don Pascual G o n z á l e z Valverde, 
en concepto de albaceas tes tamentar ios 
de la finada d o ñ a Carmen Pastor M o m -
pié, sobre que se lleve a efecto la ce-
l e b r a c i ó n de subasta vo lun t a r i a j u d i c i a l 
de las fincas siguientes: 
_ P r i m e r a : una casa en esta capi ta l , se-
ñ a l a d a con el n ú m e r o c iento ve in t i uno 
de la calle de Atocha . 
Segunda: O t ra casa, t a m b i é n en esta 
capi ta l , y su calle de B e r n a r d o L ó p e a 
G a r c í a , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o siete. 
E l acto del remate de las expresadas 
fincas t e n d r á lugar e^i la Sala Aud ien -
cia de este Juzgado, calle del General 
C a s t a ñ o s , n ú m e r o uno, p r inc ipa l , M a d r i d , 
el d í a 30 de dic iembre p r ó x i m o , a las 
once horas, a n u n c i á n d o s e por medio de 
edictos que se fijarán en el s i t io púb l i co 
de costumbre de dicho Juzgado y pub l i -
c a r á n en el " B o l e t í n O f i c i a l " de esta pro-
v inc ia y en el p e r i ó d i c o d i a r i o E L D E -
B A T E , h a c i é n d o s e constar en ellos oua 
se fija como t ipo de subasta para la n r i -
mera de las fincas citadas la can t idad 
de trescientas veinte m i l pesetas, no ad-
m i t i é n d o s e respecto a la mi sma n inguna 
postura que no cubra el setenta y cinco 
por ciento de dicho t ipo, e s t a b l e c i é n d o s e 
como t ipo de subasta para la subasta 
de la segunda de las fincas que l e i n d i -
can la cant idad de noventa y seis m i 
pesetas, no a d m i t i é n d o s e para la m i s ^ a 
postura alguna que no cubra el « é t S u 
Y cinco por ciento de este t ino- que ^ 
E n el grupo de e s p e c u l a c i ó n hay eu 
esta jo rnada mayor e x t e n s i ó n que en la 
ü t r S I s u S / t l o f í S S ? ? 8 , ? * ! " * e.st? segunda 
ncas e s t a r á n l izada en la Bolsa por la tarde. E l pe-q u e ñ o descenso tenido por esos valo-
res no ha sido debido a l a abundancia 
de papel, sino m á s bien como conse-
cuencia del nerviosismo existente E x -
c e p c i ó n hecha de F i l ip inas , que adquie-
ren ex t r ao rd ina r i a f i rmeza, y de Aguas 
que se v a n fortaleciendo a medida que 
se acerca el corte del c u p ó n , en el res 
to q u e d ó bien reflejada aquel la debi-
l idad. 
Í X í a 6 ^ r í f n s t r r i ^ ^ d e 6 ^ ^ £ 
mej^ptir 61 remate al ê 
pr^enredicS06 POr medi 
vieDmabr0peLMad,rÍd a veint is ie te de no-
H n ™ \ » d e T11 novecientos t r e i n t a v 
cinco-aianuel F e r n á n d e z GordiUo IJM 
Secretario j u d i c i a l . J o a q u í n A r g o S . 
lio del 
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F I G A R O .—« E n ajas de 
la muerte» 
Sociedad de Cultura Musical 
Por segunda vez nos visita el trío 
Casella, Poltronieri y Bonucci. Diria-
mos, si esto fuera posible, que aún to-
can mejor que antes. Sus interpretacio-
nes son perfectas, no ya por el arte 
personal de cada uno de los componen-
tes, sino también por el equilibrio del 
coniunto, en donde cada cosa está en 
eu sitio los planos sonoros admirable- ^\eune cuantas condiciones pueden 
mente dispuestos, estrecha compenetra-;apetecerse para una buena película po-
ción entre los tres instrumentos y la,110*^-
delicadeza de expresión llevada al lí-l Transcurre la acaon casi en su to-
mite E l trio Casella merece escuchar-!tallad en un avión de pasajeros du-
se aun prescindiendo de la música, kfnte la travesía desde Los Angeles a 
por el placer de oir sus interpretado- NuevaJ01-k. ?• a pesar de tan reduci-
nes Y sin embargo, el programa con-ido ambiente, es rica en episodios, des-
tenia dos tríos magníficos, el de Bee-1 arrollados con tal dinamismo que ni 
thoven en «re mayor* y el de Brahms|un ^ momento deja de interesar y 
en «do mayor» y una segunda parte entretener. 
muy interesante. L Poco imP0frta <lue f ^ I g a de un •> ,, , , - • J truco presentado en otra cinta no ha-
Allá, en los albores de la música dejCe much0i nombre omitimos 
cámara, aparecen dos hermanos Sam- no adelantar noticiag a los si. 
martini. Uno de ellos. José, «el lomli- bles ^ ^ ^ 0 ^ pUes se desenvuelve 
nense». publicó ^"cl^toRsai>;. s°na a^ con tal destreza, que es insignificante 
a tres.; el otro. Jua^ Bautista «ei la anal ía ni ^ r b a para nada al 
milanés». fue maestro de Gluck y oe resto> completamente Aferente, 
le considera como creador de la sin- E1 deUncuente con£erva el incógnit0 
fonía clasica. Kntre las ooras que ^-;hasta ú]timo moment 
en que se des-
cribió figuran también .sonatas a cubre el desenlace de la aMcción in. 
tres>. D ^ al lector que en es a época. c al. o aún conserva el inter/g de 
1720 a 1750, las sonatas en trio se es- un odio secundario reguelto con b . 
cribían a tres partes recitantes, de tai 
manera, que existen tríos para órgano, 
es decir, para dos teclados y el pedal. 
Hay. pues, confusión entre las obras 
de los dos Sammartini: creo, no obs-
tante, que la sonata interpretada por 
Casella y sus colegas debe ser de Juan 
Bautista, habiendo realizado Casella 
el «bajo continuo;, no sin ciertas go-
titas modernistas, a modo de granitos 
de sal. E n cuanto al «Trío en re ma-
yor», de Clementi. sin duda el mejor 
de los llamados «falsos clásicos», fué 
escrito por su autor para piano, con 
partes acompañantes de violín y vio-
loncello, propias para que las tocasen 
instrumentos aficionados; Casella ha 
rehecho por completo las dos partes 
reposición de " E l estigma", de don José 
Echegaray. 
Yehudi Menuhin 
He aquí varios datos sobre la asom-
brosa carrera de este violinista de diez 
y ocho años de edad, que será presen-
tado por Conciertos Daniel, én el CAL-
DERON, el 6 y 11 de diciembre. Menuhin 
llena 11 veces el Albert Hall de Lon-
dres, de 10.000 localidades. Menuhin lle-
na 30 veces el Auditorium de San Fran-
cisco, de 11.000 localidades; 28 veces el 
Carnegie Hall de Nueva York; 10 veces 
la Opera de Chicago, y 15 veces el Au-
ditorium de Los Angeles. Menuhin lle-
na 18 veces la Sala Pleyel y Oran Ope-
ra de París. Menuhin llena 11 veces e'l 
Town Hall de Melbourne y 10 veces el 
de Sidney. E n todas esta ciudades, Me-
nuhin interpreta "programas completa-
mente diferentes, sin repetir una sola 
obra. Menuhin recfiaza una oferta de 
más de siete millones de pesetas, que le 
hace la Paramount, para tomar parte 
en una película. Para los conciertos en 
Madrid, está abierto el abono en Daniel, 
Madrazo, 14. 
esperado donaire. 
A pesar del tono policíaco, se des-
envuelve en un medio apacible y sua-
vemente humorístico. 
Absolutamente limpia en el terreno 
moral, se halla bien interpretada, for-
mando la simpática pareja de los pro-
tagonistas Florence Rice y Conrad Na-
gel. 
J . O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
"Tabaco y cerillas" 
de Antonio Paso (padre) y Gutiérrez 
Roig, se estrena esta noche en el T E A -
de cuerda, quedando una obra muy!TRO B E N A V E N T E . Principales intér-
agradable, de un sentimentalismo a 
flor de piel y de éxito seguro. L a «Si-
ciliana y burlesca», de Casella. vibran-
te y rítmica, terminó esta parte inte-
resantísima. Casella. Poltronieri y Bo-
• m m m m m m m 
4 a 
R I A L T 0 
L U N E S PROXIMO 
pretes Milagros Leal y Salvador Soler 
Mari. 
"Blanca Nieves" 
por la compañía infantil "B. A. T."; to-
das las tardes, a las 4.30, en el T E A T R O 
FONTALBA. Teléfono 14419. 
Beneficio de Alfonso Muñoz 
el sábado, a las 10,30, en el T E A T R O 
FONTALBA con "En el nombre del Pa-
dre". 
150 representaciones 
alcanza mañana "Cataplum", el gran-
dioso éxito de Muñoz Seca, la obra ge-
nial que todo Madrid verá. T E A T R O 
MARIA I S A B E L . 
"La inglesa sevillana" 
Creación de Irene López Heredia. 
ZARZUELA. 14341. 
"La inglesa sevillana" 
bellísima comedia españolista de los 
Quinteros. ZARZUELA. 14341. 
Alkázar 
Hoy, tarde, 119 representación de 
"¿Quién soy yo?", el éxito magnífico. 
Noche, tercera del abono benéfico con la 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Riye-
lles.) 6,45, 119 representación de "¿Quien 
soy yo"; 10,45, tercero del abono bené-
fico: " E l estigma" (de Echegaray). (5-
10-35.) , d . 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45: " L a comiquilla" (butaca, 
3 pesetas- última representación); 10,45 
(estreno): "Tabaco y cerillas" (dé An-
tonio Paso y Gutiérrez Roig). (5-10-35.) 
COLISEVM—6,30; 10,30: "Peppina"; 
113 representaciones por la compañía de 
Celia Gámez. (6-10-35.) 
COMEDIA.—10,30, popular, tres pese-
tas butaca, "Sola"; lo mejor de Muñoz 
Seca. (26-10-35.) 
COMICO.— (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés", populares a mitad 
de precio. (27-10-35.) , 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30, 
" E l chanchullo"; 10,30: "Consuelo la 
Trianera". por el Niño de Marchena. 
Butacas, a 1,50. 
ESLAVA.—«,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30 y 10,30:: " E l gran 
goleoto" (creación de Enrique Borras 
y Ricardo Calvo). 
FONTALBA. -(Teléfono 14419.) 4,30: 
"Blanca Nieves", por la compañía in-
fantil B. A. T.; 6,30 y 10,30: "En el nom-
bre del Padre"; 3 pesetas butaca. (30-
10-35.) 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: "La 
del manojo de rosas" (por Vallojera y 
García Martí). 10,45: "Katiuska" (éxito 
extraordinario de Panadés y Sagi-Vela). 
Miércoles, 4 diciembre, estreno: "Me 
llaman la Presumida", de Ramos de Cas-
tro, Carreño y maestro Alonso. Despá-
chanse localidades sin aumento. (14-11-
34.) 
LARA—6,30 y 10,30: "Creo en ti" 
(éxito inmenso). (20-11-35.) 
MARAVILLAS.—6,30: "Un pueblecito 
andaluz" (por Felisa Herrero). 10,30: 
"Katiuska". 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Ca-
taplum", el mayor éxito de Muñoz Se-
ca. (148 y 149 representaciones.) (19-
9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Mi vida es mía" (exitazo cre-
ciente). 
T E A T R O D E PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Prota-
gonista: Angelillo. Butacas, tres pesetas. 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30 y 10,30: 
" E l eterno don Juan", (sin igual creación 
de Vilches). Butaca, 5 pesetas. 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana . 
de los Quintero. La mejor comedia por 
la mejor compañía. (23-11-35;) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI) .— 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Villaro 
e Iturri contra Ricardo y Yarza. Segun-
do, a pala: Chacón y Tomás contra Du-
rangucs y Arrigorriaga. Tercero, a re-
monte: Múgica e Idiazábal contra La-
rramendi y Amenábar. 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción, Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada* continua. Butaca, 1 peseta. 
Revista femenina, noticiarios de infor-
mación nacional y mundial, comentados 
en español con los últimos reportajes 
de la semana, Abisinia (el imperio del 
Negus), interesante documental Ufa, rea-
lizado por el doctor Rikii. Una visión de-
tallada e imparcial de la Abisinia de 
¡hoy, bajo todos sus aspectos, primera 
jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 la fantasía ci-
nematográfica de gran espectáculo: "La 
diosa del fuego". (26-11-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30 el superfilm 
policíaco: "La destrucción del hampa" 
(nada terrorífico, ciencia y valor al ser-
vicio de la ley). (15-10-35.) 
BEATRIZ.—(Tel . 53108.) Continua des-
de las cinco (butaca, una peseta): "La 
estrella del Moulin Rouge" (Constance 
Bonnett). (20-2-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades mundiales, "Yo y la 
emperatriz" (Lilian Harvey y Charles 
Boyer). Butaca, 1 peseta. 
CALATBAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua. Actualidades Ufa, Los 
músicos de Bremen (dibujos tecnicolor), 
"La reina subterránea" (comentada en 
español, por Ramos de Castro), " E l ba-
rón y el general" (cómica). Noticiario 
Fox, con declaraciones del ministro de 
Estado sobre Tánger. Nuevos detalles 
de la guerra ítaloetíope y otras infor-
maciones mundiales. Partido de fútbol 
Madrid-Athlétic. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La bandera" 
(Annabella y Jean Gabin). (26-11-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4,15 a 9, en patio y mi-
rador. Sesión numerada a las 6,30 en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30: "Sequoia" (estreno). 
CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Revista Paramount 12 
(que contiene un extraordinario reporta-
je de un combate en Abisinia tomado en 
el campo de batalla y desde un aeropla-
no). Soldaditos de plomo (magnífico di-
bujo en colores). Revista Fox 46 (suce 
sos mundiales). Suiza la bella (maravi-
lloso reportaje en colores de primer re-
estreno de Capítol) y la extraordinaria 
película de segundo reestreno "La tela 
de araña" (en español, por Myrna Loy 
y William Powell). 
CINE D E L A F L O R . — " E l signo de la 
cruz". Sesión continua. Por la noche se 
proyecta a las 11. Mañana sábado, úl-
timo día. Butacas 1 peseta, 0,75 y 0,60. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (formidable programa): 
"Amor peligroso" (Warner Baxter y Mi-
tiam Jordán). "Princesa por un mes" 
(un "film" bellísimo maravillosamente in-
terpretado por Silvia Sidney y Gary 
Grant). Dibujo Walt Disney y Noticia 
rio Fox. (11-6-35.) 
CINE MADRID.—5 continua, butaca 1 
peseta. "Volando hacia Rio Janeiro" y 
" E l exprés fantasma". 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6.30 y 10,30: "Contra el imperio 
del crimen" (por James Cagney; el me-
jor "film" americano de la temporada). 
(17-9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(tercera y última semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Amor 
y alegría" (por Weeler y Woolsey) y " E l 
hijo de Kong" (por Robert Armstrong). 
(9-8-35.)'' 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Vampiresas 1936" (maravi-
llosa revista musical). (11-9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10.30: "En alas de 
la muerte" ("film" de misterio e intriga 
por Conrad Nagel) (26-11-35.) 
F U E N C A R R A L . — (Teléfono 31204.) 
6,30, 10,30. Tercera semana de la super-
producción Cifesa "Rumbo al Cairo" (por 
Miguel Ligero), (4-9-35.) 
GONG.—(Marqués de Cubas, 11. Conti-
nua de 3 tarde a 1 madrugada. (Butaca, 
de 3 a 5 y de 9 a 1. 1.25. De 5 a 9, 1.50). 
Pathé Journal (noticiario). Si no te ca-
llas, te doy (dibujo de Popeye). Revista 
femenina (modas, artes, curiosidades). 
Canción de primavera (variedad en co-
lores) y "Un aventurero audaz" (mag-
nífica producción de Artistas Asociados!^ 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Pala-
bra".—9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Calentadio astronómico. Santoral. 
Bolsa de trabajo. Gacetillas. Programas 
del día.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín Meteorológi-
co. " E l "cock-tail" del día". Música va-
riada.—13.30: Seqteto de Unión Radio: 
"Don Juan", "Reveríe", "Romanza en 
fa".—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.— 
14.30: Actuación de orquestas.—15.15: 
"La Palabra". Sexteto de Unión Ra-
dio: "No, no, Nanet". "Lagarteranas", 
" E l gallo de oro".—15.50: Noticias de 
última hora.—16: Campanadas. Fin.— 
17: Campanadas. Música ligera.—17,30: 
por Ronald Colman y Loretta Young).] "Guía del viajero". Música ligera. Se-
E l programa empezai á a proyectarse a'gundo ciclo de conferencias de la Aso-
las 3. 5 y 7 de la tarde y 9 y 11 de la ciación Española de Padres y Protec-
noche. (5-4-35.) 
HOLLYWOOD, — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30. la 
producción hablada en español: "Cruz 
Diablo" y otras. (12-11-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua, desde 11 
mañana: "Los misterios de París" (se-
gún la obra de Eugenio Sué). (26-11-35.) 
tores de Anormales, intervención del 
doctor don José María Villaverde.—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Emisión fémina.—19: 
"La Palabra". Cotizaciones de Bolsa. 
19,30: L a hora agrícola. Música de bai-
le.—20,15: "La Palabra". Selección del 
quinto acto de "Fausto".—20,45: Trans-
.misión, desde Barcelona, del programa 
Mi.:TROPOLITANO.-6,30 y ^ Ford. - 2 2 : Campanadas. -
n(2^35 )e Frankenstein (en espanol)- 22,05: "La Palabra". Concierto por el 
PALACIO D E L A MUSICA.—Teléfono sexteto de Unión Radio: " E l puñao de 
16209. 6,30 y 10,30: "Casta Diva", por 
Martha Eggerth y Philips Holmes. (19-
11-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta: 
Revista Paramount (reportaje de la gue-
rra Italo-Abisinia, última hora), "Juerga 
real". Revista femenina. Variaciones 
ecuestres (deportiva), "La carrera fatal" 
P L E Y E L CINEMA.—Continua, de 4 a 
1: "La estrella del Moulin Rouge" (Cons 
tance Bennet), y "Asesinato en la te-
rraza" (Warner Baxter, Mirna Loy) 
Butaca, 1 peseta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada" (cuarta semana). 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
"Ahora y siempre", con Shírley Temple. 
Próximo lunes. "Sangre gitana", coni 
Katharine Hepburn. (1-3-35.) 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30: 
"La lotería del amor" (por Pat Pater 
son). (26-1-35.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Viva la com 
pañía", comicidad, ambiente simpático y 
risas a granel, con Noel Noel, Paulette 
Dubost y Raimond Cordy, éxito enorme. 
(28-11-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
"Vaya un empleíto". por Pamplinas, y 
"Ojos negros", por Simone Simón y Ha-
rry Baur. Lunes, "La viuda alegre". (8-
10-35.) 
SALAMANCA. — (Hermosilla esquina 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6.30 y 10,30: 
"Nobleza baturra" (Imperio Argentina. 
Miguel Ligero. Tercera y última sema-
na). (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Peter" 
(Franziska Gaal). (12-11-35.) 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30. Gran éxi 
to: "Cuando el diablo asoma", por Joan 
Grawford, Clark Gable y Robert Mont-
gomery (en español). Lunes, "Rumbo al 
Cairo. (28-9-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta: "Capturados" (Douglas Fair-
branks Jr, y Margaret Lindsay). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
rosas". "Cuarta sinfonía", "Oberón".— 
23.15: Música de baile.—23.45: " L a Pa-
labra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410.4 m.) 
14: Notas de sintonía. "Príncipe Igor". 
"La Vestal". "Nocturno en la bemol". 
"Posada y bazar ruso". "Carmen". 
"Eva". "Aragón". " E l guitarrico". "Al-
ma de Dios". Noticias de Prensa.— 
15.30: Fin.—17,30: Notas de sintonía. 
Fragmentos de la ópera "Rigoletto".— 
18,45: Frecuencia de la infección tuber-
culosa en la segunda infancia, por el 
doctor Tomás de Benito Landa.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: Fin.—21.30: Notas de sintonía. 
Recital flamenco. — 22: Jotas. — 23.30: 
"Diez minutos de política internacio-
nal", por Adelardo Fernández Arias, 
"el Duende de la Colegiata".—22,40: Can-
ciones castellanas.—23,15: Música de 
baile.—23.45: Noticias de Prensa.—24: 
Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 3.30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de i n i ^ 
habitantes.-Rectorado de Madrid 
convoca para hoy a los opositor*^ Se 
..uis líuil Alcufup nU" 
250, don Joaquín Mesquita López ol6' 
don Manuel Pardo Tállese; 253 * - 2' 
rita Emilia Fernández Rodríguez•Se".:0" 
don Serafín Carrasqué García v i 
señorita Marciana González v Cr.* -T55' 
^"nzale^ 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados- not 
don Francisco García Rosada, 28 8 f í ' 
122, don Armando García Royo 34 y 
Convocados para hoy del 123 á un 
Médicos forenses Aprobados- 39̂ " 
Felipe Mora Dalmau, 23,25, y 40 ' H 1 
Francisco Mosquera Souta, lü". ' 011 
u n üRüiiniiiiiniiin ^ 3 •IIIBI 
J Q r i D A C I O N TOTAL 
P e l e t e r í a i n t e r n a c i o n a l 
10. entresuelo 
• • • i 
Vean precios P feriad os, 
H a n •: 1 
ti;-
H O Y 
C S T R - E r 
m a s q u e 
u n f i l m : 
D E S C U B R I M I E N T O 
S a l a m a n c a 
k A M E J O R S A L A ú E F i m S . S A L O N B t J t M f L 
A M E R I C A N O . I O D O S L O S O / A S D E S * 9 C 0 N O t m 
D E M U S I C A B A I L A B L E . I I H A U m Á C m S A B A D O 5 ú 
O r q i / e i t d S f o G i g e r s CON s u A N I M A D O S M a í m . 
HERMOSIIU ñOUm WmjOi Tb2.l5IAlAiS r m í vlINOlHt 
A B R I G O S P I E L R E N A R D 
Liquidanse por cesación comercio. V E G U I L L A S . Leganitos, L 
ifiiiiii.'BiiiiniiiiiBi'üniiiwiiiiniüiiBiimnii IIWIIIHI! ET S a H 
smiimMiimmmiiiiiiimiiiiiniimiiimiiim 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0 ,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
E : > r o s A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
A«ri>ncia R. Cortés. Vályerde, 8, l." 
JARROXES, tresillos, despachos, salaman-
dras, colchones lana. Hortaleza, 104, por. 
terla. (2) 
ALQUILERES 
S i H i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i m i i m i i i i m m i M H ^ 
ENSEBAMOS conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado, w 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (»' 
PACKARD. Diplomático ausentarse. 511» 
Tres-cinco tarde. 
ABONO coche moderno, económico. L1-̂ *' 
71, garage. Teléfono 53503. (t', 
GARAGE particular, en elegante casa mo-
derna, próxima Sagasta, 110 Peset^ 
Francisco Rojas, 3. 1 
PEUGEOT nueve caballos, cuatro puertas, 
último modelo. Hortaleza, 106. (" 
ALQUILER automóviles lujo PlymOUÜt 
Chrysler, últimos modelos. Bodas, oau-
tizos, turismo Precios módicos. Marque 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 20638. 
PISTONES Nova, patentes Nelson 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
DETKt.TI VKS. vigilancias reservadlsim.t*. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos, informaciones jurídicas. Insti-
tuto Internacional (fundado 191S) Pre-
ciados. 50. principal. Teléfono 17125. CSI 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentísimas. Tirso Benito Villanueva. 39. 
(V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Comedor estilo eepailoi, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
KOVIOS: Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
ALMONEDA elegante: tresillos, despachos, 
comedores, arcas, bargueños, lámparas: 
urge. Avenida Toros, 8. (3) 
URCíKNTK, ausencia, vendo magnifico co 
medor, despacho, tresillos cuero v tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
la. Isabelinos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez. 30. orl-
mero Izquierda, (V) 
CAMA, colchón, almohada, 60 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia. 65 (8) 
ARMARIO luna. 53,50; dos lunas. 97; apa-
rador. mesa, sillas, 100; comedor haya, 
160; jacobino estupendo. 265; alcoba ja-
cobino, cama metal, 275: lavabos, 18,50; 
perchero luna. 35; estupendo despacho <>s-
pañcl 550 vale 1.000. Paseo Delicias, 16 
(V) 
ALMONEDA particular. Gabinetes, colcho-
nes, hay de todo. Barbieri, 3, bajo. (T) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns. Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 10. (10) 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados y locales de 10 a 1. 
Avenida Eduardo Dato. 32. Teléfonos 
26404-26405. Í3) 
ALQUILASE amplio principal, lujosamen-
te decorado, confort, entrada única, pro-
pio oficinas, consulado, íicademla, cole-
gio. Alquiler moderado. General Porller, 
31 moderno. (10) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDA, 150; nave, 60; sótano. 100 tüm. 
bajadores. 104. (2) 
I'IENDA, sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
ALQUILO tiendas, casa esquina; Metro, 
tranvía, autobús, sótano habitable. Pa-
dilla, 74. (2) 
n AUTOS exteriores, casa nueva, cinco 
habitaciones, baño, calefacción central, 
175 pesetas. Donoso Cortés, 41. (T) 
EXTERIOR, amplísimo, todo confort, 325; 
garage, 80. Avenida Pablo Iglesias, 60. 
(2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Príncipe. 
4. (3) 
NAVES Industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (3) 
AZOTEA, confort, las más bellas vistan 
sobre Sierra, 32 duros. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
ARENAL, ¡ti. Casa nueva alqullanse cuar-
tos y tiendas. (3; 
PISOS desalquilados, amueblados, listas pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
DOS grandes tiendas. 25 duros. Ferroca-
rril, 31. (T) 
ENTRESUELO grande. Independiente, con-
fortable, 300. Castellana, 19. (T) 
ALQUILO precioso ático, calefacción, as-
censores, sol todo el día, vistas Botánico-
Retiro. Espalter, 5. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz. 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
ALCOBA exterior. Hermosilla, 93. (T) 
MAGNIFICO hotel Parque Metropolitano. 
Andrés Mellado, 3, tercero. (T) 
LOMBIA. 12. Tienda, 75 pesetas. (4) 
AVENIDA Plaza Toros. 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía. (4) 
GOYA, 80 Cuarto calefacción central, gas, 
baño, baratísimo. (4) 
ATICO, todo confort, 40 duros. Alcalá, 187. 
esquina Ayala. (16) 
EXTERIOR, todo confort, 48 duros. Al-
berto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R E S , soleadlsimos, confort, sie-
te habitables grandes, dos recibimientos. 
Moya. 6 (plaza Callao). (T) 
HOTELES Plantío. 250 pesetas, calefac-
ción. Teléfono 28129 (3) 
ALQUILO tiendas industria, comercio, olí 
ciñas, almacén, 125-150-300 pesetas. Pía 
za Gabriel Miró, 1 (semiesqulna Ballén) 
(2) 
TIENDA con vivienda, 110 pesetas. Jesús 
del Valle, 3. (3) 
ALQUILASE bonito hotel confort, precio 
módico. Fernando Católico. 74. Horas: 
11-12 4-5. (T) 
l'OR ausentarme alquilarla hotelito prepi-j! 
pequeña industria o garage, bonita vi-
vienda. Ayala, 136 moderno. (5) i 
HERMOSO cuarto, todo confort, 55 duros. 
Glorieta Iglesia, 4. (A) 
OCASION. Piso frente Retiro, magnífica 
terraza, ocho habitaciones, dos baños, ¡150 
pesetas. Teléfono 77348. (T) 
LUJOSO piso amueblado, orientación Me-
diodía, dos baños, aguas corrientes to-
das habitaciones, mil pesetas. Gova, 39. 
(E) 
MAGNIFICO cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'DonnelI. 9. 
(2) 
SEGUNDO, ocho habitables, dos fachadas, 
dos escaleras, calefacción, baño, 225 pe-
setas. Castelló, 49. (2) 
NECESITASE habitación económica, des-
amueblada, alrededores Facultad. Escri-
bid: Alcázar. Atocha, 131, cuarto dere-
cha. (2) 
HERMOSA tienda en elegante casa mo-
derna, próxima Sagasta, cinco huecos 
amplios. Francisco Rojas, 3. (3) 
EXTERIOR, primer piso, aianlio palón, 
oficina, industria. Huertas, 12. (3) 
HOTEL todo confort. Znrbano, 73. Doce a 
dos. (Vj 
PISITO amueblado, económico, alquilas» 
Lista, 96, principal interior Izquierda, (V) 
ATICO, confortablemente amueblado, te-
rraza Mediodía, exterior, espléndida ca-
lefacción Ramón de la Cruz. Telefonear. 
2^ tardes. 12236. (T) 
S I E T E habitables, baño, despensa, cale-
facción central, ascensor, gas, teléfono 
portería, 53 duros Núñez de Balboa, 18. 
(T) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida, 
45 duros. Viriato, 20. (2) 
TIENDA dos huecos, frente mercado. Tor-
tosa, 5. (Glorieta Atocha.) (3) 
TIENDA dos huecos, con vivienda, cien 
pesetas. Montesa, 30. (8) 
ALQUILASE ático, oficinas; 60 a 150. 
Eduardo Dato, 11. (3) 
SE necesita nave o local para almacén. Su-
perficie, 400 metros cuadrados, en una 
sola planta. Ofertas por escrito al Apar-
tado 652. (3) 
60 pesetas planta baja. 6 habitaciones y 
cocina. Beire, 9 (Cuatro Caminos). (16) 
ANTIGÜEDADES 
OIMKTOS arte, plata ^ntiuua i'edro î o 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Marirtd Alame 
da. 25. San Sebastián. (21) 
LIQUIDACION cuadros, grabados, mué-
bles dibujos. Compro abanicos porcela-
nas, miniaturas. Vindel Plaza Corles, 10 
(21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Kchegaray. 25. (T) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ca 
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro. 
vinclas. (T) 
I AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml. 
nuevos. Loa más baratos Santa Kell. 
clana, 10. Telefono 36237. (21) 
(iARA(;E, dos camionetas, taller, lüü pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
ESUUELA Automovilista. Enseña condj 
cir automóviles, 40 pesetas; carnet ga 
rantizado. Mtceto Altala Zamora. 56. [21 
CARNET, garantizo ccnduclr automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra. 1S. (5) 
AUTOAUEDO el autottrftvil sin motor qu< 
no requiere gasto. Precio, «95 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad c 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
UAKAQJS Colisa, amplísimo, estación lo 
dos servicios. Alcántara, 28. (3j 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, coche Inglés, llegaron nue 
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara. 28. (3) 
0,25 kilómetro, automóviles siete plazas 
matrículas 55800. abonos. Teléfono 20218 
(V) 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala. 7. (5) 
CEDO coche lujo abono o medio. Lagasca. 
12, tercero Izquierda. (T) 
VENDO coches baratos, semlnuevos, cam-
bios. Lagasca, 28. (3) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garav. 
12. Doctor Gástelo. 19 Teléfono 47174 
60006. (7) 
HUPMOBILE, 2.500; patente pagada, toda 
prueba, conducción, urgente. Teléfono 
70117. (7) 
OCHO caballos, conducción, cuatro pucr 
tas. Iglesias. Narváez. 4. (V) 
VENDESE automóvil Avlons. Príncipe. 9 
segundo derecha. (A) 
FORD, ocho caballos, M. 54.534, 5.500 pe-
setas. Marqués Urquijo, 34. Mañanas. 
(T) 
PARTICULAR vende Ford 17 HP. del 33, 
como nuevo, Hartzenbusch, 1. carbone-
ría. . (3) 
PARTICULAR vende Citroen, conducción, 
44.000 M. Murcia, 4. S-10 mañanas. (11) 
OCASION. Chenar, 7 caballos, conduc-
ción interior, seminuevo. Lagasca, 107. 
(5) 
AUTO-Ulicina. Matriculas, carnets, irans 
ferenclas. Rapidez, economía. Teluán s 
Teléfono 15659. \1 
E l 
A R R A S T R A D O P O R L A I N U N D A C I O N 
durmiente (entre s u e ñ o s ) . — ¡ P e r o esas mujeres 
cuándo dejarán de charlar! 
("Passing Show", Londres.) 
-¿Qué toca la niña? 
-Una cosa de Beethoven arreglada por ella. 
("Smith's, Sydney.) 
—Pero si éste es el t ío a quien le alquilé mi piso amue-
blado la semana pasada! 
("Passing Show", Londres.) 
nalite. Novalit' y Novasil segmento» 
Nova. Alonso García y Compañía. 
bara de Braganza, 14. 
PARTICULAR Austin 9 HP, lujo, semi-
nuevo, gran ocasión. Núñez Balboa * 
garage. 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos k'10,̂ 161̂  
Alquiler automóviles nuevos. Torrijo . -
Teléfono 61261. Regalamos lotfría. ^ 
CHRYSLER, siete plazas, modelo 65. v )̂' 
de particular. Paseo del Prado. 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora. 9-75; caDa(!̂  
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. 
C O M A D R O N A S 
MKUCKDKS Garrido. Asistencia «'"^[v 
zadas, pensión, consultas. Sani» ^ 
bel. L ,%. 
KM »A RAZO, matriz, médico espec-a ^ 
Palma, 11, principal derecha. 5 a o. ^ 
KM HA RAZADAS Consulta médica ¿ra ,2) 
ta. Hortaleza. 61. Provincias sello. . 
NARCISA. Consultas profesionales. nos(¡i) 
daje embarazadas. Conde Duque. • ^ 
PROFESORA partos. Consulta, b08^^. 
embarazadas. Médico especlalis''* (¡¡) 
men. 33. Teléfono 26871. 
PAZ Iscar. Consulta reservada. '>'JS,'t'ÜH(¿) 
Especialista. Glorieta Bilbao. „ 
PROFESORA partos, consulta jese^.^ 
embarazadas, médico especia lis'» (j) 
1A. 157, principal. ^ 
PARTOS. Estefanía «aso. ¿sistend» 
barazadas. económica. Mayor, «o ^ 
EX profesora de la Maternidad d* r¡. 
nos Aires. Consulta diaria. Bravo v) 
lio. 24. 41120. 
SISIMA. antigua comadrona. Consu.. (6j 
ría. Corredera Alta, 12. 
C O M P R É 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa (v> 
da mucho dinero. Esparteros, 
ALHAJAS, papeletas del W0"'^,!;* í «fi 
que nadie Granda. Espoz v wm». ,1) 
tresuelo. faic* 
COMPRO maquinas escribir, s»'"13'' " I»' 
lar Enrique López. Puerta bo.. »• ^ 
IMPORTANTISIMO: partlfularnient . 
pro mobiliarios, ropas, objetos piâ  (vi 
' celanas. H,dalgo. 74.'i30. mííj*' 
LA Casa Orgaz. Compra y vend* co^ 
oro. plata y platino, con Preu°H rd*; 
ninguna otra. Ciudad Rodngo W 
fono 11625. tíonte. 
ALHAJAS, objetos, papeletas ael t0, C< 
máquinas de coser. es(;r'b'r- ^ s ^ ' t i 
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. « « n J O B A B L E M I f i N T l ! . payo muetiles. 'JÍ 
s objs'os. Merodio. Reeoletos, 4. Tf-
^ ^ l O S mucho muebles , objeios. íJ*r-
d i ñ a ^ 17. V a m o s r á p i d o . 52816. (5) 
. / iMl'BO r á p i d a m e n t e muebles , ropaa, ob 
0jetos buhardi l las . 75418. S a n z ( V . 
. . i p f t O muebles , m á q u i n a s Singer , esorf 
jo', topas, b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72S52. i ? ; 
« r s A b e b é s moderno, compro buen e» 
tado. « 5 7 ü - Maftanas . (2j 
) M A B A M O S cobre nuevo y pa las tro lor 
C pillo. R a m ó n la C r u z , 25. (0) 
r O M P R O - pagando mucho , a l h a j a s , pape-
letas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es 
cribir. toda c lase objetos. Prec iados , 39, 
esquina V e n e r a s . (3) 
n R O S-85 gramo. P a g a m o s todo s u va'.oi 
alhajas. P l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a z a 
Mavor 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . T c -
^ f ¿ n o ' 1 5 6 5 7 . Í3J 
,nAIpBO cosas u s a d a s , b u h a r d i l l a s , sótn-
' nOS. 71S79. R o m á n . (7) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
-Jeroniin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana cnni 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que puhllra RL D E B A T E . 
0 > I P B A M O S p l a t a fina y en objetos USA-I 
dos. R a m ó n l a C r u z , 26. ' « ) 
C O N D E C O R A C I O N E S ' 
S»n<ltc>i< Inr. Otm Icitim r;jhrj imn*4 
( - O S D K l ' O U A t - I O N K S . e s p a d e r í a . oorUa 
dos. especial idad regalos . C e l a d a . Mayor 
21 Madrid . (3> 
— P r o n t o v e r é s i a q u í h a y a l g o e n t e -
r r a d o . 
— ¡ N o v e o n a d a ! — E s t o e s m á s b o n i t o q u e u n a f u e n t e 
a r t í s t i c a . 
C O N S U L T A S ; i i i m i i i i i m i i i i i m m m i i i i i M i m M f ; M i i i i m i m m m i m i i i m 
n « | X I S I M A f en pocos d í a s , con méto>l K-
c ient í t i cos de P a l a c i o s Pe l le t l er . ( T ; 
CAI V I C I K i método»» p a r a e v i t a r l a y cu-
rarla P a l a c i o s Pe l le t ier . ( T j 
A K K L O A S desaparecen r á p i d a m e n t e . Con 
«ulta P a l a c i o s Pe l l e t i er . T e l é f o n o 547KII 
( T ) 
r o N S U I - T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a P i d a ño-
ra Pelletier. T e l é f o n o 54760. ( T ) 
H O M B O P A T I C A . E n f e r m e d a d e s a g u d a s > 
crón icas . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 4. íTar. 
macia. (2> 
B i c j l j V K N I S C l M I E N T O del cut i s por mC 
iodos P a l a c i o s Pe l l e t i er . P a d i l l a , 78. ('.n 
A i V A K K Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v i a s u r i n a 
rías, b lenorragia . P r e c i a d o s . 9. Diez-una 
siete-nueve. (4) 
• M S P K C I A L I S T A enfermedades piel, venís-
reas Progreso, 20, pr inc ipa l izquierda 
<H 
• ¡ N F B B M E D A D B S ojos. No cobramos h a s -
ta c u r a c i ó n . C í n i c a e spec ia l i s tas . M a v o r . 
68. (T) 
CALCUl íOS h e p á t i c o s y r i ñ o n s in operar, 
TOMO 
peseta C O M 
u r b a n a s "de M a d r i d . L a C o m p a ñ í a Hipo- Atocha . 28, segundo d e r e c h a derecha . ( T ) ( V ) A B M I T K X S K h u é s p e d e s , p e n s i ó n completa 
t e c a r i a . P l a z a de S a n t a A n a , 4. M a d r i d . P A R T I C U L A R , cuatro , seis amigos . Gene- cinco pese tas ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ba, \ B B l G O S vest idos s ó l o medida novias 
(11) j r a l P a r d i ñ a s , 26, tercero d e r e c h a C . ( V ) , fio. S a n M i l l á n , 3. (7 ) | f a n t a s í a , ' noche, ' e s m e r a d í s i m a ' confec 
L Í M I T E S p r o v i n c i a S a n t a n d e r - O v i e d o ven-j P A U T I C I T - A R , p e n s i ó n completa , c o n f o r t , í P A R T I C I L A R alqui la , con, s in , h « b ; t a c i o - ¡ c i ó n , espec ia l idad h e c h u r a s a s t r e . A d m í 
a lcoba, gabinete, hab i tac iones i n d i v i d u a -
les. C a s t e l l ó , 40, tercero A i zqu ierda . ( V ) 
den molino con sal to de agua , que a c -
c iona 20 a 30 tone ladas h a r i n a d ía , p a r a 
f á b r i c a de cementos o cosa a n á l o g a . I n -
f o r m a r á : B e n j a m í n P é r e z . C o m p a ñ í a , 22. 
S a n t a n d e r . (3) 
P O R m a r c h a forzosa vendo terreno, oca-
s i ó n ú n i c a , p a r a hotel con g r a n j a r d í n , 
40 metros f a c h a d a c a r r e t e r a H o r t a l e z a . 
n r ó x i m o t r a n v í a , a u t o b ú s delante. D e t a . 
l i e s : A p a r t a d o 9.015. ( T ) " S P L E X D I I V , p e n s i ó n se lecta . T e l é f o n o en 
V E N D E N S E b a r a t a s y con fac i l idades v a - todas habi tac iones , desde 10 pesetas . P e 
r i a s fincas r ú s t i c a s en p r o v i n c i a A l i c a n - ! ñ a l v e r , 8. 
te. T e l é f o n o 18305. M a d r i d . (H^ i P E N S I O N , a g u a s corr ientes , d u c h a , t e l é -
V E R D A D E R A o c a s i ó n . H o t e l tres p lantas , ! fono, c a l e f a c c i ó n . S e r r a n o , 8. ( T ) 
b u e n a renta . 30.000 pesetas , f a c i l i d a d e s ! C O N V A L E C I E N T E S P e n s i ó n s a n í s i m a . 
Metro, t r a n v í a puerta . R a z ó n : Pe layo . 28. | F r a n c o s R o d r í g u e z , 104. 2.° centro. (16) 
20 a ñ o s edad, habiendo 
servicio mi l i tar , se ofrece p a r a 
dependiente tejidos, ordenanza , cobrador 
o cosa a n á l o g a , comple tamente i n f o r m a -
do. S e ñ o r G a r c í a . Paseo F l o r i d a , n ú m e -
ro 37 antiguo. ( T ) 
nes exter iores , todo confort , t e l é f o n o ; tense g é n e r o s . E n c a r g o s p r o v i n c i a s . P r o n - S A N T I A G O F e r n á n d e z o f r é c e s e p a r a por-
56610, c a l e f a c c i ó n , trato inmejorab le . A l - t i tud. Josef ina . Pel igros , 12, pr imero . T e - | tero, o r d e n a n z a o cosa a n á l o g a , con in 
c a l á , 157, segundo Izquierda , e squ ina To- l é f o n o 26842. (3) formes. P a s e o S a n Vicente , 40. 
« * c a t ó l i c a a d m i t i r l a estables , c l n - rr l jos . ( T ) M O D I S T A b u e n í s i m a , corte y prueba , 5 INSTlHPOCION L a Mi lagrosa proporciona 
fono ^ ^ l e 8 ' Céntr i ca ' t0do confort- ^ ¡ S E I S es tudiantes desean p e n s i ó n todo el pesetas. H o r t a l e z a , 21, p r i n c i p a l . (16) | s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . I n f o r m a d a . 57269, 
" ; | curso , c a s a moderna, b a r r i o A r g ü e l l e s y avri TCDT r-o í 2 ' ^ 
l E A R cede exter ior todo confort.; a lrededores . Contes tad , r e d a c c i ó n D E B A - ' M U r - B L L o D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
Alberto A g u i l e r a , 5, entresuelo i zquierda . 
(3) 
T E al s e ñ o r D e b a n d e r a , ( T ; 
H A B I T A C I O N , confort, con, uno, dos. N a i 
v á e z , 12. Metro G o y a ( T ) 
U Ü I I A N ' / A t i tt; imtiiioneiMa aeade 15 pese-
tas . T e l é f o n o ;r¿244 ( V ) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0.75 metro. 
T e l é f o n o s 45524. X6881. ( V ) 
O l l ' K K . M E A B L L S i , c a p i l a s . botas « a i m » . 
k a . H u l e s y (jomas. C a r r e t a s . 21. (SI 
A( r c u 1 A D O , encerado, 0,7U metro c u a -
drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210. ( T ) 
C O N T R A humedad ca lzado caucho G a r a y , 
inmejorable , b a r a t í s i m o ; chanc los , botas, 
zapatos k a t i u s k a s Toledo 12 T r e s C r u . 
ees, 9. (3) 
C O . M I ' K O c r é d i t o s , le tras C o n s u l t a s H s u n , 
tos. T e l é f o n o 4W33 (5) 
S A N T A T e r e s a , E s p e j o s m i n c h a d o s ,'ns de-
j a nuevos. T e l é f o n o 70030, (2) 
M U D A N Z A S , desde 12 pesetas . G u a r d a -
muebles , camiones guateado? . T r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 57268. Í E ) 
C A Z A a r r i é n d a s e coto buenas c a r r c t e i - i s . 
F r a n c i s c o E s p i n o s a . C a ñ a m c r o n . 4 M a n -
z a n a r e s . C i u d a d R e a l . (3) 
G A B I N E T E de bel leza, m a s a j i s t a diplo-
m a d a , ú n i c a m e n t e s e ñ o r a s G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 17, pr inc ipa l . T e l é f o n o 62052. ( V ) 
A L Q U I L O pianos p a r a es t i id io , .ba i le , con-
cierto. S a l u d , 8. L a d a . (2) 
C I N E P a t h é B a b y , compra , , v e n t a , ocas io-
nes ; a lqu i lamos p e l í c u l a s . M a l a s a ñ a , 19. 
47420. (5) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h í g a d o . 
Ant ib i l ioso D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, higa'lo. 
Ant ib i l io so D r a k . T r e s rea les tubo, (3) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , inofens iva , g a r a n -
t i z a d a a domici l io . T e l é f o n o 73717. (3) 
S E Ñ O R A S : S u s bolsos a r r e g l a y U ñ e a 
todos colores R o d r i g a r . A t o c h a , 35, e n -
tresuelo. '4) 
S E S ' O R A p r e c i s a c a p i t a l i s t a p a r a estable-
cerse negocio modas. R a m ó n C a j a l , 10, 
p r i n c i p a l i zquierda . (2) 
( T ) B U R L E T E colocado desde 18 c é n t i m o . ? me-
tro, g a r a n t i z a m o s t r a b a j o . T e l é f o n o 26,i2y. 
t4) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec ia l izados todos 
t rabajos , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26629. 14) 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d i n a s , f r u -
tas, m a r r ó n , coco, p i ñ a . S í r v c n s e domi -
cilio. T e l é f o n o 18512. (5) 
segundo derecha . (A) P A R T I C U L A R , bonita, exterior , d o r m i r 
procedimiento e f i c a c í s i m o . Doc tor F e r - j C A P I T A L I S T A S : V e n d o c a s a s todos pre- 100 m e s ; b a ñ o t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s -
nández . S a g a s t a , 4, p r i n c i p a l derecha . 4 j c\os. Ben igno S e r r a n o , E d u a r d o Dato , 21. 
a 5. (16) Siete-nueve. T e l é f o n o 27990 12) 
censor. Conde A r a n d a , 5, pr imero izquier 
da . ( A ) 
j r A O D A L E N A , 26, A l v a r e z , dent is ta . E s -
pecialidad dentaduras , consu l tas grat i s . 
Te lé fono 11264. (5) 
C A S A completamente a m u e b l a d a , 500 pe-
setas . Puente . Pe layo , 31. <T).„ 
. . , , i T A P I C K R O , ebani s ta , e c o n ó m i c o ; muebles , 
" - Í S E 5 . - O R A , cabal lero, hermoso gabinete y cort inas , fundas , barn izados . 33524. (2) 
118,1 a lcoba, exteriores . T e l é f o n o 18290. (T) ' ' ' ° „ ' ° •,0.,; ' . J • P I N T O R . P in to habi tac iones , 7 pesetas . 
_ _ . v * • * A , , , COMKDOR cubis ta , s i l las t a p i z a d a s , com- Respondo t rabajos . T e l é f o n o 47322. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , con o s in, todoi , pleto, 315 pesetas, V e g u i l l a s , D e s e n g a ñ o , 
confort, S a n B e r n a r d i n o , 8, primero de. j 20. (10) 
rocha- . ^ A L M A C E N E S R e n e s e s . C a m a s p la teadas y 
C E D E N S E habitac iones c a s a nueva , aseen- n ique ladas m o d e r n í s i m a s . N i c o l á s S a l m e -
sor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C o r r e d e r a E a i a , r5n o 
49, pr imero izquierda . (10) . , „ - , ' , ^ ^ " t ^>A ^ - " V , t ; i i lu '^" caiot;ariiise n-l0' 0| ro, 5; fabero, 4,90; a s t i l l a s , 4. A v u d é m o 
. , , , , . , i C A M A S doradas , 35 pesetas; n iqueladas , pesetas T e é f o n o 25037. (3) nn« todos Telefono 49244 iT\ 
H A B I T A C I O N en f a m i l i a , l impieza , ba . ¡ 55 puente Re lavo . 31 Í T Í * , u • x » / , i nos toaos- l e ie tono 4a¿44. ' D 
fio. P a r d i ñ a s , 24, tercero centro i n u r i o r . í . ^ . ' * , „ . ^ ' . P I N I O R formal habi tac iones desde c inco C L A i , K O S ant iguos , modernos, cxpos ic io -
( T ) ' A-MAN niqueladas , modernas . P r e c i o s re- pesetas . T e l é f o n o 75625. (11) nes JTbrmanentes G a l e r í a s F e r r e r e s E c h e . 
flucKlos. C r o m . V a l v e r d e . 1 tr ipl icado. | C H O F E R , m e c á n i c o , p a r t i c u l a r , p a r a t a r - g a r a y , 25, ( T ) 
diente soleado, exterior, a lcoba interior . ! ^e-s. m a ñ a n a s o permanente . V e l á z q u ^ z , | PIANO c o l í n K o n i s c h . semlnuevo . o a r a t l -
P a l a f o x , 5, pr imero . QO) 1 P E R D I D A S 1 PorterSa- r T ^ ! s imo. C a s a C o r r e d e r a . S a n Mateo, 1 (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e d u e f t l l a » 11-
O F R E C E S E joven con g a r a n t í a fincas p a - ñ a s y de I m i t a c i ó n Montera . 7 . (V> 
r a cobrador, a d m i n i s t r a d o r , oficinas o, A L M A C E N caroones deta l l L a E s p a n . u a . 
cosa a n á l o g a . S e ñ o r V á r e l a M a r q u e s de &y^t,„t.n i* . , J : , . „ . ~ / ,! , , 
U r q u i j o , 25 (3) A l m a g r o . 14. A n t r a c i t a ing lesa 40 Kilos . 
(7\ • „ . ^L^Z-r. , , ^ . ' 6 pese tas ; fabero, 5,80; a l m e n d r i l l a mo-
K ' , C A R P I N T K R O c a t ó l i c o c o l o c a r í a s e fijo, 6| RO ; f er , , 0; s t i l l s  
AI .K.MAN. profesora d ip lomada , da clases , 
c o n v e r s a c i ó n t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e Alberto Agui -
lera. 5 (3) 
C O R T E . F e r n á n d e z de la Hoz , 38 pr inc i -
pal derecha, F a u s t i n a E s t r a d a . (10) 
P K O F E S O R f r a n c é s , e c o n ó m i c o , grupos, 
domicilio, G u i l l e r m o R o l l a n d , 9 . 23464. ( V ) 
I M i U E S y espec ia l t é c n i c o s , t raducc iones 
Martin de los H e r o s , 76, p r i n c i p a l izquier. 
da «»' 
F R A N C E S e n s e ñ a sacerdote , c a s a , domi-
cilio. C o r r e d e r a B a j a , 35. (4) 
P R O F E S O R A f r a n c é s d a c lases d i a r i a s 10 
duros mes . T e l é f o n o 31138. ( T ) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , exper imentada , pa-
ra f r a n c é s , bach i l l e ra to , e n s e ñ a r á p i d a -
mente c o n v e r s a c i ó n , g r a m á t i c a , precio 
moderado P r e c i a d o s , 9. (2) 
S K S O R A o f r é c e s e , f r a n c é s , piano, acomua-
ñ a r i a . A í n s u a . P o r l i e r , 67. ( V ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona, 
lecciones f r a n c é s . D a t o , 21. ( V ) 
F R A N C E S A d ip lomada, lecciones domici l io, 
60490. ( E ) 
P E R I T A J E y profesorado m e r c a n t i l . C l i -
ses especiales R a m o s . H o r t a l e z a , 110. (2) 
D K N T I ^ T A S V E N 1 ) 0 c a s a 60.000 pesetas crecido inte- K I N O S . Confor tab les hab i tac iones de 4,00 
Tés. 59245. Dos a . t r e s , ( T ) pesetas; p e n s i ó n , 8,00; excelente c o c i n a , , 
T O D O S granjeros . P r á c t i c a s grat i s , terre- todo confort . S a n t a E n g r a c i a , 5, imito C E D E S E p a r a cabal lero gabinete indep;?n 
no adecuado, plazos ins ignif icantes , re- | p laza S a n t a B á r b a r a . T e l é f o n o 35873. ( T ) ' 
1 productores G r a n j a M a l v a r r o s a , Pi ^s*-- S E Ñ O R A a l é m a n a a l q u i l a h e r m o s a habi - ATOT I I á i í t t M h a b i t i r i o n e s b a ñ r o i K i r i - i 
F N S F Ñ \ N 7 A S 8 O^ce -una . (2) t a c i ó n dog cam^ (yist& r} Retiro) Y a . t ^ * * * * * * , ^ T & S S * i S l S S m S E S T I L O G R A F I C A Sheaf fers n e g r a y b lan- rablps re ferenc ias . B á r b a r a de B r a g a n - P I A N O S a u t o p í a n o s , garant i zados , a i q u l -
lirN^tNA.ÍNZ.A3 B O N I T A c a s a con todo confort, p r ó x i m a ! lenzuela , 12, tercero derecha . (T» ^ " M ° ^ ^ " , „ 0 \ en iresuc .o ^ prox imidades G r a n P e ñ a o min i s ter io 
' T r a b a j o . G r a t i f i c a r á n e n t r e g á n d o l a por-
desea h u é s p e d ú n i c o , 
(16) 
t I  ,  „ 1 " Y ^ — S U . \ 
Z u r b a n o y C a s t e l l a n a , superficie 8.5u0 „ 4 W Í T A r , i n v .o ,B ^ ^ x ^ . L nrk> ¿ r ' centro (Monc loa) . 
pies, r e n t ¿ 75.000 pesetas , tiene del B a n . , " ^ * ™ ^ ^ S E S O R A respetable 
co 330.000 p e s e t u ¿ prec ia 300,000 m a s ! ^ f e r d a N a ^ a e z . 9, tercero lz- M a y o r l l m o d e r n o 
V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) , . ' N E C E S I T A N S E h u é s 
t e r í a G r a n P e ñ a . 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s ex. 
U R G E N T E Vendo so a r p r ó x i m o D^ego tcr iores 4 50 pesetas; tres platos, postre. 
L e ó n , fachada 3o metros . E s c n o i d ; P a l - Kqí,„ ¿ í A t ^ f A„̂ »V„ O - ^ 1 -
miro. P r e n s a . C a r m e n , 16. (2j 
Cn«rB. ! .OoJ iA ^ ^ ^ t V ^ ^ i ^ r n t A L Q U I T U A N S K dos gabinetes , matr imonio , ' 
K ^ ^ J ^ - f ^ ^ ^ l - Í S Í ^ : cabal lero . C a l l e M a r q u é s S a n t a A n a . ?S. P-
p e d e s , p e n s i ó n e c o n ó -
m i c a , b a ñ o , a scensor . C o r r e d e r a B a j a , 47. 
pr imero i zquierda . (8) 
leres. C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20 T e -
l é f o n o 16734. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . Puebla . 4. M u ñ o z T e l é t o n o 
20328. (10) 
B i l b a o I n f o r m a : G r a n d a l . P l a z a ' R u i z n a ^ d ü ' i ^ Ú í Z d T Z o r r i l l a , 5. '16) seSundo izquierda. 
F A M I L I A cató l i ca , admite h u é s p e d e s , cnle 
J " : f a c c i ó n , b a ñ o . A b a d a , 19, primero,' (10) C A S A P a r t i c u l a r dos, tres , ú n i c o s , eyu- des rendimiento.. 
. i A n A i r ^ ^ x - c ^ J u - , , . ! fort. Gaz tambido , 13. (T) B I G K i n : ; . Hipot 
(2) A D M I T E N S E uno, dos huespedes , confort . . ' .,. , . . . m „ i „ » „ - ™ T,,, e « - J . « J 2 i 5 
' C h u r r u c a , 14 (esquina S a g a s t a ) . (2) f a m ' l i a dos ^ a ^ _ c o m p l e t a o.̂ 0. B a n c o Hipotecar 
C A S A p l a z a m u y c é n t r i c a venflese. R a z ó n : 
E s p a r t i n a s , 6, pr imero derecha . „Tülc í 
no 5S319 
V E N D O buen so lar , doy fac i l idades . A p a r - c u r r u c a , " (esquina S a g a 
tado 440. (3) H A B I T A C I O N gran confort, caba l lero es-
D O Y 100.000 pesetas en dos hipotecas . T e - | tab'e- A u g u s t o F i g u c r o a , 4, pr inc ipa l de-
l é f o n o 61496. (4)1 recha- (2) 
V E N D O c a s a c é n t r i c a , e x e n t a contr ibu- I , A " T , I C I ' . I . ' A R . e c o n ó m i c o , b a ñ o , t e l é f o n o , 
c i ó n 20 a ñ o s , 8 l ibre. 27940. (5) c a l e f a c c i ó n . Montera , 2o. e n t r a d a S a n A l 
, berto, 1, segundo, 
M O N T E de caza , tiene casa-pa lac io , con; 
c a l e f a c c i ó n , luz e l é c t r i c a propia y te lé -1 * *'«OIOÍI 
fono, garage p a r a c inco coches, c a s a 
g u a r d a y lavaderos , a 42 k i l ó m e t r o s de H E R M O S A h a b i t a c i ó n todo confort. par -
M a d r i d , apeadero f e r r o c a r r i l Norte den- t i cu lar , cabal lero . V e l á z q u e z . T e l é f o n o 
tro de l a finca, Inmejorab le s condiciones 56040. ( T ) 
p a r a sanator io , e x t e n s i ó n 262 fanegas . P K > ; S I O \ I b é r i c a , Desde c inco pesetas, 
precio 375,000 pesetas. Telefono 61533, De1 Prec iados . 29, segundo. (2) 
2 y2 a 4. '5) 
za , 7. Ca lzado . t T ) 
C H O F E R m e c á n i c o , ' e c o n ó m i c o , se ofrece, 
C o l o n i a M u n i c i p a l . Conde C a r t a g e n a , 0. 
P R E S T A M O S Antonio ( T ) j 
f m t - ^ JI M • x . , F A L T A N m u c h í s i m a s coc ineras , donce l la? , ,.. ,. , 
A K T E A ( . A . A g e n c i a pres tamos , h ipo teca . Hmas secM) ins t i tu tr ices , a s i s t en tas , mo-i , : " S T K K A ! > ' ^ P ^ s . cocos, terciopelos, p^-
urbanas , cas i ta s , todas cant idades , valo- d i s tas domicil io, ch i cas hoteles, pensio-
res. usufructos , comerciante^, pens ionis - j neSi sanator ios y nodr izas P a l m a . 7,, 
tas, muebles, m e r c a n c í a s , m a q u i n a s a;i-i agenc ia . (T) l E S T E R A S , terciopelos, a l f o m b r a s , tap ices , 
t o m ó v i l e s , ^ ^ Í A T V W A V A • i - f ¿ i t 1- i pasos, l impiabarros , burletes b a r a t í s i -
10) res , confort, a estables formales , G o y a , A R T E A G A . C o l o c a c i ó n grandes , p e q u e ñ o s ^ror^en 34402 S' a n 1 l n t c r n a nin(^f- mos. F e r n á n d o Mas . S a n t a E n g r a c i a . 61. 
, 1 58, tercero. (T) capitales , operaciones g a r a n t i z a d a s , g r a n - ! „ . , , , " . . , - , ' „ " , , , 
re i s , H o r t a l e z a 22. m I N G E N I E R O grandes conocimientos t e ó r i -
cos, p r á c t i c o s , comerc ia les , sociales , bus -
ecas menor i n t e r é s que 
rio. ( V ) 
(2) P E N S I O N completa 5 pesetas, habi tac iones 
exter iores . Tudescos , 44, segundo . (5) 
A R T I C U L A R , dos hab i tac iones cxter lo-
sos p a r a portales, mi tad precio I n f a n -
tas, 34, T e l é f o n o 25681, (5) 
Cas t i l l o , A r e n a l , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. 
23, 
( T ) 
C a t ó l i c a , 
( T ) 
c a n u e v a s i t u a c i ó n preferible M a d r i d . C a -
p i ta l i s ta asuntos c o n s t r u c c i ó n , e spec ia l i -
dades e l é c t r i c a s o d e s a r r o l l a r í a c a s a es-
tablec ida . E s c r i b i d : D E B A T E 57.167. ( T ) 
A S I S T E N T A formal , l a v a r , p l a n c h a r o co-
c ina . C a r d e n a l C i s n e r o s , 25. tercero E , 
(2) 
M a r q u é s C u b a s . 6, pr imero d e r e c h a es- B I Ü K r n g p r é s l a n i o s y c o m p r a u s u f r u c 
c a l e r a B . \.í)> t0Si nucias propiedades. ( V ) 
f . , . . . bles, m á q u i n a s escr ib ir . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c o n f o r t . Alberto , , 0 1 - 1 , u 
Acr.iiiara oncrnnrtn rpntm irnuierda (8) B I G K i n R . So lvenc ia m á x i m a m o r a l , ban- ^ 
A g u i l e r a , 5. segundo centro i zqu ieraa , c a r . a F u e j l c a r r a l ^ ( V ) S E Ñ O R I T A e d u c a d a o f r é c e s e a c o m p a ñ a r , 
H E R M O S A S habi tac iones , b a ñ o , S a n A n - .VMt, . t in¿ lecciones f r a n c é s , e c o n ó m i c a s . T e l é f o n o 
d r é s 12 p r i n c i p a l B (8) A M I C I r O S sobre a lqui leres , i n t e r é s sel? 
„ ' ' „ . , j M : v.oioA,, P0r ciento, contrato pr ivado. " L a C o m . 
P E N S I O N I S T A a lqui la dormi tono , b a l c ó n ftla H l p o , e c a r i a . . pfaza r]e S a n t a A n a , • O F R E C E S E cr iado p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
cal le , e c o n ó m i c o . E s p í r i t u Santo , 27, pr in- J M.idrid (11) b u e n a presenc ia . P a l a f o x , 8. S a t u r n i n o , 
c ipa l . ( ° ' I 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, cabal lero for- P A R A ne??9.0 . de ^ a n rendimiento se ne-r 
m a l , preferible empleado, estable, s in , 
P a l m a , 60, pr imero derecha . (8)| 
pesetas mes, c o n v e r s a c i ó n . P ingot . B l a s 
co G a r a y , 8. (3) 
S E Ñ O R I T A dos t í t u l o s . Lecciones p a r t i c u -
lares, t a q u i m e c a n o g r a f í a , id iomas, p ia -
no. Magis ter io , b a c h i l l e r a t o , c u l t u r a ge. 
neral . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 7, segundo 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos buenl- M E i ) i ( ) pig0 o h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c o , con,; 
-"•'cu-i * 
(4) 
G A B I N E T E S .confortables, con 
r ? ^ ^ ? l ^ - _ d l t e S ^ J j ^ ^ J i V " S f i J Í v l A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas , s i m a s ' pensiones, h ¿ b T t a c 7 ¿ ñ e r ' p a r t i c " u - ! " " j " ' m S e s , ' T x t e H o 7 , ' , \ s o r " c á V ¿ f a c i í ó n ! ^ ? a c S í * » A 1 0 ? " - * . 6 ? ? 1 ? ? ^ * ^ c o m e r c i a n -
T e l é f o n o 40976. (5) 
; : A G U A . a g u a ! ! G r u p o s e levadores p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e » . C a -
bestreros, 5. (20) 
L E K A de pino seca, b a r a t a , p a r í c . a i e í a c -
ciones y as t i l las . T e l é f o n o 7710o (2> 
H A S T A fin mes e s t e r a » a peseta meiro . 
L e g a n l t o s . 10 (V» 
N A C I M I E N T O S . G r a n surt ido en figuras 
estilo hebreo. C a s i t a s con movimiento . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
( V ) | I N M E J O R A B L E S p u e r t a s cr i s ta l e s , hue-
cos b a l c ó n , p e r s i a n a s h ierro u s a d a s . P r i n -
cesa , 60. (3) 
( V ) I D E R R I B O . V é n d e n s e puertas , v e n t a n a - , 
ces i tan 50.000 pesetas ; no' s 'e_c¿ñt¿sta'rá,"a' O F R E C E S K s e ñ o r i t a , f r a n c e s a e x t e r n a p a - b a l & n e s , fr iso . A l c a l á , 10. ( V ) 
los curiosos. L l a m a d al t e l é f o n o 51509, r a todo el d ía , m a ñ a n a o tarde, tiene r e - ¡ M E D I C O S : V é n d e s e c a m a operaciones E u -
( T ) ferencias . L a g a s c a , 46. cuar to piso. M a - r e k a , lavabo c l í n i c a c a s i nuevos . L i b e r -
demoiselle Al ice . ( E ) | tad , 22. ( A ) 
77348 
7 ^ ( C A S A S c é n t r i c a s . R e n t a s egura 7 por 100. 
í-a t a r a e . . 10/ T r a t a r s in in termediar ios . A v e M a r í a , 3, 
A C A D K M I A del R i o , Correos , T e l é g r a f o s , | segundo i zquierda . De 6-8, ( A ) 
35.000 pies. oposiciones, cul tura, genera l , id iomas. ^ - L . ^ , . ™ , , . nT . PnT,la"flr, , 0 i a r 2̂  a 3! gffinecanografía. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 0 ^ ^ Í f c a T % O ^ 1 . ^ 
c o m p r a venta , cambio finca, so lares | í i ^ T ttnciW* " r " " ( 4 | % S ^ F ^ T % £ * £ - ' % w £ ^ v f á \ ^ f i l a d o s , por m e r c a n c í a s a u t o m á O P A C E S E coc inera i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
H o r t a l e z a , 22, ( V ) ' G X B I N E T E S confortables con o s in" t e l é - ' c ipa l A ( junto R í o s R o s a s , Metro, tran- ; v i les y sobre cua lquier g a r a n t í a , gran; 32082, ( T ) 
n f \ < 5 i n v V^n^P^P ifcajw cuatro l > S n J ^ r ! ^ « - ^ o f r ^ " ^ 1 ^ ^ » m v í a ) U ^ n i o ^ rapidez en las operaciones. E s c r i b i d : A C U C H I L L A D O desde 0,30 c é n t i m o s metro 
n o n . ^ , « V r . ^ ^ v m o ^ A ^ r * Al D . V . L ó p e z . F u e n c a r r a l , 47. (3) c u a d r a d o ; í d e m encerado. C a r r e i r a . L a -
Í E ? ? Í e R e t i r 0 " J ÜJ0 Pesetas , i c i e i o n o K S X A B I K c a s a honorable , elegante, con- H A B I T A C I O N , con o s in. e c o n ó m i c a . A l - . „ , _ . , ' „ . . ^ r i V « « * J « - MÍA«««IAW v a o i é s 44 T e l é f o n o 70802 e n 
77348. vT) pr imero i zquierda , es-' berto A g u i l e r a . 5, á t i c o d e r e c h a . (3) C A P I T A L I S T A S : O p o r t u n a c o l o c a c i ó n . vopies . 44. l e l é t o n o 7080J. ( . ) 
i^ntn P f " " c r o i ^ M " ^ UA, „̂ | 6 « ¿ • . r í A r * « «o A m o r t i z a c i ó n y r e n t a g a r a n t i z a d a , inme- O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, sabiendo gul -
q u i n a Dato j - t y f ^ l ? 1 ^ ^ ' ; ^ ^ ^ ^ ? ? S S 5 a - '?& jorables . I n f o r m a n : A l c a l á , 22. A g e n . (3) sar , buenos informes . De l i c ias , 18. p r i -
C A S A p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o - j leadas, b a ñ o , dormir , c é n t r i c o . ¿áW.j. W 
no. G e n e r a l A r r a n d o , 10. tercero centro, i P E X S I O N W o r k . Todos ade lantos moder-
(3) nos, e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro, 61, 
3?. 
A C . v D E M I A corte, c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a 
dibujo, figurín, se h a c e p patrones . C a -
(5) E S T A B L E S desde 6,25 p e n s i ó n , edificio,! entresue lo; e squina G a z t a m b i d c . 
F O T O G R A F O S 
( 7 ) | A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos. "Fo-
P R O F E S O R p a r t i c u l a r m a t e m á t i c a s , pre - tograf la I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o . 1 . 
p a r a c l ó n Ingenieros , mi l i tares , peritos. 
A d m i t i r í a interno ú n i c o . Solo. Montera , G U A R D A M U E B L E S 
46, ( v ) 
M A T E M A T I C A S , c i enc ias , ingenieros . H. 'GXJARDAMUBBIIES, c inco pese tas ; reco-
c e n c í a d o s , peritos, b a c h i l l e r e s . C l a s e s par - gra t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. 
t lculares por ingenieros indus tr ia l e s m i s -
i n s t a l a c i ó n nuevos, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
ascensor , frente P a l a c i o P r e n s a . B a l t y -
more. Migue l M o y a , 6, segundos . (3) 
A R G C E L L E S . E n f a m i l i a , dos amigos , m a -
trimonio, i n d i v i d u a l ; c a s a moderna', con-
fort, comidas sanas , v a r i a d a s , t ranqui l i -
dad, s e r i e d a d ; precios e c o n ó m i c o s . T e l ó -
fono 49192. (5) 
(3) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, dos amigos, ma-
tr lmonio, s e ñ o r i t a . F e r n á n d e z R í o s , 27, 
R a z ó n p o r t e r í a . (3) 
U N O , dos amigos , m a t r i m o n i o ; h a b i t a c i ó n 
exterior, b a ñ o , s in , comple ta 5,50. G u z -
m á n Bueno, 6, segundo centro Izquierda, 
(3) 
R A P I D A M E N T E faci l i to p r é s t a m o s em-¡ mero izquierda. ( T ) 
picados. I n d i c a d d i r e c c i ó n . G u r g a . C l a v e l , A M A gobierno, hab lando f r a n c é s , b u e n a s 
2. Cont inenta l . (3)1 re ferenc ias . T e l é f o n o 23698. ( T ) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s H o r t a l c z n , A L E M A N A con d ip loma i n g l é s desea c l a -
22, part ic ipa, n u m e r o s a c l i ente la s u t ras - Ses o a c o m p a ñ a r n i ñ o s por l a s m a ñ a n r i s . 
lado de oficinas y domici l io por a m p l i a -
c i ó n negocio a. H o r t a l e z a , 15, desde pr i -
mero diciembre. ( V i 
R A D I O T E L E F O N I A 
mo precio genera les a c a d e m i a s , Jorge 
Juan, 29. P r i n c e s a . 34, 56110, 47730. ( T ) 
F R A N C E S ( P a r í s ) profesor acredi tado , en-
s e ñ a n z a adultos , n i ñ o s . L u c h a n a , 12. se-
cundo. 
8 E S O R I T A f r a n c e s a , d i s t inguida , i n g l é s 
pertectamentc, d a lecc iones . T e l é f o n o 
44565. ( T ' 
I N G L E S A d i p l o m a d a d a r l a lecciones m a . 
ñ a ñ a s . T e l é f o n o 51088. ( T ' 
F R A N C A I S , engl ish , D e u t s c h , profesoi 
a c a d é m i c o . F . K o r a d i . Bordadored, 3 
(13464) (T> 
H A B I T A C I O N , matr imonio , dos amigo*. 
Migue l M o y a , 6. pr imero derecha . .(5) 
P R I N C I P E de V e r g a r a , 8. D i s t i n g u i d a , lu -
H I P O T E C A S josa , e c o n ó m i c a p e n s i ó n f a m i l i a r , m á x i -
mo confort. ( V ) 
A R T E A G A . P r i m e r a s , segundas , cas i tas . ; S E S O R A respetable cede ú n i c a h a b i t a c i ó n , 
c o l o c a c i ó n capi ta les . H o r t a l e z a , 22. ( V ) b a ñ o . A i n s u a . Por l i er , 67. ( V ) 
B I G K l n g : H i p o t e c a s mejores condiciones i > A K T I C U L A R . p e n s i ó n confort , e c o n ó m l -
que B a n c o Hipotecar io . ( V ) | c a . C h u r r u c a , 14. segundo A derecha . 




B I G K i n g : H i p o t e c a s v a r i a s , largos planos 
a m o r t i z a c i ó n proindiv lsos 
L E A a n u n c i o s B l g K l n g , s e c c i ó n p r é s t a -
mos. Le interesa . ( V ) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a , 80. (16) 
M ÑVÍTMT* int-le^a f o r m a l d ip lomada! A L seis a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s H o r t a l e -
u X I ' ^ a H a ^ c ^ e s ' 0 ^ : ' (3) z a . ^ , pr imero . D iez a tres . Señor Or-
BI desea ser un perfecto del ineante t é c n l - l , v hinoteca* B a n c o HÍDON» 
co en t rabajos m e c á n i c a , c o n s t r u c c i ó n . ; A G E N C I A p a r a ^ £_Z^*^j50 i ^ f i ñ 
topogra f ía , m a t r i c ú l e s e , completamente; cario 5,50 r<>, rapidez . C a m a c h o . I n f a n -
trratis rinranto d ic i embre en l a s c lases l tas, 26. Cuatro- s i e te . «o) 
K L d e m t a SáSchez C u é l l a r , P r e c i a d o s , ! C O L O C A R I A dinero v a r i a s h ipotecas . L u i s E D I F I C I O n u e v o , confort, m a g n i f i c a ^ ca 
17. con objeto conozca f o r m a p r e p a r a c i ó n | García. Ancha, 56. (3) 
exclusiva, de p e r f e c t a c a p a c i t a c i ó n .Pro- c ^ p j x A L I S T A S : Dispongo buenas p r e v i a s 
esional. I n s c r i p c i o n e s h a s t a 4 d ic iem- s ecundas , buen i n t e r é s . 
cabal lero formal , dos amigos , con, s in , 
c a l e f a c c i ó n . Gonza lo C ó r d o b a , 6. entre-
suelo centro i zquierda . (3)1 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n exterior , p a r a dos| 
r a n t i a . rapidez y e c o n o m í a V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
G A R A N T I Z A M O S reparac iones radio . E m -
presas R a d i o - E l é c t r i c a s . Pe l igros , 2. (9) 
s e ñ o r a s o dos ^ ^ ^ V 0 » » ' ^ . ^ i P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a d 
del V a l l e , 26. pr imero derecha . (4), radio< H o r t a l e £ a i ^ Sanarradio_ £ 
S E S O R I T A f r a n c e s a desea internado "au-
palr", en fami l ia , a cambio e n s e ñ a n z a ; 
trato f a m i l i a r . E s c r i b i d : R e x . 919. P l 
M a r g a l l . 7. (4) 
e su 
13753. 
P a v í a . 4, segundo. F r a u l e l n Schoen, (2) 
O F R E C E S E coc inera sabiendo obli.^ari/'n 
50 , pesetas. S a n Mateo, 22, c a c h a r r e r í a . 
T e l é f o n o 3116S. (10) 
J O V E N 27 a ñ o s , hablando y escr ib ienao 
correc tamente cas te l lano , I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , h o l a n d é s , i ta l iano, p o r t u g u é s , 
c a t a l á n , buenas nociones id iomas e s c a n -
d inavos y r u m a n o , g r a n c u l t u r a c i e n t í -
fica, a r t í s t i c a , excelente vendedor, se 
ofrece p a r a editorial , comercio , tur i smo o 
a n á l o g o . E s c r i b i d : R e x . 914. P l M a r g a l l . 
7. (4) 
(16) o n i E C E S E m u j e r formal , i n f o r m a d a , l i m -
A I ' A R A T O S de ca l idad , g a r a n t í a , b a r a t í s i - 1 n l eza oficinas o c a s a p a r t i c u l a r , sabiendo 
mos. C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) r o c i n a . Bordadores , 7 duplicado, p o r t e r i l . 
• r n . ' ^ ! . - * VCITT o^r^oo ir./>r.»nrii»r>to • nr, C O M P R O m a t e r i a l e s radio, a l tavoces , mo-
( V ) 
( V ) , G A B I N E T E ^ x t e r i o ^ ^ ^ ^ r K O F E S p , { A plano, lecciones e s p a ñ o l , p á r -
T e l é f o n o 73271. (7) vulos . labores, a c o m p a ñ a r , r e g e n t a r ca -
R F í J T A I l R A M T P Q s a . C a r t a g e n a , 90, pr inc ipa l derecha , ( V ) 
t\Céj 1 A U K A I N 1 C*j F R A N C E S A ex terna , n i ñ o s o c lases , 51731 
í L . . . 
bre. Solicite p r o g r a m a . W 
I N G E N I E R O , c lases p a r t i c u l a r e s materna-! 
y segu 
ñ o . E d u a r d o Dato . 21. Siete 
ticas, p r e p a r a c i ó . . 
fios academia . S a g a s t a , 34. W 
E S P E C I F I C O S 
''OS c a t a r r a l , c r ó n i c a , rebelde, c u r a fe-
notuxol. F a r m a c i a s . A t o c h a . 110. (21) 
HOMEOPATÍA, col i t is , r e u m a , etc. C a t á -
'ogo grat is . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 4. 
(2) 
ferenc ias . D e t a l l e s : Z a y a s . Montera , 15, 
SEÑORA c a t ó l i c a v e r d a d ofrece h a b i t a c i ó n 1 Anunc i03- (16^ 
s in p e n s i ó n , personas re ferenc ias , .;asa C A S A p a r t i c u l a r cabal lero, dos, tres a m i -
nueva , confort M e l é n d e z V a l d é s , 36, pr l - Soa, boni ta h a b i t a c i ó n , b a ñ o , con. s in . V E N T A - B e r r l . P l a t o s reg ionales ; se come e n l a z a r » * . ( A ) 
mero d e r e c h a l e t r a D (barr io A r g ü e - 1 F e r r a z . 5. tercero I z q u i e r d a . ( V ) bien y barato . Serv ido por s e ñ o r i t a s . P o s . A S I S T E N T A i n f o r m a d a . T e l é f o n o 72777. 
l i e s ) . ( V ) E N f a m i l i a c é d e s e h a b i t a c i ó n , con o s in . i tas, 32, (&) | ( A ) 
A R G U E L L E S alquilo gabinete s e ñ o r i t a o| confort. P a r d i ñ a s . 32. tercero 107. ( V ) | «HA^TRFPTA^ S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a , proporcio-
matr lmonlo , derecho coc ina . M e l é n d e z H A B I T A C I O N E S en f a m i l i a , precios con-l S / » P l « M U « a namos . C r u z , 20. p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. 
V a l d é s , 59 antiguo, segundo. ( V ) j venc ionales . A r e n a l , 4, p r i m e r o Izquier- S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a t r a j e , g a , í 5 ) 
da. ( V ) b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a . 7. segundo. O F R E C E N S E coc inera y doncel la I n f o r m a -
l e f a c c l ó n , c é d e s e e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . P E N S I O N Sol. A g u a s corr ientes , c a l e í a c - j (24) daSi T e l é f o n o 11716. (5) 
S a n t a I s a b e l . 15. ( V ) , c i ó n todas habi tac iones , i n s t a l a c i ó n mo- T R A R A I O O F R E C E S E m u c h a c h a m u v formal , buenas 
l i \ / \ D / \ j \ j re ferenc ias . T e l é f o n o 60150. ( T ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven , 3 pesetas y 
m a n t e n i d a o c h i c a p a r a todo. Z u r b a n o , 
82. centro p r i n c i p a l 2, ( V ) 
S E ofrece b u e n a c o c i n e r a o sabiendo re-
B e n l c n o S e r r a - P A R T I C U L A R a d m i t i r l a ú n i c o h u é s p e d . derna . c a s a especial p a r a fami l i a s , des-
:e-nueve. (2)1 b a ñ o , a scensor . G u t i é r r e z . M o n t e r a . 46. de 7 pesetas. P u e r t a del Sol , e n t r a d a C o - O f e r t a s 
( V ) rreo, 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
s i mi1  I N V E H T I R , I A 100.000 pesetas h ipoteca . H e l - | ' " «V-,».'^ .'Í-.T^-'"^ . . , » • -' 1*1 1*-̂  sueldo p e r c i b i r á n res identes pue-
^n bach i l l era to . H o n o r ; K ¿ 1 29. Once-una . S i n in t ermed iar lo s , (16) CASA nueva , confort, uno. dos amigos . L i s - H A B I T A C I O N matr imonio confort, u m - , blos, provincias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 
ta, 49. S e ñ o r R e y e s . ( V ) ] eos, con, s in . A l c a l á . 62115. ( V ) j 494. M a d r i d . (5) 
H U E S P E D E S D E S E O h u é s p e d . M a d e r a , 1, pr imero iz- S E X O R A honorable, exter ior . A y a l a , 77. C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
qulerda. ( V ) j segundo izquierda , e squ ina T o r r i j o s . ' V ) | p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 1 7 . ' T a r d e s . (6) 
P ^ N S - ^ N D O ^ Í n g 0 Á i ^ n T % C 0 r r Í C n t e 3 ' "''O) P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n caballo- T A R T I C U L A R , espaciosas habi tac iones , N O D R I Z A S gal legas , reconocidas B a r q u i - C O N T A B L E experto o f r é c e s e horas l ibres 
de siete pesetas, m a y u i . a. - ro baño_ tra to esmerado A l c a l á . 127. se-; sol. Jovol lanos . 7. p r i n c i p a l . S e ñ o r a P l - , lio, 36. T e l é f o n o 34376. ( T ) ! ba lances , c u a l q u i e r trabajo a d m i n i s t r a . 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , d e ^ gUndo Izquierda . ( V ) cayo . (Y)1 C H O F E R E S 1 — i — ^ - I t lvo, con re ferenc ias . T e l é f o n o 61720. ( T ) 
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4 pr n c . p a l . ( lo) con ^ confort person& [or. P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort, 
P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort, buena ;;a- m a l x i P a s i 0 Gal leeo . 10. entresuelo de- c a l e f a c c i ó n . L o p e R u e d a , 16. pr imero cen-
D E R R I B O . V e n d o m a d e r a s , puertas , hue-
cos , f a c h a d a . A lonso E a r c O j 4. e s q u i n a 
r o n d a V a l e n c i a . (3) 
V E N S O b u r e a u a m e r i c a n o , grande , juego 
re loj y candelabros dorados. H o r a s 11 a 
1. Paseo Prado . 24. (11) 
M O N T E p a r a carbones y 800 olivos p a t a 
l e ñ a . F r a n c i s c o E s p i n o s a . C a ñ a m e r o s , 4. 
M a n z a n a r e s . C i u d a d R e a l . rS) 
C O C I N A gas, tres horni l los , horno, vendo 
b a r a t a . A t o c h a , 81, z a p a t e r í a . i3) 
U R G E l i q u i d a r piso entero, colchones l a n a , 
camj i s meta l , a r m a r l o s , c a c h a r r o s . B a -
l les ta , 17, segundo i zquierda . ( V ) 
M U E B L E S , cort inas , cuadros , m a n t a s , to-
cador caoba Isabelino. C a s t e l l a n a . 16, b a -
jo derecha . ( T ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho. en a lcoba . T o r r i j o s . 2, (23) 
B U R L E T E 0,10 metro. " L a Pe lo ta de G o -
ma". Pez , 27. T e l é f o n o 19387. (2) 
L I B R O S a n t i g u o s y modernos. L a c a s a me-
j o r s u r t i d a . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13, T e l é f o n o 16821. C a t á l o u o 
gra t i s . (2) 
1.000 m á q u i n a s S inger p a r a coser, de oca-
s i ó n , todos los modelos, plazos y conta -
do. " C a s a C e n t r a l " . S a n J o a q u í n , 8 (cas i 
e squina F u e n c a r r a l ) . (8) 
S O L A R de 25,000 pies en paseo I m p e r i a l , 
n ú m e r o 4, Prec io seis pesetas pie. R a -
z ó n al l í mi smo . ' ( U ) 
G A N G A . Se vende b ic ic le ta s e m i n u e v a . 
R a z ó n : t e l é f o n o 44782, (V j 
V E N D O p u e r tas hierro, E u g e n i o Salai;: 'r. 
10. ( t i 
P O R a u s e n c i a , despacho estilo e s p a ñ o l , 
e c o n ó m i c o . L e g a n l t o s , 33. entresuelo de-
r e c h a . (2) 
N O dejen de a c u d i r a l a m o n u m e n t a l a l -
moneda, donde a p r e c i a r á n toda c lase de 
muebles , l á m p a r a s , tapices , tres i l los l u -
jo , a lcobas , comedores, cuadros , j a r r o -
nes, objetos arte , re lojes , v i t r i n a s , ' a u ü -
ques, piano c o l í n (decorado ú n i c o en E s -
p a ñ a ) , todo b a r a t í s i m o . T o r r i j o s , 60, ho-
tel . (2» 
ffir13- C o l u m e l a ' 4' l echerIa- T e l é f ° " o C E R A I m p e r i o , la mejor p a r a a b r i l l a n t a r 
( T ) pisos, v e n t a d irec ta . T e l é f o n o 55497. S í r -
vese domici l io . (3) 
,,11 m a l . X i c a s i o Gallego, 10, entresuelo de-
l e f a c c l ó n . B a r q u i l l o , 12, (¿O, RECHA ( V ) | tro. ( V ) 
F I N C A S R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido ta.-! « ^ c I T - V D I D ' 
r m i l l a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2 ^ ^ ^ ^ " 
c o m p r a - v e n t a 
• tNUAH r ú s t i c a s u r b a n a s , so lares , compri: 
0 venta, a lqu i l er v i l l a s , pisos amueblados 
A-dtninistraciones " H í s p a n l a " . Of ic ina la 
rtiis importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 60 
"ndando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
A h a b i t a c i ó n a l q u í l a s e . Sr .nfa P A R T I C U L A R en f a i V l i a cede h e b i t a c l ó n J 
pr imero i zqu ierda . ( V ) i G e n e r a l P a r d i ñ a s , n ú m e r o 46. tercero 
H A B I T A C I O N todo confort, e c o n ó m i c a . centro i zqu ierda . ( V ) ! 
F r a n c i s c o R l c c l , 7. P a s c u a l . ( V ) E S T A B L E S , h e r m o s a h a b i t a c i ó n confort 
Disponiendo c a m i o n e t a , v e 
h lculo cualquier m a r c a , pero seguro, ca - j 
paz t r a n s p o r t a r 250 a 1.000 ki los d iar los , | 
t e n d r á n f u e r a M a d r i d t rabajo a segurado x n A c n A u & uir r ^ „ , i / , „ t „ , i , 
^•hn PJ"» o 1 rui i,TiAw;-*JX. * I T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo contort 
R a z ó n : Dato, 6 ( G r a n V i a ) , (10) 
P A R T I C U L A R butaca , comedor moderno, 
pianola , ves t idora , roperos, barato . G ó n -
T R A S P A S O S l»ora' 2> p r i n c i p a l d e r e c h a . (7) 
M A T R I M O N I O solo, r e n t a propia , buenos 
Informes, se ofrece para p o r t e r í a o a d -
m i n i s t r a c i ó n . D i r i g i r s e e s c r i t o : "Alor". 
C a r m e n . 36. ( V ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . pensiones c é n -
tr icas , desde 7 pesetas. Migue l Moya , 4., - . aniico-» f n l l p Prado 3 nrinci 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, (2) C A S A formal a lqui la uno, dos amigos , só- ^'dfr0pSchanmigOa- CaHe FraCi0' 3' p r i ? ü ' 
R V A T A U R A N T Mercedes M o n t e r a 89. lo dormir . P l a z a S a n Migue l , 7. cuarto Pai " e r e c n a . y-y 
1 ^ es. m o m e i a L derecha (X) r . v u T I C U L A R , c o n f o r t a b i l í s i m a , comple-
ta, comidas sanas , v a r i a d a s , exquis i tas , 
t ranqui l idad , m á x i m a ser iedad. T e l é f o n o 
C u a t r o platos, vino, postre, 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa, 6 pesetas . U S ) P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n conforta-
H O T E L N i z a . C o m p l e t a . 8, 10 pesetas.; ble. A y a l a . 112, entresuelo centro . ( E ) 
E d u a r d o Dato , 8, (10) M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , m a t r i m o n i o , r.mi-
F A M I L I A honorable cede habi tac iones , ! gos, p e n s i ó n completa, e c o n ó m i c a , as-
m á x ñ n o confort, p e n s i ó n completa desde' censor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ducha , te lé fo-
(5) 
L A B O R E S 
7 pesetas, a cabal lero, m a t r i m o n i o o dos no. Conde X i q u e n a , 13. 
amigos . E d u a r d o Dato, n ú m e r o 23. quin- K X caga p a r t i c u l a r se p r e c i s a h u é s p e d es-
to i zquierda . T e l é f o n o 20410, (9 ) ¡ table, G é n o v a , 15. ( E ) 
( E ) D I B U J O S inic iales , figurines, pa lrone .» . 
" C a s a (áe los Dibujos". C a r m e n , 32, 
H o r t a l e z a . 43. i5) 
L I B R O S 
^ i i s f r V d ó n ^ ^ 11, " ' 1 
altada A g e n c i a V i i l a f r a n c a . G é n o v a . 4 
Cuatro-seis. T e l é f o n o 32245. (3) 
uA vendo cal le Recoletos , o r i e n t a c i ó n 
« e d i o d l a , precio por s u s c a r g a s 377.000 
^Pesetas, trato directo. T e l é f o n o 11353, (10) 
^ 4 d e S l n V w V 0 r S e d Ó ? e s e l M a a y ? r 0 1 2 % ^ . V I A J E R O S : No d u d é i s . D ir ig ios P e n s i ó n A D M I T O h u é s p e d e s estables . P r e c i a d o . . 7, 
«uelo, 10oin t o ^ 0 0 ^ 8 ( A , Oporto. Todo confort. S-10 pesetas . Zo- ! P e n s i ó n del C a r m e n . ( E ) 
0 5 * S l O N C a s a m o d e r n a exenta tr ibutos r r i l l a ' í re .n te S 0 " ^ " 0 ; . H A B I T A C I O N E S , desayuno , b a ñ o . 5 pe- O B R A S de S a r d á y S a l v a n y , p r e s b í t e r o 
30 años" 3*5 000^ nesetas r e n t a 33 000. P E N S I O N S u i z a . P a s e o del P r a d o . 14 To- . ,̂ 3,5. M a r q u é s Va lde ig l e s ias , 1. cuarto . 
. h a r t a d o 1102 Pescia-S' rf;" ^ (2 , do confort, excelente coc ina espaftoia, | ( E ) 
^ Y e n d e u n a h e r m o s a finca en p o b l a c i ó n ! desde 7 P o e t a s comple ta . ( 3 ) K dtetinpuldo estable, b e l l í s i m a h a b i t a c i ó n 
'^ i tó t r ia l , cons is tente en f á b r i c a hoy P E N S I O N G u e v a r a . 5-6 pesetas , habltacio- M c d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , telefono, 
^ncionando, movida con fuerza e l é c t r i c a ; nes exter iores . í u e n t e s . 5, segundo. J u n - i moderno, e s m e r a d a p e n s i ó n , ca-
s p i a , salto de a g u a y magnif ico hotel ' to A r e n a l . iott ga nueva p r ó x i m o g lor ie ta B i l b a o , en fa-
AViPl0c p a r a verano . D e t a l l e s : D o m i n c o V E N T A - B e r r l . P la tos reg iona les ; se come j m i l l a honorable . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 
I tKn ^ ' ú ñ e z de A r c e , 4. M a d r i d . ( T ) bien y barato . Serv ido por s e ñ o r i t a s . Pos-1 (2) 
* U^'n8 proPiedades compro, papel del E s - ! tas . 32. (5) L E O N , 13, pr inc ipa l . P e n s i ó n S a l u d . C o n -
drid P é d u l a s h ipo tecar la s y c a s a s M a - N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . C o c i n a bi l - fort, especia l estables . (3) 
C 0 M P R i P a r t a c l 0 1-26'-'- (2 ) i baIna^ PaSe0 del P r a d 0 , 12, p r Í m e r o , ' z : P E N S I O N fami l iar , b a ñ o , t e l é f o n o , ducha , 
« o ^ s o l a r j a c i l i d a d e s de pago. N ú n i e - qu lerda . Ud) j habi tac iones exteriores , 5 pesetas. S a n 
ocho meses, 50 a 100 k i l ó m e t r o s , invir . 
tiendo recorrido dos a tres horas m a ñ a -
na , resto l iber tad , garage g r a t i s ; o fe i tas T I E N D A , dos huecos, ca l l e p r i m e r orden 
por k i l ó m e t r o s , preferibles m á s venta- l d i s ta 10 metros de l a P u e r t a Sol . R a z ó n : L I Q U I D O restos c r i s t a l e r í a , a r t í c u l o s reír:i 
josajs. E s c r i b i d : Inqu i l ino . C a s t i l l o Piftei-i ^ P r e n s a . C a r m e n . 16, (2) 
ro, 6, pr inc ipal . ( V ) B A R o local entre P r e c i a d o s - A r e n a l , T e -
B U ' K N sueldo g a n a r á n propio domici l io i l é f o n o 22464. (2) 
personas r e s i d a n prov inc ias , pueblos.; N E G O C I O pocas pesetas, local insta lado 
A p a r t a d o 9.077 M a d r i d . (3) c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c é n t r i c o . I n f o r m a n : 
| f S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e Prec iados , 33. "Dandy". (21) 
servidumbre, s er iamente i n f o r m a d a . T e - T R A S P A S A S E p e n s i ó n a c r e d i t a d a . P r e c i a -
l é f o n o 13735. (2) dos. 35. pr imero I zqu ierda . (5) 
C H I C O para reparto paquetes impresos . T R A S P A S A R I A p e n s i ó n p r ó x i m o S o l no 
u n a c i n c u e n t a . B a r r i o s . O r e l l a n a . 15. ( V ) | poder a t e n d e r l a o a y u d a m e t á l i c a y cor-
lo. T o r r i j o s , 60. hotel. (2) 
L I Q U I D O enseres p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m u -
ñ e c a s , l u n a s . T o r r i j o s , 60. (2) 
A R M A R I O f r i g o r í f i c o f r a n c é s , d e s m o n t a -
ble, propio c a r n i c e r í a s , c a f é s , u l t r a m a r i -
nos. P l a z a Progreso , 3. entresuelo dere-
c h a , cpj 
P R I M E R A c a s a en venta y c o m p o s t u r a de 
relojes, precios muy e c o n ó m i c o s , g a r a n . 
U a verdad un a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . S a l , 
( T ) 
(9) 
C S . 5 8 d e b a t e - ( T ) P A R T I C U L A R , exterior, confort . F r a n c i s - Mateo, 22, pr inc ipa l . 
sOLAiíe Mi^anda• 2. bajos . D e 12 a 1. (2) P E N S I O N . 5 pesetas. E s p e j o . 15, tercero 
ü ü í ? M e d i o d í a C e a B e r m ú d e z , 18 X 30, ( c erca O p e r a ) . (2) 
en Pozuelo v é n d e s e b a r a t í s i m o co F e r r e r , 20, p r i n c i p a l derecha (2) 
(3), 
C F . D O h a b i t a c i ó n confort, con, s in , cabal l . ' . 
ro, s e ñ o r i t a . E s p a ñ ó l e l o . 9, pr imero 
' C h a m b e r í ) . (3) 
^So Tp?¿fStruC^o,SOoVeni•e , fac i , idades A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confort , con. s in . F A M I L I A a d m i t i r í a dos amigos o m a t r i -
t-ASA* ! . 0 59S31- 2 a 4- (^) P r e c i a d o s , 10. entresuelo . (5) ¡ monio. A v e n i d a M e n é n d e z P e l a y o , 4, pr in -
N O D R I Z A S , l a s mejores coc ineras , d o ñ e e - ] pora l . T e l é f o n o 15258, ' ( V ) ! 2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) . (4) 
l ias , ch i cas m u y buenas de pueblos, a m a s F R U T E R I A a c r e d i t a d a , amplio local , pre- R ^ C O a m N D A M O S elegante s a s t r e r í a G o i u 
secas , as is tentas , p lanchadoras , lavando- ! c i ó reducido. C e n t r o C o m e r c i a l Pr inc l -1 0 N a v a r r o - A r e n a l . 10, pr inc ipa l . A d . 
r a s , buenas modis tas a domici l io, inme- ' pe 18 ( T ) ' m*te g é n e r o s . (5^ 
j o r a b l e s ch icas p a r a hoteles, sanator ios . C O N O C I D I S I M O c a f é - b a r - r e s t a u r a n t a n t e í O C A S I O X : Soberbio piano, p r i m e r a m a r c a . 
S S S S S g ^ t u i t a ^ n t e 6 ^ t o l 0 ; 1 = 1 L « ^ p | * ' e " * * ' ^ T ' \ l * 
do 16279 P a l m a . 7. A g e n c i a f u n d a d a « * < . ^ ^ S ^ á ^ M A S S J ^ & t 
cipe. 18. . ( V ) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a s a c r e d i t a d a , 
exce lente s i t u a c i ó n . I n f o r m a r á n : 5726?». 
(23) 
T R A S P A S O p e n s i ó n par t i cu lar , c é n t r i c a 
buen negocio, poca ren ta . 57260. (23) 
A r» L" D A C T A Q U I M E C A N O G R A F I A , c o n t a b i l i d a d , „ . , _ , , - , _ . . , , r i , , . • 
M A D E R A S , a ^ t m é t i c a ) o r t o g r a f í a , seis pesetas , c a r - > " - R ( K R I , A l . , r f r I " m p r , a ; i n s t a l a c i ó n mo-
, ^ . „ , c, 1 ^a,. 01 Ár>QHomi« ' l erna , a lqu i l er 60 pesetas . R a z ó n : S a n t a 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l p r i m e r a . S a n t a ' men, 31. A c a d e m i a . (3) E n e r a d a 69 pr imero derecha S á n c ' i p y 
M a r í a de l a C a b e z a . 31, e s q u i n a P a l o s P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e infor-! ^na«r3acia- w- primevo a e r e c n a . S á n c h e z 
~ d e Moguer v Pedro U n a n u é . (3) m a d a ser iamente . Prec iados , 33. T e l é f o - ^ " , ( ; 
no 13603 (4) I R ( » E traspaso r e s t a u r a n t e c é n t r i c o , a c r e -
ditado, con o s in . T e l é f o n o 26960, D e 3,30 
a 4.30. (4) 
C o l e c c i ó n completa, con el t itulo de P r o -
paganda C a t ó l i c a . Doce tomos, encuader-
nados, pesetas 108, C o l e c c i ó n reduc ida . ; 
C inco tomos, lu josamente e n c u a d e r n a -
dos pesetas 45. " A ñ o Sacro" . T r e s tomos, S-W>« pesetas dispongo, busco empleo. E s -
encuadernados , pesetas 27. P r i n c i p a l e s 11-1 c r i b a n : B a c h i l l e r . Montera, 15, anunc ios , 
brer la s re l ig iosas y l a editorial " L i b r e r í a | (1G)| 
v T i p o g r a f í a C a t ó l i c a , S, A . " Pino. 5. N E C E S I T A S E m u c h a c h a joven p a r a coci-
B a r c e l o n a . ( T ) n a . T e l é f o n o 19042. ( T ^ : 
r P A R T I D A pinos p i ñ o n e r o s , g r a n d e s dimen-
y- • TT<_ ! 17» : ^ 
tjca^ iT Mddrid vendo v cambio por r ú s -
VfcVn 0- A l c a l á - 94. M a d r i d . (2) 
t r a m a r l n o s . (4) 
V A R I O S 
s í o n e s . F r a n c i s c o E s p i n o s a . C a ñ a m e r o s , ¿ I / E interesa ser de l ineante t é c n i c o en me-
4. M a n z a n a r e s ( C i u d a d R e a l ) . (3)¡ c á n l c a . c o n s t r u c c i ó n y t o p o g r a f í a ? V e a 
. ^ , » „ en s e c c i ó n " E n s e ñ a n z a s " anuncio de p ie - I R G K N r i s i M O , o c a s i ó n , t r a s p a s o ba 
M A Q U I N A S p a r a c l ó n grat is , d u r a n t e d ic i embre , en ( lu ina e s t r a t é g i c a . C e n t r o . S i l v a , 43. 1 
C A S A honorable , todo confort , comida es-! d p a l . (oí A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s . 17. 
¡) m e r a d a . Doctor G á s t e l o , 12. T e l . 59642. S E Ñ O R I T A e x t r a n j e r a , c a t ó l i c a , desea en M A Q U I N A S escr ibir , c a l c u l a r , vende, a l j 14) 
^ f o ^ o ^ J 6 1 1 1 1 ' 5 0 3 ' c a p i t a l i z a d a ^ ' ' . , (3) fami l ia sé'rla, p e n s i ó n confortable , ú n l - qui la , r e p a r a perfectamente . Morc l l . H o r . X J ^ J J ^ JQ ^ja^f id , p r o v i n c i a s ; ind i spensa-
^ ' M i o (b) G B A T I S faci l i to c a s a s d i s t ingu idas , rel i- ca- T e l é f o n o 62457. 12 a 4 tarde . ( T ) ta leza , 17. t^Uj ble sello c o n t e s t a c i ó n . R a m í r e z . V e r ó n i - P I N T O R E S . Obreros c a t ó l i c o s , p intamos 
^ 317^ '1r ccntricn- b a r a t í s i m o . T e l é f o - giosas. Montera , 24. P r e c i a d o s , 10. (5) J U N T O G r a n V í a , c a s a t r a n q u i l a , habi ta - M O D I S T A S ^ (16) habi tac iones , 5 pese tas ; barn izamos m u c -
* * * J | l X l S T n (5) A L < H I L O h a b i t a c i ó n confort , t e l é f o n o . ^-'ión c o n f o r t a b i l í s i m a , caba l l ero . G ó m e z M A G N I F I C A condiciones ofrece a c r e d l í a - l bles, portadas . A v i s o s : 26291. ( T ) 
A m i s i ó n u n t : i 0 i X de fincaa dc M a d r i d , matr imonio , dos amigos , con. s in , A l c a l Vaquero , 15, pr inc ipa l derecha . (V) P E I - E T F . I U A , Inmenso surt ido , toca, gua-1 d a c o m p a ñ í a seguros p a r a agentes a m - . J O R D A N A . Condecoraciones , oanderas c-s 
Vompa-^ia H*! V C1:1C0 p01 cipnt0- L a l á . 38. I n f o r m a r á n p o r t e r í a . (5) A R T K U U A R . h a b i t a c i ó n C a r l o s I I I . 3. nacos, r e n a r d i n a s espec ia l idad e n c a i í - . s . bos sexos en M a d r i d y p r o v í n o l a s . D i r U padas , galones, cordones, bordados de 
. . 4. Mndrtd Sa^t1» G A B I N E T E , alcobr.. exteriores , confort, tercero t l r r c c l n , junto Metro O p e r a . ( V ) Bola . 13. (3)[ g i r s e : A p a r t a d o 315. (V> | uni formes . P r í n c i p e , « Madr id . (23) 
*( t'üii 1 » 
I7ür v c a i o h o l c l nuevo. P u i s i • 
cie to. L,a la . 38. I n l o r m a r á n p o r t e r í a . (5) 
de n t a i s, . 
con, s in . cabal lero damigor. maliimo-
nio, precia nor l crado . T o r r i j o s . 35. tcv-
ccrD izquíciclc,. (3)' 
".NSION ••'.v-lln. Todo confort , precloa P E L E T E R A ecoaóft i lcst . C o n f e c c i ó n , retor- A R T E A G A . Co locamos grandes , pequeftos S K ^ O R A S : Arreglo , tifio bolsillos l ' r m . i 
ccor témlCM. ívan B e r n a r d o . 13-15 ( « s q u u m a , leftido pieles. B r e t ó n H e r r e r o s . 9. capi ta les , m á x i m a s g a r a n t í a s , grande*! 22, f á b r i c a . E s p e c l ' 
DU i^dur.n'o D a t o ) . (28)1 (V)1 rendimientos . H o r t a l e z a , 22, ( V ) 
a l idad e n c a r g o ; 
"~ -.ti) 
leto, ^6, p o r t e r í a ; de 10 a 1. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, ralle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Hor. 
Q A S Í Cal l e de G o y a ' e s ( l u i n a a 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Qmosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, e*. 
quina n Marqués de U r q u i j o . 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 1 1 2 E L D E B A T E V i e r n e s 2 9 d e n o v i e m H r e d e I935 
« t ó l a T O M A G , 0 , I N I E S T I N O , D I A B E T E S, A R T R I T I S M O 
A G U A S O f 
^ B M f m y O E H I J O S 0 6 P E I N A D O R . S . A T W ^ | ^ 
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MONDARIA 
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DE AíCTUALIDAD 
L a apl icac ión de 
sanciones ha crea-
do en Italia la im-
periosa necesidad 
de aprovechar to-
do lo inservible. 
Los camiones re-
corren diariamente 
las calles para re-
coger los restos de 
metales, que la po-
blac ión r e b u s ca 
con gran entusias-
mo. Hasta los ni-
ños se dedican afa-
nosamente a 1 a 
búsqueda , y ofre-
cen sus juguetes 
(Fotos Montaña) 
INSUSTITUIBLE AGUA D E ; MESA 
Distribuidores generales en España y Marruecos: B E R M U D E Z D E CASTRO Y SANCHEZ. S. L . Apartado 28. La Coruña. 
Alumnos de la Escue-
la de Veterinaria de 
Córdoba, que han sido 
nombrados, por oposi-
c ión, auxiliares del ser-
vicio facultativo 
(Foto Santos) 
¿ • ^ 4 E l doctor don Rafael Folch y Andreu, que ayer l eyó su discur-
so de ingreso en la Academia de 
Medicina fFo ío Santos Yubero) 
Aspecto que ofrec ía el aula de la Universi-
dad Gregoriana de Roma, durante la inaugu-
ración de los cursos de Cultura Religiosa, con 
una conferencia del padre Francesco Gaeta-
ni, S. J . ( V é a s e en este número la crónica de 
nuestro corresponsal.) (Foto M o n t a ñ a ) 
Don R a m ó n Barbat, nue-
vo consejero de Sanidad, 
Asistencia Social y Traba-
jo de la Generalidad 
(Foto Centelles) 
— o — 
Estación radiote legráf ica 
de una avanzada italiana, 
recibiendo órdenes d e l 
alto mando 
(Foto Vidal) 
Chimenea que ha de llevar el 
Athlone Castle . E n los asti-
lleros de Belfast no había lo-
cal cerrado que pudiera alber-
gar esta chimenea, y ha habi-
do que construirla a l aire libre 
(Foto Vidal ) 
Fray A n g é l i c o de la Virgen 
del Carmen, con su cuadro 
«Lucha de las pasiones y el 
espíritu», que más ha llama-
do la atención en la Exposi-
c ión de la Derecha Regional 
Valenciana |Fofo Sigiienza) 
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